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VORBEMERKUNG 
Die « Monatsstatlstik des AuBenhandels » dient der m<Sglichst 
schnellen Berlchterstattung uber die kurzfristlge Entwicklung 
des AuBenhandels der EWG-Linder und derassoziierten Obersee· 
gebiete sowie uber den Stand der EWG lm Handel der Drlttlinder, 
verglichen zu anderen wlchtigen Handelspartnern. Die vorlie· 
gende Ver<Sffentlichung brlngt daher In erster Linie Vergleiche 
aufeinanderfolgender Zeitriume entweder fur verschiedene 
Arten von lnsgesamtangaben nach Zonen und Warenkatego-
rien oder fur ausgewihlte Indikatoren, wie konjunkturempfind· 
liche Waren. Fur Ins einzelne gehende Beobachtungen nach 
Waren und Lindern sei der Leser auf die Ver<Sffentlichung 
« Analytische Obersichten des AuBenhandels » verwlesen. 
Die vorliegende Ver<Sffentlichung wlrd episodisch durch eln eln· 
liegendes Blatt erginzt werden, das die jungste Tendenz des 
AuBenhandels, je nach den verfugbaren Angaben und deren 
Wichtigkeit, nach allgemelnen oder spezifischen Geslchtspunkten 
beschreibt. 
lm allgemeinen werden Wertangaben des Spezialhandels ge· 
bracht, mit clf-Einfuhr- und fob-Ausfuhrangaben. Fur die EWG-
Linder 1st der Goldverkehr ausgeschlossen. 
Die Linder sind, geordnet gemiB dem neuen « EWG-Linderver-
zelchnis », nach Erdtellen und lhrer geographischen Lage nach 
annihernd In der Reihenfolge West-Ost, Nord-Sud ausgewiesen. 
Der vollstindlge Text dleses Verzeichnisses sowie genaue metho-
dologische Auskunfte werden einmal jihrlich als Anhang zu vor-
liegender Ver<Sffentlichung gebracht; 
Die Waren sind gemiB dem « lnternationalen Warenverzeich· 
nls fUr den AuBenhandel (CST) » geordnet, das als Beilage 
zu den « Analytlschen Obersichten » erschienen 1st. 
Die Statistiken der Bundesrepublik Deutschland schlieBen das 
Gebiet von West-Berlin und, ab 6. juli 1959, das Saarland ein; 
letzteres war vorher lm franzosischen Erhebungsgeblet einge-
schlossen; der Handel mit den Wihrungsgebieten der DM-Ost 
1st in den AuBenhandelsstatistiken der Bundesrepublik Deutsch-
land nicht erfaBt. 
ZEICHEN UNO ABK0RZUNGEN 
EWG - Europiische Wirtschaftsgemeinschaft . . 
Algerien und ilberseelsche Departements . . . . 
Assoziierte uberseeische Linder und Hoheitsgebiete 
Assozllerte Oberseegebiete (DOM + PTOM) 
EFTA (European Free Trade Association): Europiische 
Freihandelsvereinigung 
AVERTISSEMENT 
La « Statistique Mensuelle du Comm'erce Ext6rieur » a pour but 
de fournir dans les plus courts delais des donn6es concernant 
I' evolution l court terme du Comme,rce Ext6rieur des pays de Ia 
CEE et des Associ6s d'Outre-Mer, ainsl que Ia position de Ia CEE 
vis-l-vis de ses concurrents dans le commerce des pays tiers. 
L'accent est done mis, dans cette publication, sur Ia comparaison 
entre p6riodes successlves, soit po~r divers types de donn6es 
globales, par zones et par cat6gories de produits, soit pour des 
choix d'indicateurs tel que produits sensibles l Ia conjoncture. 
Pour !'observation tr~ d6taill6e, par produits et par pays, le 
lecteur se ref6rera l Ia publication , « Tableaux analytlques du 
CEE 
DOM 
PTOM 
AOM 
AELE 
Commerce Ext6rleur ». ' 
La presente publication sera comph~t6e 6plsodiquement d'une 
feuille volante donnant un aper~u de~criptif des tendances r6cen-
tes du commerce ext6rieur, sous un 'aspect global ou sp6clfique, 
selon les donn6es disponibles et leur'int6ret d'actualit6. 
En r~gle g6n6rale, les donn6es concernent le commerce sp6clal 
en valeurs, Importations « caf », exportations « fob ». Pour les 
pays de Ia CEE, le commerce de I' or est exclu. 
Les pays sont class6s d'apr~s le nouveau « code g6ographique 
CEE » par continents et en suivant approximativement leur posi-
tion g6ographique dans le sens ouest-est, nord-sud. Le texte 
complet de ce code, alnsi que des renseignements m6thodologl· 
ques detaill6s seront publi6s une fois par an, en suppl6ment l cette 
publication. 
1 
Les produits sont class6s selon Ia Classification Statistlque et 
Tarifaire, 6dit6e separ6ment en supp16ment aux Tableaux Ana-
lytlques. 
1 Les statistiques du Commerce Ext6r\eur de Ia Mpublique Fed6-
rale d'AIIemagne couvrent le temtoire de Berlin-Ouest et, 
depuis le 6juillet 1959, le territoire de Ia Sarre, Indus auparavant 
dans le territolre statistique de Ia France; elles ne comprennent 
pas le commerce avec Ia zone du D. Mark-Est. 
ABR~VIATIONS ET SI,GNES EMPLOY~S 
Communaut6 Economique Europ6enne 
Alg6rle et 06partements d'Outre-Mer 
I 
Pays et Territolres d'Outre-Mer' associ6s lla CEE 
Associ6s d'Outre-Mer (DOM et PTOM) 
Association Europeenne de Llbre Echange 
I 
BL WU - Belgisch-luxemburgische Wirtschaftsunion . . : BELG .• LUX. Union Economique Belgo-Luxembourgeolse 
SAEG- Statistisches Amt der Europiischen Gemeinschaften 
lnternatlonales Warenverzeichnis fur den AuBenhan· 
del (CST) 
Null (nichts) . . . • . . . . • • . . • . • • . • • • • 
unbedeutend (lm allgemeinen weniger als die Hilfte der 
kleinsten In der betreffenden Reihe verwendeten 
Einheit oder Dezlmalen) 
kein Nachweis vorhanden . • . . . 
nicht getrennt ausgewiesen . . . . 
a. n. g. (anderweitig nicht genannt) . 
ohne Aussagewert . . 
berichtigte Angabe(n) 
geheim ••.... 
vom SAEG geschitzt . 
Generalhandel . • . . 
Ausfuhr heimischer Waren 
(free on board): Werte ohne Transport· und Versicherungs· 
kosten zwischen Versendungs- und Einfuhrland 
Million .•.. 
metrische Tonne 
Dollar .•... 
OSCE 
CST 
0 
NO 
NDA 
NS 
R 
s 
[ ] 
G 
N 
fob 
Mio 
T 
s 
Office Statlstique des Communaut6s Europ6ennes 
Classification Statlstique et Tari(alre 
n6ant 
donn6e tr~ falble (g6n6raleme~t lnferleure l Ia moitle de 
Ia derni~re unite ou d6cimale des nombres mentlonnes . 
sous Ia rubrique) 
donn6e non disponlble 
non distlngues 
non denommes ailleurs 
non significatif 
revis6 
secret 
estimation de I'OSCE 
commerce general 
exportations de produits nationaux 
(free on board): valeurs non co~prls les coOts de transport 
et d'assurance entre pays exp4diteur et pays importateur 
million 
tonne metrique 
dollar 
3 
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EWG - LANDERVERZEICHNIS- CLASSIFICATION G~OGRAPHIQUE CEE 
Europilsche Wlrt· 
schaftsgemelnschaft 
Frankreich, Andorra 
Belglen-Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepubllk Deutsch-
land (elnschl. West-
Berlin; Saarland ab 
6{7/59) . 
I tali en 
Obrlges Europa 
Verelnlgtes Konlgreich 
Island 
lrland 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Dinemark, Firoer, Gran· 
land 
Schwelz 
Osterreich 
Portugal 
Spanlen (elnschl. Kanarl· 
sche lnseln seltens 
Frankreichs und ltallens) 
Gibraltar, Malta 
Jugoslawien 
Albanlen 
Grlechenland 
TUrkel 
UdSSR 
Wihrungsgeblete der 
DM-Ost 
Polen 
Tschechoslowakel 
Ungarn 
Ruminlen 
Bulgarlen 
Afrika 
Marokko (elnschl. Tanger) 
Algerien 
Tuneslen 
Kanarlsche lnseln (s. 048) 
Spanlsch-Sahara (s. 3X9) 
Llbyen 
.l.gypten 
Sudan 
Mauretanlen (s. 2X7) 
Mall (s. 2X7) 
Niger (s. 2X7) 
Tschad (s. 3X7) 
Senegal (s. 2X7) 
Gambia (s. 2X9) 
Guinea, Portugleslsch· 
(s. 2X8) 
Guinea, Republlk 
Obervolta (s. 2X7) 
Sierra Leone (s. 2X9) 
Liberia 
ElfenbelnkUste (s. 2X7) 
Ghana 
Togo 
Dahome (s. 2X7) 
Nigeria (elnschl. Trhgb. 
Kamerun) 
ehem. Franzoslsch-West-
afrlka : Summe der 
Nummern 207, 208, 
217, 227, 247, 258, 277 
001M 
002M 
003M 
004M 
(STAND • t96t • VERSION) I 
Communaute Nicht benannte Under 2X8 1 AFR PORTUG NS: somme des 
~conomlque Europeenne Portugleslsch-Afrlkas: codes 237, 338, 369 
FRANCE, Andorre 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF (Incl. Ber-
lin-Ouest; Sarre l partir du 
6{7/59) 
Summe der Nummern 
237, 338, 369. 
Nlcht bcnannte Linder 2X9 AFR OC BRIT NS: somme des 
Britlsch-Westafrlkas : codes 228, 248 
Summe der Nummern 
228, 248 I 
3078 ' CAMEROUN 
005M ITALIE 
Kamerun 
Zentralafrlkanlsche Repu· 
bilk (s. 3X7) 
3088 : REP CENTRE AF (cf 3X7) 
016C 
017 
018 
027C 
028C 
029 
037C 
038C 
039C 
047C 
048 
049 
057 
058D 
067 
068 
077D 
078D 
079D 
087D 
088D 
089D 
097D 
117 
127A 
137 
147 
148 
157G 
167G 
177G 
2078 
2088 
217B 
2188 
2278 
228 
237 
238 
2478 
248 
257 
2588 
267 
2688 
277B 
278 
2X7B 
Reste de !'Europe 
ROYAUME-UNI 
IS LANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
Spanlsch-Gulnea (s. 3X9) 309 
Gabun (s. 3X7) 317B 
Kongo (ehem. Franz.-Mlt· 3188 
telkongo) (s. 3X7) 
Kongo (ehem. Belg.· 
Kongo; elnschl. 337 
seltens Frankrelchs und 
ltaliens) 
3288 
Ruanda-Urundl (s. 328) 337B 
GUINEE ESPAGN (cf 3X9) 
GABON (cf 3X7) 
CONGO BRAZZA (cf 3X7) 
CONGO LEO (incl. 337 pour 
France et ltalie) 
FIN LANDE 
DANEMARK, Feroi!, Groen- Angola (s. 2X8) 338 
Athloplen 347 
RUANDA URUNDI (cf 328) 
ANGOLA (cf 2X8) 
land 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE (Incl. Canaries pour 
France et ltalle) 
GIBRALTAR, MAL TE 
YOUGOSLAVIE 
ALBAN IE 
GRECE 
TURQUIE 
URSS 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
Afrique 
MAROC (Incl. Tanger) 
ALGERIE 
TUN ISlE 
CANARIES (cf 048) 
SAHARA ESPAGN (cf 3X9) 
LYBIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE (cf 2X7) 
MALl (cf 2X7) 
NIGER (cf 2X7) 
TCHAD(cf3X7) 
SENEGAL '(cf. 2X7) 
GAMBlE (cf 2X9) 
GUINEE PORTUG (cf 2X8) 
GUINEE REP 
HAUTE VOLTA (cf 2X7) 
SIERRA LEONE (cf 2X9) 
LIBERIA 
COTE IVOIRE (cf 2X7) 
GHANA 
TOGO REP 
DAHOMEY (cf 2X7) 
NIGERIA (Incl. Cameroun 
brit.) 
ANCIENNE AOF: somme des 
codes 207, 208, 217, 227, 
247, 258, 277 
Franzosische SomallkUste 3488 
Somalia 357B 
Kenla, Uganda (s. 3X8) 358 
Tanganjika (s. 3X8) 367 
Sansibar und Pemba 368 
(s. 3X8) 
Mosambik (s. 2X8) 369 
Madagaskar (einschl. 378 3778 
seitens ltallens) 
Munion und Komoren 378A 
(s. 377) 
Rhodeslen und Njassaland 
SUdafrlkanische Union 
(einschl. SUdwestafrlka) 
ehem. Franzoslsch-.l.qua-
torlalafrlka: Sum me der 
Nummer 218, 308, 317, 
318 
387 1 
388 
3X7B: 
I 
ETHIOPIE 
COTE FR SOMALI 
SOMALIE REP 
KENYA OUGANDA (cf 3X8) 
TANGANYIKA (cf 3X8) 
ZANZIBAR PEMBA (cf 3X8) 
MOZAMBIQUE (cf 2X8) 
MALGACHE REP (incl. 
pour ltalle) 
REUNION COM (cf 377) 
RHODESIE NY ASSA 
378 
UNION SUD AFR (incl. Sud· 
Ouest Africain) 
ANCIENNE AEF: somme des 
codes 218, 308, 317, 318 
Nicht benannte Linder 3X8 AFR OR BRIT NS: somme 
Brltlsch-Ostafrlkas: des codes 358, 367, 368 
Summe der Nummern 
358, 367, 368 
Nicht benannte Under 3X9 AFR ESPAGN NS: somme des 
Spanlsch-Afrlkas: Sum· codes 148, 309 
me der Nummern 148, 
309 
Amerlka 
Vereinigte Staaten 
Kanada 
St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Kuba 
Haiti 
Dominikanlsche Republik 
Westlndischer Bund 
(s. 5X7) 
Antillen, Niederlindische 
(s. 5X8) 
Franz.· Westlndien 
Guatemala 
Britlsch-Honduras 
(s. 5X7) 
Honduras, Republlk 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama, Republlk 
Panamakanai-Zone 
Venezuela 
Kolumbien 
410E 
417E 
;~~~' 
508F I 
509F · 
517F 
518 
519 
Amerique 
ETATS-UNIS 
CANADA 
ST PIERRE MIQU 
MEXIQUE 
CUBA 
HAITI 
DOMINICAINE REP 
FED INDES OCC (cf 5X7) 
ANTILLES NEER (cf 5X8) 
527A' ANTILLES FR 
529F '1 GUATEMALA 
537 I HONDURAS BRIT (cf 5X7 
538F · 
539F 
S47F 
S48F 
549F 
557 
558F, 
559F I 
I 
HONDURAS REP 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA REP 
CANAL PANAMA 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
5 
Brltlsch-Guayana (s. 5X 
Surinam (s. 5X8) 
Franz.-Guayana 
Ecuador 
Brasilien 
Peru 
Chile 
Bolivlen 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Nicht benannte britisc e 
Gebiete in Amerik : 
Summe der Numme 
518, 537, 567 
Nicht benannte niede • 
lindlsche Gebiete I 
Amerika: Summe d r 
Nummern 519, 568 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
lrak 
Iran 
As len 
Israel 
Jordanien 
Saudi-Arabien 
Kuwait 
Katar, Bahrain, Befried • 
tes Oman 
Jemen 
Aden 
Afghanistan 
Pakistan 
lndien, Republik 
Nepal und Bhutan (s. 7X 
Ceylon und Malediven 
Birma 
Mongolische Volksrep • 
bilk (s. 7X7) 
China, Volksrepublik 
567 GUYANE BRIT (cf 5X7) 
568 SURINAME (cf 5X8) 
569.1. GUYANE FR 
577F EQUATEUR 
578F BRESIL 
579F PEROU 
587F CHILl 
588F BOLIVIE 
589F PARAGUAY 
597F URUGUAY 
598F ARGENTINE 
5X7 PTOM BRIT AM: somme des 
codes 518, 537, 567 
5X8 PTOM NEER AM: somme des 
codes 519, 568 
607G CHYPRE 
608G LIBAN 
617G SYRIE 
618G IRAK 
627G IRAN 
628G ISRAEL 
637G JORDANIE 
Asle 
638G ARABIE SEOUDITE 
647G KOWEIT 
648G QATAR BAHR TRUC 
657G YEMEN 
658G ADEN 
667G AFGHANISTAN 
707B PAKISTAN 
708B UNION INDIENNE 
709B NEPAL BHOUTAN (cf7X7) 
717B CEYLAN MALDIVES 
718B UNION BIRMANE 
727B MONGOLIE R POP (cf 7X7) 
728B CHINE CONTINENT 
WIR CHAFTSRAUME: 
(Die nachstehenden nn-Buchstaben welsen im EWG-
Underverzelchnis di Zugehtsrigkeit der Linder zu den 
einzelnen Rlumen au ). 
MONDE: lnsgesamt er Ursprungs- oder Bestimmungs· 
Iinder (Welt) 
T. EXCL METR CEE: nsgesamt ausschl. der EWG-Mutter-
llnder (=Handel Ext -EWG) 
CEE METROP: Mitgli dstaaten der EWG (Mutterlinder) 
DOM CEE: Algerien nd Uberseeische Departements der 
EWG-Mitgliedstaaten • • • • . • • • • • . • . • • • • 
PTOM CEE: Mit der G assoziierte Uberseeische Under 
und Hoheitsgebiete • . . • • • • . . • • • • • • • 
PAYS TIERS: Dritte inder = lnsgesamt ausschl. F.WG-
Mitglledstaaten, DO , PTOM und « Verschiedenes » 
AELE: Europiische Frei andelsvereinigung (EFTA) • 
EUROPE ORIENT: E roplische Ostblockstaaten einschl. 
UdSSR •••••••••••••.•••••••• 
AMERIQUE NORD: V reinigte Staaten und Kanada (Nord-
Amerika) .••••••••••••.•••••.•• 
AMERIQUE LATINE: nabhinglge Linder Mittel- und SUd-
amerlkas •••••••••••••••••••••• 
MOYEN ORIENT: Un bhlngige Under des Nahen Ostens 
EXTREME ORIENT: U abhingige Under des Fernen Ostens 
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M 
A 
B 
c 
D 
E 
F 
G 
H 
Korea, Nord- (s. 7X7) 
Korea, Siid- (s. 7X7) 
Japan 
Taiwan (Formosa) 
Hongkong 
Thailand 
Laos (s. 777) 
Kambodscha (s. 777) 
Vietnam, Nord- (s: 777) 
Vietnam, Siid- (einschl. 
758 767, 768, seitens 
ltaliens) 
Philippinen 
Malaiischer Bund (einschl. 
788 seitens ltaliens) 
Singapur (s. 787) 
Britisch-Nordborneo 
Indonesian 
Portugiesiche Gebiete in 
Asien 
Nicht genannte Linder in 
Aslen: Summe der 
Nummern 709, 727, 
729, 737 
Australien und 
Ozeanlen 
Australien 
Neuseeland 
Neuguinea, Niederlin· 
disch-
Ozeanien-Amerikanisch 
Ozeanien-Britisch 
Ozeanlen-Franztsslsch 
Verschledenes 
Schiffsbedarf 
Verschiedener Ursprung 
oder Bestimmung 
Nicht ermittelte Under 
Freihifen 
Geheim 
729B 
737B 
738B 
747B 
748 
757B 
758B 
767B 
768B 
777B 
778B 
787B 
788 
797 
798B 
799 
7X7B 
817 
827 
837B 
847 
857 
867B 
917 
937 
957 
958 
977 
COREE NORD (cf 7X7) 
COREE SUD (cf 7X7) 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
THAILANDE 
LAOS (cf 777) 
CAMBODGE (cf 777) 
VIETNAM NORD (cf 777) 
VIETNAM SUD (incl. 758, 
767, 768 pour ltalie) 
PHILIPPINES 
MALAISIE FED (incl. 788 pour 
I tali e) 
SINGAPOUR (cf 787) 
BORNEO NRD BRIT 
INDONESIE 
PTOM PORTUG AS 
ASIE NDA: somme des codes 
709, 727, 729, 737 
Oceanle 
AUSTRALIE 
NOUV ZELANDE 
NOUV GUIN NEER 
DEP USA OCEANIE 
OCEANIE BRIT 
OCEANIE FRANC 
Divers 
PROVISIONS BORD 
DIVERS NDA 
NON SPECIFIES 
PORTS FRANCS 
SECRET 
ZONES ECONOMIQUES: 
(La lettre-repl!re cl-dessous identifle dans Ia- « Classification 
G~ographique CEE » les pays appartenant l chaque zone). 
MONDE: total g~n~ral des pays d'origlne ou de destination. 
T. EXCL METR CEE: Total g~n~ral molns les m~tropoles de Ia 
CEE ( = Commerce extra-CEE). 
CEE METROP: Etats Membres de Ia CEE (M~tropoles). 
DOM CEE: Alg~rie et D~partements d'Outre-Mer des Etats 
Membres de Ia CEE. 
PTOM CEE: Pays et Territoires d'Outre-Mer Associ& lla 
CEE. 
PAYS TIERS: Total des pays autres que les Etats Membres 
de Ia CEE, les DOM, les PTOM et « Divers ». 
AELE: Pays de I'Association Europ~enne de Ltbre Echange. 
EUROPE ORIENT: Pays europ~ens du bloc sovi~tlque, y com· 
pris I'URSS. 
AMERIQUE NORD: Etats-Unis et Canada. 
AMERIQUE LATINE: Pays ind~pendants d'Am~rique Latine. 
MOYEN ORIENT: Pays ind~pendants du Moyen-Orient. 
EXTREME ORIENT: Pays ind~pendants d'Extr8me-Orlent. 
.------------ ----
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KANADA 
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LAT. AM . 
JAPAN 
5 n vH des WelthJndels 
1960 
KANADA CANADA 
Hilliarden Dollar 
Milliards de dollars 
1958 
1959 
USSR 
4 
9 
CANADA 
8 
AM. LAT. 
4 
]APON 
5 en oJo du 
URSS 
CEE 26 
30 - WELT 
17 
AELE 
18 
USA 
commerce 
1960 
jAPAN JAPON ~ 
WELTHANDEL 
COMMERCE MONDIAL 
8/NNENAUSTAUSCH 
ECHANGES INTERNES 
EinfuhrUberschuss JJIIJJ excCdent d'imporhtion AusfuhrUberschuss 111111 cxcedent d'exportation import ~ export 
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EWG UNO WELTHANDEL TAB. t 
Import 
CEE AELE Royau- A me-
Monde me- Etats- Canada rique Japon URSS Peri ode 
I I I I 
Unis (1) Total Extra• Intra· Total Extra· Intra- Uni latine CEE CEE AELE AELE G G G 
1959: % I 100 23,0 15,4 7,7 19 ,0 15,9 3,1 10,6 14,4 5,6 7,5 3,4 4,8 1960:% 100 25,0 16 ,4 8,6 19,5 16 ,4 3,2 10,8 12,4 4,8 6,9 3,8 4,8 
Werte Mio $ Valeurs 
(fob) (fob) 
1953 75 900 14 918 10 964 3 954 14 905 12 465 2440 9 366 10 778 4 456 6 530 2 410 2 769 
1954 79 200 16 630 12 059 4 571 15 717 13 111 2606 9 461 10 231 4 204 7 400 2 399 3 182 
1955 88 600 19 269 13 705 5 564 17 909 15 130 2 779 10 881 11 334 4 774 7 550 2 471 3 061 
1956 97 400 22 353 16 016 6 336 18 796 15 811 2 985 10 890 12 490 5 804 7 940 3 230 3613 
1957 107 200 24 816 17 784 7 032 20 060 16 873 3 187 11 412 12 920 5 866 9 330 4 284 3 938 
1958 100 000 22 946 16 156 6 790 18 784 15 741 3 043 10 488 12 846 5 351 8 530 3 033 4 350 
1959 105 600 24 313 16 222 8 091 20 028 16 784 3 243 11 154 15 212 5 897 7 950 3 600 5073 
1960 118 200 29 573 19 424 10150 23 081 19 350 3 731 12 758 14 649 5 663 8 210 4 493 5 630 
1959 I 24 000 5 515 3 798 1 717 4 611 3 885 726 2 634 3 573 1 280 1 770 790 
II 26 700 6 055 4 094 1 961 4 960 4 148 812 2 753 3 854 1 585 1 900 947 
Ill 26 100 5 902 3 893 2 010 4 895 4 089 807 2 754 3 823 1 409 2 070 902 
IV 28 800 6 816 4422 2 395 5 562 4 663 899 3 011 3 910 1 623 2 010 961 
1960 I 28 800 7 243 4 842 2 402 5 643 4 751 892 3 151 3 807 1 368 1 960 1 130 
II 30100 7 332 4 820 2 512 5 733 4 839 894 3 195 3 830 1 501 2 040 1 112 
Ill 28 800 7174 4 669 2 505 5 612 4 735 877 3 133 3 543 1 337 2 040 1 132 
IV 30 500 7820 5 093 2 727 6 117 5 137 980 3 282 3 469 1 434 2160 1 119 
1961 I 29 900 7 809 5 029 2 780 5 962 4 982 980 3 237 3 400 1 296 1 299 
II 30 900 8 159 5 210 2 949 5 937 4 932 1 005 3124 3 457 1 506 1 462 
Ill 7 639 4 757 2 882 5 633 2 947 3 667 1 383 1 504 
Volumenlndices 1958 = 100 Indices de volume 
1953 75 63 65 59 78 77 84 86 84 90 77 70 
1954 80 71 72 71 83 82 92 87 78 84 92 73 
1955 89 82 81 84 92 92 96 97 87 95 92 77 67 
1956 95 92 92 93 95 94 99 97 94 114 94 97 78 
1957 102 99 99 101 100 100 104 100 96 109 107 121 84 
1958 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1959 108 111 106 124 109 110 109 107 119 111 94 126 121 
1960 120 135 127 152 124 125 125 121 115 107 97 158 
1959 I 99 100 97 106 100 100 99 102 113 96 82 109 
II 110 111 106 119 109 110 109 108 121 123 95 133 
Ill 108 107 100 125 105 104 108 104 120 111 100 125 
IV 117 124 114 147 120 121 121 114 123 114 99 136 
1960 I 118 133 128 146 122 122 119 119 120 105 91 154 
II 121 133 125 149 124 125 120 122 119 115 98 154 
Ill 117 130 120 149 121 123 119 118 111 101 98 162 
IV 125 144 136 169 133 132 142 123 110 109 101 165 
1961 I 123 143 133 167 130 128 131 125 108 101 188 
II 148 137 176 121 109 209 
Ill 140 127 170 112 
Elnfuhr nach Warengruppen Mio $ Importations par classes de produits 
(fob) (fob) 
Lebensmittel 1959 21 260 5 095 3 969 1 126 5 578 5 036 542 4 262 3 533 592 880 497 526 
1960 5 475 4 178 1 297 5 718 5143 575 4 327 3 391 590 547 677 
Brennstoffe 1959 11 950 3 204 2 457 747 2 327 2143 184 1 311 1 563 532 650 557 231 
1960 3 501 2 666 835 2 482 2 270 212 1 352 1 579 496 742 237 
Rohstoffe 1959 18 820 5 515 4 723 792 3 519 3 039 479 2 606 2 984 500 440 1 771 1 094 
1960 6 875 5 881 994 4 097 3 524 573 2 977 2 937 511 2 207 885 
Bearbeitete Waren 1959 61 260 10 309 4 956 5 352 8 555 6 623 1 932 2 950 6 509 4 037 5 520 768 3 035 
1960 10 559 6 599 6 960 10 730 8472 2 258 4 056 6 329 3 963 986 3 721 
darunter: AusrUstungen1959 24 350 3 176 1 405 1 771 2 990 2 206 785 708 1 629 2 050 2 750 352 1 310 
1960 4 266 2 029 2 237 3 644 2 788 856 962 1 483 2 030 403 1 710 
Total . I Extra• I 
Intra• Total I 
Extra· 
I 
Intra· Verei- Verei-EWG EWG EFTA EFTA nigtes Late in-
Zeitraum WELT Kllnig- nigte Kanada am erika japan UdSSR 
EWG EFTA reich Staaten (1) G G G 
t) Ohne den Handel des Ostblocks. 1) Non compris le commerce du bloc sovietique. 
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TAB.1 CEE ET COMMERCE MONDIAL m export 
Monde CEE AELE Royau- A me-
Periode 
me- Etats- Canada rique Japon URSS 
I 
Bloc 
I I I I 
Un i Unis 
Total sovit~ t . Total Ex t ra- Intra- Total Extra- Intra- G G lat ine G CEE CEE AELE AELE 
exclu I 
1959:% I 100 25 ,0 16,9 8,1 16,9 13,8 3,0 9,6 17,4 5,4 8,2 3,4 5,4 1960:% 100 26,4 17,3 9,1 16,5 13,3 3,1 9,1 18,2 4,8 7,6 3,6 4,9 
Werte Mio $ Valeurs 
1953 74 100 14 095 10 060 4 035 12 365 10 096 2 269 7 525 15 626 4 242 7 620 1 275 2 948 
1954 76 900 15 788 11 122 4 666 12 985 10 544 2 441 7 766 14 948 4 054 7 880 1 629 3223 
1955 92 770 83 700 18 355 12 708 5 647 14175 11 586 2 589 8 468 15 387 4 410 7 980 2 011 3 469 
1956 102 700 92 900 20 077 13 641 6 436 15 172 12 953 2 7~9 9 290 18 825 4 946 8 640 2 501 3 612 
1957 110 760 99 800 22 440 15 286 7 154 16 646 13 691 2 955 9 683 20 885 5 148 8 660 2 858 4382 
1958 106 750 95 200 22 775 15 911 6 864 16 128 13 289 2 840 9 276 17 875 5 082 8200 2 877 4 298 
1959 114 560 100 9JO 25 227 17 051 8 176 17 013 13 969 3044 9 691 17 566 5 405 8 290 3 457 5 441 
1960 1126JO 29 728 19 483 10 246 18 533 15 032 3 501 10 297 20 519 5 433 8 530 4 055 5 563 
1959 I 22 800 5 499 3 750 1 749 3 952 3 257 695 2 310 4 137 1 090 2 070 729 
II 25 300 6 164 4 207 1 957 4 256 3 500 756 2 457 4 446 1 413 2 120 812 
Ill 24 800 6 258 4 207 2 051 4 098 3 360 738 2 297 4 344 1 252 2110 883 
IV 28 000 7 297 4 886 2 411 4 707 3 853 854 2 627 4 629 1 470 1 980 1 033 
1960 I 27 300 7 346 4 891 2 455 4 626 3 777 849 2 687 4 888 1 338 2 070 886 
II 28 700 7 266 4 764 2 502 4 630 3 778 852 2 624 5 332 1 347 2 150 957 
Ill 27 000 7 071 4 587 2 484 4 390 3 549 842 2 387 4 922 1 319 2170 1 050 
IV 29 600 8 045 5 239 2 807 4 929 3 969 960 2 626 5 377 1 410 2140 1 162 
1961 I 28 600 7 718 4 899 2 819 4 784 3 862 922 2 734 5 252 1 237 947 
II 29 400 8 050 5 043 3 007 4 871 3 916 955 2 728 5 148 1 427 1 016 
Ill 7 947 5 044 2 903 4 731 2 561 4 865 1 081 
Volumenindices 1958 = 100 Indices de volume 
1953 78 61 63 59 79 79 84 86 94 87 83 42 
1954 81 72 72 71 85 84 92 90 91 84 81 55 
1955 88 83 82 84 91 90 96 96 93 91 88 73 77 
1956 96 88 85 93 98 97 99 102 110 98 96 87 81 
1957 102 95 94 101 102 101 104 104 116 100 98 97 97 
1958 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1959 108 116 111 124 106 106 109 104 98 103 108 119 132 
1960 119 133 125 152 115 115 125 110 113 107 109 135 
1959 I 99 101 99 106 99 98 99 99 91 85 109 104 
II 108 113 111 119 107 107 109 106 99 108 111 111 
Ill 106 116 112 125 104 104 108 100 96 103 111 120 
IV 118 135 130 147 117 116 121 11 2 102 116 101 139 
1960 I 116 132 126 146 113 112 119 114 107 103 107 119 
II 119 131 124 149 114 113 120 111 119 104 111 128 
Ill 115 128 119 149 108 106 119 101 108 112 113 138 
IV 126 146 136 169 122 130 142 112 117 112 104 155 
1961 I 121 138 126 167 117 117 131 115 114 100 129 
II 142 127 176 114 110 139 
Ill 140 127 170 107 
Ausfuhr nach Warengruppen Mio $ Exportations par classes de produits 
Al imentation, 1959 21 260 2 575 1 462 1 113 1 806 1 304 502 611 2 854 1 108 3 680 261 820 
boissons, tabac 1960 927 1 636 1 291 1 901 1 354 547 624 3 149 1 017 268 745 
~ nergie, lubr iflants 1959 11 950 1 640 847 792 388 230 158 349 864 123 2 340 13 798 
1960 1 796 922 874 435 246 189 378 837 150 16 903 
Matieres premieres 1959 18 820 1 383 636 747 1 653 1 234 419 506 2141 1 728 1 520 139 900 
1960 1 678 714 964 1 978 1 470 508 537 3 079 1 863 153 1 003 
Produits manufact. 1959 61 260 19 484 14 008 5 475 12 569 10 671 1 898 7 993 11 31 1 2 391 695 3 032 2 253 
1960 23 133 16 075 7 058 13 968 11 742 2 226 8 533 13 001 2 518 3602 2 398 
dont: Biens 1959 24 350 7 476 5 648 1 828 5 583 4 797 786 4 044 5 993 413 17 809 1 156 
d 'equipement 1960 8 897 6 579 2 318 6 192 5 321 870 4 316 6 953 428 928 1 164 
I 
Ohne 
I Extra- I Intra- I Extra- I Intra- Verei-Total Ost- Total Total block EWG EWG EFTA EFTA nigtes Verei- Late in-Zeitraum Konig- nigte Kanada 
am er ika Japan UdSSR 
reich Staaten Welt EWG EFTA G G G 
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GESAMT0 BERBLICK 
des EWG-Handels 
EINFUHR 
lnsgesamt 
geg/iedert nach Ursprung : 
Austausch lntra-EWG 
Handel Extra-EWG 
darunter: AOM 
EFTA 
Osteuropa 
Nordameri ka 
Mittel- u. Sudamerika 
Naher Osten 
Ferner Osten 
geg/iedert noch Warenklassen : 
Nahrungs- und Genu~mittel 
Brennstoffe 
Rohstoffe 
Maschinen und Fahrzeuge 
Andere industrielle Erzeugnisse 
AUSFUHR 
lnsgesamt 
gegliedert noch Bestimmung : 
Handel Extra-EWG 
darunter: AOM 
EFTA 
Osteuropa 
Nordamerika 
Mittel- u. Sudamerika 
Naher Osten 
Ferner Osten 
gegliedert noch Warenklassen : 
Nahrungs- und Genu~mittel 
Brennstoffe 
Rohstoffe 
Maschinen und Fahrzeuge 
Andere industrielle Erzeugnisse 
0BERSCHUSS 
Handel Extra-EWG 
darunter : AOM 
EFTA 
Osteuropa 
Nordamerika 
Mittel-- u. Sudamerika 
Naher Osten 
Ferner Osten 
INDICES 
Volumen 
Austausch lntra-EWG 
Einfuhr Extra-EWG 
Ausfuhr Extra-EWG 
Durchschnittswert 
Gesamteinfuhr 
Gesamtausfuhr 
«Terms of Trade » 
10 
1958 1959 1960 
22 946 24 313 29 574 
6 790 8 091 10 150 
16 156 16 222 19 424 
1 546 1 352 1 667 
3 608 3 895 4 460 
678 824 974 
3 238 2 981 4 276 
1 568 1 633 1 812 
1 905 1 893 1 981 
912 900 1 139 
4 929 5 095 5 475 
3 516 3 204 3 501 
5 398 5 515 6 875 
2 898 3 176 4 266 
6 017 7 133 9 293 
22 775 25 227 29 729 
15 911 17 051 19 483 
1 860 1 698 1 884 
4 970 5 415 6 509 
626 712 992 
1 901 2 668 2 537 
1 492 1 507 1 569 
913 921 1 125 
1 418 1 270 1 438 
2 404 2 575 2 927 
1 695 1 640 1 796 
1 147 1 383 1 678 
6 766 7 476 8 897 
10 475 12 008 14 237 
-
245 + 829 + 59 
+ 314 + 346 + 217 
+ 1 362 + 1 520 + 2 049 
- 52 - 112 + 18 
-1 337 
- 313 -1 739 
- 76 - 126 - 243 
-
992 - 972 - 856 
+ 506 + 370 + 299 
100 124 152 
100 106 127 
100 111 125 
100 95 96 
100 96 98 
100 101 102 
TAB. 1 
1959 1960 1961 
II I Ill I IV I I II I Ill I IV I I II I Ill 
Mio $ 
6 055 5 902 6 816 7 256 7 332 7 173 7 820 7 809 8 159 7 639 
1 961 2 010 2 395 2 406 2 51 2 2 504 2 727 2 780 2 949 2 882 
4 094 3 893 4 422 4 850 4 820 4 668 5 093 5 029 5 210 4 757 
354 313 359 417 425 380 442 456 468 390 
981 950 1 061 1 075 1 100 1 077 1 209 1 144 1 231 1 193 
199 198 236 229 227 246 273 258 253 262 
712 705 857 997 1 036 1 089 1 154 1 133 1 188 1 006 
409 411 434 428 466 456 462 429 480 442 
477 445 481 518 487 475 513 514 504 470 
219 219 260 340 282 236 275 275 265 234 
1 234 1 171 1 502 1 425 1 346 1 231 1 474 1 337 1 409 1 269 
802 756 804 893 839 856 913 963 919 902 
1 377 1 407 1 531 1 820 1 729 1 631 1 695 1 766 1 744 1 646 
847 738 887 981 1 068 1 073 1 144 1 251 1 450 1 299 
1 719 1 757 2 153 2 094 2 307 2 336 2 556 2 406 2 507 2 376 
Mio l) 
6 164 6 258 7 297 7 343 7 266 7 060 8 045 7 718 8 050 7 947 
4 207 4 207 4 886 4 890 4 764 4 579 5 239 4 899 5 043 5 044 
417 392 492 519 467 402 495 448 435 399 
1 337 1 320 1 565 1 532 1 621 1 579 1 776 1 705 1 780 1 803 
162 178 233 226 241 220 305 267 266 260 
689 700 738 703 609 599 625 539 619 662 
370 389 430 393 368 380 428 394 404 434 
232 216 248 282 283 268 294 291 268 257 
315 311 372 387 361 324 360 363 354 347 
602 633 784 702 684 716 825 718 752 825 
401 407 423 438 429 448 480 473 473 491 
334 354 398 432 406 400 441 439 453 452 
1 864 1 817 2 169 2 191 2 216 2 074 2 416 2 391 2 611 2 497 
2 926 3 006 3 498 3 535 3 491 3 386 3 825 3 621 3 660 3 619 
Mio $ + - AusfuhruberschuB 
+ 113 +314 + 464 + 40 - 56 - 89 + 146 -130 -167 + 287 
+ 63 + 79 + 133 + 102 + 42 + 22 + 53 - 8 - 33 + 9 
+ 356 + 370 + 504 + 457 + 521 + 502 + 567 + 561 + 549 + 610 
- 37 - 20 - 3 - 3 + 14 - 26 + 32 + 9 + 13 - 2 
- 23 - 5 -119 -294 -427 -490 -529 -594 -569 -344 
- 39 - 22 - 4 - 35 - 98 - 76 - 32 - 35 - 76 - 8 
-245 -229 -233 -236 -204 -203 -219 -223 -236 -213 
+ 9' + 92 + 112 + 47 + 79 + 88 + 85 + 88 + 89 + 113 
1958 - 100 
119 125 147 146 149 149 169 167 176 170 
106 100 114 128 125 120 136 133 137 127 
111 112 130 126 123 119 136 126 127 127 
95 95 96 95 96 96 95 95 96 95 
96 95 95 98 97 97 97 98 100 100 
101 100 100 102 101 101 102 103 104 105 
TAB. 2 
1960 1961 
0 I N I D J I F I M I A I M I J I J 
Mio S 
2 523 2 523 2 750 2496 2 427 2 888 2 648 2 744 2 759 2 593 
926 882 904 837 880 1 063 938 986 1 017 991 
1 597 1 641 1 846 1 659 1 546 1 825 1 710 1 758 1 741 1 602 
130 149 158 147 147 162 151 156 161 139 
395 397 416 358 355 432 390 419 423 407 
83 90 100 85 81 92 88 80 85 87 
358 345 451 368 342 423 393 398 396 334 
159 148 157 147 128 154 157 157 166 148 
156 158 179 188 150 176 172 166 166 148 
90 99 104 88 86 102 93 91 80 75 
463 475 525 432 420 485 468 483 459 423 
285 300 328 337 292 333 311 291 315 294 
542 556 594 584 552 630 581 600 566 548 
361 372 411 362 387 502 450 476 518 472 
854 812 879 749 751 907 822 825 863 810 
Mio $ 
2 652 2 576 2 812 2 349 2 474 2 893 2 651 2 642 2 757 2 693 
1 698 1 662 1 876 1 493 1 574 1 830 1 653 1 661 1 727 1 697 
165 160 170 139 145 164 131 154 151 142 
579 572 624 531 540 635 589 592 600 601 
80 89 134 78 89 100 89 89 86 87 
221 203 202 150 176 211 194 203 222 208 
141 134 153 126 128 140 134 125 145 154 
92 90 105 81 91 118 93 87 89 85 
117 123 142 116 120 127 122 111 121 118 
281 278 268 228 222 268 232 257 262 260 
153 163 165 157 149 168 151 160 161 159 
150 148 148 129 140 169 146 155 153 139 
794 744 882 729 771 892 869 856 896 872 
1 256 1 224 1329 1 084 1 169 1 366 1 224 1 185 1 246 1 238 
Mio $ + -= excedent d'exportations 
+101 + 21 + 30 -166 + 28 + 5 - 57 - 97 -14 + 95 
+ 35 + 11 + 12 - 8 - 2 + 2 - 20 - 2 - 10 + 3 
+184 +175 +208 +173 + 185 + 203 + 199 + 173 + 177 + 194 
- 3 - 1 + 34 - 7 + 8 + 8 + 1 + 9 + 1 0 
-137 -142 -249 -218 -166 -212 -199 -195 -174 -126 
- 18 -14 --, 4 -21 0 - 14 - 23 - 32 - 21 + 6 
-64 -68 -74 -107 
-
59 - 58 - 79 - 79 - 77 - 63 
+ 27 + 24 + 38 + 28 + 34 + 25 + 29 + 20 + 41 + 43 
1958 = 100 
172 165 169 153 160 187 175 172 181 174 
127 132 148 132 125 143 137 139 136 131 
132 130 146 116 122 139 125 126 131 128 
95 95 94 95 94 97 95 96 97 94 
97 97 97 98 98 100 100 100 100 100 
102 102 103 103 104 103 105 104 103 106 
I A I s I 0 
2 439 2 604 2 733 
915 971 1 042 
1 524 1 632 1 691 
119 131 137 
382 405 435 
89 89 94 
315 356 376 
142 152 147 
157 165 156 
73 86 91 
410 437 
298 311 
528 569 
405 421 
755 811 
2 494 2 766 2 860 
1 611 1 740 ·1 794 
120 137 154 
581 621 623 
81 92 86 
220 241 260 
131 149 159 
89 84 89 
112 117 115 
267 298 
161 171 
136 177 
790 836 
1 117 1 264 
+ 87 + 108 + 103 
+ 1 + 6 + 17 
+ 199 + 216 + 188 
-
8 + 3 - 8 
- 95 -115 -116 
- 11 - 3 + 12 
-
68 
-
81 - 67 
+ 39 + 31 + 24 
154 182 
123 128 
121 133 
95 95 
101 99 
106 104 
RESUME GENERAL 
du Commerce de Ia CEE 
IMPORTATIONS 
Total general 
dont, par origines : 
Echanges intra-CEE 
Commerce extra-CEE 
dont: AOM 
AELE 
Europe orientale 
Amerique du Nord 
Amerique latine 
Moyen-Orient 
Extreme-Orient 
dont, par classes de produits : 
Produits alimentaires 
Energie 
Matieres premieres 
Machines et transports 
Autres produits 
EXPORTATIONS 
Total ceneral 
dont, par destinations : 
Commerce extra-CEE 
dont: AOM 
AELE 
Europe orientale 
Amerique du Nord 
Amerique latine 
Moyen-Orient 
Extreme-Orient 
dont, par classes de produits : 
Produits alimentaires 
Energie 
Matieres premieres 
Machines et transports 
Autres produits 
BALANCE COMMERCIALE 
Commerce extra-CEE 
dont: AOM 
AELE 
Europe orientale 
Amerique du Nord 
Amerique latine 
Moyen-Orient 
Extreme-Orient 
INDICES 
Volume 
Echanges intra-CEE 
Importations extra-CEE 
Exportations extra-CEE 
Valeur moyenne 
Importations totales 
Exportations totales 
Termes de l'echange 
11 
III 
INDICES des Volumens 
11958 = 100 1 
INDICES de volume 
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INDICES des Volumens 
A = N icht saisonbereinigte Angaben 
8 = Saisonbereinigte Angaben 
Zeitraum EWG 
feriode Total 
I A B 
Import 
1958 100 
1959 111 
1960 135 
1959 II 111 107 
Ill 107 110 
IV 124 119 
1960 I 133 132 
II 133 131 
Ill 130 135 
IV 144 139 
1961 I 143 142 
II 148 146 
Il l 140 147 
1960 A 131 134 
M 136 128 
J 132 132 
136 144 
A 122 128 
5 131 133 
0 139 141 
N 140 136 
D 153 138 
1961 J 138 136 
F 135 148 
M 157 143 
A 146 151 
M 149 145 
J 149 141 
J 144 151 
A 134 142 
s 143 148 
0 
export 
1958 100 
1959 116 
1960 133 
1959 II 113 112 
Ill 116 119 
IV 135 126 
1960 I 132 135 
II 131 132 
Ill 128 132 
IV 146 136 
1961 I 138 140 
II 142 143 
Ill 140 145 
1960 A 130 136 
M 134 129 
J 129 131 
J 134 141 
A 116 123 
s 134 133 
0 144 140 
N 140 132 
D 153 136 
1961 J 127 135 
F 133 144 
M 153 142 
A 140 149 
M 140 139 
J 146 141 
J 142 149 
A 131 137 
s 146 149 
0 
I 
TAB. la 
1958 = 100 
CEE 
France 
I Intra Ex era 
A A A B 
100 100 100 
124 105 99 
152 127 117 
119 106 101 92 
125 100 89 95 
147 114 111 117 
146 128 123 120 
149 125 120 108 
149 120 106 117 
169 136 121 123 
167 134 128 123 
174 138 134 125 
170 127 114 125 
149 123 125 118 
153 128 124 105 
146 124 113 105 
156 128 112 119 
132 115 99 109 
158 118 108 121 
172 127 106 114 
165 132 120 126 
169 148 139 126 
153 132 112 110 
160 125 122 128 
187 143 150 130 
175 137 134 134 
172 139 131 120 
181 136 137 122 
174 131 120 127 
154 123 106 117 
182 128 116 131 
100 100 100 
124 111 120 
152 125 138 
119 111 121 119 
125 112 113 124 
147 130 139 132 
146 126 146 147 
149 124 135 133 
149 119 125 140 
169 136 151 138 
167 126 146 144 
176 127 148 147 
170 127 138 154 
149 122 134 134 
153 127 136 128 
146 123 135 133 
156 124 135 145 
132 109 106 119 
158 124 136 152 
172 132 153 151 
165 130 145 137 
169 146 155 126 
153 116 134 140 
160 122 137 144 
187 139 168 148 
175 125 136 140 
172 126 151 155 
181 131 157 147 
174 128 146 158 
154 121 123 138 
182 133 144 166 
Belg.-Lux. 
A B 
100 
112 
129 
109 110 
105 109 
125 119 
127 127 
123 122 
124 132 
132 127 
136 136 
132 134 
127 137 
120 118 
128 126 
121 123 
122 135 
121 130 
130 131 
133 133 
135 130 
129 118 
127 128 
139 153 
143 128 
129 133 
132 137 
134 132 
127 141 
125 135 
129 135 
100 
113 
126 
112 111 
113 123 
122 117 
127 125 
127 126 
116 124 
129 128 
124 123 
136 137 
128 138 
129 128 
124 118 
128 132 
120 131 
107 126 
120 116 
132 133 
128 128 
128 123 
96 93 
127 139 
148 136 
136 140 
134 132 
138 138 
127 137 
115 136 
141 140 
IN DICES de volume 
A = Ch iffres non corrigt!s des variations saisonnii!:res 
8 = Chiffres corriges des variations saisonnieres 
N ederland Deutschland ltalia (BR) 
A B A B A B 
100 100 100 
112 120 112 
128 143 162 
113 109 118 116 111 108 
111 111 122 120 110 120 
122 119 137 125 122 115 
125 123 134 136 161 162 
125 125 141 143 162 156 
126 129 138 138 157 163 
136 130 157 147 174 166 
143 142 141 144 182 180 
139 138 155 156 185 183 
135 139 152 153 176 188 
118 123 139 147 159 157 
126 126 141 135 176 160 
130 127 143 148 152 151 
132 135 144 148 174 182 
115 121 135 135 138 147 
131 130 135 132 159 161 
138 136 151 150 173 179 
132 124 149 139 173 166 
139 131 171 153 175 153 
149 140 141 139 178 176 
124 132 131 146 177 195 
157 155 151 146 192 169 
132 138 154 164 181 190 
137 137 155 153 200 186 
148 139 155 151 173 173 
133 137 157 161 180 192 
131 137 145 144 170 184 
141 142 155 154 179 188 
130 125 169 165 
100 100 100 
112 113 120 
126 131 148 
111 113 111 109 106 109 
110 110 115 116 130 130 
128 119 132 122 143 135 
122 123 127 132 141 142 
124 129 127 127 148 152 
124 124 126 126 155 155 
136 127 147 136 161 155 
131 134 133 139 164 163 
124 127 141 141 165 174 
131 132 137 137 180 184 
119 134 126 134 145 147 
127 126 130 123 161 162 
125 127 124 125 140 146 
122 134 133 139 160 154 
114 120 117 115 147 154 
136 119 129 124 159 158 
138 128 139 136 171 166 
135 122 138 128 154 152 
135 130 164 143 159 147 
132 126 127 143 144 153 
119 136 131 139 162 173 
144 138 140 136 186 164 
120 135 145 155 160 173 
126 124 133 131 168 172 
124 122 145 137 166 176 
122 135 137 143 187 184 
121 129 132 130 170 180 
149 133 141 139 182 189 
136 124 143 138 
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INDICES der Durchschnittswerte 
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11958 = 100 1 
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1---- 1959 --- 1960 --- 1961 1 ~1.: Commerce total 
INDICES der Durchschnittswerte, 
der Austausch- und Volumenverhaltnisse 
(Gesamthandel) 
Zeitraum EWG France Bel g.-
Peri ode CEE (1) Lux. 
Neder-
land 
(1) 
DURCHSCHNITTSWERTE 
Import 
1958 100 100 100 100 
1959 95 93 98 97 
1960 96 96 98 98 
1959 II 95 92 97 97 
Ill 95 93 98 97 
IV 96 94 98 97 
1960 I 95 94 100 98 
II 96 94 99 98 
Ill 96 98 97 97 
IV 95 95 97 97 
1961 I 95 93 99 99 
II 96 94 100 98 
Ill 95 93 98 100 
1960 J 96 95 100 98 
J 96 98 97 98 
A 96 97 97 97 
s 96 99 97 97 
0 95 95 97 97 
N 95 95 96 98 
D 95 95 98 97 
1961 J 95 93 99 98 
F 94 93 99 99 
M 97 93 100 102 
A 95 92 100 100 
M 96 94 101 101 
J 97 95 100 100 
J 94 91 98 99 
A 95 94 99 100 
s 95 93 98 100 
0 102 
TERMS OF TRADE 
TAB. 3 b 
1958 = 100 
Deutsch-
land 
(BR) 
(1) 
100 
96 
96 
90 
96 
96 
96 
97 
96 
95 
96 
98 
96 
98 
97 
96 
96 
96 
95 
95 
95 
94 
98 
96 
98 
97 
96 
96 
96 
96 
INDICES de valeur moyenne, 
des termes de l'tkhange et du rapport des volumes 
(Commerce total) 
EWG Deutsch-
I tali a France Bel g.- Neder- land ltalia 
CEE (1) Lux. land (BR) (1) (1) 
VALEUR MOYENNE 
export 
100 100 I 100 100 100 100 100 
94 96 92 96 100 98 94 
91 98 97 98 99 99 96 
94 96 92 95 98 98 95 
93 95 "93 94 100 97 92 
94 95 94 97 101 97 92 
90 98 97 99 100 98 98 
91 97 97 98 97 98 97 
94 97 96 97 100 99 93 
90 97 95 97 100 99 93 
90 98 95 98 101 102 93 
89 100 96 97 101 105 93 
89 100 96 97 103 105 93 
91 97 96 98 96 99 96 
94 98 98 98 100 99 95 
95 97 95 96 100 99 93 
92 96 95 97 100 98 92 
92 97 95 98 100 98 I 93 
89 97 96 97 100 100 91 
89 97 93 97 99 100 96 
90 98 95 98 100 100 94 
88 98 96 98 100 100 93 
91 100 95 97 104 105 92 
88 100 97 97 103 103 94 
87 100 96 97 103 104 93 
92 100 96 97 103 104 92 
89 100 97 97 103 105 94 
88 101 96 97 103 105 95 
89 99 95 97 102 104 89 
101 104 
VERHALTNIS DER VOLUMEN 
TERMES DE L'~CHANGE RAPPORT DES VOLUMES 
export I Import 
1958 100 100 100 100 
1959 101 99 98 103 
1960 102 101 100 101 
1959 II 101 100 98 101 
Ill 100 100 96 103 
IV 99 100 99 104 
1960 I 102 103 99 102 
II 102 103 99 99 
Ill 101 98 100 103 
IV 102 100 100 102 
1961 I 103 102 98 102 
II 104 103 97 103 
Ill 105 104 99 103 
1960 J 101 101 98 98 
J 102 101 101 102 
A 101 98 99 103 
s 100 96 100 103 
0 102 101 101 103 
N 102 100 101 102 
D 102 99 99 102 
1961 ~ 103 102 99 102 104 103 99 101 
M 103 102 97 102 
A 105 105 97 103 
M 104 102 96 102 
J 103 101 98 103 
J 106 107 99 104 
A 106 102 99 103 
s 104 102 99 102 
0 99 
(1) Auf Basts der Dollarwerte ~rrechnete lndtces der Durchschntttswerte; 
Abweichungen von Indices, die auf nationalen Wlhrungen basieren, 
sind durch Abwertungen bedingt. 
100 
102 
103 
102 
101 
102 
101 
101 
102 
104 
106 
107 
109 
101 
102 
103 
102 
102 
105 
105 
105 
106 
107 
107 
106 
107 
109 
109 
108 
108 
export I Import 
100 100 100 100 100 100 100 
100 105 122 101 100 94 107 
105 99 119 100 98 92 91 
101 102 120 103 99 94 96 
100 108 127 107 99 94 118 
98 109 126 98 105 97 117 
108 99 119 100 98 95 87 
107 98 115 104 99 90 91 
100 99 117 93 98 92 100 
104 101 125 98 100 94 93 
104 96 115 90 92 94 90 
105 96 110 103 88 91 89 
105 100 121 100 97 90 102 
105 98 119 106 96 87 92 
101 99 119 98 92 92 92 
98 95 107 88 99 87 107 
100 102 126 92 104 96 100 
101 104 143 99 100 92 99 
102 100 122 95 102 93 89 
108 100 111 99 97 96 91 
104 92 121 76 89 90 81 
106 99 112 91 96 100 92 
101 97 112 103 92 93 97 
107 96 101 105 91 94 88 
107 94 115 102 93 86 84 
100 98 115 101 84 94 96 
106 99 122 100 92 87 104 
108 98 116 92 92 91 100 
100 102 124 108 106 91 102 
105 85 
(1) lndtces de valeur moyenne en termes de dollars; ces tndtces dtfferent des 
indices en termes de monnaie nationale par suite de modifications des 
taux de change. 
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HANDEL DER EWG 
EWG - CEE 
10 
Einfuhr ext r;t.-EWG 
lmport~\lons extro-CEE 
F M 
FRANCE 
Elnfuhr aus der EWG 
A M 
200 
Importations de pro.venance CEE 
A s 0 N D 
100 _______ _
Elnfuhr extra-EWG 
Importations extro-CEE 
NEDERLAND 
200 
Einfuhr aus der EWG 
100 Importations de provenance CE£ 
Einfutlr extra·EWG 
lmport~tlons extro-CE£ 
300 
200 
16 
1- 1959 ---
DEUTSCHLAND {BR) 
Einfuhr aus der EWG 
Importations de provenance 
Einfuhr extra-EWG 
1 000 Importations extro-CEE 
F M A 
IT ALIA 
M 
Einfuhr aus der EWG 
Importations de provenance CE£ 
50 
UEBL 
Einfuhr extra-EWG 
Importations extro-CEE 
F M A 
Einfuhr aus der EWG 
M 
Importations de provenance CEE 
250 
150 
Einfuhr extr<'I·EWG 
200 Importations extro-CEE 
100 
F M A M 
1960 
---
1961 
m port 
Mia S 
A S 0 N D 
A s 0 N D 
A s 0 N D 
export 
Mio S 
EWG -CEE 
1000 
Ausfuhr extra-EWG 
Exportations extro-CE 
F M A M 
FRANCE 
NEDERLAND 
1M 
Ausfuhr nach der EWG 
Exportations vers CEE 
Ausfuhr extra-EWG 
Exportations extro-CEE 
I J F M A M J J 
A s 
I IIIII nmmm 
111111111111111111111 
A s 
0 N D 
1mn 
11111111 11111 1111111111111 111111111 
0 N D J 
DEUTSCHLAND (BR} 
Ausfuhr nach "der 
Exportations vers 
IT ALIA 
250 
Ausfuhr extra-EWG 
Exportations 
UEBL 
100 
Ausfuhr nach der 
Exportations vers 
Ausfuh r extra-EWG 
200 Exportations extro-CEE 
100 
1- 1959 --- 1960 --- 1961 
COMMERCE DE LA CEE 
17 
IN DICES DER WEL TMARKTPREISE TAB. 3 c 
fiir Rohstoffe und landwirtschaftliche Erzeugnisse 
1958 100 
Indices OSCE 
Produits importes dons Ia CEE : 
INDICES SENSIBLES DES PRIX MONDIAUX 
de matieres premieres et produits agricoles 
Indices Nationaux 
Produits importes par : 
Produits d 'orig ine Produits d'origine ogricole 
minerale Moody's Reuter's 
Pt.RIODE I non Aile-ali- ali-INDICE 
minerais En- prove- mentoire mentaire mogne Belgique ltolie Index Index Gt.Nt.RAL t.nergie 
metaux semble nonce (RF) AOM provenance 
pays tiers 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1958 100 100 100 100 100 100 I 100 100 100 100 I 100 100 
1959 98,7 91,9 104,4 100,1 93,2 94 ,5 106,1 97 102 100 97 101 
1960 96,4 89 ,6 104,5 99,0 91,7 91,7 102,7 98 104 100 93 102 
1961 96 88 102 99 91 91 105 93 100 
1960 J 98,7 91,4 108,8 99,2 92,8 91 ,9 106 ,1 100 105 101 96 105 
F 98 ,6 92 ,1 109,2 98,6 91 ,8 91 ,7 105 ,3 99 104 101 95 104 
M 98,4 91 ,4 106 ,2 99,4 91,8 91,3 107,2 99 104 101 95 103 
A 98,6 91,3 107,4 99,3 91,7 92,2 106 ,5 99 104 101 96 104 
M 98,4 90 ,8 105,3 99,8 91 ,6 92,5 107,2 100 108 103 96 104 
J 98,0 90,8 104,6 99,4 91,2 91,2 107 ,5 98 106 102 95 103 
J 96 ,8 90,8 104 ,7 97,2 91,5 91,7 102,7 98 107 100 95 102 
A 95,3 87,3 103,9 96,4 91,7 92,5 100 ,4 97 104 100 92 101 
s 94,6 87,4 102,1 95,7 91,5 92,4 99,2 97 101 99 92 100 
0 94,4 87,0 99,6 96,3 91,7 92,2 100 ,5 97 102 98 91 99 
N 94,4 87,4 100,0 96,1 92 ,0 89,7 101 ,7 97 105 98 90 98 
D 94,.6 87,6 103,5 95 ,2 90 ,7 89,7 100,4 97 104 97 90 98 
1961 J 93 ,9 87,7 98,2 95 ,5 89,6 90,5 100 ,7 97 103 97 91 99 
F 94,5 87,9 100,2 95,9 89 ,5 90,6 101 ,6 97 104 96 92 99 
M 94,4 87,7 100 ,7 95 ,7 86 ,8 89 ,0 103,3 94 107 97 93 100 
A 95,6 88,0 101,5 97,3 89,9 89,1 105,1 93 106 97 93 102 
M 96 ,7 87,6 104,0 98,7 89,0 90,2 107,5 94 108 98 93 103 
J 95,7 87,6 104,0 97 ,0 89,1 89,7 104,5 93 103 97 93 101 
J 96,4 87 ,6 103,2 98,4 89,0 92,0 105,5 93 102 97 94 101 
A 97,0 87,6 103,6 99,4 89,0 93,0 107,0 93 100 97 95 100 
s 97,0 87,6 104 99 ,2 89,7 91 ,0 107,7 92 99 95 100 
0 96,4 87,6 104 98 ,4 90,1 90 106 92 98 94 99 
N 96,5 87,6 103 98,7 91,4 91 106 98 92 99 
D 96 87,6 103 99 92 91 106 94 100 
(1) (2) (3) (4) (5) 
eingefiihrt aus 
Drittliindern 
e inge .. Andere ALLGE- Brenn- Erze Zusam- fUhrt Nah- als Nah- Deutsch- Moody's Reuter's MEINER stoffe Metalle men a us rungs· land Belgien I tali en 
ZEITRAUM INDEX AOM mittel rungs- (BR) 
mittel Index Index 
I 
Erzeugnisse minera- Erzeugnisse landwi rtschaftlichen 
lischen Ursprungs Ursprungs I 
Indices SAEG Nationale Indices 
in die EWG eingefiihrte Erzeugn isse : Erzeugnisse eingefUhrt von : 
Angaben ohne Kommastelle haben vorliiufigen Charakter 
(1) Brennstoffe (26 vH): Steinkohle (15 ,2 vH), Erdoi-Mittlerer Osten (76 vH), 
Erdoi-Venezuela (8,8 vH). 
(2) Erze und Metalle (16,4 vH) :I Eisenerz (26,4 vH) , Schrott (9,0 vH) , Roh-
eisen (2,8 vH), Stahl (4,4 vH~ . Kupfer (32,4 vH), Nickel (3 ,9 vH ), Alumi-
nium (5 ,6 vH), Blei (5,5 vH),I Zink (3,3 vH), Zinn (6,7 vH). 
(3) Erzeugnis.~e landwirtschaftlichen Ursprungs , eingefiihrt aus den asso-
ziierten Uberseegebieten (S,6 vH) : Reis (0,6 vH) , Bananen (12,9 vH), 
Zucker (7,7 vH) , Kaffee (22,8 vH) , Kakao (10,6 vH) , 61kuchen (1 ,9 vH), 
Erdniisse (14,1 vH), Kopra (1 ,9 vH), Holz (9,3 vH) , Baumwolle (7,4 vH), 
ErdnuBol (6,4 vH), Pal mol (4,4 vH) . 
(4) Erzeugnisse landwirtschaftli qhen Ursprungs , eingefiihrt aus Drittl ii nd e rn : 
Nohrungsmittel (20,0 vH) : Gefrierfleisch (5 ,1 vH) , Fleisch in Konserven 
(1 ,7 vH) , Butter (0,6 vH), Eier (5,3 vH) , Weizen (14,7 vH) , Reis (1 ,6 vH) 
Gerste (8,1 vH) , Mais (11 ,4 vH), Zucker (3,3 vH ), Kaffee (23 ,6 vH ), 
Kakao (7 ,9 vH) , 61kuchen (4,5 vH ), Schwe ineschmalz (0,6 vH), Ta-
ba k (11,6 vH ). 
(5) Erzeugn isse landwirtschaftlichen Ursprungs , eingefUhrt aus Drittl 3.nd e rn : 
Andere ols Nohrungsmittel (29,0 vH): Rindshiiute (7,0 vH) , Erdniisse 
(2,2 vH), Kopra (3 ,1 vH), Sojabohnen (3 ,6 vH), Naturkautschuk (8,1 vH), 
Holz (13,1 vH) , Zellstoff (11 19 vH), Wolle (23 ,1 vH ), Baumwolle, ameri-kanisch (20,1 vH) , Baumwolle , iigyptisch (4,8 vH), jute (3,0 vH). 
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Les chiffres sans decimales sont provisoires 
(1) ~ne rgie (26 % ) : Houille (15 ,2 % ), petrole Moyen-Orient (76 %), petrole 
Venezuela (8,8 %). 
(2) Minerais et metaux (16,4 % ) : Minerais de fer (26,4 % ), ferraille (9 ,0 %), 
fence (2,8 %), acier (4 ,4 % ), cuivre (32,4 %), nickel (3 ,9 %), aluminium 
(5 ,6 % ). plomb (5,5 % ). zinc (3 ,3 % ). e tain (6,7 % ). 
(3) Produits d'origine agricole en provenance des Associes d'Outre-Mer 
(8,6 % ) : Riz (0,6 % ), bananes (12,9 % ), sucre (7,7 % ), cafe (22,8 %), 
cacao (10,6 % ), tourceaux (1,9 % ), arachides (14,1 %), coprah (1 ,9 %), 
boi s (9,3 % ), eaton (7,4 % ), huile d'arachide (6,4 %), huile de palme 
(4,4 %) . 
(4) Prod uits d 'origine agricole, alimentaires , en provenance des Pays tiers 
(20,0 % ) : Viande conge lee (5,1 % ), viande en conserve (1 ,7 % ), beurre 
(0,6 % ), ceufs (5 ,3 %). froment (14,7 % ), r iz (1 ,6 % ), orge (8,1 %), 
mais (11 ,4 % ), sucre (3,3 %). cafe (23 ,6 % ), cacao (7,9 % ), tourteaux 
(4,5 % ), saindoux (0,6 % ), tabac (11 ,6 % ). 
(5) Produits d'origine agricole, non alimentaires, en provenance des Pays 
tiers (29 % ) : Peaux de bovi ns (7,0 % ), arachides (2,2 % ). coprah (3,1 %), 
soja (3,6 % ), caoutchouc naturel (8,1 %), bois (13,1 % ) , pates a papier 
(11 ,9 % ), Iaine (23,1 % ), eaton americain (20,1 %), eaton egypcien 
(4,8 %), jute (3 ,0 %). 
FRACHTENINDICES TAB. 3d INDICES DES TAUX DE FRET 
1958 - 100 
Trockenladung I Cargaisons seches Linien-Zeitraum fahrt Tankerfahrt 
Zeitcharterindex Lignes Petroliers Reisecharterindex I Affretement au voyage 
Affretement d temps regulieres 
Peri ode Deutschland~ N d 1 d I ltalia I United I USA d I United Deutschland Deutschland I Norge (BR) e er an Kingdom Nederlan Kingdom (BR) (BR) 
(a) 
1958 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1959 104 101 104 107 100 95 100 98 97 101 
1960 110 104 106 111 105 110 118 100 100 96 
1960 J 121 127 116 118 111 104 120 99 113 114 
F 113 128 112 116 111 115 120 99 104 103 
M 111 116 108 113 108 111 127 99 89 89 
A 114 195 108 117 107 125 126 99 88 78 
M 112 97 107 114 106 109 124 99 82 75 
J 101 101 102 106 103 108 121 99 81 76 
J 98 84 100 101 99 122 113 100 93 83 
A 102 95 101 103 99 105 108 99 86 84 
s 106 98 103 107 101 95 111 100 104 97 
0 107 107 101 105 101 101 114 100 107 105 
N 117 108 111 110 103 102 113 100 114 111 
D 119 109 107 116 107 100 120 100 134 139 
1961 J 116 96 112 115 107 116 125 102 107 114 
F 109 103 110 118 107 112 124 103 88 91 
M 106 91 108 114 107 112 129 102 88 91 
A 105 110 110 118 109 113 134 102 78 70 
M 104 93 118 123 109 115 138 103 65 71 
J 104 103 111 120 106 109 131 103 73 74 
J 108 93 107 117 106 107 129 103 83 89 
A 109 106 111 119 110 113 139 104 94 90 
s 117 109 114 122 114 120 140 104 85 88 
0 119 98 119 110 142 106 93 91 
N 
D 
I 
(a) 1959 = 100 
.I 
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AUSSENHANDEL DER EWG 
COMMERCE DE LA CEE 
I mit der Europaischen Freih;. •u~, ~· ~ .... gung 
avec ses Associes d'Outre-Mer 
avec I' Association Europeenne de Libre Echange 
Mio S 
,, __ _ 
I mit den Vereinigten Staaten avec les Etats-Unis L. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· ~====~·~~~~=-·~·-~ ~·---- ~·~~~======-----= i% I ,., 
m ~ ~~~~ ~ 
Ill .fl. ,.,-.~-~-t-~--t------t-~UJJtttHllllttttilllillJUIJftttttftf1fttttttttilttlttttHtttttttHtttttttHHtttttttH+HttttHittttHitttfltffl~ftttt~,llltttH~ll rtttt----
LI ·- '* 
$ 
~~ Ej,[] 
I 
mit dem Nahen Osten avec le Moyen-Orient 
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ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 
mit den wlchtlgsten Gebieten 
lndlce• der tatllchllchen Werte 
Intra· 
P~riode Monde CEE DOM 
Import 
1958 100 100 100 
1959 106 119 78 
1960 129 149 115 
1959 II 105 116 82 
Ill 102 118 65 
IV 118 141 92 
1960 I 127 142 112 
II 128 148 117 
Ill 125 147 103 
IV 136 160 126 
1961 I 136 164 138 
II 142 173 135 
Ill 133 171 108 
1960 J 127 146 107 
J 131 152 115 
A 117 135 96 
s 125 155 99 
0 132 164 98 
N 132 156 130 
D 144 160 150 
1961 ~ 131 148 136 127 156 130 
M 151 188 147 
A 138 166 134 
M 144 174 137 
J 144 180 13-4 
J 136 175 125 
A 128 162 99 
s 136 1n 101 
0 143 184 129 
export 
1958 100 100 100 
1959 111 119 97 
1960 130 149 111 
1959 II 108 114 96 
Ill 110 120 89 
IV 128 140 114 
1960 I 129 144 122 
II 128 146 108 
Ill 124 145 97 
IV 141 164 118 
1961 I 135 164 97 
II 141 175 93 
Ill 140 169 84 
1960 J 125 142 105 
J 131 153 102 
A 113 128 81 
s 129 153 107 
0 140 167 123 
N 136 160 116 
D 148 164 114 
1961 ~ 124 150 90 
130 157 94 
M 152 186 108 
A 1"10 174 82 
M 139 172 100 
J 145 180 96 
l 142 174 88 131 154 76 
s 146 179 87 
0 151 186 98 
Intra· Zeitraum Welt EWG DOM 
TAB.-4 
1958 = 100 
Ensemble 
PTOM des pays 
tiers 
100 100 
93 102 
104 121 
98 102 
91 97 
93 110 
105 122 
107 120 
96 118 
107 127 
106 125 
112 130 
96 119 
105 120 
99 125 
91 111 
81 115 
103 120 
107 122 
106 138 
100 124 
104 115 
113 136 
106 128 
111 131 
119 130 
97 120 
89 115 
103 123 
93 128 
100 100 
83 109 
87 124 
80 108 
n 109 
94 126 
96 125 
88 122 
73 119 
89 134 
95 125 
95 130 
89 131 
87 120 
83 125 
60 109 
71 121 
82 130 
84 127 
103 144 
89 114 
93 121 
102 • 141 
88 129 
97 128 
101 133 
97 132 
80 126 
91 135 
68 138 
Dritte 
PTOM Linder 
inscesamt 
AELE 
100 
108 
124 
109 
105 
118 
120 
122 
119 
134 
127 
137 
132 
125 
121 
112 
123 
131 
132 
138 
119 
118 
144 
130 
139 
141 
135 
127 
135 
145 
100 
109 
131 
108 
107 
127 
124 
131 
128 
143 
137 
143 
145 
124 
131 
121 
131 
1"10 
138 
151 
128 
130 
153 
142 
143 
145 
145 
1"10 
150 
150 
EFTA 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les principales zones 
lndlce• de valeur• courant•• 
dont: 
I I Europe I Amerique' Amerique' Moyen- Extreme-Orientale du Nord latin• Orient Orient 
100 100 100 100 100 
121 92 104 98 100 
144 132 116 104 125 
118 88 105 100 97 
117 87 105 93 97 
140 106 110 101 115 
136 123 110 109 151 
134 128 119 102 124 
145 134 117 99 106 
161 143 118 108 121 
152 140 110 108 121 
149 147 122 106 116 
156 124 112 99 103 
134 136 118 101 108 
157 152 125 98 102 
132 128 111 95 105 
145 122 113 105 107 
146 133 121 98 118 
160 128 113 100 130 
178 167 120 113 137 
150 136 113 118 116 
144 127 98 94 113 
163 157 118 111 134 
155 146 120 108 122 
141 147 120 105 119 
150 147 127 105 106 
153 124 113 93 99 
157 117 108 99 97 
158 132 116 104 113 
166 139 112 98 119 
100 100 100 100 100 
114 140 101 100 90 
158 133 105 123 101 
104 145 99 100 89 
114 147 104 94 88 
149 155 115 108 106 
145 148 106 123 110 
154 128 c;8 124 102 
140 126 102 116 93 
195 131 115 129 102 
170 113 106 127 103 
169 130 108 118 100 
166 141 117 113 98 
162 125 100 125 101 
149 133 110 122 99 
129 112 94 112 86 
143 133 101 119 91 
154 139 113 121 99 
171 128 108 118 104 
257 127 123 138 120 
149 95 101 107 98 
171 111 103 120 102 
192 133 113 155 108 
171 122 108 122 103 
171 128 101 114 94 
165 140 116 117 102 
167 131 124 111 100 
156 139 106 117 95 
176 152 120 110 99 
165 164 128 117 97 
darunter: 
I I I I Ost· Nord· Latein- Naher Ferner europa am erika am erika Osten Osten 
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ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 
mit den wlchtlgsten Gebleten 
TAB. S 
(tatllchllche Werte In Mllllonen Dollar) 
MIO ' 
Import 
Zeltraum 
P~rlode EWG-CEE France I Bel1 -Lux.INederlandl Deuuch·l I tall a 
• land 
a) (BR) a) 
AUSTAUSCH INTRA-EWG 
1958 6 790,3 1 227,3 1 -461,6 1 517,9 1 896,1 687,-4 
1959 8 091,0 1 362,0 1 620,9 1 7-49,5 2-460,6 898,0 
1960 10149,7 1 8-47,9 1 893.8 2 076,1 3 022,5 1 309,-4 
1959 II 1 961,2 318,1 399,9 -435,3 590,8 217.2 
Ill 2 009,6 325,0 387,2 -431,-4 638,9 227,2 
IV 2 39-4,7 -428,0 -459,1 -490,3 750,6 266,6 
1960 I 2-405,8 -457,9 -459,8 489,9 702,0 296.3 
II 2 511,9 -453,5 -457.-4 513,5 770,-4 317,0 
Ill 2 50-4,2 -432,3 4n,9 511,0 752,8 335,1 
IV 2n7.-4 50-4,2 503,7 561,7 798,7 359,1 
1961 I 2779,7 -499,1 538,1 633,7 747,2 361,6 
II 2 949,0 5-42,0 5-41,-4 628,2 863,6 373.7 
Ill 2 881,7 -484,6 501,9 611,7 891,2 ~92,4 
1960 J 826,6 147,0 147,5 175,4 253,2 103,6 
J 858,9 148,6 148.2 182.3 260,7 119,1 
A 762,7 132,5 1-4-4,5 153,0 234.7 98,0 
s 875,0 151,2 1n.4 174,9 257.-4 119,1 
0 926,1 166.2 169,-4 192,7 273,8 12-4,0 
N 881,7 156,2 15-4,7 18-4,9 26-4,7 121,2 
D 90-4,0 181,8 160,2 184,2 260,2 117,6 
1961 J 837,1 136.0 149,2 194,2 237,6 120,1 880,1 160,3 188,1 191,7 229,4 110,5 
M· 1 063.2 202,8 200,8 2-48,4 280,2 131,1 
A 938,2 176.0 171,3 198.-4 274,2 118,2 
M 986,3 176,1 18-4,0 20-4,0 291,1 131.0 
J 1 017,2 190,0 180.S 226,0 298,3 122,3 
J 991,1 169,7 161,-4 212,2 312,6 135,6 
A 914,9 146,8 165,6 192,9 284,3 125,2 
5 971,-4 168,1 169,3 206,4 294,2 . 133,-4 
0 1 0-42.2 185,3 188,1 211,2 321,8 135,8 
HANDEL EXTRA-EWG 
1958 16 156,1 -4 381,9 1 674,3 2106,9 5 -46-4,7 2 528,3 
1959 16 222,3 3nu 1 82o.9 2189,3 6 016,7 2-470,5 
1960 19 423,8 -4 431,6 2 063.3 2 45-4,6 7 068.-4 3-405,9 
1959 II -4094,0 991,1 -4-42,4 555,2 1 -485,6 619,7 
Ill 3 892,5 813,7 -430,9 5-46,0 1 512,9 589,1 
IV -4-421,6 1 015.0 508,9 576,3 1 6n,6 6-48,8 
1960 I -4 849,8 1162,6 537.9 619,7 1 675,3 85-4,3 
II 4 820,1 1 123,3 496,4 594,3 1 7-49,7 856,-4 
Ill -4 668,3 1 030,4 506.6 602.0 1 701,-4 828.0 
IV 5 092.7 1115.2 522,-4 638,7 1 950,7 865,7 
1961 I 5 029,2 1 165,4 526,2 660,1 1 738,1 939,5 
II 5 210,4 1 215.2 508,8 636,-4 1 903,0 947,0 
Ill -4 757,1 998,9 -480,6 611,2 1 802,1 86-4,4 
1960 J 1 602,9 351,9 169,1 209,1 605,0 267,9 
J 1 6-47,0 366,6 160,0 206,0 600,3 314,1 
A 1 -47-4,9 316,3 163,9 186,3 560,-4 248.0 
s 1 521,9 3-47,5 157,9 209,7 5-40,7 266,1 
0 1 598,7 307,1 167,-4 212,1 615,8 296,2 
N 1 6-41,4 374,-4 1n,8 20-4,6 603,7 285,9 
D 1 8%,2 433,8 163,7 222,8 732,7 293,3 
1961 
J 
1 658,6 348,7 179,5 2-46,9 581,9 301,6 
1 546,5 367,1 1n,8 178,-4 526,1 302,1 
M 1 824,8 -4-49,6 173,9 23-4,3 -630,1 337,0 
A 1 710,1 ~.o 166,1 201.2 634,3 308,6 
M 1 757,6 398,7 169,5 213,9 639,7 335,8 
J 1 741,3 416,9 170,6 221,4 629,0 303,4 
J 1 602,3 342,8 162,7 186,3 612.4 298,1 
A 1 524,2 319,1 153,3 203,6 571,9 276,3 
s 1 632.3 337,0 161.9 221,0 617,8 294,7 
0 1 691,3 359,0 183,3 189,6 671,0 288,3 
export 
EWG-CEEI France I Bei,.-Lux.INederlandl 0j~~~ch-l 
a) (BR) a) 
ECHANGES INTRA-CEE 
6 86-4,0 1135,6 1377,3 1 336,8 2 "106,0 
8 176.0 1 522,7 1 52-4,1 1 597,2 2 730,1 
10 2-45.6 2 0-41,6 1 907,8 1 8-49,3 3 368,3 
1 956,9 383.0 375,7 370,3 6-49,6 
2 050,7 37-4,-4 3n,3 393,6 692.-4 
2-410,6 -460,9 -439,-4 -489.-4 781,6 
2-452,9 50-4,7 -458,0 -4-49.1 780,2 
2 502,0 -497,5 -475,7 -4-40,9 820,-4 
2 480,7 -476,8 -45-4,5 -452,1 821,8 
2 806,7 562,6 519,6 507,3 9-46,1 
2 819,0 588,9 -499,1 -492,-4 947,2 
3 007,1 631,7 5-43,7 -481,-4 1029.-4 
2903,-4 568,8 492,2 517,0 992,1 
812,5 169,1 156,6 145,7 257,9 
873,3 1n,5 154,8 150,7 290,8 
730.5 129,7 136,6 13-4,6 250,1 
876,9 174,6 160,0 166,8 281,0 
95-4,2 184,4 177,0 179,9 312,-4 
913,3 187.5 171,7 16-4,5 303,5 
935,6 190,8 163,0 163,0 330,3 
856.0 171.9 1-46,9 158.2 293,2 
899,-4 181,1 168,1 147,8 306.8 
1 062.7 236.0 18-4,1 185,0 3+7:2 
998,1 202,-4 187,9 152,3 349,5 
981,5 205,-4 173,7 163,5 329.1 
1 030,6 223,8 183,2 165,9 350,8 
996,2 206,5 169,3 167,5 337,6 
883,1 165,0 145,7 155,-4 313,9 
1 025,9 197,3 177,8 19-4,5 3-40,6 
1 065,-4 209,7 187,9 180,1 352,0 
COMMERCE EXTRA·CEE 
15 910,7 3 984,9 1 675.2 1 880,6 6 401,3 
17 050,6 -408-4,3 1 771,1 2 010,2 7 07-4,1 
19 482,8 4821,1 1 867,6 2178,-4 8 0-4-4,8 
-4 207,3 1 0-40,0 -4-41,9 506,5 1 7-45,3 
-4 207,2 957,1 -4-4-4,7 -492,5 1 762,0 
-4 886,0 1214,5 -475,4 5-4-4,2 2 052,5 
4 890,4 1 303,2 507,0 527,5 1 939,1 
4 763,8 1187,3 -482,1 523,6 1 920,6 
4 579,3 1 066,-4 413,1 5-45,8 1 923,0 
5 238,5 1 26-4,1 -465,5 581,6 2 262.8 
.. 899,1 1189,7 -421,1 584,-4 2 026.8 
5 0-43,4 1 189,3 -463,6 537,8 2188,7 
5 0-43.9 1 124,6 -458,7 565,-4 2 162,1 
1 568,5 38-4,0 160,9 176.0 6-43,3 
1 608,6 391,2 1-46,2 175,1 679,9 
1 -405,7 299.-4 125,8 171,7 599,2 
1 568,5 375,8 135,6 199,1 6-43,8 
1 697,8 436,3 151,6 189,0 68-4,9 
1 662,5 "106,1 143.2 196,3 708.2 
1 876,3 -421,7 152,7 196,3 870,0 
1 -493,1 371,1 93,5 19-4,3 635,2 
1·57-4,4 376,3 147,5 171,2 657,0 
1 829.9 -4-42,3 180.0 216.6 73-4,6 
1 652,7 359,8 148.2 178,1 749,0 
1 661.0 413,4 156,7 183,2 682,5 
1 n6,8 416,1 157,1 175,9 757,1 
1 697,2 399,5 145,1 170,2 719,5 
1 610.6 339,5 138,8 183,5 70-4,3 
1 7-40,0 385,5 170,7 211,8 738,2 
1 794,3 420,6 167,9 187,9 7-40,1 
a) Ab Min: 1961 : neuer Umrechnun1s-Kur~ zum Dollar fOr die Niederlande und Deuuchland (BR) • siehe am Ende diesu Heftes. 
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I tall a 
608,3 
801.9 
1 078,5 
178,3 
218.0 
239,3 
260.9 
267,6 
275,6 
271.0 
291,-4. 
32o.9 
333,2 
83,3 
10-4,5 
79,5 
9-4.6 
100,5 
86,1 
88,6 
85,7 
95,6 
110.S 
105,8 
109,8 
106,9 
115,2 
103,1 
115,6 
135,7 
1 968,7 
2 111,0 
2 571,0 
-473,5 
550,9 
599,-4 
613,6 
650,2 
630,9 
66-4,6 
677.2 
66-4,1 
733.0 
20-4,3 
216,2 
209,6 
214,2 
236,1 
208,7 
235,5 
199,0 
222,3 
256,3 
217,5 
225.2 
220,6 
262,8 
2-4-4.5 
233,8 
277,8 
TAB. 5 
EINFUHR·/ AUSFUHR· 0BERSCHUSS 
Zeitraum BALANCE COMMERCIAL£ HIO$ 
nrlode I I Deuuch· EWG-CEE France Belc.•Lux. Nederland land It alia 
a) (BR) a) 
AUSTAUSCH INTRA-EWG 
1958 -.91.7 -8-4,3 -181.2 +510.0 -79,1 
1959 +160,7 -96,8 -152,3 +269,6 -96,1 
1960 +193,7 + 1-4,0 -226,8 +3-45,8 -230,9 
1959 II + 64,9 -24,2 -65,0 + 58,9 -38.9 
Ill + -49,-4 -14,8 -37,8 + 53,5 
-
9,2 
IV + 32,9 -19,7 
-
1,0 +3M -27,3 
1960 I + 46,8 
-
1,8 -40,8 + 78,2 -35,4 
II + -44,0 + 18,3 -n.6 + 50,0 --49,4 
Ill + -44,5 -18,5 -59,0 + 69,0 -59,5 
IV + 58,4 . + 15,9 -5-4,-4 +14M ...,. 88,1 
1961 I + 89,8 -39.0 -141.3 +200.0 -70,2 
II + 89,6 + 2.3 -146.9 +165,8 -52,8 
Ill + 84.2 
-
9,8 -94,6 +101,0 -59,2 
1960 I + 22.1 + 9,1 -29,7 + -4,7 -20,3 
I + 23,9 + 6,6 -31,6 + 30,1 -14,6 
A 
- 2.8 
-
8,0 -1M + 15,4 -18,5 
s + 23,-4 -12,-4 
-
8,2 + 23,5 -24,5 
0 + 18,2 + 7,6 -12,8 + 38,6 -23,5 
N + 31,3 + 17,0 -20,-4 + 38,8 - 35.1 
D + 9,0 + 2,8 -21,2 + 70,1 -29.0 
1961 J + 35,9 - 2.3 -36,0 + 55,6 - 34,4 -20,8 -20.0 -43,9 + n.-. -14,9 
M + 33,1 -16,7 •-=6f.4 +67.0 -20,6 
A +26.4 + 16,6 -46.1 + 75,3 -12,-4 
M +29.4 -10,3 -40,6 +37.9 -21,3 
I + 33,8 + 2.7 -60,2 + 52,5 - 15.-4 
1 + 36,8 + 8,0 --44,7 + 25.1 -20,4 + 18,2 -19,9 -37,6 + 29,6 -22,1 
s + 29,2 + 8,5 -11,9 + 46,4 -17,7 
0 +2M 
-
0,2 -31,1 + 30,2 - 0,1 
HANDEL EXTRA-EWG 
1958 -2-45,-4 -396,9 + 0,9 -226,3 +936,6 -559.6 
1959 +828,3 +359.4 --49,8 -179,1 +1057,-4 -359.5 
1960 + 59,0 +389,5 -195,7 -276,2 +976,-4 -83-4,9 
1959 II +113,3 + -49,0 
-
0,5 - -48,7 +259,7 -146,2 
Ill +314,7 +14M + 13,8 -53.-4 +249,1 -38,2 
IV +-464,3 +199,5 -33,5 -32,1 +379,9 --49,4 
1960 I + 40,6 +140.6 -30,9 -92.2 +263,8 -240,7 
II -56,3 + 64,0 -14,3 -70,7 +170,9 -206.2 
Ill -81,8 +36.0 -93,4 -56,1 +221.6 -197,1 
IV +145,8 +148.9 -56,9 -57,1 +312,1 -201,1 
1961 I -130.1 -2M -105,1 -75.7 +288,7 -262,3 
II -167.0 -25,9 -45,2 -98,6 +285,6 -282,9 
Ill +286,7 +125,7 -21,9 --45,7 +360,0 -131,-4 
1960 J -3M + 32,1 - 8,2 -33,1 + 38,3 -63.6 
J -38.4 + 24,6 -13.8 - 3o,9 + 79,7 -98,0 
A -69,2 -16,8 -38,0 -14,6 + 38,8 -3M 
s + 46,6 + 28,3 -22.2 - 1o.6 +103,0 -51,9 
0 +100,5 +129,2 -15,8 -23,1 + 70,4 -60,1 
N + 21,1 + 31,7 -29,6 
-
8.3 +10-4,5 -n.2 
0 + 30,1 -12,1 -11,0 -26.5 +137,3 -57,8 
1961 J -165.5 + 22,-4 -86,0 -52,6 + 53,3 -102,6 +27.9 + 9,2 -25,3 - 7,2 +130,9 -79,8 
M + 5,1 - 7,3 + 6,1 -17.6 +10-4,6 -80,8 
A -57.-4 -40,2 -17,9 -23,1 +114.7 -91,1 
M -96,6 + 14.7 -12,8 -30,6 + -42,7 -110,6 
J -14.5 - 0,8 -13,5 --45,6 +128.1 -82,8 
J + 9-4,9 + 56,7 - 17,6 -16.1 +107,1 -35,3 
A + 86,-4 + 20,-4 -14,5 -20,1 +132,-4 - 31,8. 
s +107.6 + 48,5 + 8,8 - 9,2 +120.S -61,0 0 +103,1 + 61,6 -15,4 - 1,8 + 69,1 -10,5 
~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les prlnclpales zones 
{Valeun courant•• en million• de dollan) 
INDICES DER TATSJI.CHLICHEN WIIRTE 1958-100 INDIC£ 0£ VALEUR COURANT£ I I 
EWG-CEEI France I Belc.-Lux., Nederlana~ Deuuchl., (BR) a) ltalla 
IHP.,EXP.,IHP.,EXP.,IMP.,EXP. IMP.,EXP. IMP.,EXP. IMP., EXP. 
ECHANGES INTRA-CEE i 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
119 119 111 134 111 111 115 119 130 113 131 132 
149 149 151 180 129 138 137 138 159 140 190 177 
116 114 10-4 135 109 109 115 111 125 108 126 117 
118 120 106 132 106 108 114 118 135 115 132 143 
141 140 139 162 126 128 129 146. 158 130 155 157 
I 
141 143 149 178 125 134 129 134 I 148 130 1n 1n 
148 146 148 175 12-4 138 131 132 162 136 185 176 
147 145 141 168 128 131 13-4 135 159 137 196 183 
160 164 165 198 133 149 148 152 169 157 211 181 
164 164 163 207 147 145 167 147 157 157 211 192 
173 175 1n 223 146 158 166 1-44 182 171 216 212 
171 169 158 200 1-44 143 161 155 188 165 230 219 
146 142 1-44 179 121 136 127 131 160 129 181 164 
152 153 145 182 122 135 1-44 135 165 145 208 206 
135 128 130 137 119 119 121 U1 149 125 171 157 
155 153 148 18-4 142 139 138 150 163 140 208 187 
164 167 163 195 139 15-4 152 162 173 156 216 198 
156 160 153 198 127 150 146 148 168 151 212 170 
160 164 178 202 132 142 146 146 165 165 205 175 
148 150 133 182 123 128 154 1421 150 146 210 169 
156 157 157 191 154 146 152 133. 145 153 193 189 
188 186 198 2-49 165 160 196 166 1n 173 230 219 
166 174 1n 214 141 164 157 137; 17-4 17-4 206 209 
174 1n 1n 217 149 151 161 147' 184 164 229 217 
180 180 186 237 148 160 179 149 1 189 175 213 211 
175 174 166 218 133 147 168 150 198 168 237 227 
162 15-4 143 174 136 127 153 139 180 157 218 203 
1n 179 164 209 164 155 163 175 186 170 234 228 
18-4 186 181 222 15-4 164 167 162 20-4 176 237 268 
I 
COMMERCE EXTRA-CEE I 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
100 107 85 102 109 106 10-4 107 110 111 98 107 
120 122 101 121 123 111 117 116 129 126 135 131 
101 106 90 10-4 106 106 105 108 109 109 98 96 
96 106 7-4 96 103 106 10-4 105 111 110 93 112 
109 123 93 122 122 114 109 11~ 122 128 103 122 
120 123 106 131 128 121 118 112 122 121 136 125 
119 120 102 119 119 114 113 111 128 120 135 132 
115 115 94 107 115 97 114 116 125 120 131 130 
126 132 102 127 120 107 122 12~ 143 141 139 138 
125 123 106 119 126 101 125 12-4 127 127 150 139 
129 127 111 119 120 110 121 114 139 137 150 135 
117 127 91 113 107 108 116 12Q 132 135 137 147 
119 118 96 116 121 115 119 112 133 120 127 124 
122 121 100 118 115 105 117 112 132 127 149 132 
110 106 87 90 117 90 106 110 123 112 118 128 
113 118 95 113 113 97 119 127 119 121 126 131 
119 128 84 131 120 109 121 121 135 128 141 1-44 
122 125 103 122 124 103 117 125 133 133 136 127 
137 142 119 127 117 109 127 125 161 163 139 1-44 
123 113 95 112 129 67 141 124 128 119 143 121 
115 119 101 113 124 106 102 109 116 123 143 136 
136 138 123 133 125 129 m-m 138'138 163 159 
127 125 110 108 119 106 115 114 U6 140 146 133 130 125 109 125 120 112 122 11! 128 159 137 129 130 114 125 122 113 126 11 138 142 1-44 134 
119 128 94 120 117 10-4 106 m 134 135 141 160 113 121 87 102 110 99 116 126 132 131 149 
119 131 92 116 95 122 126 135 136 138 140 142 
126 135 98 127 131 120 108 120 147 139 137 169 
I 
a) A partir de mar~1961, nouveau taux de chance pour 181 Paya-Bu et I'AIIemacn• (RF) :voir en fin de volume. 
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ENTWICKtUNG DES EWG-HANDELS 
mit den wl htigsten Gebleten 
TAB. S 
ltatslchliche Verte In Millionen Dollar) 
Zeltraum 
P~rllde 
1958 
1959 
1960 
1959 II 
Ill 
IV 
1960 I 
II 
Ill 
IV 
1961 I 
II 
Ill 
1960 J 
l 
s 
0 
N 
D 
1961 ~ 
1958 
1959 
1960 
M 
A 
M 
J 
l 
~ 
1959 II 
II 
v 
1960 I 
II 
~ 
1961 I 
II 
II 
1960 J 
~ ~ ~ 
1961 ~ 
~ 
~ 
J 
<I> 
MIO • 
Import 
EWG-CEE I France I Belc.-Lux.INederlandl 0j~~dch-l 
a)l (BR) a) 
HANDEL JNSGESAHT 
22 946,3 
24 313,3 
29 573.5 
6 055,1 
5 902,1 
6 816,3 
7 255,6 
7 332.0 
71n,5 
7 820,1 
7 808,9 
8159.4 
7 638,9 
2429,6 
2 506,0 
2 237,5 
2 396,9 
2 524,8 
2 523,1 
2 750,1 
2 495,7 
2 426,5 
2 888,1 
2 648,3 
2 743,9 
2 758.5 
2 593,7 
2439,1 
2 603,8 
2 733,5 
5 609.2 
5 086,9 
6 279,5 
1 309,1 
1138,7 
1 443,1 
1 620,5 
1 576,8 
1 462,7 
1 619,5 
1 664,5 
1 757,2 
1 483,5 
"198,8 
515,3 
448,8 
"198,7 
"173,3 
530,6 
615,6 
484.7 
527.4 
652,4 
575,9 
574,8 
606,9 
512,5 
465,9 
505,1 
544,3 
3 135,8 
3 441,8 
3 957,1 
842,3 
818,0 
968,0 
997,7 
953,8 
979,5 
1 026,1 
1 064,3 
1 050,2 
982,5 
316.6 
308.2 
308,4 
330,2 
336,8 
327,6 
323.8 
328,7 
360,9 
374,7 
337.4 
353,6 
351,1 
324,1 
318,9 
331,1 
371.4 
3 624,8 7 360,8 
3 938,8 8 477,3 
4 530,7 10 090,9 
990,5 
977,4 
1 066,6 
1109,5 
1107,8 
1113.0 
1 200,3 
1 293,8 
1 264,7 
1 222,8 
384,5 
388,3 
339,3 
384,6 
404,8 
389,4 
407,0 
441,1 
370,1 
482,6 
399,6 
417,9 
447,5 
398.5 
396,5 
"127,4 
400,9 
2076,3 
2 151,8 
2 423.3 
2 377,3 
2 520,1 
2 454,2 
2 7"19,4 
2 485,3 
2 766,7 
2 693,2 
858,2 
861,0 
795,1 
798,1 
889,7 
868,5 
992,9 
819,5 
755,5 
910,2 
908,5 
930,8 
927,3 
925,0 
856,2 
912,0 
992,8 
I tall a 
3 215,8 
3 368,5 
"1715,3 
836,9 
816.3 
915,3 
1150,6 
1173,4 
1164,1 
1 224,8 
1 301.1 
1 320,7 
1 256,8 
371,5 
"133,2 
346,0 
385,2 
420,2 
407,0 
"11Q.9 
421,7 
"112,6 
"168,1 
426,8 
466,9 
"125,7 
433,7 
"101,6 
"128.1 
424,1 
HANDEL HIT DEN 0BERS. DEPARTEHENTS (DOH) 
590,1 569,2 1,9 3,1 8."1 7,4 
463,3 447,2 2,0 2,"1 6,"1 5,3 
676,1 639,"1 2,1 1,7 26,0 6,9 
120,3 
95,3 
135,"1 
165,5 
1n,5 
152.4 
186.6 
202,8 
199,5 
159,6 
52,7 
56,5 
"17,0 
"18,9 
"18,0 
63,8 
73,9 
67,0 
63,7 
n.1 
66,0 
67,6 
66,0 
61,6 
48,6 
49,"1 
63,5 
116,1 
91,4 
130.S 
159,3 
163,9 
142,9 
17"1,2 
18"1,7 
181,0 
142.2 
50,8 
52,8 
44,3 
"15,8 
44,7 
60,4 
68,3 
60,6 
58,2 
65,9 
61,0 
60,9 
59,0 
56,3 
42,2 
43,7 
57,6 
0,4 
0,7 
0,7 
0,5 
0,6 
0,6 
0,4 
1,5 
1,0 
2,1 
0,1 
0,2 
0,1 
0,3 
0,1 
0,2 
0,1 
0,1 
0,2 
1,2 
0,5 
0,1 
0,"1 
0,1 
0,9 
1,1 
1,0 
0,5 
0,6 
0,6 
0,4 
0,4 
0,3 
0,5 
----o.J 
0,3 
0,5 
0,2 
0,1 
0,0 
0,2 
0,1 
0,2 
0,2 
0,2 
0,0 
--o;1 
0,2 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
0,3 
0,2 
1,5 
1,0 
2,6 
"1,2 
6,0 
6,7 
9,1 
14,0 
15,7 
11,9 
1,3 
2,8 
2.1 
1,8 
2,"1 
2,3 
"1,4 
5,4 
4,6 
-u 
"1,0 
5,7 
6,0 
3,9 
4,2 
3,8 
3,6 
1,7 
1,5 
1,0 
1,1 
1,6 
1,9 
2,3 
2.2 
1,5 
3,0 
M 
0,7 
0,"1 
0,8 
0,7 
0,8 
0,8 
0,6 
0,7 
0,9 
0,3 
0,7 
0,5 
1,2 
1,2 
0,6 
1,1 
export 
EWG-CEE I France 
I 
I ·1 I Deutsch-Be &··Lux. Nederland land 
a) (BR) a) 
COMMERCE TOTAL 
22 774,7 5120,5 
25 226,6 5 607 .o 
29 n8.5 6 862,7 
6164,2 
6 257,9 
7 296,5 
7 343.4 
7265.8 
7 060,0 
8 045.2 
7 718.2 
8 050,5 
7 947.2 
2 381.0 
2 481,9 
2136.2 
2 445,5 
2 652,0 
2 575,8 
2 811,9 
2 349,1 
2 473,8 
2 892,6 
2 650.8 
2 642,5 
2 757.4 
2 693,4 
2 493,7 
2 765.8 
2 859,7 
1 "123,1 
1 331,5 
1 675,4 
1 807,9 
1 684,8 
1 543,2 
1 826,7 
1 778,6 
1 821,0 
1 693,4 
553,1 
563,7 
"129,2 
550,4 
620,7 
593,6 
612,5 
542,9 
557,"1 
678,3 
562,2 
618,8 
639,9 
606,0 
504,5 
582,8 
630,3 
3 052,5 
3 295,1 
3 775,4 
817,6 
817,0 
914,8 
965,0 
957,8 
867,6 
985,0 
920,2 
1 007,3 
950,9 
317,4 
301,1 
262.4 
295,6 
328,5 
314,9 
315,7 
240,4 
315,7 
364,1 
336,2 
330,5 
340,3 
314,4 
284,5 
348,5 
355,8 
COMMERCE AVEC LES DOH 
1112,8 1 077,2 3,4 
1 081.4 1 040,8 3,6 
1 237,8 1 193,6 4,9 
267,3 
247,3 
315,9 
339,2 
301,7 
269,1 
328,6 
27Q,6 
257,"1 
232,3 
97,0 
94,9 
75,1 
99,0 
114,2 
108.0 
105,6 
83.1 
87,0 
100.4 
75,9 
93.0 
88,6 
81,5 
70,4 
80,4 
90,8 
259,2 
237,7 
301,9 
329,3 
290,7 
258,3 
316,1 
259,8 
249."1 
223,4 
92,7 
91,1 
n,4 
94,9 
109,6 
103,3 
102,3 
79,9 
83,7 
96,1 
73,2 
90,1 
86,1 
78,6 
67,8 
77,0 
87,2 
0,8 
0,9 
1,0 
1,1 
1,"1 
1,0 
1,3 
1,0 
1,1 
1,7 
0,3 
0,2 
0,"1 
0,"1 
0,6 
0,5 
0,3 
0,2 
0,4 
0,"1 
0,4 
0,3 
0,4 
0,5 
0,6 
0,6 
0,6 
3 217,3 8 807,3 
3 607,3 9 804,3 
'I 027,7 11 413,1 
876,8 
886,1 
1 033,5 
976,5 
964,4 
997,9 
1 088,9 
1""0'i6.8 
1 019,2 
1 082,"1 
321,6 
325,8 
306,3 
365,9 
369,0 
360,8 
359,3 
352,6 
319,0 
"101,6 
330.S 
346,7 
341,7 
337,8 
338,8 
"106,3 
368,0 
10,0 
12,2 
13,1 
1,6 
2,7 
5,5 
2.8 
3,3 
3,8 
3.2 
--u 
1,2 
1,6 
1,8 
1,5 
0,7 
1,6 
1,2 
1,4 
0,6 
0,9 
0,"1 
--o::i 
0,3 
0,5 
0,3 
0,4 
0,3 
0,8 
0,5 
2 394,9 
2 454,4 
283"1,1 
2179.4 
2 740,9 
2 744,8 
3 208,9 
2 973,9 
3 218,1 
315"1,2 
901,1 
970,7 
849,3 
924,8 
997,2 
1 011,6 
1 200,3 
928,4 
963,8 
1 081,8 
1 098,6 
1 011,5 
1108,0 
1 057,2 
1 018,3 
1 078,8 
1 092,1 
9,3 
12,0 
15,5 
2,3 
3,3 
4,1 
3,0 
3,6 
3,7 
5,2 
1,3 
1,1 
1,1 
1,5 
1,8 
1,7 
1,7 
1,5 
1,2 
-u 
1.2 
1,2 
1,1 
1,2 
1,0 
1,0 
1,3 
a) Ab Mlrz 196 : neuer Umrechnunp-Kura zum Dollar fOr die Niederlande und Deutschland (BR). siehe em Ende dlesu Heftes. 
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ltalla 
2 577,1 
2 912,8 
3 649,5 
651,8 
768.9 
838,6 
874,5 
917,8 
906,5 
935,6 
968,6 
985,0 
1 066,3 
287,7 
320,7 
289,1 
308.8 
336,6 
294,8 
32"1,1 
28"1,8 
317,9 
366,8 
323,3 
335,0 
327,5 
378.0 
347,6 
349,4 
"113,5 
13,0 
12,7 
10,7 
3,3 
2,6 
3.4 
3,1 
2,6 
2,3 
2,7 
3,2 
2,2 
2,5 
0,9 
1,0 
0,5 
0,7 
1,0 
1.1 
0,7 
0,6 
1,3 
1,3 
0,7 
0,9 
0,6 
0,7 
0.7 
1,1 
1,2 
TAB. 5 
MIO t 
Import 
Zeltraum 
EWG-CEEI I Bet,.-Lux.,Nederlana~ P~riode France Deutsch- I ltalla land 
(BR) a) 
HANDEL MIT DEN ASSOZIIERTEN 0BERSEEISCHEN 
L.lNDERN UND GEBIETEN (PTOM) 
1958 956,3 618,-4 174,9 39,6 76,6 46,8 
1959 888,5 485,1 207,9 43,1 92,2 60,2 
1960 990,8 499,2 276,6 41,3 100,6 73.0 
1959 II 233,6 133.4 50,4 10,2 21,7 17,9 
Ill 217.9 116,9 52,6 9,6 24,0 14,8 
IV 223,1 113,8 56,9 11,2 26,4 14,8 
1960 I 251,9 124,7 63,9 13,3 26,4 23,6 
II 252,3 136,0 63,6 11,6 23,8 17,3 
Ill 227,4 113.8 67,7 7,7 23,5 14,7 
IV 255,9 121,2 81,5 8,8 27,0 17,5 
1961 I 253.0 131,2 65,0 13,6 25,2 18,1 
II 268,7 152,2 59,9 10,9 23,8 21,9 
Ill 230.S 120,7 61,5 8,4 22,6 17,3 
1960 J 83,9 43,8 22,2 3,5 8,6 5,8 
1 78,8 37,4 22.4 3,2 9,7 6,1 72.6 38,7 19,1 1,9 7.2 5,7 
s 64.6 37,6 14,8 2,6 6,7 2,9 
0 81,6 35,8 25,5 3,9 9,3 7,1 
N 85,1 40,3 29,1 3,0 7,9 5,0 
D 84.4 45,8 21,5 1,9 9,7 5,4 
1961 I 79,6 31,1 32,1 3,5 7,2 5,8 83,2 45,1 19,8 4,5 M 5.4 
M 90.1 55,0 13,0 ----s;; ----u 6,7 
A 84,8 49,7 16,9 3.4 7,9 6,8 
M 88,7 52,8 16,5 4,2 8.5 6,7 
J 95,1 49,7 26,3 3.3 7,3 8,4 
I n,6 37,5 23,2 2,6 8,8 5,6 
A 70,8 42,6 12,6 2,9 7,0 5,7 
s 81.8 40,6 25,6 2.8 6,8 6,0 
0 73,8 38,9 20,2 3,0 6,8 5,0 
HANDEL MIT DEN DRITTEN L.lNDERN 
1958 14 609,6 3194,2 1 497,5 2 064,1 5 379,7 2 474,2 
1959 14 851,9 2 792,5 1 609,3 2137,7 5 909,3 2 403,1 
1960 17 723.8 3 293,0 1 782,9 2407,9 6 917,6 3 322,4 
1959 II 3 740,2 741,5 391,6 544,6 1 462.4 600,1 
Ill 3 579,3. 605,4 3n,5 535,8 1 487,8 572,8 
IV 4 063,1 no.1 451,3 564,5 1 643,6 633,0 
1960 I 4 425,5 878,6 473,5 605,8 1 639,1 828,5 
II 4 386,9 823,5 432,1 580,7 1 713,8 836,8 
Ill 4279,5 n3,7 438,1 592,3 1 664,9 810,5 
IV 4 641,4 819,8 439,2 629,1 1 908,4 844,9 
1961 I 4 565,5 849,4 459,6 645,2 1 693,4 917,8 
II 4 733,7 882,0 447,6 623,9 1 858.0 922,3 
Ill 4 358,8 736,0 416,4 601,7 1 762,0 842,7 
1960 I 1 463,6 257,3 146,8 205,2 592,8 261,5 
I 1 507,7 276,4 137,4 201,2 585,8 307.0 
A 1 352,7 233,2 144,6 184,2 548,9 241,7 
s 1 405,9 264,1 142,7 206,9 530,2 262.1 
0 1 466,7 226,6 141,7 208,0 602,0 288,3 
N 1 489,6 273,7 143,6 201,4 591,4 279,5 
D 1 685,7 319,6 142,0 220.S 716,7 286,8 
1961 ~ 1 508.8 266,9 147,3 242,6 567,3 294,7 1 397.0 263,9 152,7 173.6 511,2 295,6 
M 1 660,5 328,6 159,6 228,3 614,9 329,0 
A 1 557,1 289,2 148,7 197,5 620,5 301,1 
M 1 598,0 284,6 152,9 208,7 623,8 328.0 
I 15n,2 308,1 143,8 217,7 613,7 293,9 
I 1 460,4 249,0 139,3 183,2 598,0 290,9 
A 1 402,1 234,3 139,8 200,5 558,7 268,8 
s 1 498,7 252,7 135,1 217,8 605,3 287,8 
0 1 550,9 262,5 162,0 185,9 658,7 281,8 
EWG-CEEI 
~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les principales zones 
(Vale11rs courantes en millions de dollars) 
export 
France Bell -Lu~~Nederland/ Deutsch-! ltalla 
• : land 
a) i"BR) a) 
COMMERCE AVEC LES PTOM 
' I 
747.0 501.2 129,3 38,9 50,9 26,7 
616,4 404,4 99,5' 35,2 48,8 28,5 
646,3 475,0 69,6 30,5 46,2 25,1 
150,2 97,9 26.S 9,2 1o.6 6,0 
144,6 95,0 23,9 7,9 11,7 6,1 
176,0 118,2 24,1 9,7 15,8 8,2 
179,9 127,8 24,5 7,6 13,1 6,8 
165,1 113,9 24,8 8,3 11,8 6,4 
133,3 101,0 10,7 6,9 9,8 4,9 
166,5 13o.6 9,6 7,8 11,5 7,0 
I 
1n.1 132,7 12,7 --:;-0,2 13.8 7,7 
178.0 132.1 14.~ 8,9 15,5 7.2 
167,1 120,6 13.6 9,8 15,7 7.4 
I 
54,1 37,0 8.5 2,6 4,2 1,9 
51,6 36,8 6;9 2,0 3,8 2,1 
37,4 29,1 117 2,8 2,7 1,1 
44,2 35,1 2,0 2,1 3,3 1,7 
50,3 39,3 2.7 2,6 3.4 2,3 
52,2 41,3 2,8 2,5 3,6 2.0 
64,0 50-4 3,8 2,6 4,5 2,6 
' 
55,6 43.2 2,5 3.4 4,5 2,0 
57,9 42,5 5,3 3,0 4,0 3,0 
63,6 47,0 4,9 ----u -----u 2,7 
54,8 39,5 4,6 2,8 5,8 2.2 
60,7 45,3 5,7 2,8 4,3 2,5 
62,7 47.6 4,0 3,3 5,3 2.5 
60-4 44,7 b 3,2 5,2 2,2 
50,0 34,3 4,4 2,9 5,7 2.7 
56,8 41,6 4,1 3,8 4,7 2,6 
63,6 45,6 4,7 3,7 5,9 3,7 
COMMERCE AVEC LES PAYS TIERS 
14 050,9 2 406,6 1 542,5 1 831,7 6 341,2 1 929,0 
15 180,5 2 627,8 1 649,0 1 926,0 6 957,1 2020,7 
17 419,0 3140,3 1 n4,8 2 091,4 7 948,9 2 463,6 
3 789,8 682,9 414,6 495,6 1 732,4 464,3 
3 815,3 624,3 419,9 481,9 1 746,9 542,3 
4 394,0 794,5 450,3 528,9 2 032,6 587,8 
4 329,1 843,2 476,3 506,1 1 915,5 588.0 
4 255,8 780.0 451,9 502,9 1 897,1 623,9 
4130,2 703,7 397,1 523,8 1 900,6 605,0 
4 694,2 814,2 4;49.5 558,5 2 236,3 635,6 
4 407,1 797,3 402,7 559,0 1 999,8 648,4 
4 557,6 807,8 442,7 513,9 2160,5 632,7 
4 596,7 780,6 438,1 540,5 2 134,0 703,5 
1 403,9 253,4 150,6 168,6 635,1 196,2 
1 446,5 262,0 137,9 167,9 672,3 206.4 
1 276,3 197,2 F2.1 164,1 592,3 200,6 
1 411,0 244,5 31,8 191,8 636,0 207.0 
1 516,4 286,4 146,7 181,1 676,5 225,8 
1 486,7 260,4 p8,1 188,1 699,8 200,3 
1 689,3 267,9 '47,1 189,4 860,2 • 224,6 
1 339,9 248,0 : 89,7 185,0 626,4 190,8 
1 415,3 250,1 1140,2 164,0 649,1 211,9 
1 650,0 299,2 172,7 207,8 724,3 245,9 
1 505,2 247.1 141,6 170,5 739,0 207,0 
1 493,5 278.0 148,8 175,4 674,4 216,9 
1 556,7 282,4 150,7 167,3 747,1 209,1 
I 
1 542,0 276,2 137,7 162,6 710-4 255,1 
1 475,1 237,4 :132,0 175,4 694,5 235,8 
1583.4 266,9 '164,2 202,6 729,1 220,6 
1 623,3 287,8 .160,7 179,1 729,7 266,0 
a) A partir de mars 1961, nouveau taux de chan1• pour les Pays-Bu at I'AIIemacne (RF) :voir en fin de volume. 
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III 
ENTWICKLUNG 1s EWG-HANDELS TAB. S 
mit den wlchtigsten G ebleten 
(tatdchllche Werte In Ml lo nen Dollar) 
MIO. 
Import export 
Zeitraum 
EWG-CEEI EWG-CEEI nrlode France IBelc.-Lux.,Nederlandl 0j~~dch-l ltalia France IB•Ic.-Lux.,Nederlandl 0j~~:h-l ltalla 
a) (BR) a) a) (BR) a) 
HANDEL MIT OER EFTA COMMERCE AVEC L'AELE 
1958 3 608.4 530.0 459.2 513,4 1 513.3 592.5 4 970,3 683,5 486.5 811.8 2 419.4 569,1 
1959 3 894,8 480,6 511,3 570,6 1 719,4 612,9 5414,9 753.9 524,0 847,5 2 644,7 644,8 
1960 4 459,9 554.5 553.2 633,0 1 953,9 765,2 .6 508,6 991,0 598,8 955,2 3197,4 760,2 
1959 II 981.4 126,8 124,9 144,5 431,8 153,5 1 337,2 200,8 122.6 216,1 649,9 147,7 
Ill 950,4 103,3 125,1 140,8 434,8 146.5 1 320.3 11M 133,9 203,7 651,4 160,4 
IV 1 061,1 127,8 143,1 156,1 468,3 165,7 1 565,3 228.5 144,9 234.4 761,4 190,1 
1960 I 1 075.0 145,6 142.0 148,6 453,7 185,1 1 532,2 249.4 148,1 225.2 732,5 1n.o 
II 1100,5 132,2 131,9 150.7 487,8 197,9 1 620,7 257,6 149,8 230.9 782.2 200,1 
Ill 1 on.2 122,3 133,2 155,8 474,9 190,0 1 579,0 232,0 137.9 245.7 m.3 186,0 
IV 1 209,3 154,4 146,2 178,0 537,7 193,0 1 n5,9 258,0 162,9 253,3 906,2 195,4 
1961 I 1144.2 162.2 142,8 174,7 465,3 199.2 1 705,4 268,2 150.7 255,9 -823.4 '07,2 
II 1 230,6 1n,0 140.8 176,3 541.5 195,0 1 n9,7 279.4 155.9 230,4 918.2 195,8 
Ill 1 193,3 155,6 140,3 186.7 517,4 193,4 1 803,4 247,1 163,7 246,0 902,7 243,3 
1960 J 3n.o 44.0 45,4 53,9 171,9 61,7 513,8 83,7 50,4 78,9 243,1 57,8 
l 363,3 44,2 37.3 53,1 160,4 68,2 538,7 86.9 48,6 79,1 263 2 61.0 337,2 36,0 42,8 46,4 152,8 59,2 499,4 62,1 43,9 76,6 254,4 62,5 
s 370,0 42,1 47,2 56,3 161,7 62,8 541,5 83,1 44,6 90,1 259,8 63,9 
0 395,3 44,7 47,3 59,9 1n,5 66,0 578,7 85,1 50.6 81.2 292,5 69,3 
N 396,6 50,9 47,6 57,0 174,2 66,9 571,5 85,7 50,4 84,6 289,3 61,5 
0 416.2 58,8 47,0 61.2 186,0 63,2 623,5 87.2 55,8 87,5 324,6 68,4 
1961 ~ 358,0 47,5 38,8 60,4 149,2 62.2 530,5 84,9 38,8 84,8 263,3 58,8 354.9 50,8 47,1 51.0 144,1 62,0 540,0 80,1 51,5 75.5 265,9 67.0 
M 432.1 63,9 56,9 63.2 1n.1 76,0 634.7 103,2 60,4 95,4 -29~:1 81,4 
A 389.9 57,4 47,4 53.6 1n,o 59.5 588,5 89,3 47,7 75,9 311.2 64,5 
M 418,6 56,4 47,8 57.4 187,2 69,9 592,2 95,2 52,1 79,5 291,6 67,8 
J 422,7 63.2 16,1 65,4 182,3 65.7 599,9 95.0 56.2 74,7 309,8 64,2 
J 407,0 55,7 49,3 57,8 175.9 68,2 601.1 89,9 49,7 n.5 308.0 81,0 A 382,0 47,6 44,4 67,8 162,0 60,2 581,5 71,0 47,3 82,1 291,7 89,4 
s 405,2 52,3 46,4 61,3 179.4 65,8 621,3 86,9 66,7 91,5 303,1 73,1 
0 435,0 54,3 53,6 60,1 199,1 67,9 623,2 92,4 52,9 82,3 314.7 81,0 
H NOEL MIT OSTEUROPA COMMERCE AVEC L'EUROPE ORIENTALE 
1958 6n,7 173,9 56,9 n,5 266,6 102,9 625,7 145.6 62,3 51,7 2n,3 88.8 
1959 823.9 160,4 74,4 110,4 323,2 155,4 711,6 158.4 60,1 58,4 314.2 120,4 
1960 973,8 154,6 n.5 97,4 378,9 265.4 992,1 220,6 96,5 62,6 440,4 1n.o 
1959 II 198,6 46,6 15,0 27,7 71,8 37,5 161,7 40,8 13,9 14.2 71,3 21,5 
Ill 198,1 30,8 20,7 31.6 78,5 36,5 1n.6 37,9 13,7 13,7 81,0 31,3 
IV 236,2 42,1 22,4 26,7 98,7 46,3 233,0 49,5 18,1 15,3 111.2 38,9 
1960 I 228,7 36,6 17,4 23.6 83,5 67,6 226,3 53,4 24.4 12.7 94,9 40,8 
II 226,6 36.4 18,0 20.8 87,5 63,9 240,9 58,9 24,8 14,2 94,3 48,6 
Ill 245,7 38,3 20,7 26,3 95,3 65,2 219,7 50,0 22,7 15,8 91,3 39,9 
IV 2n.6 43,3 21,4 26,7 112.6 68,5 305,0 58,3 24,5 19,9 159.7 42,6 
1961 I 257,9 42,2 22,0 26,1 """"92.5 75,1 266,7 53,5 23,1 22,2 12o.6 47,3 
II 252,5 42,1 16,9 21,8 92,8 78,9 265,5 53,3 25,2 22,4 115,5 49.2 
Ill 261,8 39,0 20,0 27,4 102,9 n.6 260,3 58,5 19,6 15,6 113,1 53,7 
1960 J 75,5 13,5 6,9 8,4 27,8 18,9 84,5 20,5 9,6 5.3 34.7 14,3 
l 87,9 13,7 6,0 9,9 33.9 24,3 n,6 18.5 8,6 4,0 32,9 13.5 74,8 10,2 7.1 7,0 32,0 18,5 67,1 14,3 7,3 7,1 25,0 13,5 
s 81,7 14,3 6,2 9,3 29,4 22,5 74,5 17,2 6,2 4,7 33.4 13,0 0 84,2 12.2 7,5 7,4 33,9 23,2 80,2 18,8 6,1 8,4 33.4 13,5 
N 90,1 13,4 6,1 10,7 38.4 21,7 89,1 17,4 8,3 5,2 46,0 12,3 
. 0 00,4 17,7 7,2 8,7 42,0 24,8 133,9 12,1 8,2 6,4 80,3 16,9 
1961 ~ 84,8 15,1 5,5 10,0 31,3 22.8 n.1 15.8 3,2 7.4 38,0 12,2 81.2 12,2 8,4 7,0 28.2 25,4 89,1 17,1 8,6 6,5 40.5 16,4 
M 91,8 14,8 8,0 -n 33.0 27,0 99,9 19,7 11,2 ---a:3 -;u,:r 18,7 A 87,6 13,8 5,6 7,6 29.9 30,7 89,2 17,5 6,0 5.7 46,0 14,1 
M 19,9 12,6 5,2 7.4 30,4 24,3 89,3 17,1 9,4 10,2 34,1 18,5 
J 85,0 15,7 6,1 6,8 32,4 24,0 86,1 18,7 9,3 6.5 35,3 16,3 
l :f·5 12,6 6,0 8,7 35,5 23.7 87,3 20-4 5,0 4,3 36,1 21,4 8,8 10,9 5,8 9,3 35,1 27,6 81,4 19,0 6,8 5,2 33,1 17,2 
s ~9,4 15,5 8,0 9,3 32,3 24,4 91,6 19,0 7,6 6,0 43.8 15,2 0 ~4.0 12,8 9,6 9,9 37,4 24,4 86,1 19.2 6,1 5,7 35,2 19,8 
a) Ab Mlrz 1961 : neuer U mrec nuncs-Kurs zum Dollar fOr die Nlederlande und Deuuchland (BR) • slehe am Ende dleses Heftes. 
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TAl, S 
MIO$ 
Import 
Zeltraum 
EWG-ceej P4rlode France IBelc.-lux.,Nederlandl D~~~~ch-1 
a) (BR) a) 
HANDEL HIT NORDAHERIKA 
1958 3 237,9 620,2 355,2 460,6 1 228.6 
1959 2 980,8 "181,0 371,3 "167,9 1 255,1 
1960 ... 276,8 836,1 "139,6 636,3 1 631,9 
1959 II 712,2 120,1 84,0 106,6 299,3 
Ill 70"1,8 98,3 83,5 117,7 313,9 
IV 856,6 1"16,0 110,8 141,6 357,6 
1960 I 995,4 208.8 115,7 156,"1 366,8 
II 1 035,6 190,7 109,4 145,4 "109,2 
Ill 1 088,7 23M 103,"1 162,0 393,9 
IV 1154,0 202,1 111,1 1n.6 "162,0 
1961 I 1 133,3 210.0 107,8 147,1 "112,3 
II 1188,1 236,6 105,3 157,1 "137,"1 
Ill 1 005,5 175,5 92,6 134,3 395,7 
1960 J 367,2 59.4 39,8 "18,7 160,3 
~ "111,2 86.8 35,"1 58,9 149.0 344,5 65,6 33,6 "19,3 1"10,"1 
s 329,7 82,0 31,3 53,8 10"1,5 
0 358,2 51,6 3"1,3 55,7 145,8 
N 3"15,"1 68,8 33,3 51,8 12"1,8 
D "15Q,6 81,7 39,9 65,6 191,3 
1961 ~ 367,6 52,7 38,1 58,6 139,5 342,1 65,1 3"1,7 39,5 119,2 
M 423,"1 92,2 35,0 48.8 153,7 
A 393,0 n.1 33,6 "19,9 151,1 
M 397,9 73,6 33,8 57,"1 1"16,"1 
J 396,4 90,9 37,0 50,1 139,8 
J 333,8 58,9 27,7 "11,2 135,6 
A 315,5 52,9 32,6 44,3 123,8 
s 355,5 63,7 31,"1 "18,7 136,3 
0 375,8 66,3 36,1 "15,1 158,3 
HANDEL HIT LATEINAHERIKA 
1958 1 568,2 212,5 145,2 2"10,4 5,8 
1959 1 633,1 217,7 147,6 2"10,0 •7,3 
1960 1 811,6 255,8 1n.2 227,8 .5,6 
1959 II "109,2 54,7 35,4 60,2 203.2 
Ill "111,3 58,7 32,9 59,5 201,3 
IV "133,5 61,"1 "13,3 56,1 207,8 
1960 I "127,8 58,2 "11,3 56,1 192,3 
II "165,8 71,5 "16,9 61,9 219,2 
Ill "155,9 6M "15,9 55,7 220,2 
IV "162,9 61,7 38,0 54,1 233,9 
1961 I "128,8 59,1 "12,9 65.3 201,7 
II "18Q."' n.o 44,6 l!1,4 231,9 
Ill 441,7 59,0 39,0 58,3 217,9 
1960 J 154,5 22,9 15,9 21,8 7Q,9 
~ 163,1 19,7 15,5 20,2 82,1 145,5 21,"1 16,9 17,7 67.8 
s 147,1 23,3 13,3 17,8 70,3 
0 158,"1 21,9 13,9 18.8 80,0 
N 147,5 17.7 12,3 19,0 73,0 
D 156,5 22,1 11,6 16,8 80,9 
1961 ~ 147,1 18,5 1"1.9 23,5 67,4 127,7 18,7 14,1 17,8 58,6 
M 15"1,0 21,9 13,8 23."9 75~8 
A 157,0 22,0 12,9 19,9 80,"1 
M 157,1 23,7 16,8 19,6 71,8 
J 165,9 26,2 14,9 21,9 79,7 
J 1"18,0 21,2 1"1,0 15,9 7"1,5 
A 141,6 18,2 12,5 17,3 69,0 
s 152.2 19,6 12."1 25,0 7"1,5 
0 1"16,9 18,5 15,1 17,3 73,7 
ltalla 
573,3 
"105,5 
732,9 
102,2 
91,3 
100,6 
147,8 
18Q,9 
195,1 
206,2 
256,0 
251,6 
207,5 
59,1 
81,1 
55,7 
58,1 
70,7 
66.7 
n,1 
78,6 
83,6 
93,7 
86,3 
86.8 
78.6 
70,5 
61,9 
75,5 
70,0 
214.3 
230,5 
290,2 
55,8 
59,0 
65,0 
79,9 
66,3 
69,7 
7"1,3 
59.8 
70,5 
67,5 
22,9 
25,5 
21,7 
22,"1 
23,8 
25,5 
25,1 
22,8 
18,"1 
18,6 
21,8 
25,1 
23,2 
22,4 
2"1,5 
20,8 
22,3 
~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les prlnclpales zones 
(Valeurs courantet en millions de dollars) 
export 
EWG-CEE I ,France jaelc -lux.,Nederlandl Deutsch-! I tali a 
• land 
a) {BR) a) 
' COMMERCE AVEC L'AHERIQUE DU NORD 
1 900,8 ! 343,6 321,8 206,0 744,6 28"1,9 
2 667,8 ! 521,3 "187,1 235,9 1 0"12,7 380,8 
2 537,1 448,5 "107,5 228,2 1 025,0 "127,9 
689.4 ' 143,5. 129,5 63,1 260,3 92,9 
699,8 131,1 127,0 66,9 2n,5 102,3 
737,5 148,2 124,3 56,1 30"1,6 10"1,3 
701,9 ! 147,5 125,1 55,7 270.S 103,1 
609.1 110.0 100,3 55,5 237,9 105,"1 
599,2 9"1,2 90,7 60,"1 241,5 112,3 
625,0 i 96,8 91,4 56,7 274,8 105,"1 
538,9 87,5 82,5 55,3 224.2 89,4 
619,0 
! 
111,2 106,"1 52,9 251,8 96,7 
662,"1 129,8 108,0 60,1 252,"1 112,2 
197,9 
I 
34,9 30,7 17,6 81,1 33,7 
210,8 36,7 31,7 17,9 87,7 36,9 
1n.8 26,0 27.0 18,"1 70,0 36."1 
21Q,9 31,5 31,6 24,1 83,9 39,9 
220,5 39,5 33,6 20,7 84,1 "12,6 
203,"1 29,9 25,8 19,6 96,1 32,0 
201,9 27,3 30,9 16,5 94,7 32,5 
150,3 23,5 23,1 17,"1 60,5 25,8 
176."1 28,5 24,7 17,7 n.1 27,8 
211,"1 35,5 3"1,7 """""'1'9.4 86,0 35,9 
193,9 
' 
29,1 3"1,"1 17,6 82,8 30,1 
202,9 36,9 36,9 16,7 80,8 31,6 
222,1 "15,2 35,0 18,7 88,2 35,0 
"'·'I "12,5 35,7 14,6 75,5 39,8 220,3 "10,1 31,6 18,9 88,7 "11,0 2"11,2 47,2 "10,6 26.6 88,2 38,6 259,7 ! 52,3 44,9 18,9 91,3 52,3 
COMMERCE AVEC L'AHERIQUE LA TINE 
I 
1 "192,0 212,"1 173,2 132,7 703,5 270,1 
1 507,3 232,6 157,6 150,0 715,3 251,8 
1 569,2 262,1 145,6 144,9 7"19,8 266,8 
369,8 5"1,1 37,6 39,1 183,8 55,3 
388,8 i 57,9 "13,9 32,7 1n,4 77,0 
"130,0 75,1 "11,5 38,7 208.6 66,1 
392,9 '' 65,8 "13,9 "11,1 18Q.6 61,5 367,9 66,1 34,"1 31,6 1n.o 58,8 
380,2 59,0 31,6 35,8 182,2 71,6 
"127,9 71,2 35,8 36,4 210,0 74,5 
' 39"1,"1 6"1,3 28,7 35,7 188.6 n.1 
"10"1,2 65,5 31,3 32,5 205,6 69,2 
"13"1,3 69,4 36,"1 "10,3 217,6 70,5 
12"1,9 21,5 13,1 10.0 58,8 21,6 
137,1 22,9 12,0 13,"1 6"1,2 24,7 
117,3 i 15,1 8,6 9,2 61,1 23,2 
125,7 21,0 10,8 13,3 56,9 23,8 
1"10,2 
i 
26,8 11,6 14,"1 62,7 2"1,7 
133,8 20.S 11,8 11,8 67,9 21,6 
153,3 23,6 10,"1 1M 79,4 29,5 
125,8 
I 19,3 5,3 13,1 6"1,0 2"1,2 128,4 20,5 9,8 10,2 60,8 27,1 
1"10,2 24,6 13,6 12.4 63.8 25,9 
13"1,0 20,5 10.6 9,1 71,3 22,5 
125,1 20,2 8•9 11.1 60,8 24,2 
144,8 24,9 11.8 12,3 73,5 22.3 
153,8 26,"1 11,6 15,3 70,"1 30,1 
131,2 18,7 11,6 10,8 70,7 19,3 
149,3 2"1,3 13,1 14,3 76,5 21.2 
159,3 25,7 13,0 13,9 78,0 28,7 
a) A partir de mars 1961, nouveau taux de chance pour les Pays-Bas et I'AIIemacne (RF): voir en fin de volume. 
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III 
ENTWICKLUNG DES EWG-HM DELS TAB. S 
mit den wlchtigsten Gebleten 
(tatslchllche Werte In Millionen Dollar) 
MIO $ 
Import export 
Zeitraum 
EWG-CEEI EWG-CEEI I Belc.-Lux.,Nederlandl Dj~~ch·l nrlode Frat ce I Belc -Lux., Nederland! Deutsch-! ltalla France ltalla ' land 
a) (BR) a) a)! (BR) a) 
HANDEL MIT EM NAHEN OSTEN COMMERCE AVEC LE MOYEN-ORIENT 
1958 1 904,8 ~1·3 167,6 318,0 313,0 475,6 913,4 138,7 98,4 94,3 410,1 171,8 1959 1 893,2 .o 167,1 274,4 427,4 447,3 921,0 153,2 79,8 110,9 423,2 153,9 
1960 1 980,9 48 .o 168,7 319,0 518,6 489,6 1125,0 184,7 106,4 135,3 496,6 202,0 
1959 II 476,6 14,6 43,6 80,5 98,6 112,3 231,7 40,4 18,3 26,1 111,6 35,3 
Ill 445,3 13 ,5 33,1 59,2 108.4 110,2 215,9 32,2 17,8 31,2 98,3 36,4 
IV 480,6 15 ,5 43,4 64,3 108,7 112,7 247,7 45,2 22,2 27.7 109,2 43,4 
1960 I 525,5 14,5 51,0 79,6 126,9 125,6 285,0 54,5 25,3 36,5 116.9 51,8 
II 486,8 11 ,9 38,5 87,1 127,1 117,2 283.4 45,6 28,7 36,3 118.4 54,4 
Ill 475,1 11 ,4 44,8 80,2 116,2 120,4 268,5 40,6 23,4 30,5 129,6 44,4 
IV 513,1 11 ,0 34,9 71,3 17o.9 122,9 294,1 48,0 20,1 33,4 135,9 46,8 
1961 I 513,9 ~~,7 44,0 87,6 139,7 125,0 291,2 46,6 21,6 33.3 140,3 49,4 II 504,5 1 ,4 42,8 89,9 144,8 122,6 268,5 41,5 24,0 27,3 129.9 45,8 
Ill 470,1 10 ,8 34,5 67,6 141 .o 123,3 257,5 42,9 23,3 30,2 11o.6 50,4 
1960 J 160,2 3~ 9 12,1 34,5 41,9 34,8 95,3 15,5 9,3 13,5 39,9 17.0 
J 157,3 3 0 14,4 22,7 38,3 45,0 94,0 13,8 7,6 9,8 47,0 15,9 
A 150,7 ~~ ~ 12,6 27,2 37,0 35,8 85,0 14,1 7,6 9,8 38,7 14,9 s 166,6 17,7 30,4 40,8 39,3 90,8 12,8 8,0 1Q,9 43,9 15,3 
0 155,9 31 5 11,1 26,7 41,8 44,8 92,1 13,6 9,9 10,5 40,0 18,3 
N 158.4 ~; 13,2 22.2 42,2 41,0 90,1 15,5 9,5 10,5 38,9 15,7 D 178,9 9,6 23,1 64,5 40,8 104,9 14,8 8,8 10,9 53,0 17,5 
1961 ~ 187,8 406 13,9 34,4 53,5 43,4 81,4 12,4 3,4 9,3 40,8 15,6 149,7 351 15,9 20,5 38,9 39,3 91,3 14,4 8,7 9,9 42,0 16,4 
M 176,5 420 14,2 32.7 47,3 40,3 117,7 19,8 9,6 """""1'f.5 ---s7.5 17,4 
A 171,7 38 6 15,1 26,6 47,3 42,1 92,8 13.2 8,9 9,8 45.2 15,7 
M 166.0 321 16,9 26.6 50,7 39,7 86,7 15,6 7,7 8,5 38,5 16,4 
J 166,0 33 7 10,4 34,8 46,8 40,3 88,8 12,6 7,3 9,0 46,2 13.7 
J 147,8 31 5 12,1 20,7 46,7 36,7 84,6 14,0 7,4 8,6 17,2 17.4 
A 157,0 38 3 11,8 19,7 43,7 43,5 89,3 18,6 7,6 11,6 36,2 15,4 
s 165,3 34 0 10,8 27,0 50,5 43,0 83,8 10,3 8,2 10,0 37,3 17,9 
0 155,8 414 16,5 12,8 41,9 43,2 88,8 13,4 8,7 10,7 37,5 18,4 
HANDELMITD FM FERNEN OSTEN COMMERCE AVEC L'EXTREME-ORIENT 
1958 911,9 189 ~ 77,0 169,5 354.4 121,5 1 417.9 237,7 154,6 123,7 740,4 161,6 
1959 899,7 171 12 77,3 162,6 371,0 117,0 1 270,1 201,2 119,2 141,9 683,4 124,4 
1960 1139,4 231 87,3 176,1 465,3 179,6 1 438,0 248.9 152,3 150,7 709,3 176,8 
1959 II 218,9 42,17 18,4 40,1 89,1 28,6 315,2 45,1 32,0 35,2 171,6 31,3 
Ill 219,2 38,fl 17,5 40,0 93,7 29,8 311,4 45,1 26,8 40,2 166,7 32,5 
IV 260,2 49, 20,6 45,8 111,9 32,0 372,1 70,9 34,2 41,6 191,1 34,4 
1960 I 334,7 68, 27,3 57,2 135,3 46,3 385,1 70,9 42,9 37,8 190,4 43,1 
II 281,9 57, 21,9 43,8 112,6 46,4 361,0 61,9 44,9 40,6 167,7 46,0 
Ill 236,4 46, 17,7 34,9 97,7 39,5 324,2 53,3 31,3 34,4 165,4 39,8 
IV 275,0 57, 20,4 40,1 110,9 45,8 360,4 62,3 32,9 37,2 181,9 46,1 
1961 I 275,2 53, 26,0 45,7 108,1 41,4 362,9 61,3 33,0 ~ 173,7 53,7 
II 264,6 48, 23.0 36,6 117,2 39,5 354,2 53,9 33,2 45,3 180,1 41,7 
Ill 234,5 42, 17,6 37,1 98,5 38,8 346,6 56,8 28,6 33,9 189,8 37,5 
1960 J 83,3 17, 6,5 13,0 30,3 14,5 119,6 18,5 15,9 12,7 58,0 14,4 
l 76,4 16, 5,2 10,5 30,9 13,6 115,2 17,6 10,5 12,4 60,9 13,9 79,8 15, 6,2 12,1 33,0 13,0 102,0 17,6 9,3 10,6 48,9 15,6 
s 81,3 14, 6,2 12,2 33,8 14,2 107,9 18,1 11,2 11,4 55,7 11,5 
0 86,9 17, 6,2 12,0 35,9 15,7 110,0 24,0 11,3 11,0 48,4 14,3 
N 98,6 17, 7,5 13,6 43,6 16,6 123,0 19,4 13,5 16,7 55,4 17.9 
D 103,8 24, 6,8 14,8 42,1 15,5 141,6 19,9 18,9 11,8 83,4 7,6 
1961 ~ 88,0 15, 8.5 15,8 35,0 13,2 115,6 20,2 5,2 13,6 58,5 18,0 85,6 16, 8.6 12,5 33,1 15,0 120,1 20,0 12,5 12,6 58,2 16,7 
M 102,1 22. 9,0 1i:4 40,1 13,6 127,1 21,1 15,3 14.9 57,0 18,9 
A 93,0 16, 9,2 12,4 43.5 11,5 121.9 15,9 13,1 16,9 61,5 14,5 
M 90,8 15, 8,1 14,1 38,1 15,4 111.0 18,0 10.4 14,6 53,9 14,1 
J 80,3 16, 5,6 10.0 35,7 12,4 121,0 20,0 9,9 13,7 64,2 13,1 
l 75,0 13,( 5,5 9.8 33,6 13.0 117,6 22,6 . 10,2 11,0 58,9 15,0 73.4 14, 5,8 12,1 29,4 11,6 112,2 17,0 9,2 10,8 63,8 11,3 
s 85,9 14:• 6,1 15,1 35,5 14,3 116,7 17,3 9,2 11,9 67,0 11,3 
0 90,6 15, 8,5 15,0 38,3 13,4 114,9 17,6 10,9 10,9 60,4 15,1 
a) Ab Min: 1961 : neuer Umrechnun1s-Kun z u"' Dollar fOr die Nlederlande und Deutschland (BR) • siehe am Ende dieses Heftes, 
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EWG-HANDEL mit den wichtigsten Drittlandern 
COMMERCE DE LA CEE avec les principaux pays tiers 
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HANDELSNETZ DER EWG TAB. 6 
Werte : Tausend Dollar 
Indices : Vergleichszeitraum des Vorjahres """ 100 import 
JAN.-OKT. - JAN.-OCT. 
EWG . CEE France Belg .. Lux. Nederland Deutsch land ltalla 1961 a) (BR) •) 
Ursprung · Orlgine 1 000$ \Indices 1 000 $ !Indices 1 000 $ ! Ind ices 1 000 $ \ Indices 1 000 $ \ Indices 1 000 $ !Ind ices 
M . 0 N 0 E 26348!9 0 9 l OB 5ldi9 • 449 1 06 3479 - t.67 106 11182!353 I I 2 8937 · 996 108 4299·644 I I 0 
T • EXCLIMETR C E E 16693o600 l OS 3738d36 1 03 1704·767 100 2097·501 103 6 I I A • 2 I 3 106 3038·883 107 
C E E METROP 9655,109 I I 6 I 7 I I • 0 I 3 I I 3 f774 o 70 0 I I 4 2084,852 I 2 2 2823·783 I I 3 1260·761 I I 8 
• • 0 0 H C E E 625~4 22 I I 6 565~492 II I 5 • 6 0 7 309 I , 3 0 5 1 06 4 5 ! I 6 C 2 3 4 7 • 8 5 8 I 4 6 
• P T 0 M C E E 825~3110 I 0 I 4Afo879 1 08 206,865 93 35 , 869 9 8 78,402 94 62·325 I 0 0 
p .A y s T IERS I S2 1 So517 lOS 2731 · 010 I 0 I I 4 9 I • I I 7 100 2056-863 I 0 4 s 9 1 2 • r r r 106 2964 · 4 1 6 1 07 
A E L E 40il',4SI I I 0 549tl76 123 4 7 9 r I 9 I lOS 59 7,775 I I 6 17 23t2 17 lOB 655,092 1 02 
EUROPE ORIENT ~ ~ 6 , 8 4 I I I I 136,030 I I 0 6 9 , I 3 4 109 8 5 t I 4 8 109 325 · 4 84 lOB 251~045 I I 5 
AMERIQUE NORD 3705,5 1 8 107 6BB,46fl I 0 0 343,535 9 s 483,721 93 11103,683 107 7 8 6 ~ 1 I I I 3 2 
AMERIQUE LAT I NE 1498~367 9 9 208,620 9 7 I 4 2 , 0 li 6 96 202 , 286 lOS 725,278 I 0 2 220,137 92 
MOYEN ORIENT 1644,6 00 100 367,231 91 137,707 95 258,030 9 4 JJ67,406 I I 3 414 · 226 1 02 
EXTREME ORIEN T 8 6 .6 • 8 9 I 92 159 · 960 B s 7 S • 3 I 7 103 1 34-370 9 1 362·106 95 I 3 3 • I 3 8 9 0 
E u R 0 p E 15470 · 63 1 I I 3 2540·981 I I S 2388 · 4AO II I 2B66·547 I 2 0 5309•3 1 0 I I I 2 3 .6 5 • J 5 3 I I 0 
FR ANCE 2056 · 848 122 5 1 7 · 024 I I 6 195 , 438 I 3 9 943,737 I 2 I 400f649 I 2 4 
BELG I OU~ LUXBG 1715,521 I I 0 33 4 · 147 I I 0 fl 0 7 • 9 I 7 I I B 476 ! 866 9 9 96,$91 I 0 2 
PAYS BAS 1604~904 lOB I 9 I ! 7 3 7 104 536,634 I I I 776· 1 27 1 09 100 · 406 9 s 
AL L EMAGNE RF 3206t251 I I B 940 . 412 I I 6 624~196 I I 3 978,528 I 2 2 6 6 3 • I I 5 I 2 I 
1T AL I E 107 1 t585 120 244~ 717 I I 8 96~846 122 10 2 ,969 1 30 627,053 I I 9 
ROYAUME UNI 11123,824 I I 3 23 9· 8BB I 3 2 2S9o42B I 0 8 293,1B9 I I S 398·846 1 06 232 • 473 I I 4 
ISLA 'NDE I 0 , 7 3 S I 4 6 775 109 4 2 I 8 I t 3 2 I 107 6 '3 6 9 192 2 • 2 2 8 I 2 I 
IR LANDE 2 7 , I 3 I I S 2 3 • 2 6 0 I I 4 2 1 2 6 8 I 0 S 5 , 2 I I 2 7 2 I 4 , S 7 9 I 6 9 I , B I 3 7 7 
NORVEGE 203,094 I 0 3 2 S • 2 I B 108 I S , 9 6 2 9B 2 3 , 8 I 2 100 I I 4 • 6 4 7 I 0 4 2 3 .. 5 s I 0 I 
SUEDE 8 I 8 , 0 4 I I I 4 1 03 • 3 7B I 2 0 I 0 9 , 2 0 I 1 09 I 3 I , 6 4 0 I 2 0 390,372 I I 2 83!450 I I 0 
F I NLANDE 2 9 3 , I 6 I I 2 0 5 I ~ 54 I I I 9 33,963 I I 0 56 t 2 8 L. I I 2 I 2 4 , 3 6 I I 2 4 2 7 , 0 I 2 136 
D ANE MARK 336,058 9 6 2B,2SO I I 4 I 3 , 2 8 6 9 B 26,905 I 2 I 233·203 I 0 3 3 L. • 4 I 4 56 
S U ISSE 678 , 405 I I 0 I I 9 , S 2 4 I I 7 53,620 9 3 79!079 I 2 2 305 · 263 109 I 2 0 • 9 I 9 I 0 8 
AU TR ICHE 482,618 109 2 I , 0 B S 129 I B , 8 S 0 97 36,250 I I 3 255,493. I I 4 1 50,940 l ao 
P O RT UGAL 6 2 t 4 I I 9 3 I I t 8 3 3 I I 9 B ' B 4 4 9 4 6 ' 9 0 0 102 25,3"93 8 6 9 ~ 4 4 I 80 
ESP A GNE 301-533 1 0 9 63 · 240 I 2 2 I 6 • I S 4 B 9 22 · 357 I 3 2 1 33 · 072 I I 4 6 6 , 7 I 0 9 1 
GIBRAL T AR MALTE 2 ~ 0 0 0 120 262 6 s s 7 8 72 • 2 3 2 3 2 91 6 0 I • 3 3 7 2 0 6 
YOUGOSLAVIE I 3 0 • 4 S I 9 6 8 • 3 I B B s 3 • B 2 6 9 7 4 • 9 9 3 7 8 50·002 I I I 6 3 • 3 I 2 B 9 
A LBAN I E 669 1 56 83 593 103 NS 36 56 • 4 7 1 2B 
G R ECE 7 I • 3 7 4 104 6 ' 7 0 0 99 I , 8 57 8 B 4 , I I 0 9 B 50·053 I 2 2 8 ' 6 5 4 6 1 
TURQUJE I 0 7 • 58 4 9 7 I 0 • 4 2 8 B B 7 • 2 2 7 90 4 • 2 6 4 I 0 7 58 · 299 102 27 · 366 90 
E UR O PE N D A 261 97 2 3 B 104 2 3 ss 
u R s s 372,436 109 79,572 106 2 7 t 7 5 I 1 20 3 2 t598 9 2 I I 0 • 9 7 I I 0 5 I 2 I • 54 II I I 7 
Z ONE MARk EST 4 4 t 8 I 5 9 B 6 ~ 54 3 I I 9 I I , 7 9 3 8 9 I 4 • 4 3 2 93 12~047 I o 4 
P OLOGNE 1 25 , 757 108 I .6 , I 6 4 I I B 7 ! 4 9 7 99 7 • 7 2 9 I I 7 64 ~ 929 I I 0 31,4)8 I 0 2 
T CHECOSLOVAQUIE I I 6 , 7 0 6 I I 4 I 2 , 9 0 9 I 4 4 1 0~660 1 02 I 9 • 0 B 2 I 3 I S0 , 9B7 I 0 I 23t068 I 2 7 
HONGR I E' 6 3 t 9 51! 9 B s ' 0 9 s 7 7 3 , 3 4 8 82 s ol 3 3 I 6 2 36~ 1 36 1 02 I 1! • 2 4 2 8 9 
ROUMAN I E 1 02 . 995 I 3 4 I 4 , 0 0 3 I I 7 s ' 7 3 2 1 75 4 , 4 5 2 226 43t075 I 2 7 35,733 139 
B U L GA RI E 39 - 509 I I 5 3 • 6 6 I 106 2 . 2 s 0 I 2 5 I • 7 2 2 I 7 I I 9 • 3 50 I 2 I I 2 • 52 6 I o 4 
A F R I 0 u E 2 5 I I • 6 8 I I 0 S 1230·743 I 0 7 3 2 5 - 392 99 I 7 7 • 0 I 7 I I 0 507 · 565 lOS 270 • 964 99 
M ~ R 0 C 227 - 088 9 0 140,BS8 8 6 I 4 , 0 6 7 I I 6 9 ! 2 3 6 I 0 0 43 , 7~3 9 7 I 9 • I 6 4 B 3 
•• A L GERIE 522 · 7 1 9 I 2 2 464 · 439 I I 6 s ' 3 s 6 3 I 6 I , 2 7 2 109 4 4 t 9 I 0 236 6 • 7 4 2 126 
T UN I S IE 100t507 I 3 3 56 d I 6 I 0 0 s • 4 3 2 NS 2 2 • S I 2 N 5 2 • 3 2 s 7 6 I 3 • 8 2 2 I OO 
CANA R IES 9 6 • 4 8 0 NS 7 7 7 I 0 I 2 2 I Bl 4 • 7 7 0 I 2 3 7 I 2 N S 
S AH A R A ESPA GN s I N S I N S 
LYB I E 4 ~ 6 4 4 l OS 9 1 0 9 B 7 Ns 3 0 3 6 s 7 2 3 17B 2 ' 6 2 2 7B 
EGY P TE 7 I , 6 0 9 9 3 I I • B I 4 I I 2 4 ' 9 4 9 I I I s ' 3 7 3 6 4 2 I ~ 0 9 I 79 28 · 382 1 0 7 
SOUDAN 3 9 • 4 I 5 In I 6 .. 3 7 6 B 3 o3 2 7 I I 9 2 • 6 I 3 I I 2 I 3 • 4 7 0 I I I I 3 • S 6 8 I I 0 
, MAUR I TANIE 0 8 1 9 NS BOO I I 3 I 9 N5 
t MAl I 0 5 • I S S N S .6 • 9 9 I 9 3 3 7 NS I 2 7 NS 
, N I G E R 0 I .6 t 7 8 4 N 5 I 4 • 6 I I I 2 2 3 3 NS I 4 0 NS 
,T C H AO 3 I 0 , 3 9 I NS I 0 • 2 2 2 I 4 8 3 5 NS I 3 4 NS 
· S E NEGAL 0 I 0 3 , 7 9 I N S 99.593 I I 3 3 • 0 9 s N 5 I • I 0 3 NS 
GA MBl E 2 2 ! 54 4 N S 6 0 2 N 5 7 I $1 983 NS B 8 8 NS 
GU I NEE PO R TUG I 2 t I 4 7 B7 21 81 I • 0 5 0 B. B 8 s 122 I 9 I 4 I 
CU I NEE REP I 2 • B 4 6 9 5 8 • 3 2 0 B l I • I S 0 so I 3 4 3 • 2 I 9 654 I 4 4 85 
• H AU TE VOLTA 0 B 4 6 NS 752 268 9 4 NS 
S IERR A L E 0 N E 2 I 2, 58 7 NS I I 3 62 6 ' 2 9 5 1 04 5 • B 6 B 126 3 I I NS 
LI BERIA 3 5 t I 9 5 1 03 389 4 0 s I I • 4 6 7 I 3 I 6 • I 2 2 B 3 I 3 , 7 3 S B9 3 • 4 8 2 I 3 6 
· COTE I VO!RE 0 I I I t 3 2 5 N S B 9 d I 6 I I I I 3 , 2 3 7 NS 8 • 6 7 2 NS 
CHANA 76,884 9 I 2 , I I S s s s • 3 9 9 5 I 0 • 3 8 I 9 s 40 · 74 8 9 s I 8 • 2 .6 I I o-S 
• T 0 G 0 R E I 0 , 7 I 0 NS 8 ,7 8 I 9 I 9 I S 253 s 4 s 54 3 2 4 13B I 4 S N S 
·DA H OMEY 0 I I t 6 2 7 N S I I , 6 2 7 B B 
N I GER IA 138,675 102 24·570 I 52 I 3 , 2 I 8 I S 2 30,B26 8B .6 7 • 4 54 8 0 22 • 607 1 37 
·A NC I ENN A DF 0 I .t. ! 0 3 0 NS 5 • s 9 7 201 8 • 4 3 3 135 
A FR PORTU G N S I 5 • I 9 2 B I S • I 9 2 B I 
A FR 0 c 8 ~ I T NS2 . 77.6 N S 774 2 4 B 
•CA M E R OUt 80,338 106 S3 ·7 BO I 0 9 2 • 4 0 9 7 3 I 2 • 7 0 6 9 5 7 • 2 5 2 93 4 • I 9 I 2 0 6 
•R EP CEN R E A f 3 a , 1 6 2 NS 7 • 9 I 8 I 2 S I I 7 N S I 2 7 NS 
GU I NEE ESPAGN S 2 ' 0 6 2 NS 8 N S I • 7 I 3 197 3 3 2 8 7 9 8 
• GABON 3 4 7 t 6 3 6 NS 3 6 • S I I I I 9 I o , 53 3 NS s 9 2 NS 
• CONGO BRA ZZ A 3 I 6 , 9 I 6 NS 6 '0 8 7 B 8 9 ' s B 6 NS I • 2 4 3 NS 
· CONGO L~O 286,70 1 B7 28 · 832 9 I I 9 I ! 7 2 5 90 B • 6 7 6 7< 30 · 73 8 B3 26 • 730 78 
• RUA~OA U R UND I 9 3 ! .6 9 3 NS 3' 2 6 6 57 1 6 6 NS B 5 405 76 NS 
A NGOLA I 29,826 1 02 1 • a 6 7 99 I 3 t 56 0 I 2 0 I I ~ 2 9 7 86 3 • I 0 2 I 0 8 
ET HI OPIE 1 3.S8S 100 2 • 3 4 0 9 s 3 6 5 IB2 I • 6 3 4 I I I 2 • I I .6 136 1 • r 3 2 90 
• C 0 T E F R SOMA L 4 2 5 2 I 4 4 2 2 4 7 6 s s 1 76 6 7 7 I 4 6 NS 55 39 
• SOMAL I E R E P 1 a , o 3 9 1 07 336 3 I 7 2 2 I I 6 I 50 1 47 9 9 I 7 • 53 3 106 
KENY A OUGANDA 4 42,BS6 l OB I ! 3 4 3 77 3 , B I 9 1 00 32 ,2B 9 I I 6 s ! 4 0 5 90 
TANGANYKA 4 2 2 • 4 0 4 B B 2 • 8 S I 7 1 5 • 9 2 9 B s I 0 • 6 4 6 9 5 2 • 9 7 8 91 
Z ANZIBAR PE M BA4 6 9 2 s 7 I I 9 209 I 7 I 6 8 2 7. 56 I 2 8 3 1 
~0ZAM8 1 CUE I 6' 0 0 5 109 6 4 B 74 I • 7 S I I 2 9 2 ' 57 9 I I 2 I • 0 2 7 I 0 7 
· ~ALGACH ~ RE P .6 2 t 4 .6 9 9 3 3 B • 5 I 6 9 4 466 126 4 I 8 9 0 2 • I 0 B 8 4 9 4 I 70 
• •R EUN I ON COM 9 3 0 • 0 5 I No 29 · 76 4 I 0 7 2 200 I 4 2 s I 9 9 I 6 6 7 2 NS 
RHODES IE NYASSA 1 03~090 lO S I 7 • 2 3 I 100 4 ~ 7 9 8 8 7 4 1 5 7 9 99 57,078 I 2 4 I 9 • 4 0 .6 7 B 
UN I ON s u 0 A F R 201~668 103 4 I • I 6 3 106 39 ! 76 0 9 8 I 2, 4 7 6 I 3 I 6 9 • 3 .6 0 l OS 38 · 909 97 
• ANC I ENNE A E F 3 6 t .6 2 I ~: 5 2 • 3 59 8 7 4 • 0 6 2 I 2 2 
A F R 0 R 8 R I T N S 4 6 • 0 6 2 B 1. 6 • 0 4 2 B I 
A F R ESPAGN N S 5 55 NS 
'' 
4 I 
a) Ab Mlrz 1961 : neuer Umrechnungs-Kurs zu m Doll ar fur die Niederlande und Deutschland (BR) -slehe amEnde d1eses Heftes. 
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TAB. 6 
Import 
JAIL-OKT. - JAIL-OCT. EWG. CEE France Belc.- Lux. 1961 
Unprunc - Ortgtne lOGOS I Indices 1000S I Indices 1000. I Indices 
A M E R I a u E 5347-770 104 972·059 99 488-709 95 
ETATS UN IS &2,086 106 6llo322 99 J02t832 93 
CANADA '. 4' 2 I 0 9 7 7 • I 4 6 109 40.703 I 0 5 
• S T PIERRE M I a 457 NS 457 I 00 
HEX laUE 72,859 65 I 3 • 3 7 5 78 J • I 2 5 22 
CUBA 6' 7 4 7 I 8 9 I 4 7 397 8 
HAITI I 0, 2 2 5 77 2·409 97 2' 7 4 9 64 
DOMINICAINE REP I 6, 0 0 4 79 260 24 2. 2 4 2 7J 
FED IN DE-S occ 6 I 5, 8 0 7 NS 786 89 
ANT ILLES NEER 7 39,542 16' I • 4 9 2 63 
• • ANT ILLES FA 72.274 89 71 • I 6 4 87 I 7 425 
GUATEMALA 22,337 95 407 I 6 4 I • 3 50 59 
HONDURAS BRIT 6 ),725 NS I 2 0 NS 
HONDURAS REP 6' 76 2 90 23 J I 543 78 
SALVADOR 34,270 I 0 8 I 29 55 9)4 76 
NICARAGUA I 2, 7 55 I 0 2 576 J4 2·577 246 
COSTA RIC A 2 I , 72 0 I 0 J 405 J4 978 69 
PANA~A REP 4. 58 8 8 I I 2 55 I • 2 0 3 66 
CANAL PANAMA 240 35 I I 5 I 8 25 NS 
VENEZUELA 203,882 I 2 9 ...... I DO 17•740 I 50 
COLOMBIE 90,075 I 0 2 2. 8 '4 I 0 5 6. 7 4 9 I 0 2 
GUYANE 8 R IT 6 2,696 I J 8 276 329 
SURINAM 7 5•656 I 0 0 I 8 0 1 e 
• • GUYANE FA 37 8 I 4 4 I 2 5 87 . 2 3 2 202 
EaUATEUR '6·005 I 06 
'' J 4 9 2 0 I J' 4 2 9 102 
BRESIL 259,315 Ill 55.145 I 0 5 20 '805 93 
PEROU 157,096 I I 7 11,640 I I J 26r242 I I 4 
CHILI 123.642 87 11•409 74 J, 5 I 6 I 51 
BOLIVIE 5,063 Ill 269 230 6 J I 554 
PARAOUAY 7, 54 0 I J I I • 7 I 5 201 746 85 
PTOM 8 R IT AM 6 I , 9 2 4 NS I • 9 2 4 I I 5 
URUGUAY 48,947 I 2 5 10o200 I 4 5 5o770 I 4 7 
PTOM NEER AM 7 I , I 8 6 299 I • I 8 6 299 
ARGENTINE J58o5J5 94 52 • I 0 8 I I 0 40.320 I 0 5 
A s I E 2493o834 98 512·976 89 208·294 97 
CHYPRE I 7, 2 50 75 I • 6 9 9 80 • 3 6 0 49 
L I 8 AN 49' 055 I 2 9 86A 55 5,373 I 58 
SYRIE 9 8, 6 I 2 I 2 8 6•326 54 5t733 407 
IRA K 342,055 92 110•229 8 I 39,625 96 
IRAN. 302,844 I 3 8 23·974 87 46,494 I I 3 
ISRAEL 57. "4 7 9 I I 4 3 • I 9 7 I 2 7 13o087 I 2 2 
JORDAN IE 252 I 07 4 57 I 7 o NS 
ARABIE SEOUD I TE 225,237 77 4 3, I 9 7 75 II t I 59 48 
KOWE IT 356,607 95 130t611 I I 4 2, 7 4' 22 
OATAR 8 A H R TRue 65,563 I 08 27·445 9S J. '41 84 
YEMEN I , 6 4 4 72 580 I I 9 25 60 
ADEN 2r6J2 77 I I 3 I 3 5 '16 I 9 6 
AFGHAN I STAN 9, 7 0 2 88 66~ 57 IS 300 
PAKISTAN 6 J, II I I 00 l9p009 I 0 I I 2 t 2 9 4 I 0 7 
UNIOIJ INDIENNE 107o829 I I 6 19 .. 27 93 13·286 I I 0 
NEPAL BHOUTAN 8 JIB NS I 9 5 629 
CEYLAN MALDIVES 2),054 78 4t065 I 0 4 55 I 77 
UN I 0 N 8 I RMANE 8. 9 9 J 68 I • 0 6 5 I 07 423 I 9 
MONGOL IE R POPS 367 207 
CHINE CONTINENT 7 I • 9 8 I 57 I 3 • 391 82 2. 8 '6 JJ 
COREE NORD 8 4 J I 2J I 8 I 7 
COREE SUD 8 884 100 8 4 NS 
JAPON 165,020 127 I 2 • 4 3 9 89 20·451 I I 9 
FORMOSE 7' 17 2 I 2 4 8JJ I 2 I 435 7 I 
HONG KONG JO, 469 I I 3 958 7J 2, I 3 0 I 2 5 
THAI LANDE 45.408 I 4 I 2·803 265 5 • I 9 J I 8 9 
LA 0 S 9 I I 0 .. ~ 36 225 
' 
NS 
CAHBOOGE 9 I 0, 55 4 NS 9•287 9b I 7 8 I 4 5 
VIETNAM NORD 9 It 0 2 7 tis 3 I 3 467 4 I 
VIETNAM SUD Jl, 26 I NS 22•309 78 .555 I 2 9 
PHILIPPINES 7J' 523 97 4. 0 7 4 8 2 5' '6 8 98 
HALAISIE FED 166,953 83 4 •• 6 J p 73 5' 0 9 2 95 
SINGAPOUR 9 I 5 • 50 0 NS 604 79 I • 7 3 3 I I 2 
AS IE NDA 8 59 I NS 59 I 8 4 
BORNEO NRD BRIT 26,856 I 2 6 I , 6 2 5 I 56 626 I 3 3 
INDONESIE 86,304 75 5. 9 8 0 8 4 8. '4 5 I 61 
PTOM PO A TUG AS 2 7 .. 86 82 858 86 4 4 27 
0 c ~ A N I E 497-469 9J 192•6JI 92 67•446 I 0 0 
AUSTRAL IE JJI,202 95 103,405 9 I ... ,,,, 97 
NOUV ZELANDE 127,928 86 S6o5J2 87 22·9BJ I 0 5 
oNOUV GUIN NEER I • 8 3 6 91 I 53 98 I 0 0 87 
DEP USA OCEAN IE 32 I 6 I 
' 
5 
OCEAN IE 8 R IT 7' 4 8 2 I 0 4 4 '0 8 7 98 
•OCEAN IE FRANC 28.989 I 0 8 28o454 I I 0 
D I v E R s 2 7 • 52 I I OJ 55 NS I of 78 425 
PROVISIONS BORD I 8, 52 6 92 
DIVERS NDA 4,589 I 0 2 55 NS 5 J 4 8 
NON SPECIFIES J,OJ2 288 I • I 2 5 678 
PORTS FRANCS I • J7 4 I 6 0 
~ 
I 
a) A partir de man 1961, nouveau taux de change pour les Pays-Bas et I Allemagne (llf)._volr en ftn de volume. 
\ 
R~SEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Nederland a) 
1000. I Indices 
716•372 97 
461 tAOS 94 
22•JI6 8 I 
6 '9 8 8 40 
3 • 4 I 7 
'' 275 I 2 I 
3, I 0 2 6 I 
II ' I 9 5 I 2 I 
I J • 4 8 9 129 
I II 
I , 6 0 6 60 
'. 0 4 2 70 
6 7 I 79 
2 '0 4 0 I 8 4 
I , 6 I 4 83 
I • 6 3 2 2 8 I 
304 63 
59 536 
39t843 254 
I 5 • 8 7 2 8 I 
235 83 
2•326 I 2 4 
I 8 NS 
I t 9 6 I I 0 9 
"'"' 
I 0 I 
I 9, 0 3 8 I 4 3 
4 • 3 5 I 226 
268 J2J 
I • 2 0 0 I 2 o 
7. 41 7 86 
59·574 I 0 I 
403o26J 94 
760 I 0 5 
38,876 136 
77 ·988 I 3 8 
30 I 269 
2 4, 9 2 I Ill 
5. 2 0 7 90 
4 400 
20,793 82 
78,249 67 
2·090 64 
I NS 
500 27 
5 I I 55 
5 ' 4 2 2 105 
I 2 • 56 5 I J 0 
2' 9 9 2 94 
I • I 55 6 6 
13·408 69 
6 4 
2 I 00 
.J 0. 60s I 6 5 
698 I I 6 
J 'J 9 5 I 3 2 
7o978 I 6 0 
6 NS 
207 50 
250 55 
It 13 3 I 55 
20,437 90 
6, 4 0 6 87 
7 • '6 4 88 
7 r I 0 9 I 0 5 
J J, I 0 0 60 
I • 2 8 4 6 5 
I 5 • 6 9 5 96 
5,096 79 
9·649 I 0 I 
785 221 
I 4 
I 6 J NS 
I I 0 0 
'. 4 6 4 99 
J;,. 0 99 
I 2 4 I 0 J 
Valeun 1 mUllen de dollan 
Indices 1 mime p6rlocle de l'ann6e p,.....ente - 100 
Deutschland ltalla (BR) a) 
1000. I Indices 1000$ I Indices 
2156•373 I 05 1014•257 I 2 I 
1225t828 I 07 720•699 I 3 I 
177•855 I 0 5 65 .. I 2 I 4 8 
40o214 80 9•157 74 
I , 7 4 9 20 2 7 0 59 
I '3 7 7 I 4 5 
'." 5 65 Bt748 95 lo652 98 
2t527 I I J I • 2 9 9 NS 
I 9 • 7 4 7 I 9 6 4 • 8 I 4 350 
5 I 34 I • 0 41 NS 
I 8 • 2 2 I 105 753 83 
404 I J 5 159 NS 
4 '52 2 94 I • 0 0 3 9 I 
30•226 I 07 9 4 I I 0 2 
7•440 I 0 4 548 80 
17·375 I 06 I '3 3 0 92 
6 4 4 24 2•425 389 
4 I I J7 
85,Jio I I 9 I 9, S 4 8 I I 4 
62,786 Ill I • 8 J 4 72 
I , 5 J 5 I 2 2 650 I 9 9 
3 .. 48 I I J 2 J3 
J Joo 
24,686 I 0 I 2t58b 94 
I 2 0' 8 2 I 126 ", 4 3 I 97 
90·636 I I 4 9,540 I I 2 
93t326 89 11•040 61 
3•670 92 225 93 
J • 6 8 I I JJ I 9 8 80 
1'6·259 I I J 9 • J 0 I I 7 5 
9Jo587 84 112•946 89 
850•365 105 518·936 99 
I I • 0 4 6 66 3. J 8 5 IJ4 
I • 2 53 I 37 2. 6 8 s 80 
4 '0 2 7 I 3 4 4. 53 8 98 
67.328 89 124•572 lOS 
183o055 I 7 9 26•400 95 
25•901 I I 6 I 0 • 0 8 7 I I 2 
29 25 45 48 
67o032 63 83.056 I 0 4 
JOr320 I 56 I I 4 • 6.: 4 I 0 4 
32•641 2 I 2 46 I 
II 32 I , 0 2 7 60 
563 I 2 J I • I 4 0 I 2 9 
8 r 9 I 6 92 49 J7 
19r846 Ill 6. 54 0 68 
45·759 I 2 9 I 7 • 0 9 2 I I 8 
I 0 2 J 19 2 I 27 
9,235 70 6, 2 II 7J 
4 .. 00 59 2. 2 50 18 7 
365 2 J 4 2 NS 
32•569 54 9. 7 7 7 45 
348 22 59 I 4 8 
592 75 206 2 I 7 
74,608 I 4 0 2 6 • 91 I 99 
4 t 8 0 I I J 9 4 0 5 95 
I 9, 8 9 2 I 0 8 4o094 I J7 
2 2 • 5 I 7 I 06 6 • 9 I 7 J I 6 
I 6 229 49 2 
699 87 I 8 J NS 
92 70 368 NS 
6t607 89 657 N~ 
3!,856 95 4•788 2 4"9 
6 8, 9 I 8 88 4),899 85 
3•209 I 6 0 2•590 NS 
13,0 I 3 I 68 4. '8' 85 
J2r076 80 6o80J I 00 
·20•023 77 4. 9 7 7 I 19 
95·843 80 125•854 l'oJ 
70,368 86 I 0 7 • 9 7 I I 06 
2 I • J 0 2 66 17. 4 6 2 85 
589 4 4 2 0 9 4 18 
I 6 NS I 4 9 
3·228 I 07 4 44 
340 50 194 I 9 6 
I 8 • 54 0 92 4. 2 8 4 I 6 2 
I 8 • 52 6 92 
I • I 4 I I 09 
I 4 58 I , 7 6 9 2J8 
I • 3 7 4 I 60 
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HANDELSNETZ DER EWG TAB. 6 
Werte: Tausend Dollar 
Indices : Verafeichszeltraum des Vorjahres = 100 export 
JAN.-OKT. - JAN..ocT. EWG- CEE France Belg.- Lux. Nederland ,1 
Deutschland Ieaiia 1961 (BR.) •) 
Bestlmmunc - Oestlnatlon 1000$ I Indices 1000$ I Indices 1000$ I Indices 1000. I Indices 1000. I Indices 1000. I Indices 
M.O N D E 26579,279 I 09 592J,2B6 I 0 5 J240,294 I 0 4 J546t269 I 07 I04JB,J57 I J J4JI•07J I 3 
T•EXCL META CEE 167B2·J43 I 0 5 3924-275 98 1514o697 97 1875•4BJ I 0 5 7117•614 I 0 2350•274 I 0 
CEE METAOP 9796,9J6 I I 7 1999,011 I 2 0 1725,597 I I 0 i670.7B6 I I 0 J320•74J 2 I 1080,799 20 
t • 00 M CEE B51,079 8J 819·804 8J 4,400 I 07 4t982 4 5 I 2' 7 6 9 05 9" 2 4 02 
oPTOM CEE 585,269 Ill 4J0,472 I I 3 45,J41 72 J2t568 I 2 9 50,899 J3 25,989 27 
PAYS TIE AS I5186·79J I 0 7 267J•996 I 0 2 1447·562 98 1792•450 105 702J•98B I 0 2248•797 I 0 
A E L E 5911,221 Ill B87•670 I 0 8 52J,754 I 0 B Bl4t494 I 0 4 2958,990 I 4 726•JIJ I 5 
EUROPE ORIENT 879,549 I 5 184,S46 I 0 2 74,457 95 65t916 I 2 9 J84,J02 22 170,J28 I 9 
AMERIQUE NORD 2080,419 98 J80,695 97 J42,J78 98 187o202 97 819o742 98 J50•402 96 
AMERIQUE LATINE IJ92ti5J 09 224,9B4 I 0 J 109,827 89 122t449 I 00 689,765 I 4 245•128 I J 
MOYEN ORIENT 906,0J9 98 144,J57 94 77,924 89 I 0 I , 57 I 89 418,J60 OJ 16J•B27 97 
EXTREME ORIENT lf7Bo97J 00 189·605 90 I06o09B 81 IJI•279 I 0 6 60Jo97J 05 148•01B 04 
E u A 0 p E f798Jo696 I 5 JJ27o569 I I 5 2422oJJB OB 2666·J65 I 09 731B•378 18 22·49•046 19 
FRANCE 1814,890 I 6 364oB5f I 3 204,811 I 0 5 9B6•4BI 20 258•747 I 3 
BELGIQUE LUXBC IB05o808 I B 501·050 I 2 0 534•J46 I I J 673,848 I 9 96,564 23 
PAYS BAS 204B,201 20 195,919 I 3 2 766,036 I 6 979·370 2 I 106,876 I B 
ALLEMACNE AF 2826,226 I 2 893·040 I I 7 494,1J7 00 820t437 I I 0 6 I B • 6 I 2 22 
IT ALI E 1301,811 2 I 409,002 I 2 4 100,573 06 II I, 19 2 I OJ 681•044 26 
AOYAUME UN I 1498,042 OJ 306of70 I 0 5 168o596 02 358o345 99 432,3J7 OJ 2J2·594 09 
ISLANDE II, 50 I 67 5B9 I 0 2 807 B9 2, 36 I 8 I 7•007 58 737 00 
'I ALAND E 7J' 49J I 9 I 0, 7 6 5 I 2 8 I 2 t 5 J 2 16 13tB09 I 09 JloJ56 21 5, 0 J I JJ 
NOAVECE . 42J,838 I 4 42,200 I J 2 J6,JB2 OB 5Bt4B9 I OJ 267,358 I 7 I 9, 4 o 9 99 
SUEDE . 962,47J 06 B4 'J94 B5 97,42J 06 i59,94J I 0 J 5J6,551 07 8 4 t I 6 2 4J 
FINLANDE J09o715 I 2 48,507 94 23,502 B8 30o7B8 I 0 B I B 9, 54 I 21 , .. 7 ' ' 7 7 27 
OANEMAAK 
' 
599,461 I 0 68. 8B0 I I 5 57,09J OJ 94o207 Ill J40oJ44 OB JB,9J7 JS 
SUI SSE 
' 
1452,047 22 294.440 I I 6 93,071 05 90 '6 2 8 I 20 740t9B4 30 2J2t924 I 6 
AUTAICHE 
' 
754,2~4 I 5 48oJ33 I 09 2 I , B 9 9 05 37o525 I 0 B 549o843 I B 96o604 04 
PORTUGAL 2 2 r·, I 56 I 4 4J,25J I 0 I 49o290 59 IS, 3 57 109 9 I, 573 05 2 I , 6 B 3 23 
ESPACNE 295,735 50 100,296 I 5 I 17, 98 I I 2 24o5B4 2 0 I 120o485 65 32t389 I 2 
GIBRALTAR MALTE 2 I ,'2 2 7 0 I 
'. 8 96 90 I t 2 4 4 II 5o446 124 4 t1 I 6 ,, 6' 52 5 98 
YOUCOSLAVIE 273,499 I 8 I 9 • 6 4 7 79 I 0 • J 7 2 29 I 0 • 0 J 9 87 I I 8 • B 4 6 IJ ll4t595 J8 
ALBAN IE 5' 4 9 7 I 4 8 492 JJ I J NS I 6 2 8J 4o8JO 243 
CAECE 2J2, 142 126 41 '5 79 
"' 
22,997 84 I 6 , 9 4 6 Ill I 0 J • 8 0 I J2 46•819 IJB 
TUAQUIE I 7 I , 08 J 89 2 4 , I 7 5 90 9. 0 9 5 eo 11•196 I I 2 7 9 • I 9 I 81 47•426 IOJ 
EUROPE NDA 7t595 I 2 7 6 'B B B I J J 707 92 
u A s s J54o662 I I 4 RA •78R B9 19oB44 I J B 16t747 I 6 I I 6 J • 6 9 I I 3 I 69,592 IOJ 
ZONE MARK EST 44,074 I I J I J • 6 4 B I 27 9' 4 7 6 90 13, I 8 2 I 09 7'• 7 6 8 I 3 7 
POLOCNE 116,697 102 19t067 I I 2 9. J 52 65 B' 54 5 68 56,4 J I I 0 5 23•J02 I 3 9 
TCHECOSLOVAQUIE IJ6,J66 I 3 6 I B • 5 41 I J7 20,307 I I 5 I 5 t 7 I 4 2 I I 6 2, I 0 0 I 2 B I 9 • 7 0 4 I 4 7 
HONG AIE 92oJ32 I 0 2 I 7 • B 6 6 I I 4 7 t 7 I 5 73 7 '58 9 I 6 0 4 0, 9 4 I I 00 I B • 2 2 I 9B 
AOUMANIE 93,347 I 4 4 20o677 99 4 ' B 4 9 77 2t646 97 46o052 I 9 9 I 9 • I 2 3 I 6 2 
SULCAR IE 36o574 B7 9. 4 6 7 I 4 9 2 • 9 I 4 60 I • 4 B 0 I 4 7 I 4 • 9 2 5 66 7. 7 8 8 I I 2 
A F A I a u E 2519·753 94 1533·298 91 12So46J 88 178•5J5 I 0 5 466·537 93 215•920 I o 9 
"AAOC 211,954 103 158,997 I 0 0 6, 9 5 I 97 9t382 13J 17o767 I I B I B o 8 57 I o 6 
••ALGERIE 756,69J er 730,586 8 I J,544 I I 8 J '8 0 0 4 2 I 0, 7 8 9 I 0 0 7' 9 7. 9J 
TUNIS IE 114,872 95 94 •283 94 I , J 57 .B J 2' 47 5 9 I 7,459 1.0 4 9t298 I oo 
CANARIES 9 2 I • 9 54 NS 2 • 7 I J I 54 7 • 5 B I I 6 I 9of OJ I 2 2 2•557 NS 
SAHARA ESPACN 5 75 NS 2 NS 47 I 9 6 26 NS 
LYBIE 52, 0 5 I 8B I , 2 6 4 I 4 2' 2 0 6 I 56 4 'Jl 9 98 I 5 t 91 0 I 0 I 28,352 I 0 I 
E CYPTE I J 2 t 5 I 2 79 I 3, 6 I J 5J 3,875 4 7 II oJ45 76 80t084 85 2J.595 94 
SOUDAN 3 6, I 8 2 I 4 0 2 '7 4 5 76 4, 2 I 8 226 3. 8 4 J I 4 9 17 • 86 I 169 7·515 I.O 4 
,MAURITANIE 0 I 9, 94 2 NS I 9 t I 3 2 486 J24 NS 4B6 NS 
, MAL I 0 I 9, 8 8 0 NS 14o946 I 7 J 4. 6 6 3 NS 2 7 I NS 
, NICE A 0 7, 90 6 NS 7. J 8 4 I J6 460 NS 62 NS 
oTCHAD J 8o458 NS 7t5JO I 0 6 792 NS I J 6 NS 
oSENECAL 0 9 I , 79 5 NS 8'. 6 7.0 9 I 4. 8 J 5 NS Jo290 NS 
GAMBlE 2 I, OJ 2 NS 264 I J 5 2 9 6 I 6 8 250 I 6 4 224 NS 
CUI NEE POATUC I I, 7 4 6 76 407 20 I 54B J8 692 I 6 5 99 42 
CUI NEE REP 2 I, 91 9 I 8 I 7,959 7J 9JJ 752 I • A I 3 5 I 8 I 0 • 4 9 9 NS I • II 5 826 
•HAUTE VOLTA 0 9, 8 7 I NS 9•4B5 228 J48 NS J8 NS 
S I EARl LEONE 2 7,JJ5 NS B06 I 7 7 J 'J 6 6 I 39 2o2J8 I I 5 925 NS 
LIBERIA 60,008 70 25o07B I 9 9 I • 3 7 9 I 5 4·105 72 I 7, 3 I 0 3 I I 2 t I 3 6 657 
• C 0 T E IV 0 I A E 0 I 0 I , 6 0 6 NS 92•07? I 4 2 6. 6 7 4 NS 2. B 6 0 NS 
CHANA 67,020 I I 4 6. 910 I I 8 4 • 0 I 5 I 0 4 2 6 • 4 4 5 I 2 9 22,J97 9 I 7•2SJ I 7·9 
,To co REP 9' IJ 0 NS 6. 6 J 6 59 277 I 4 I 744 246 I • J B J 70 90 NS 
•DAHOMEY 0 I 2, 2 5 J NS II, 7 I 5 87 4 4 6 NS 92 NS 
I!IICEAIA 8 7 t 8 I 4 I 0 J II of 04 97 7oB54 I I 7 20oJ7J 92 JJ•515 I 0 6 14•968 I I J 
• ANC I ENNE AOF 0 I 2, J9 9 NS J • I 8 I I 2 I 9 • 2 I 8 I 4 4 
AFA POATUG NS I 6' 2 6 0 98 6o260 98 
AFA oc BRIT N S 2 2, I 2 8 NS 2, t 2 8 I 9 2 
,CAMEROUN 44,622 Ill J 7, 5 I 5 I 0 5 566 124 I • J 3 8 I 0 9 4 • 2 I 8 I B 0 985 2 J 2 
• REP CENTRE AFJ 9o298 NS BoJ72 I 2 I 763 NS I 6 J NS 
GUINEE ESPACN 5 I, 07J NS 245 272 I 6 5 78 6 4 I I I 7 22 ,, 
oCABON J I 9, 8 4 4 NS I 5, 6 56 I I 0 J, I 9 6 NS 992 NS 
,CONGO BAAZZA 3 J5,7J7 NS J2,028 I I 8 2' 91 7 NS 792 NS 
.CONGO LEO 6J,806 68 7•774 56 JJo259 61 7. 19 7 I o 0 11•026 77 4·550 9J 
•RUANDA UAUNDI9 6.65J NS 4, 8' 5 247 504 I 2 I 945 376 359 NS 
ANGOLA I I 2, 57 0 I 0 2 2, '0 I 79 I t I 6 I 8 I 7 • 7 I 5 I I 4 I , 2 9 J I 2 6 
ETHIOPIE 2 4 , 56 I I I 4 I , 2 55 99 loJ08 I I 4 
' ' '7 2 I 8 J 7·486 I I 7 11•140 I 0 3 oCOTE FA SOMAL 5·068 166 2. 7 91 I 5 I I 70 I 93 I • J I 5 280 J04 I 54 488 I I 0 
•SOMAL IE REP 9 '6 91 I I 6 I J 2 152 I J 2 471 I 59 I 4 7 2 9 I 202 8. 9 7 7 I I 2 
KENYA OUCANDA 4 27,0JJ B2 J. 7 2 0 82 5' J 2 9 I 0 6 I 2, 56 9 73 5." 5 89 
TANCANYKA • ,,526 I I 6 948 96 4 '7 7 8 200 J. 0 8. H 7 I 6 106 ZANZIBAR PEMBA4 4,700 82 895 58 I t J 9 9 90 2 t II I I 07 295 45 
MOZAMBIQUE I I 4', IJ 5 88 2. 2 4 7 I I 7 2, I 4 I 6 I 7 '9 7 6 92 I • 7 7 I 87 
,lfALGACHE REP 5J,778 98 47o461 96 62B B4 I • B 7 5 Ill 2·9BB 158 826 B9 
ooAEUNION COM 9 29,B79 NS 2Bt459 I I 0 I 0 5 IJ3 I 6 2 68 679 I B I 474 NS 
RHODES IE NYASSA JJ,246 I I 9 4 , I 9 5 107 3' II J I J 9 7 '2 54 I 4 5 14o965 I I J J' 71 9 I I 0 
UNION suo AFR 226o032 94 2J•970 B6 25o6B2 I 34 2B,839 94 I I 6 • 8 17 92 30•72• 88 
oANCIENNE AEF J 3, 5 I J NS I • 2 I 9 71 2. 2 9 4 I J J 
:~: ~:p:~!TN~s: 9·~~! .2.8 NS 9. ~ ~: ~8 
a) Ab Hlrz 1961 • neuer UmrechnunpKurszum Dollar fOr dlo Nlederlande und Deuuchland (BR.) -llehe am Endo dieses Heftes. 
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TAB. 6 
export 
JAII...OKT. - JAII...Oa. EWG- CEE France Belg.- Lux. 1961 
Bestlmmung - DtJtlnatlon 1000$ llndleeJ 1000 s I Indices 1000$ [lndl= 
A H E R I 0 u E J64A.929 I 0 2 680·901 I 0 0 460ol82 96 
ETA T S UN IS ~4oiA7 97 JJ5o279 97 306,952 97 
CANADA 6·272 104 4 5 • 4 I 6 100 35•426 I 0 I 
• S T PIERRE M I 0 9 I 7 NS .762 99 I 0 JO 
HEX I QUE IJ0,6J9 ill 22.689 96 6, I 2 I 107 
CUB A J0,$19 79 4 '7 9 J 58 J. 5 J 7 46 
HAITI 5, J I 6 87 I , I J 9 79 934 69 
DOMINICA IN£ REP I J, J6 I 126 I • 6 A 6 108 I , 8 I 6 I I 9 
FED JNDES DCC 6 29,J9J NS J • 7 2 A I OJ 
A~TllLES NEER 7 22,360 89 8A7 I 0 J 
ooANTilLf5 FR 60,243 I 0 4 56·829 I 0 5 709 7J 
GUATEMALA 20,JJO I 0 J I • 8 9 • 8 8 2. 6 9 4 90 
HONDURAS BRIT 6 I 9, J J 6 NS 8A2 JJ9 
HONDURAS REP 5' 8 0 4 9A 582 I 0 7 7 4 2 I 0 2 
SAlVADOR I 6 • 7 7 2 9 I I , J I 0 7J I • 4 J I 82 
NICARAGUA 8, 96 0 I J 8 909 2AS 996 I 2 8 
COSTA RIC A I A r 9 8 J 86 I 'A SJ 52 I , 9 6 6 I 0 I 
PANAMA .REP 39,975 78 4 '53 6 6 A 2·625 60 
CANAl PANAMA 6, 9 2 9 I 4 0 3,5AI 83 32A 853 
VENEZUELA J57,A56 84 2J•SJO I J 2 I 7, J 4 6 68 
COLOMBIE 85,209 I I 6 I 4 • J 8 9 I I 4 8. 7 50 90 
GUVANE BRIT 6 6, 2 2 7 12 3 4 4 I I 0 7 
SURINAM 7 I 2, 52 8 99 998 86 
• •GUYANE FR 4 , 2 6 4 I 0 2 Jo9JO I 0 I 42 8 I 
EQUATEUR 2 4 , 2 I I I I 2 2o281 9 2 5 r 2 I 9 I 55 
BRESil 2 2 J, 2 I I 97 J9. 785 7 I I 2, 0 7 9 90 
PEROU 76,240 I 2 4 7. 52 4 I 0 7 7, J 5 J I 0 J 
C H ll I 104,062 Ill I 4 • o 7 J 86 6, 58 7 I J 7 
BOliVIE I I r 4 2 0 I 0 4 820 I I 4 I • 0 I 5 91 
PARAGUAY 5, 9 I 4 98 425 I 0 4 J94 43 
PTOM BRIT AM 6 8, 7 7 9 NS Pr779 I I 6 
URUGUAY 44,292 I 2 4 7 r 2 B 6 I I 5 4 ol 52 70 
PTOM NEER AM 7 I , J 8 I 90 I , J 8 I 90 
ARGENTINE J7J.479 I J 8 7 J • 9 I 6 I 54 24·070 I 0 8 
A s I E 2008.206 I 0 2 JJ0·821 98 194oi4.J 87 
CHVPRE 24,668 I 0 4 5•555 I 0 6 2' J 2 0 i2J 
l I BAN 104,260 I 0 6 30,902 I 0 8 I I, 6 I I JOJ 
SYRIE 45,253 71 8, 0 J 2 50 J, 59 8 58 
IRAK 6),984 I I J J,OJ8 258 I J, J 5 I 97 
IRAN 167,720 94 26,672 94 I 2, 0 0 2 77 
ISRAEl JA2,920 I I 8 )7,916 I 6 2 A r 6 3 4 98 
JORDAN IE I 8, 8 3 6 77 I r 7 8 6 86 2, 6 0 4 I I 2 
ARABIE 5EOUD I TE 38,748 I 0 6 4 • 2 4 8 I J 5 4, 8 4 9 85 
KOWEIT 38,174 99 A ' 4 0 4 97 5. 0 6 4 70 
QATAR BAHR TRUC 14ol86 I 09 I • J 2 9 I 55 I , 59 7 96 
YEMEN 256 59 4 4 176 
ADEN I 7, 8 0 5 I J 5 2 • 56 I 20A I • J 6 J I I 8 
AFGHAN I STAN 8, 4 8' I J 9 268 60 • 6 J 2 257 
PAKISTAN 9 9, 0 I 2 94 8, 8 J I A A I 5, 0 I 9 I I 2 
UNION I NO JENNE 265.050 95 J I • 9 2 0 89 I 5 • A 2 0 74 
NEPAl BHOUTAN 8 8 4 NS I so 
CEYlAN MAlDIVES 28,062 9 I 4o6SS 109 5, 6 6 2 98 
UNION B I RMANE 2Jo997 I 06 2 • 9 I 7 I 7 J I • 57 I 86 
MONGOl IE A POPS I J NS 
CHINE CONTINENT 94,967 47 29•027 64 9o786 2A 
COREE NORD 8 4, 74 9 507 
COREE suo 8 22,497 45 926 J6 
JAPON 252r6A2 I 50 29r994 I J J 2J,J49 I J 
FORMOSE I 5, 8 55 I I 6 2. 6 2 0 29J It I J 8 A6 
HONG KONG 73,574 I 0 6 7, 7 A 0 I 0 8 I 2 r 4 6 5 I 0 
THAilAND£ 6 I , 2 0 J 126 9. 50 7 I 7 4 2. 6 55 2 7 
lAOS 9 I, 52 J r: ~ I , I 4 2 72 I J I 8 
CAMBODGE 9 I 7, I 9 2 NS llr5J7 8 A 893 I 5 
VIETNAM NORD 9 J ,J 6 6 NS ,,019 66 I J I SJ 
VIETNAM suo 48,662 NS 27' 82J 7 4 4' 0 0 2 23 
PHILIPPINES 55,440 I 3 8 8t258 2.0 7 5 , J 4 9 4 8 
MAlAJSIE FED 47,956 I 0 8 7, I J6 I 2 6 5r547 4 5 
S I NGAPOUR 9 58,25' NS s' J 1 8 I 0 5 6. 8 0 6 46 
A 5 IE NOA 8 2rJ7J NS 2•J7J I 2 2 
BORNEO NRO 8 R IT 2,979 I 0 8 90J I 2 7 26J I 2 
INOONESIE JJ,,SJO I' 8 10•786 I J 7 I 4 • 6 J 6 4 8 
PTOM PORTUG AS 9. IJ 2 I J 3 520 I 0 6 8 8 6 2' 
0 c E A N I E 26].48' 90 50·693 88 20·771 70 
AUSTRAL IE I 7 2, I 9 7 79 I 8 • J 36 60 IJ, J 2 I 59 
NOUV ZELANOE '9, 2 I 9 I I 9 5. 4 4 6 I I A 6. 3 J 8 I 0 0 
•NOUV GUIN NEER 9. '4 6 I 4 A 310 I 9 9 650 I J 7 
DEP USA OCEAN IE 731 72 76 200 I 0 5 
OCEAN IE 8 A IT 2, 2 J 5 89 I , A 2 4 80 A8 109 
•OCEAN IE FRANC 29·656 I 3 J 2 5 • I 0 I I 2 A 604 I 6 2 
0 I v E R 5 159·202 I 0 8 J I 7 • J 9 4 I I 6 
PROVISIONS BORD I 5 I • 8 6 J I 0 7 I 7. • J 9 4 I I 6 
0 IVERS NOA J NS J NS 
NON SPECIFIES '7 J 
PORTS ~RANCS 7. 2 8 9 193 
I 
a) A part lr de mars 1 - 1 nouveau uux de chan e 96. 
' po 
ur les P:a, Bas et I'AIIem no 
"' (RF) :volrenfi n de volume. 
Nederland 
a) 
1000$ llndlm 
357·588 99 
I 6 I , 0 6 0 96 
26ol42 I 0 5 
9 I 7 I 
9,780 I I 5 
. 8. 8 8 7 I 4 I 
885 97 
J,280 J85 
I I , 7 6 J 99 
16·966 92 
8 9 8 59 
2, 2 8 7 I I J 
6 , 8 4 I 26J 
I , J I I 106 
2 • 8 9 4 I 0 5 
782 r 2 s 
2' 6 J J 88 
7·956 I 4 6 
528 I J 6 
I 8, I 2 J 89 
8, 6 7 9 I I 9 
2r581 I 0 5 
8 ol 4 7 9J 
I 2 2 95 
2,770 I 2 9 
I J, 2 7 7 58 
I I t 9 8 J I 2 0 
5, 9 6 I I J 6 
2 • 2 5 I I. 7 4 
A J 4 9 8 
4 • 0 0 2 I 0 2 
I 4 • 2 7 6 7 8 
253·434 I 0 4 
2, 57 6 92 
9,) 2 J 12J 
6, 9 6 7 89 
7, 8 7 6 9J 
I 5 , 0 4 2 70 
I 7, J A 7 9J 
2, J J 6 77 
6, 9 0 6 BJ 
4 , I 4 I 86 
4 • 5 I 7 I 0 I 
9 6 9 
4 o49 6 I I 2 
728 I I 0 
I 0, 6 56 127 
22·292 I 2 7 
8 100 
5 • 7 I 5 I 0 9 
6. 2 2 4 92 
Jo7J5 56 
I NS 
I r 7 J J J4 
27r268 152 
I , 4 6 I I I 5 
iJ, 6 2 I I 0 2 
I 8 • 09 5 I I 8 
4 5 35 
705 I 2 0 
I J A NS 
I , 0 54 82 
8 t 8 8 I I I 7 
II ,J64 I I J 
23·7A8 I 8 6 
I , I 0 J I 0 4 
I I , 9 0 8 60 
I • 6 I 9 I I 4 
AAo860 I 0 4 
2Ar956 84 
llr757 I 55 
7. J 52 I A 0 
68 A 6 
2 4 6 I 57 
4 8 I I 2 I 
45·483 I 2 8 
45·A8J I 2 8 
R~SEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeurs : mllllers de dollars 
Indices : m!me p6riode de l'ann6e pr6c6dente - 100 
Deuuchland ltalla (BR) a) 
1000$ llndlm 1000 s llndlceJ 
1543•795 I 0 6 602•463 IOJ 
710,555 97 J I 0, J 0 I 95 
109ol87 105 A 0 • I 0 I Ill 
J 5 159 I 9 NS 
6 9, 9 I I I I 6 2 2 • I J 8 I II 
10,122 85 J • I 8 0 7 I 
I , 8 J 8 102 52 0 91 
A ,J 8 0 87 2 .. J 9 I J 2 
10o86A 98 )p042 NS 
J,Jo9 8 I I • I 9 8 75 
I , I 6 7 125 640 2 0 I 
I I , A J 2 107 2 • 0 I 9 108 
I I , 0 56 6 I J 597 NS 
2,698 8 5 4 7 I 97 
9r658 95 I • A 7 9 78 
5,285 124 988 2 I 0 
7, 7 55 92 I • I 7 6 92 
I 7, 6 J J 56 7 • 2 2 5 222 
I , 8 o 9 NS 727 A75 
62,728 84 35•729 7A 
4 J, 7 0 I I I B 9·690 I 4 2 
2. 7 4 9 2 I 5 4 56 49 
3·165 124 2 I 8 I 80 
IJ4 IJO J 6 225 
I I o 8 J 2 100 2 • I 0 9 I I 4 
I I 7, 6 0 8 I I 5 40•462 I I 6 
4 0, I 2 8 I J 2 9. 2 52 I J 4 
65.797 Ill I I • 6 4 4 I J 2 
6,427 I 0 8 907 46 
4. J 0 7 I 09 J54 I I J 
2 0 • 8 5 I I 4 4 8•001 158 
175·874 152 85•345 I J I 
960•000 106 269•808 I 0 4 
7,J8J I 0 8 6 ' 8 J 4 98 
29r458 I 0 0 2Jti66 I 0 6 
I 8, 7 2 8 8 8 7, 9 2 8 6J 
32,200 I 2 0 7, 5 J 9 I 20 
9 J, 2 6 I 99 20r74J 106 
6 4 , ' 4 8 I I 8 I 4, 8 7 5 92 
9tAA5 92 2•665 40 
I 6, 6 I 0 124 6 • I J 5 I 0 J 
I 7, 4 J 2 I I A 7, I J J 105 
5 ol 0 A I J I I • 6 J 9 79 
75 72 I 2 8 54 
4 • 6 5 I I 0 4 •• 7 J. 209 
6 r 0 I 0 147 8 4 6 127 
4 8, 9 0 I 98 15·605 I I 2 
158•983 99 J6•4J5 SA 
67 I A 0 8 10 
9t67J 75 2. J 57 85 
I 0 • 0 8 6 I 0 8 J • I 9 9 I D 6 
I J NS 
25t997 JJ 26•422 84 
4 • 6 6 9 NS 79 I 7 
I 5, 56 J 46 4. 2 7 5 48 
15JpA72 I 6 J I 8 '55 9 I 4 5 
9. 0 9 8 98 I • 5 J 8 I 0 8 
28,511 I 0 A 11•237 I I 2 
2 A • 9 6 I I I 9 5 • 9 8 5 I 2 I 
2 I J 70 I I 0 2 
J. J J 2 I 0 4 725 NS 
6 I 6 JOO I , 2 0 6 NS 
11•348 I 2 6 4 , 4 J 5 NS 
28rJ77 I 2 2 4 • 57 s 2 7-9 
I 8 t 9 2 2 I 0 6 4t987 72 
I 7 • 2 A 8 I J 8 5. IJ 4 NS 
6 2 7 90 8J I J 4 
79•695 I 6 A I 7 • 50 5 367 
5" 3 6 I J 2 971 275 
I 19•689 93 2 7 • A 7 I 82 
93!'440 87 22•144 78 
2 I • I 57 I I 7 4o 52 I 99 
819 I 4 0 J I 5 328 
J J 2 57 2AS 377 
4 6 9 I 2 9 48 30 
J .. 7 2 243 198 404 
29•958 109 66•364 I I J 
29·958 I I 2 59•028 I I 0 
4 7 5 
7·289 I 9 3 
' 
I 
HANDELSNETZ DER EWG TAL 6 
Weno ' Tausend Dollar 
Indices : Ve'llelchszeltraum des Vorjahres - 100 Import 
OKTOBER • OCTOBRE 
EWG • CEE Belc. ·Lux. Nederland Deutschland lulla France (BR) 1961 •l •) 
Ursprung • Orlflne 1000. jrndlces 1000. jrndlces 1000. I Indices 1000. I Indices 1000. I Indices 1000. I Indices 
M 0 N D E 2733,470 I 08 544•''' I I 5 J71t380 I I 0 400t865 99 992.821 I 12 424t071 I 0 I 
ToEXCL META CEE I 6 9 I • 2 6 I I 06 359·024 I I 7 183•283 I 09 189·637 e9 671·007 I 09 288•310 97 
CEE METROP I042o209 I I J 185·309 Ill 188•097 Ill 211·228 I I 0 J2lo816 I I 8 135•761 109 
••DOH CEE 6Jo54J I J 2 57 t 6 2 I I 2 9 996 687 I 9 8 244 ,,583 I 4 8 I o 16 5 I 57 
•PTOM cEr 73,795 90 38,885 I 0 8 201153 79 2o958 76 6o822 73 4o977 70 
PAYS TIERS 1550·884 I 0 0 262•518 I I 6 I 6 I • 9 70 I I 6 185•870 89 658•698 I 09 281•828 98 
A E L E 435,013 I I 0 54,344 I 2 2 531 6 I 3 I I J 60o087 I 0 0 199,069 I I 2 67,900 I 0 J 
EUROPE ORIENT 93,986 I I 2 I 2 o 7 5 I I o 5 91595 I 2 8 9o897 I J 4 37,353 I I 0 24o390 I 05 
AMERIQUE NORD 375,813 I 0 5 66oJ29 I 2 9 361055 I 0 5 4 5 I I 2' 8 I 158,290 I 09 7 0 • 0 I 6 99 
AMERIQUE LA TINE 146,854 
'' 
I 8, 4 9 J 84 15,071 I 08 I 7, J I 8 92 73.700 92 22•272 94 
M DYE N ORIENT 155,802 I 00 61,376 I 31 I 6, 4 9 2 I 4 9 12•830 48 4 I' 9 4 4 I 00 4 J' I 6 0 96 
EXTREME ORIENT 90.565 04 15·394 9 I 8•527 I 37 ". 98 8 I 2 5 38•266 106 13•390 85 
E u R 0 p E 1684.266 
" 
268·349 I I 3 259·909 I I 3 292·392 I 08 618•225 I I 8 245•391 I 06 
FRANCE 211,118 II 50•270 102 18,60 8 I 16 98,657 I 12 ''•583 I I 6 
BELGIQUE LUXBG I 8 6, 5 I 9 05 34•661 9 I 8 3 • 2 9 '· I 0 9 57•''' I I 2 llol66 92 
PAYS BAS 177,620 08 20t975 9 4 591468 I I 4 8 6 • 2 6 I I 09 I 0 • 91 6 98 
ALLEHAGNE RF 335o894 l'l I 0 I .-4 7 8 I 2 0 661865 I I 2 97•455 I 0 8 70•096 Ill 
IT ALI E I' I I 0 58 38 28ol95 I 3 3 11,494 I 3 9 11·866 I 20 79,503 I 4 4 
ROYAUME UNI . 155,394 I 8 24•808 I 3 5 30·777 I 23 29•681 I 0 J 47•368 I I 9 22•760 I I 4 
ISLAND£ It 2 4 7 78 I 9 8 200 I 0 I 00 J I 15 830 91 I 7 8 48 
IRLANDE 2 t 6 I 8 63 553 262 I 9 9 96 58 I 269 I ol 7 8 204 I 0 7 27 
NORVEGE . 21,952 96 a,os8 I 0 I 21093 I 4 4 2t556 92 II ,355 90 ,,890 97 
SUEDE 83,797 06 10o095 I I 2 I 0, I 7 9 99 II ,864 85 42,593 I I 2 9 '0 6·6 I 2 I 
FINLAND£ J 7 t 17 I I 9 7•263 I I 7 4. 2" I I 8 6t802 I 0 4 I 5 t 9 0 4 I 27 2 t 9 7 I I 2 7 
DANEHARK 37,532 06 a,os2 I 0 6 I I 4 9 2 I 2 4 3. 2 6' I 31 27t347 I I 4 3•378 58 
SUISSE . 76t50t II II, 7 70 I I 2 6 t I 4 8 I 02 8, 63 0 I I 8 37,424 I I 3 I 2, 53 o 102 
AUTRICME 52,660 09 2o20J I 29 I t 8 6 4 84 3. 4 7 8 97 .29,927 I I 8 I 5, I 8 8 97 
PORTUGAL 7, I 7 6 85 I , 3 58 I 2 9 I, 06 0 100 6 I 5 75 3, o·s s 65 I, 0 8 8 I 4 4 
ESPAONE 29·369 52 4. 3 7 ~ 99 I • 2 9 7 93 I • 7 8 2 I 54 17 • 92 I 236 3 • 99 I 84 
GIBRALTAR MALT£ 60 97 I NS II I I 0 8 23 40 235 
YOUGOSLAVIE I 3 ol 18 II 493 I 2 6 385 I I 2 4 6 I I 00 6·366 123 5 • 4 I J I 00 
ALBAN IE 176 359 4 I NS 24 600 I J I 247 
CRECE I 0, 6 7 2 I 2 4 I , I 26 I I 6 250 I 4 8 7 6 I 78 7, 6 I 2 I 4 7 923 71 
TURQUIE .. ·784 I I 4 I • 9 I 5 69 2·232 204 7 5 I I I 2 10ol70 I 2 J 3 • 7 I 6 I 0 I 
EUROPE NDA 19 950 I 8 NS I 100 
u R 5 s 43,396 I I 9 7 • 5 IS I 0 9 51390 200 4o606 I 6 7 I 3 • 6 31 I 09 I 2, 2 54 I 0 4 
ZONE MARK EST So090 I 04 823 I 9 5 I • 3 16 92 I • 38 0 16 I, 57 I I 2 8 
POLOONE 11,882 92 I • I 4 9 70 886 86 897 I 33 6,542 I o I 2•408 77 
TCHECOSLOVAQUIE I 2, 9 7 2 I 18 I • 375 I 3 6 I • 3 6 5 Ill 2·087 I 4 4 5,270 I 02 2o875 I 3 5 
HONOR IE 7. 9 9 7 103 583 69 397 93 69 I I 3 2 6,935 106 I • 39 I lOS 
ROUMANIE 7·189 87 I • 023 80 I 7 2 26 I 6 9 I 54 ,,,,4 87 J • I J I I 0 I 
BULGARIE 4 • 58 4 250 283 2 I 9 28 68 6 7 I J 4 3•557 306 649 I 4 5 
A F R I Q u E 240·013 106 118•148 I I 9 3 2. 4 9 I 91 "•234 86 50•062 106 25•078 91 
lHROC 16;117 92 9. 8 6 8 I 09 I • J 8 8 I 2 6 ,,, 40 J • 5 I 7 I 0 7 I • 0 II 32 
••ALGERIE 53,222 I 2 9 47.757 I 2 6 778 540 18 0 222 '. s'2 9 I 49 978 134 
TUNIS IE So23J 70 4•036 70 
" 
280 2 8 8 197 70 958 91 
CANARIES 9 138 NS 12 I 3 J I 2 6 I 4 2 
SAHARA ESPAGN 5 
LYBIE I, 9 2 2 470 9 J I NS 5 I 0 297 560 689 255 
EGYPT£ 6,604 12 8 731 I 4 2 575 I 8 9 322 I 2 2 I '3 56 77 '•620 I 57 
SOUDAN 4, 90 5 165 I • 0 4 5 J I I 3 21 238 200 I 27 I • 4 5 I I OS I • 8 8 8 I J 8 
•ANC I ENNE AOF 0 I • 0 59 NS 53 I 236 528 88 
AFR PDRTUC NS I 348 NS 348 62 
.FR oc BRIT N S 2 I 5 I NS I 5 I NS 
,MAURITANIE 0 132 NS I 3 2 377 
, MAL I 0 586 NS 571 772 I 0 NS 5 NS 
t NIGER 0 247 2~s 238 2~~ 9 NS ,TCHAD 3 1,949 I , 9 2 0 2 I NS 8 NS 
•SENEGAL 0 6o940 I 0 I 6. 7 65 9! I 09 NS 66 NS 
GAMBlE 2 
GUINEE PORTUG I 239 NS 83 32 I 52 I 7 5 4 I 33 
OUINEE REP I • I 66 I I 5 995 
"' 
89 3! 74 NS 8 I 14 
•HAUTE VOLTA 0 20 N 20 I 54 
S I EARl LEONE 2 I, 6 7 4 "~ 6 4C 54 8 92 1 'If I I 6 J 9 NS LIBERIA 3. 081 • s 44 58 5 I 6 9 69 7 I 2 J I ol 0 I 83 723 709 
•COTE IV 0 IRE 0 10·036 N 8 • I 77 86 I , I 8 I NS 6.7 8 NS 
CHANA 6·248 69 I 56 I 5 8 I 990 I 0 7 3•627 83 I • J 9 4 77 
•TOGO REP 665 NS 534 I I 7 57 N! 37 123 20 
'' 
I 7 NS 
• DAHOMEY 1 0 304 
'' 
304 43 
NIGERIA I 9, 6 6 2 N 6•700 276 I • 8 9 5 :~ 4. 2 2 8 I 2 4 4•876 84 I • 9 6 J I 50 
•CAMEROUN 7•863 127 6•039 I 5 J I 4 9 8 I 5 8 I 50 I 67 359 I 4 4 
•REP CENTRE AF3 I • 0 55 NS I • 0 36 227 I 0 NS 9 NS 
GUINEE EJPAGN 5 47 NS 23 8 24 29 
•GABON 
' 
4, "5 NS 3 • I 4 7 94 909 NS 89 NS 
•CONGO ·BRAZZA 
' 
I, 2 II NS 349 37 844 NS I 8 NS 
oCONOO LEO 25·904 z~ I • 6 4 2 I 0 5 I 8 • 6 0 5 7 8 7 0 59 2•937 84 I • 8 50 48 •RUA~DA URUNDI9 500 472 I 0 5 I liS I 2 NS I 5 NS 
ANGOLA I 2 • 0 2 I 6 I 349 II! 927 94 6 4 2 4 6 I 0 3 I 6 
ETHIOPJE I • 3 J 6 138 I J 0 I 3 I 24 I 8! I 6 J 236 345 236 674 I OS 
•COTE FR SOHAL 2:i 230 II I 8 J 9 115 3 NS 
•SOMAUIE REP I • 7 7 2 90 32 I I 4 I I 0 0 5 I 2 5 I • 7 3 4 89 
KENYA OUOlNDl 4 
'. 5" 80 I 57 8 I 533 I 2 8 2,470 96 354 30 TANGANYKl 4 2. 2 2 2 59 ps ~c I 4 6 II 1·394 83 457 I 2 0 ZANZIBAR PEMBl4 59 40 8 4 J I 40 62 7 I J 
I.IOZAMBIQUE I 336 71 45 8 I 2 6 58 I 4 4 88 2 I 57 
olllLOACHE REP 4 • 57 I 81 4, 2 9 8 84 5 I C 55 71 I 4 0 1s 73 3 I 
,.REUNION COM 9 4' 88 9 NS 4 , 8 54 249 ,, I 2 7 2 NS 
RHOD.ES IE NYASSA I 2, J 58 I J 5 I, 871 I 4 8 742 121 575 I 0 I 7,452 I 7 9 I • 7 I 8 67 
UNION SUD AFR 2 I. 9 57 I 2 2 '.54 7 I J J 4 • 2 II 8 I • 2 J 0 I 0 4 ,,,,, I 50 3•576 129 
• l N·C IE NNE AEF 
' 
882 NS 305 8 577 94 
ArR CR BRIT N S 4 700 74 700 7 4 I AFR ESPAON NS 5 
a) Ab Hln: 1961 • neuer Umrochnunp-Kurs zum Dollar fOr clio Nlederlondo und Deutsclllond (BR)·ueneom Endo dleses Hertes. 
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TAB. 6 
Import 
OKTOBER-OOOBRE 
1961 EWG • CEE France Belc. ·Lux. 
Ursprunc • Ortrtne 1000S I Indices 1000. I Indices 1000. jlndlces 
l •M E R I Q u E 5 J J. 4,3 9 I 0 I 90ol49 I I 5 5 I • 6 7 8 I 06 
ETATS UN IS 336.666 I I 0 59' 4 4 9 I J 2 31,894 I I 0 
CANADA J 9. 14 7 75 6. 8 8 0 I 08 4 ol 6 I 79 
•ST PIERRE M I Q 8 NS 8 I 6 
PTOM BRIT lH 6 2 I 6 89 2 I 6 I I 0 
PTciM NEER lH 7 92 I 8 4 92 I 8 4 
HEX I QUE 8·625 48 2•300 57 I 8 4 34 
CUBA 553 23 39 4 2 I 20 
Hl IT I 626 NS I 9 A 90 21 I 0 
DOMINI CAINE REP I • 4 8 0 7a I 4 56 2 0 I I 0 2 
FED I NDE 5 occ 6 797 59 I 4 26 
HIT ILLES NEER 7 J. 21 J 96 2 J 4 9 I 
oolNTILLES FR 5 ol7 a NS 4·992 I 0 5 
GUATEMALA 2·577 96 I A I 6 4 58 53 
HONDURAS BRIT 6 567 163 35 N5 
HONDURAS REP 829 89 75 77 
SALVADOR 3 • 60 I I 0 6 7 28 I 2 7 423 
NICARAGUA 736 88 36 I 0 0 7 I 96 
COSTA RICA I • 8 2 9 85 24 65 32 I 52 
PANAMA REP 347 49 35 20 
CANAL PANAMA I 7 I 89 I II I 5 NS 
VENEZUELA 1 a, 2 59 I 2 4 2 • 9 I 8 67 2·637 279 
COLOMBIE 8•682 79 96 37 568 99 
GUYlNE BRIT 6 233 129 23 I I 0 
S\IRINAM 7 197 37 I J II 
••GUYANE FA 254 NS 18 I 6 4 2 18 NS 
EQUATEUR 2.795 96 249 86 269 I 0 3 
BRESIL 2 8, 7 I 5 I I 9 4•990 I I J 3 r 6 I 0 I 3 7 
PERDU I 9, 96 9 127 2•223 2 I I 2. 7 55 88 
CHILI 7 ol J 7 49 537 49 I 02 30 
BOLIVIE 59 I NS 27 I 2 J 81 NS 
PARAGUAY I, 13 I I 52 435 473 I 0 I 68 
URUGUAY 3,708 I 4 4 874 530 2 2' 4 9 
ARGENTINE 34·664 92 3·508 74 Joa99 I 0 0 
• 5 I E 241·560 I 0 0 55•434 I I 6 2Jo704 I J 7 
CH\'PRE 2,377 99 I 17 98 I 5 I 4 
LIBlN 2,447 78 47 78 lo058 NS 
S Y R IE J' 28 2 40 23 I 7 0 55 2 863 
IRA K 40,650 I 2 3 I 2, 5 II I I 4 6, 9 as 23 
IRAN 26,225 I I I 2. 4 6 9 I 27 3,398 95 
ISRAEL 3 ··393 I 0 2 I 8 8 94 I • J 7 4 I I 4 
JORDAN IE 7 I 00 I I 0 ~ 
ARAB IE 5EOUD I TE 22,a85 79 7,330 I 7 4 2 
KOWEIT 32,006 85 I 2, 8 6 3 I I 8 865 59 
QATAR B AHR TRUC 7o764 I 4 9 3·977 2 0 I 408 91 
YEMEN Ill 4 I 54 I 0 4 
ADEN 2 I 3 53 4 I J J 7 I 7 5 
l~GHlNISTlN I, 0 II I I 0 17 I 55 
PlK I STAN 7. 7 9 0 2 I 3 2 '4 8 4 240 I , 9 4 2 346 
UNION INDIENNE 9·507 I I 7 I • 6 55 I J J I • I 3 5 92 
NEPAL BHOUTAN 8 33 NS I NS 
CEYLlN MALDIVES 2, I 8 5 60 402 Ill 60 5I 
UNION BIRMANE I • 0 6 9 93 84 5 I I 70 II 
MONGOL IE R POPS 26 NS 
CHINE CONTINENT 9·039 I I 2 r • 5 a 4 I I 4 I 9 2 4 
COREE NORD 8 I 7 31 J N 
COREE SUD 8 . I 54 856 80 N 
JlPON 20,482 I 52 I • I 9 4 · 78 2. 54 2 I 6 5 
FORMOSE I, 14 2 I I 4 76 I 3 I 47 4 
HONG.KONG 3,585 12 5 66 85 220 2 I 
THAI LANDE 4o786 21 5 2 16 270 355 150 
LAOS 9 I NS 
ClMBODGE 9 788 NS 688 I I 4 
VIETNAM NORD 9 JIB lU 254 NS 
VI ETNlM SUD 2, a 7 o NS I • R 6 8 45 31 2 
PHILIPPINES 5o652 ~: 299 58 252 4 MlLA151E ~ED I 5, 27 I Jo9J2 78 560 9 
SINGAPOUR 9 I, 4 52 NS 44 4 I 2 I 2 12( 
BORNEO NRo 8 R IT I, 9 8 5 NS 330 4 7 I 65 9 
INDONESIE 9o283 96 506 74 I o1 57 19 I 
PTOM PORTUG AS I • 6 0 2 49 I 5 N 
lSI E NDA 8 I 52 25 I 52 253 
0 c E • H I E 3Jol45 106 I 2 • 2 5 I I J 4 J. 4 31 a 
lUSTRAL IE r a, 74 2 a 5,967 I 07 2, 0 J I 6 
NOUV ZELlNDE 6·999 I~ l 1•809 9 I I • J 71 I 4 
•NOUV GUIN NEER 
"' 
I 9 127 29 J 
DEP USA OCEAN IE 2 I: OCEAN IE BRIT I, 4 7 9 50 8 I 3 753 
•OCEAN IE FRANC 3·729 24 3. 6 4 J 248 
D I v E R 5 J • OJ 9 12 I 6 4 N 
PROVISIONS BORD I • 90 4 9~ 
DIVERS NDl 780 43 30 60 
NON SPECIFIES I 59 2 ', ~ I J 4 N PORTS FRANCS I 9 6 53 
a) A partir do man U6l, nouveau caux do chan1o pour res Pays-ll"u et I'"AIIemape (RF). voir en ftn de volumL 
Nederland 
a) 
1000. jlndlces 
63·932 83 
42,168 80 
2. 9 55 I 0 2 
423 29 
377 34 
27 300 
I 6 2 4 J 
37 9 39 
4 I 9 30 
2 I 7 I 4 6 
4a2 I 55 
I 9 79 
I 57 4 I J 
JO 40 
I 3 5 270 
3 I 54 
2. 4 56 243 
725 25 
I 6 I 4 5 
I 7 7 72 
I 8 NS 
2 I 7 I 4 3 
3,550 88 
2 • I 56 I 7 I 
359 I 5 J 
J I 238 
9 4 85 
'2 7 I 0 4 
5. 7 2 5 I 0 6 
28·607 72 
8 7 
993 37 
2 • 3 I 7 31 
I 5 
I • 9 52 48 
I 2 I 72 
2. 9 0 5 I 54 
J. 8 8 5 40 
I 5 250 
I NS 
9 3 I 2 2 
I 2 NS 
555 237 
I • 00 I I 33 
259 78 
I 2 6 I 56 
2 • 3 I 3 I 92 
5 • 2 4 I 254 
I 4'3 I 57 
394 ISO 
939 I 58 
4 ~~ 27 
I 0 9 2:: I • II 3 
536 I 36 
59 5 64 
324 689 
2•622 ~= J 
I • 08 7 I 0 
J I 7 : ~ ~ 705 
65 9 E 
6 I I 49 
604 5~~ 7 
R~SEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeurs : mUliers d• dollars 
Indices : mlme p6rtodo de l'ann& pi'Ktden~ - 100 
I 
' 
Ocuuchland Ita! Ia (BR) a) 
1000. jlndlces 1000. jlndlces 
234·733 I 0 3 92•947 98 
' 
138,345 I 18 6 4 • 8 I 0 I 05 
I 9 • 9 4 5 70 5. 2 0 6' 57 
I 
I 
4. 6 9 2 49 I • 0 2 ~ 43 
9 4 37 22 I I 0 
I 2 4 
'" 
25~ 56 975 94 I 2 49 
3 I 7 99 87 N5 
2•256 I 57 30. I 17 
2 I 84 lq NS 
2•223 95 6 I a6 
25 76 a N5 652 I 02 60 
3•278 I 0 2 32 45 
506 93 93 93 
I • 52 I 79 I I 7 I 07 
I 16 28 I 6 ~ 306 NS 
7•927 I 2 7 2 • 3 2 ,I I 06 
7 ol I 3 I 00 1 aD 92 
I 1.7 I I 3 77 I 7 5 
7 4 
I , 8 I 9 95 2 4 I 79 
I 2, J 9 9 I I 8 4 • I 6'6 I 65 
lfpJ97 I 2 4 I • 4 3 8 I 4 0 
5 • 7·1 I 52 '2 18 22 
436 I 31 1'6 NS 
477 I 2 7 2 1 4 I 85 
1•523 I 26 6 610 I 9 3 
I 0 • 7 I 7 88 I 0 • 8 liS 93 
8 I • 7 95 I 0 I 
... T 91 2•006 I 2 5 2 I 5I 
I 4 I I 0 8 2 8 93 
I 4 3 I 05 2 7 73 
6,332 I 09 I 4 • 8 I I I 2 
I 7 • 4 7 6 157 9~0 31 
899 I I 5 8 ~ ! a3 2 40 NS 
4,397 34 8, 2$ I 92 
J,o7J 114 11•320 89 
3•364 I 4 J 
$6 27 
29 322 .0 26 
97a I I 0 4 24 
2, I 29 I 57 680 I 46 
4. 0 4 8 I 2 8 1 • 6 6 a 97 
32 NS 
' 
I • 0 0 7 6 I 457 39 
4 I 8 83 2 '7 I I 08 
26 N5 
I • 20 7 3·743 I I 6 66 
I 4 26 I 74 569 
8·563 I 7 0 2. 9'4 2 a9 
8 4 I I 2 2 35 6'6 
2•365 I I 2 5:4 o I 59 
2•800 226 417 ~ 610 NS 
84 58 I' 2 NS I 8 36 NS 
844 I OJ ~I 8 '7 Jr274 5 I I 4 2 18 
6 • 30 I 79 J. ~42 72 
22a I 71 ·7 J N5 
8 I 2 99 • 54 I 4 I 
4•067 Ill 9 J I I 2 4 
I • 2 8 4 42 JOO I 54 
6 ol 0 2 99 8. ~ 74 94 
4 • I 0 I 9 I 6,) 2 6 as 
I • 2 2 4 88 I • UO I 39 
49 I I I '32 800 
I 
2 I 8 
666 364 
62 I I 7 
I 
24 I 85 
I • 9 0 4 90 ~60 267 
I • 904 90 I 
I 4 6 2 I 2 
I I 8 62 
I 9 6 5 30 
' 
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HANDELSNETZ DER EWG TAB. 6 
Werte : Tausend Dollar 
Indices : Verslelchszeltraum des Vor)ahres = 100 export 
OKTOBER- OCTOBRE Deuuchland 
1961 EWG- CEE France Belg.- Lux. Nederland a) (BR) a) Ieaiia 
Bestlmmung - Destination 1000$ I Indices 1000. I Indices 1000. I Indices 1000$ I Indices 1000$ I Indices 1000. I Indices 
H 0 N 0 E 2859,682 I 0 8 630,312 I 0 2 355,760 I 0 B 367,980 100 1092,118 I I 0 4 I 3, 5 I 2 23 
T•EXCL META CEE 1796·313 I 0 6 620·663 96 167•862 Ill 187·883 99 760·083 . I 0 8 277•862 I 8 
CEE HETROP 1065.369 I I 2 209,669 I I 6 187·898 I 0 6 180·097 100 352•035 I I 3 135•670 35 
, • 0 0 H C E E. 90,826 80 87.196 80 598 I 0 8 529 6 5 lt264 69 I, 2 3 9 26 
·PTOH CEE . 6 3, 57 I I 2 6 65,642 I I 6 4, 6 9 4 174 3, 6 5 J I 6 2 5,930 I 7 J ,,652 56 
PAYS TIERS 1623·269 I 07 287.802 I 0 I 160•687 I I 0 179d03 99 729·701 I 08 26S·976 I 8 
A E L E 623,247 I 0 8 9.2. 376 I 0 9 ~2,862 I 05 82,250 I 0 I 314,709 108 8 I '0 50 I 7 
EUROPE ORIENT 86;052 I 07 I 9 • 2 2 4 I 0 2 6, I 01 99 s, 7 2 2 69 J5d63 I 0 5 I 9 • 8 3 6 47 
AMERIQUE ~ORO 259,699 I I 8 52,255 I J 2 4 4 , 9 I 0 I 3 6 I 8, 9 I 0 91 9 I , 3 2 6 109 52•298 23 
AMERIQUE LATINE IS9,285 I I 4 25,682 96 1 3, on 6 I I 2 13,920 96 77•963 126 28,716 I 6 
MOYEN ORIENT 88,776 96 I 3, 3 6 5 9 8 8, 7 4 3 89 I 0, 6 8 7 I 0 2 37t561 96 I 8, 4 3 8 01 
EXTREME ORIENT 116·909 I 0 4 I 7 • 6 0 I 7J I 0 • 9 2 2 97 I 0 • 8 7 8 98 6 0 • 3 9 I 122 I 5 • II 7 06 
E u R 0 p E 1926·872 Ill 350.953 I I 3 258•838 I 06 280·300 I 0 0 769·889 I I 0 2·6 6. 8 9 2 29 
FRANCE 203,725 I I 2 40·831 I 0 0 22,086 86 107·359 I 2 0 J'J, 6 5 I 32 
BELGIQUE LUXBG 182,687 I 0 I 4A,274 I 0 3 56 • I J 0 IOJ 67•929 94 10.156 2 I 
PAYS BAS 217,492 I I 5 20·605 I I 6 8Jt286 I I 4 100•647 I I 3 I J, I 56 43 
ALLEMAGNE Af 316,757 I I J 98,180 I I 7 50,966 98 B8,7oo I 0 2 7 8 • 9 I I 37 
IT ALI E 144,908 I I 9 4 2 t 8 I 0 I I 8 I 2, B I 5 I I 8 13, I 8 J 104 76d00 I 2 3 
AOYAUME UN I I 5 I , 6 4 6 I 0 2 30.966 I I 0 17 d JO 100 36·795 96 61·858 I 0 I 26·695 OJ 
ISLANDE I, J 7 I 65 67 83 I 2 2 177 I 9 9 I I 6 878 53 I 0 5 96 
lALANDE 7·534 I 38 I , 0 8 7 I 4 I I , 2 6 3 122 I , 59 7 I 57 3" 0 6 136 4 8 I 43 
NOAVEGE 38,607 87 3 '9 6 7 I I 6 4,097 I 0 0 5, 7 8 0 I 0 8 22,652 76 2 d II 34 
SUEDE 106,611 I 0 5 9,029 93 I 0, 6 2 7 I I 5 I 6 , 6 6 3 95 62.B55 108 7•65'7 08 
FINLANOE 33,565 Ill 5,354 I 3 0 2, I 7 6 78 3,6.83 I I 6 20•563 108 1•989 47 
OANEHAAK 6 2, I 9 5 I 0 6 6, 6 57 I 3 I 5' 8 0 6 89 9, 6 2 9 I I J J5,6J7 I 0 I ~4,666 30 
SUI SSE . 162,759 I 2 6 32,713 I I 6 9. 6 2 5 I 0 9 9, 7 0 2 I I 5 82,674 I 2 6 8. 0 4 5 37 
AUTR I CHE 8 I , 8 9 o Ill 5 • I 2 0 I I 2 2. 4 31 I I 4 4,336 107 6 0' I 0 7 Ill 9,896 I 6 
PORTUGAL I 9, 941 98 3, 9 2 4 70 3·346 I I 7 I , 3 6 5 I 3 I 9,326 I 0 7 I • 98 0 93 
ESPAGNE 3 2 • 55 I I 6 7 11·876 I 6 9 8 4 I I 2 0 2. 6 9 5 I A 6 13•093 186 4 • 0 6 8 22 
GIBRALTAR MALlE 2 , J 6 6 87 393 56 I 9 0 I 3 5 57 I r J9 363 68 849 93 
YOUG05LAVIE 26o855 108 2. 2 9 0 I I 8 962 I I 8 9 3 I 98 I I • 4 4 J I 07 11•229 08 
ALBAN IE I 3 9 13 6 I 22 3 I 6 Ill 46 
GRECE 28,626 I 2 6 6 '9 8.1 180 5, 3 3 5 I 3 8 I • 9 0 9 I 0 3 9 '58 2 90 6' 6 I 9 75 
TURQUIE I 8 , 6 2 4 I 0 I 2. 57 0 88 I • 0 B 2 I 2 3 8 4 6 I 2 3 8•976 96 4. 9 52 2 I 
EUROPE NOA I, 1J 2 I 0 5 1•068 I I 5 66 43 
u A s s J 9 , I 2 8 109 9 , 8' 4 I I 8 2. 59 7 228 I , '2 4 27 I J • 6 6 I 89 11•722 88 
ZONE HARK EST 5, 0 9 8 I 3 I 2 ~ 4 '7 I 7 J 609 6 5 I ·SJ6 142 706 I 50 
POLOGNE 9' 2 6 6 83 I , 2 8 7 50 639 37 6 0 I 65 ', 6 9' 83 z,.,, 224 
TCHECOSLOVAQUIE I 2, 31 5 125 I , I 3 8 69 I • 8 I 5 I 3 3 I • 5 I 2 I 6 J 6, 2 0 I 130 I '6 4 9 140 
HONGRIE 7, A 2 I 96 , I t 6 4 4 B 5 52 6 69 76S I 56 3, 5 I 0 99 I ' I 7 8 96 
ROUMAN IE 9, I 9 6 109 2 • I 6 6 I 0 6 I 9 4 30 I 4 6 8 I 5, I 4 6 I 9 2 I • 54 4 53 
BULG&RIE J • 4 9 I I 8 0 892 368 I 2 9 102 38 4 8 I • 9 4 9 I 4 9 483 289 
A f R I Q u E 257ol37 87 156•003 8 I 16ol76 I 2 4 I 8 • 7 3 I I 0 6 42·497 87 25•730 Ill 
~AROC 2 2, I 6 6 8 4 I 5 t 9 9 2 76 7 8 0 85 I o1 8 9 I 57 I , 4 0 4 92 2t799 I 31 
.. aLGERIE 79,603 76 76,753 76 4 7 I I 33 324 J I I, 0 2 2 64 I , 0 3 J I I 6 
TUNIS IE 9, 71 J 72 7. 4 52 7 2 96 I 5 I 4 0 37 I • 0 0 0 I 4 2 I • 0 2 5 76 
CANARIES 9 2·069 •s 4 7 I I 59 657 57 775 69 166 NS 
SAHARA ESPAGN 5 6 NS J I 50 J NS 
LYBIE 6, 20 I 92 I 2 8 I 6 906 695 4 J 2 77 I • 0 6 6 56 ,,669 Ill 
EGYPTE I 0, o 6 7 65 607 35 329 63 686 84 6,338 66 2" 0 7 83 
SOUDAN 5, I 0 4 I 56 204 6 I I • 0 3 2 275 751 266 I • 9 3 3 I 4 5 I • I 8 4 f.5J 
,MAURITANIE 0 2, 0 6 J t<5 I • 9 0 6 I 6 7 I 3 A NS 23 NS 
, MAL I 0 2 • 5 B 3 N5 2. 0 0 9 333 565 NS 29 NS 
,NIGER 0 996 NS 908 I 6 6 66 NS 20 NS 
•TCHAO 3 979 NS 830 89 I 3 3 NS I 6 NS 
•SENECAL 0 IOo113 NS 9" 31 98 495 NS 487 NS 
GAMBlE 2 202 N5 16 67 6 4 305 49 I 3 2 7J NS 
GUINEE PORTUG I 293 73 234 NS 2 4 8 I 6 2 I I 9 106 
GUINEE REP I, 9 J 9 2 I I 885 I 2 4 I 3 I NS 2 J I 260 562 680 I 4 9 NS 
•HAUTE VOLTA 0 I • 2 52 r-s I • I 8 6 I 8 3 6 I NS 5 NS 
SIERRA LEONE 2 8 I 8 NS I 0 0 86 6 2 4 75 176 69 I I 8 NS 
LIBERIA 2, 16 J I 7 2 5 I 2 186 104 550 I 7 0 728 89 6 2 8 2 91 
•COTE I Y 0 IRE 0 9' • 52 ~! s 8. 2 8 2 Ill 8 I 0 NS 360 NS 
GHANA 5·862 89 726 I 2 0 4 6 8 I 08 2" 56 93 I • 57 5 57 9 I 7 2 rs 
,roco REP 866 NS 533 5 I 25 6 I 7 206 636 95 2 I 7 N5 
•DAHOMEY 0 I , 2 58 "s I • I 8 2 I I 4 7 I NS 5 NS 
~ICERIA I 0, 50 5 96 I • 7 2 0 I 0 I 807 89 2,936 I I 8 3·360 87 I • 6 8 2 86 
•ANtiENNE AOF 0 I • 9 I 9 N S 6 I 4 234 I • 3 0 5 168 
AFR PORTUG NS I 450 9 I 450 9 I 
AFR oc BRIT NS2 202 f·l 5 202 I 4 6 
,CAMEROUN 5·039 I I 0 4 • 2 6 0 I 0 6 88 303 I I 6 7'5 481 I 9 I I I 6 226 
• REP CENTRE AFJ 96 I NS 887 I 0 5 57 NS I 7 NS 
GU I NEE ESPAGN 5 I 0 4 t: 5 JO I 4 3 3 5 233 39 49 
.•GABON 3 I , 8 8 7 NS I • 56 5 I 2 7 2. 6 NS 78 NS 
•CONGO BRAZZA J 3,473 NS J" 3 4 I 0 8 276 NS 63 NS 
•CONGO LEO 6 • 0 6 I I 9 8 595 I 6 8 2 • 9 I 2 I 56 672 149 1•639 386 463 599 
•RUANDA URUNOI9 823 NS 658 392 38 345 90 476 J7 NS 
ANGOLA I I , 53 0 I 2 0 399 155 I 3 5 I J 8 735 86 2 6 I 428 
ETHIOPIE 2' 9 s J 102 106 63 I 4 0 I 3 9 256 I 3 9 I • 0 0 4 I 6 6 I • 4 4 7 83 
•COTE FR SOMAL 500 136 246 98 I 2 150 eo I 6 7 40 148 I 2 4 346 
•SOHAL IE REP I , 7 4 0 I 8 I 5 100 I 5 NS 22 550 I 9 I I 2 1·679 I 8 0 
KENYA OUGANDA 6 J • I 0 8 I I 7 4. 3 82 4 I 0 I I 8 I • S I 8 I 0 S 737 223 
TANCANYKA 4 I • 38 J 2 I 3 89 87 9 I I 474 3 I 9 I I 2 64 9 I 
ZANZIBAR PEMBA6 434 69 52 71 I 2 9 82 205 86 6 8 II 
HOZAHBIOUE I I , 38 5 82 260 75 201 74 667 81 257 I 0 5 
•~ALGACHE REP 6,075 I 2 5 5 •• 6 7 132 67 76 I 8 4 I 0 2 278 95 99 58 
.. REUNION COM 9 ', I 5' N5 '. 9 6 3 I 67 I 2 NS 2 2 73 73 I 3 8 84 NS 
RHODES IE NYASSA 3, 2 6 I I 0 5 329 89 160 62 6 I 6 I I 0 I '7 52 I I 0 626 I I 7 
UNION suo AFR 2 I • 5o 7 85 2. 6 3 2 I 0 6 2·007 102 2. 7 7 6 93 10•66' 77 J. 4 J 0 84 
•ANCIENNE AEF 3 465 NS I 8 6 I 3 9 259 102 
!~~ ~~P~~~ \:s4 I • 4 ~ ~ I 58 I • 6 ~ ~ I 58 
' Ab Mlrz 1961: neuer Umrechnunp-Kurs rum Dollar fllr die Nlederlande und Deutschland (BR)-slehe amEnde dleses Heft.S. 
3~ 
TAB. 6 R~SEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
, Valeurs : mllllers de dollars 
Indices : mime ptrlode de l'ann~e p~c6dente - 100 
! 
export 
I 
OKTOBER· oaOBRE Oeutschlancl EWG • CEE France Belg. -lux. Nederland ltalla 
1961 a) (BR.) •) 
Bestlmmung • Oestlnatlon 1000$ I Indica 1000 s Tlndlcu 1000 s I Indices 1000$ I Indica 1000$ Indica 1000 s I Indices 
A M E R I 0 u E 436o690 I I 6 86ol99 I I 7 58•605 127 37·580 94 172•335 I I 5 8 I • 9 7 I I 2 I 
ETATS UN IS 223r8~8 I I 8 45r277 I 3 5 ,8,435 I 3 I 16, 3 3 3 92 78r330 I 08 4 5 r 5 I 3 I 2 3 
CANADA 3 5 • 8 I I I I 8 6. 9 7 8 I I 6 6. 4 7 5 I 54 2. 57 7 90 I 2 • 9 9 6 I I 3 6. 7 8 5 I 19 
oST PIERRE MIQ 92 NS 83 72 I 25 4 I 00 4 NS 
MEXIOUE I 4; 630 I I o 2·653 I 4 5 A62 62 I • 4 3 7 I 7 9 7•526 I 18 2. s 52 87 
C UB'A 2·073 49 206 IS I 4 2 24 825 I 3 B 628 55 272 35 
HAITI . 57 9 71 I 0 2 63 95 99 88 99 202 I 07 92 33 
DOMINICAINE REP I, 57 9 I 60 98 63 I 7 8 539 I 8 A 190 527 105 592 293 
FED INDES occ 6 3 r I 8 7 NS 334 75 I • 4 0 5 I 0 6 I • 0 7 4 81 3 7. NS 
l~T ILLES NEER 7 2 o 36 I 9 I 66 75 I • 6 9 2 88 345 74 258 I 9 7 
.. aNTILLES FA 6 r 6 I 8 Ill 6·049 Ill I I 3 57 I 8 2 I 8 0 . I 59 I I 0 I I 5 I 31 
GUATEMALA 2 • 5 I 2 Ill 288 95 338 I 2 6 230 I 0 6 I • 3 9 I I 09 265 I 27 
HONDURAS. BRIT 6 771 ~s 46 98 373 I I 5 249 I 89' 103 NS 
HONDURAS REP 800 109 50 93 I 00 I 03 I 9 9 297 3 16 72 I 3 5 173 
SALVADOR I • 4 3 I 70 I 2 3 53 I 8 5 86 255 I 4 3 696 58 I 7 2 84 
NICARAGUA 987 12 I 50 I 0 9 78 93 54 I 0 4 698 I 2 2 I 0 7 I 65 
COSTA RIC A I r 3 50 74 241 4 6 2 I I I 23 I I 9 I 0 6 663 72 I I 6 I I 5 
PANA~A REP 6r445 16 I 4 I 8 I 5 322 19 9 3 0 I 264 4•895 840 509 135 
CANAL PANAMA I r 19 4 I 96 500 I 0 9 II 65 27 23 625 NS 3 I 282 
VENEZUELA I 9 r 91 6 I 2 5 3. 4 56 2 I 5 2 o 5 II I 54 2, 13 4 I I 9 6o908 94 4•907 I 4 I 
COLOMBIE IOo165 I 2 0 I • 7 I 6 82 I • I 0 2 I 2 4 I • 0 I 2 269 4o378 97 I • 9 57 331 
GUYANE BRIT 6 749 I 3 4 I 9 4 4 298 103 382 
' 
I 9 8 50 156 
SVRINAM 7 I • 0 8 4 80 98 I 0 I 7 7 I 88 I 9 8 54 I 7 2 I 3 
••GUYANE FR 4 5 I 89 431 92 2 67 I 8 I 0 59 7 233 
EOUATEUR 2, I 0 2 84 30 I 89 224 66 3 I I I 57 I r 0 I 7 75 249 86 
BRESIL 20rl79 91 3o9B6 0 I o I 6 7 70 I t I 8 6 87 II ,369 I I 3 2, 4 7 I 8 I 
PERDU 9, 112 I 4 I I , 0 3 2 161 I • 0 51 I 9 7 I • 9 55 IB4 3, 91 I I I 9 I ' I 6 3 I 22 
CHILI llr303 90 I • I 8 7 37 908 I I 0 7 5 4 I 12 7" 3 7 I 0 7 I • 31 7 I I 4 
BOLIVIE I • 3B 4 I 3 I 69 I 06 88 Ill 337 I 8 5 683 I I I 4 207 I 52 
PARAGUAY . 7 59 96 65 9B '16 I 4 42 I 2 4 557 I I 03 79 239 
PTOM BRIT AM 6 I r 06 I NS I • .0 6 I I 4 7 I 
URUGUAY 5·683 I 4 8 962 220 3 8 I 4 5 583 I 0 I 2 • 3 I 4 I 57 I • 4 4 3 283 
III 
PTOM NEER AM 7 138 61 I 3 8 6 I 
ARGENTINE 46o296 I 28 8. 6 7 9 17 I 3o447 I 53 I • 9 I 4 33 22ol47 163 I 0 • I 0 9 109 
A s I E 197o801 I 0 5 31•711 88 20·404 94 23·368 I 00 93·589 I I 5 28•729 106 
CHYPAE 2;957 93 875 I 70 3 56 2 I I 301 82 8 I I I 0 6 6 I 4 45 
LIBAN I 0, 3 4 2 I 0 5 2. 9 96 I I 3 I • 3 13 I 2 I 798 94 2o676 90 2•559 I I 0 
SYRIE 3o627 64 745 63 228 30 395 55 I r 4 6 4 78 795 70 
IAAK 5, 9 9 5 I 0 7 289 I 8 0 I • 0 7 8 59 876 I 3 4 2t886 I I 5 866 I 92 
IRAN I 3 r 0 II 7 I 3, 4 4 I I 4 3 55 I 26 I o 2 3 2 70 5,999 59 I r 7 8 8 90 
ISRAEL I 6 o-7 2 7 I 59 2•765 I I 0 1·003 I 53 I • 8 8 2 85 9" 9 0 307 I • 8 8 7 88 
JORDAN IE It 814 72 203 69 233 70 266 98 785 58 327 I 18 
ARABIE SEOUDI TE 4r485 I I 4 259 92 7 I 9 I 39 I • 0 I 3 I 2 4 I , 55 9 I 00 935 I 25 
KOWEIT 4. 36 4 I 2 4 59 I I 6 6 6 I 3 I 2 8 528 I 8 I I • 6 3 2 100 I • 0 0 0 I 32 
QATAR B AHA TRUC I • 6 6 4 1&6 I 0 7 I 3 9 206 90 775 2 I 3 354 126 222 119 
YEMEN 25 100 6 600 I NS ' 8 36 I 0 500 
ADEN 1·793 I 19 I 2 7 I 2 2 I 59 55 684 I 6 8 4 I 6 88 407 I 7 7 
AFGHANISTAN .598 79 22 67 I 7 23 67 66 424 84 68 I 45 
PAKISTAN llo480 107 I t 0 2 4 93 I o 4 9 5 75 I r 8 8 7 I 9 4 5, 0 31 93 2•043 I 61 
UNIO~ INDIENNE 24·328 96 2·699 I I 7 I • 8 54 I 0 2 I • 09 9 88 I 5 • 0 9 2 I 06 3•584 64 
NEPAL BHOUTAN 8 8 NS I NS I I 0 0 6 60 
CEYLAN MALDIVES 2. 9 9 2 109 52 I I 4 7 437 64 720 I 3 2 I t 0 8 0 I I 4 234 I 02 
UNION BIRMAN£ 2. 9 6 5 94 804 I 2 0 265 I 8 9 268 4 6 I • II 5 92 5 I 3 95 
MONGOL IE R POPS 
CHINE CONTINENT 7. 19 7 55 2. 6 31 34 I 2 5 13 • 4 8 I 3 3•443 I 4 2 950 67 
COREE NORD 8 200 NS 178 NS 22 NS 
COREE SUD 8 I t 6 5 I 60 I 8 23 I 7 7 I 0 3 I t I 2 0 5 I 336 I 05 
JAPON 27,396 I 55 2·548 75 2o993 I 53 2. 4 0 8 I 4 3 I 7 • 2 2 5 183 2. 2 2 2 I 70 
FORMOSE I t 27 9 I 06 45 
'' 
I 66 664 I 3 0 I 0 9 832 9 I I 0 6 2 I 6 
HONG KONG 8, I 07 I 0 9 784 94 I • 8 59 171 I r I 56 68 2t892 I 0 4 I t 4 I 6 I 3 8 
THAI LANDE 6•708 I 3 4 I • 0 I 2 175 306 I 3 5 I • 3 3 I 88 3·003 I 3 I I • 0 56 258 
LAOS 9 232 NS I 41 256 I 0 9 I 63 700 I 8 NS 
CAMBODGE 9 I • 6 3 0 NS I ol 16 8 I I I 9 35 8 2 I 4 6 264 89 49 NS 
VIETNAM NORD 9 642 NS 223 I 8 0 22 II 3 I 4 4 3 70 I 8 4 296 NS 
VIETNAM SUD 3, 4 8 I ~s 2•087 60 I 7 7 29 9 2 88 .807 84 3 I 8 56 
PHILIPPINES 5r766 I 3 I 879 I 8 0 486 I 3 3 70 3 63 3 • I 7 2 I 4 0 526 3 2·1 
MALA IS IE FED 4. 92 6 77 814 I 0 2 5 26 72 I r I 0 5 83 I r 8 I 0 I 09 671 35 
SINGAPOUR 9 6 ol8 9 NS 694 I 6 9 I • 0 3 4 17 I 2o266 I 54 I • 6 0 2 ' I 0 4 593 NS 
AS IE NDA 8 I 0 I NS I 0 I 62 
I 
BORNEO NRD BRIT 3 3 I I 2 4 I I 9 202 34 I 6 2 I 0 7 I I 0 60 80 II 79 
INDONESIE I I • 9 2 7 I 3 I 956 76 I • 9 3 2 175 786 65 6·080 I I 9 2" 7 3 486 
PTOM PORTUG A·S 863 I I 2 87 300 79 50 I 4 3 45 4AO I 227 I I 4 I 70 
0 c E A N I E 24·533 75 5. 4 4 6 82 I • 8 5o 52 3. 3 9 9 77 I 0 • 6 2 0 : 73 3 • 2 I 8 88 
AUSTRAL IE I 4 r 9 7 9 64 I • 53 R 5 I I • 0 7 8 46 I , 7 9 5 62 7·988 67 2•580 85 
NOUV ZELANDE • '30' 80 327 6 I 654 6 I 606 83 2" 4 2 88 57 4 96 
•NOUV GUIN NEER I • I 7 6 137 7 I I 7 3 79 I 3 2 907 I 3 0 93 186 26 2 17 
DEP USA OCEAN IE 93 6 I 7 70 I 2 7 4 4 63 I 0 5 I 5 167 
OCEAN IE BRIT 160 32 99 2 I I 9 380 35 I 4 0 7 I 40 
•OCEAN IE FRANC 3. 8 2 2 I 3 7 3·404 I 3 I 38 103 65 94 299! 356 I 6 267 
D I v E R s I 6 • 6 4 7 98 3 I • 8 8 3 I I 4 4. 59 8 I 0 9 J. I 8 8 I 
I 
104 6. 9 7 5 99 
PROVISIONS BORD I 5 • 9 7 5 99 1·883 I I 4 4 • 59 8 I 0 9 3 • I 8 8 I 0 4 6·306 I 0 I 
DIVERS NDA 3 NS 3 NS ' 
NON SPECIfIES 
PORTS FRANCS 669 I 4 5 669 I 4 5 
' 
a) A partir de mars1961, nouveau taux de chan&• pour les Pays-Bas ot I Allema&no (R.F). voir en fin de volume. 
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ENTWICKU. NG DES EWG-HANDELS TAB. 7 
nach Warenkl ass en 
Import Hlo I 
Zeitraum EWG Bel c.• Neder- Oeuuch- EWG Belc.· Neder- Oeuuch· France land Julia France land Julia 
l'irlode CEE Lux. land (BR) CEE Lux. land (BR) a) a) a) a) 
0-9: Waren nsgesamt 0,1: Nahrungs· und GenuBmlttel 
1958 22 946,3 5 609,2 3 139,8 3 62-4,8 7 360,8 3 215,8 ... 929,0 1 -412.-4 467,8 558,7 1 9-43,8 546,3 
1959 2-4 313,3 5 086,9 3<1-41,8 3 938,8 8-4n,l 3 368,5 5 09-4.7 1188,3 -498,8 611,0 2 239,!» 557,1 
1960 29 573,5 6 279,5 3 957,1 ... 530,7 10 090,9 ... 715,3 5-475,-4 1 261,-4 506,7 63M 2 332.2 7-43,6 
1959 II 6 055,1 1 309,1 8-42,3 990,5 2 076,3 836,9 1 233,8 314,2 111,7 142,6 537,7 127,6 
Ill 5 902,1 1 138,7 818,0 9n,.,. 2 151,8 816,3 1 171,0 221,5 112,7 147,0 5-48,7 141,1 
IV 6 816,3 1 ...... 3.1 968,0 1 066,6 2-423,3 915,3 1 502,1 350,2 151,0 168,5 657,6 17-4,8 
1960 I 7 243,1 1 620.5 991,2 1109,5 2 367,1 115-4,7 1 -42-4,8 359.8 132,6 169.0 578,7 18-4,6 
II 7 332,0 1 576,8 953,8 1107,8 2 520,1 117M 1 3-45,7 33-4,5 12-4,9 145,5 57-4,6 166,3 
Ill 7173,8 1 462,7 979,5 1113.0 2-45-4,2 116-4,-4 1 230.S 23-4.9 121,0 14M 5-47,1 179,5 
IV 7 805,-4 1 619,5 1 011,-4 1 200,3 2 749,-4 1 22-4,8 1-4H,O 332,3 128,2 168,6 631,8 213,2 
1961 I 7808,9 166-4,5 106-4,3 1 293,8 2-485,3 1 301,1 1 337,1 321,8 128,1 170,0 504,6 212,6 
II 8 159,-4 1 757,2 1 050.2 126-4,7 2 766,7 1 320,7 1 409,1 328,2 119,6 153.0 595,3 212,9 
Ill 7 638,9 1 -483,5 982,5 1 222,8 2 693,2 1 256,8 1269,-4 231,8 110,5 149,3 609,3 168,5 
1961 A 26-48,3 575,9 337,-4 399,6 908,5 -426,8 467,6 112,7 37,6 -48,7 192,0 76,6 
M 2 H3,9 57-4,8 353,6 -417,9 930,8 -466,9 -483,0 119,1 -42,-4 5-4,6 195,7 71,2 
J 2 758,5 606,9 351,1 ...... 7,5 927,3 -425,7 -458,7 97,9 39,5 -49,6 207,5 6-4,1 
J 2 593,7 512,5 32-4,1 398,5 925,0 -433,7 -422,7 76,8 32,8 -44,1 210,6 58,-4 
A 2-439,1 465,9 318,9 396,5 856,2 -401,6 409,6 71,8 38,0 50.6 19-4,6 5-4,6 
s 2 603,8 505,1 331,1 -427,-4 912,0 -428.1 -437,1 83.2 39,7 5-4,5 204,1 55,5 
0 2 733,5 5-44,3 37M -400,9 992,8 -424,1 97,6 59,0 250,2 
3: Brennsto ~e 2,4 : Rohstoffe 
1958 3 515,5 1 105,0 -423,6 61-4,6 750,2 622,1 5 398,2 1 392,5 597,5 5-48,6 1 895,3 96-4,3 
1959 3 204,2 1 009,6 396,0 536,1 681,3 581,2 5 515,-4 123M 666,-4 614,5 2 003,9 999,2 
1960 3 501,3 1 068,8 395,2 591,7 782,7 662,9 6 87-4,6 1 524,7 814,9 680,2 2-423,7 1 -431,2 
1959 II 801,7 24M 101,3 147,9 17G,9 138,3 13n,-4 328.0 16-4,1 151 .... -478,0 256,0 
Ill 755,8 241,-4 85,0 122,0 163,9 143,5 1 -407,3 290,7 169,0 1n.1 539,6 235,9 
IV 803,7 273,2 101,5 122,9 155,0 151,1 1 531,0 333,0 188,2 165,1 571,1 2n,8 
1960 I 893,2 275,2 107,0 152,8 187,-4 170,8 1 820,3 -422,2 205,8 170,5 618,6 -403,2 
II 838,8 25-4,4 9-4,1 148,2 189,3 152,9 1 n8,7 398,3 195,6 160,6 587,5 386,6 
Ill 855,9 26-4,8 102,3 143,8 1n,5 167,5 1 631,0 33-4,5 208,5 170,5 596,-4 321,1 
IV 913,-4 27-4,5 91,7 146,9 228,5 171,7 1 69-4,6 369,6 205,0 178,6 621,1 320,3 
1961 I 962,6 290,7 101,1 1n,3 226,0 167,5 1 765,6 -416,0 213,9 171,-4 602,9 361,-4 
II 918,9 2n,5 104,0 161,6 21-4.9 165,9 1 7-43,8 •.07,5 205,-4 155,9 622,8 352.3 
Ill 902,3 261,6 95,9 147,2 220,2 1n,5 1 6-45,5 3-4M 202,6 168,5 592,5 3-40;6 
1961 A 31G,6 95,1 33,6 52,9 73,7 55,2 580,6 135,0 71,7 -48,0 215,1 11G,9 
M 290,9 85,0 37,-4 -48,2 67,2 53,1 599,8 135,8 65,2 55,3 208,6 13-4,9 
J 315,0 91,9 32,-4 60,3 7-4,0 56,6 566,-4 136,8 67,8 52,-4 199,1 110,-4 
J 293,5 91,0 31,8 48,-4 68,2 53,9 5-48,3 116,8 68,5 -48,5 193,6 12G,9 
A 298,0 86.6 32,1 -43,3 75.0 61,0 528,1 108,9 69,3 55,5 190,6 103.9 
5 310,8 8-4,0 32,0 55,3 n,o 62,6 569,1 115,7 6-4,8 6-4,5 208,3 115,8 
0 91,9 29,8 68,3 116,8 52,7 197,1 
7: Maschlne ~ und Fahrzeuge 5, 6, 8 : Andere lndustrlelle Erzeugnlsse 
1958 2 897,5 678,5 590,3 704,-4 583,5 3-40,9 6 016,8 1 008,8 1 049,8 1 161.9 2118,2 678,2 
1959 3 175,6 639,2 6-43,5 76-4,3 752,3 37b,2 7133,0 1 003,3 1 232,-4 1371,-4 2 718,3 807,7 
1960 ... 265,8 905,2 801,7 980,5 963,9 61M 9 292,9 1 501,-4 1 -430,5 1 601,3 3 502,8 1 257,0 
1959 II 846,6 170,3 164,2 202.0 210,6 99,7 1 719,-4 2-48,3 298,9 336,1 627,0 209,1 
Ill 737,9 138,1 1-44,0 179,0 18G,6 96,2 1 756,7 23-4,0 306,-4 3-47,3 66-4,7 204,3 
IV 886,7 17-4,9 18-4,5 221,3 209,7 96,3 2 153,1 307,8 3-40,7 ln,5 900,-4 226,5 
1960 I 981,-4 210,7 210,8 229,0 215,9 114,9 2 093,5 3-48,2 339,6 ln,-4 7-48,-4 279,9 
II 1 067,5 208,7 204,7 2-47,8 2-47,6 158,7 2 307,-4 376,2 332,6 39-4,7 899,0 304,8 
Ill 1 on.8 251.4 1n,o 2-43,7 230,6 170,2 2 336,2 370,5 369,0 395,8 878,7 322.2 
IV 11 ....... 1 234,5 209,2 260,0 269,8 17G,6 2 555,9 406,5 389,-4 -433,3 976,7 350,0 
1961 I 1 250,9 232,0 2-43,7 303,0 269,8 202,-4 2406,-4 -404,0 380,5 
-460.3 805,5 356,1 
II 1 ...... 9.9 301,6 2-40,0 331,6 3-42,8 233,7 2 506,8 -445,9 375,5 -445,9 885,9 353,5 
Ill 1 298,7 255,9 212,5 313,9 299,1 217,-4 2 375,8 392,7 356.-4 -430,3 8-44,2 352,4 
1961 A -450.1 88,7 75,8 102,3 108,3 7-4,9 822,2 1-44,3 119,7 143,7 305,8 108,8 
M -476,2 95,0 82,3 105,3 116,7 n,o 825,3 139,6 125,3 146,8 283,2 130,3 
J 518,3 117,8 81,8 12-4,6 117,5 76,7 862,6 162,0 130,6 155,5 297,3 117,2 
1 -4n.1 91,1 n,8 109,2 118,1 75,8 810,1 136,8 114,0 1-44,-4 290,8 124,2 -405,-4 79,3 67,0 107,0 86,7 65,-4 75-4,5 119,2 113,8 135,5 275,3 110,7 
5 -421,2 85,5 67,7 97,7 I 9-4,2 76,2 811,2 136,7 128,6 150,3 278,1 117,5 
0 95,0 102,8 111,5 142,9 151,1 307,7 
In den « Vierteljahr sOberslchten » am Ende dieses Bandes werden die vorstehenden Ancaben jeweils filr du leutverfilcbare Vierteljahr unterteilt nach Ursprunc 
und Bestimmunc a scewiesen (siehe lnhaluven:eichnis). 
a) Ab Min: 1961: net er Umrechnuncs-Kurs :rum Dollar fOr die Niederlande und Oeuuchland (BR) -slehe amEnde dieses Heftes. 
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TAB. 7 ~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
1 par classes de prodults 
Mlo S export 
I 
I 
Zeicraum EWG Belc.• Neder- Deuuch· EWG Bel c.• Neder• Deutsch-France land ltalia France land ltalia 
f'lrlode CEE Lux. land (BR) CEE L11x. land (BR) a) 
a) I a) a) 
0-9 : Ensemble des prodults 0,1 : Prodults allme!'ltalr~s, bolssons et tabacs 
1958 22 n-4,7 5120,5 3 052,5 3 217,3 8 807,3 25n,1 240M 66'4,9 152.9 893.'4 182,8 51Q.'4 
1959 25 226,6 5 607.0 3 295,1 3 607,3 9 80'4,3 2 912.8 2 57'4,9 662,8 153,6 1 022,'4 203,3 532,8 
1960 29 n8.5 6 862,7 3 n5,'4 • 027,7 11 '413,1 3 6'49,5 2 926,7 902,5 163.2 1 076,5 222,2 562,2 
1959 II 6 16'4,2 1 '423,1 817,6 876,8 2 39'4,9 651,8 602,0 151,3 .37,1 238,3 52,7 122,7 
Ill 6 257,9 1 331,5 817,0 886,1 2 '45'4,'4 768.9. 633,3 156,8 37,1 248,8 51,2 139,'4 
IV 7 296,5 1 675,'4 914,8 1 033,5 2 83'4,1 838,6 78'4,'4 222,9 '40,4 319,3 53,5 148,3 
1960 I 7 3'46,'4 1 807,9 966.6 976,5 2 719,2 876,1 701,9 213,3 37.7 258,8 50,1 142,1 
II 7 265,8 1 68'4,8 957,8 96'4,'4 2 7'40,9 917,8 683,6 195,6 35.6 260,1 5'4,7 137,7 
Ill 7 070,5 1 5'43,2 867,6 997.9 2 7'44,6 917,2 715,9 213,7 36,9 265.2 57,1 143.0 
IV 8 037,7 1 826,7 9n,5 1 088,9 3 208.9 935,6 825,3 280.0 53,0 292,'4 60,'4 139,5 
1961 I 7 718,2 1 n8.2 920,2 1 076.8 2 973,9 968,6 718,1 2'45,5 ,'44.7 252,8 55,0 120,1 
II 8 050,5 1 821,0 1 007,3 1 019,2 3 218,1 985,0 752.'4 252,3 '42,2 259,3 57,5 141,0 
Ill 7 9'47,2 1 693,'4 950,9 1 082,'4 315'4,2 1 066,3 825,1 27'4,2 '46,3 276,'4 59,1 168.9 
1961 A 2 65:1,8 562.2 336.2 330,5 1 098,6 323,3 232,2 78,9 '1'4.9 76,'4 21,0 '41,0 
M 26'42,5 618,8 330,5 3'46,7 1 011,5 335,0 256,6 86,3 ,13,3 90,7 17,8 '48,5 
J 2 757,'4 639,9 3'40,3 3'41,7 1108,0 327,5 261,8 86,5 :14,0 92,'4 18,7 50.1 
). 2 693,'4 606,0 314,'4 337,8 1 057,2 378,0 260,'4 90,6 ,15,0 87,8 18.2 '48,8 2'493,7 50'4,5 284.5 338,8 1 018.3 3'47,6 267,0 83,3 115,7 90.6 19,2 58,2 
s 2 765,8 582,8 3'48,5 '406,3 1 078,8 3'49,'4 297,7 100,3 115,6 98,2 21,6 61,9 
0 2 859,7 630,3 355,8 368,0 1 092,1 '413,5 100,7 I 100,0 19,3 
3 : Prodults energetlques l 2, 4: Matleres premieres 
1958 1 695,1 320,9 190,8 '423,0 580,'4 180.0 1146,8 369,7 85,0 2'46.0 23'4 ,8 111 .2 
1959 1 639,8 269,7 171,9 387,6 598,1 21M 1 383,1 459,0 219.9 281,6 283,7 138.9 
1960 1 796,1 265.0 162.2 '471,4 678,1 219,'4 1 678,0 574,0 180,0 330,6 330,3 163,0 
1959 II 400,8 1M '45,4 101,3 138,9 '44,8 333.8 113.2 55,6 57,7 n.o 35,3 
Ill '406,8 67,3 43,1 92,2 153,7 50,5 353,9 117,2 :51.2 81,9 73,2 3M 
IV '423,0 6'4,1 37,3 93,7 165,2 62,7 397,7 13'4,-4 '65,8 81,5 n,9 38,2 
1960 I 438,'4 66,2 '43.7 110,6 165,6 52,'4 431,8 158,3 176,2 78,1 79,2 '40,0 
II 429.2 63,9 39,4 111,8 159,8 5'4,5 '405,7 147,3 '68,8 67,9 80,8 '40,9 
Ill '448,0 65,5 '40,5 121,1 166,6 54,3 399,8 127.7 58,'4 95.9 77,5 40,3 
IV '480,'4 69.'4 38.7 127,9 186,2 58,3 '4-40,6 1'40,8 . 76,7 88.6 92,7 '41,9 
1961 I 473.2 69,8 33.1 132,3 186,3 51,7 439,2 145,6 I n.5 --s8."9 83.3 48.9 
II 473,3 70,4 39,3 121,3 18'4.7 57,6 453,2 156,9 . 82,1 75,0 95,7 43,5 
Ill '491,1 68,5 43.9 13'4,9 183,1 60,6 '451.5 143,3 174,1 105,'4 90,6 37,7 
1961 A 151,2 21.7 10,9 43,3 56,6 18,7 145,5 49,7 23,8 25.5 33,2 13,3 
M 159,7 25,8 14,1 '42,1 62,'4 15,3 155,4 52.6 30,0 25,7 29.0 18,1 
J 160,9 21,9 14,3 35,8 65,8 23,1 152.7 5'4,9 . 28,3 23,6 33,6 12,4 I 
~ 158,9 23,9 12,8 43,'4 60,1 18,6 138.9 49,9 12'4.6 22.1 29,9 12,1 160,8 20,4 15,9 '44,0 62,9 17,6 135.9 '43,3 21,9 29,8 29,'4 11,'4 
s 171,'4 2'4.2 15,2 47,5 60,1 2M 176,7 50,1 27,6 53,8 31,2 14,:> 
0 26.1 3M 58,2 50,6 
I 
39,8 32,3 
I 
7 : Machines et materiel de transport 5, 6, 8: Autres prodults lndustrlels 
1958 6 765,8 116'4,8 427,0 537,2 3 956,6 680,3 10 47'4,7 2452.0 2 058,6 1 091,2 3 818,8 1 05'4,1 
1959 7 476,0 1 372,0 427,0 6'41,2 4 282,9 . 752,9 12 007,5 2 803,9 2.302,6 1 2'46,3 4 396,9 1 257,8 
1960 8 896,7 1 693,9 486,9 75'4,5 • 9'49,9 1 011,'4 14236,6 3 366,0 2,63'4.7 1 361,1 5 185,1 1 689,6 
1959 II 1 86'4,2 365,8 106.0 161,8 1 067,9 162,6 2 925,8 711,7 567,8 311,0 1 053,7 281,6 
Ill 1 816,8 317,0 112,0 152,1 1 035,9 199,8 3 005,5 650,5 568,8 30'4,0 1 132,2 350,0 
IV 2169,'4 410,8 114,5 184,1 1 223,8 236,2 3497,6 829,3 1650,5 3'46,5 1 303,3 368,0 
1960 I 2 191,1 '481,0 117,1 187,3 11n.5 233,1 3 535,3 874,0 6n,J 333,2 1 239,8 '411,0 
II 2 215,8 '441,0 1'40,6 17'4,6 1 191,3 268,3 3491,2 828,1 662,5 3'42,3 1 2'42,8 '415,5 
Ill 2 074,1 356,3 97,9 176,8 1196,9 246,1 3 385,6 766,7 621,9 33M 123'4.6 '431,9 
IV 2'415,7 415,6 131,2 215,9 1 389,1 26'4,0 3 82'4.5 897,1 1673,0 355.3 1 '467,9 '431,3 
1961 I 2 391,'4 '4-40,8 131,5 213.0 1313.'4 292,7 3 620,7 863.3 1612,5 ~0 1 310,2 '453,7 
II 2 610,5 466.5 161,8 20'4,'4 1 47'4,5 303,3 3 660,'4 860,5 658.6 350.9 1 356,1 43'4,2 
Ill 2497,'4 400,7 141,9 208,5 1 427,7 318,5 3 618,5 796,5 1627,6 348,'4 1 360,8 485,3 
1961 A 868,8 137.9 62,2 68,1 494,2 106,5 1 223,7 269,7 217,6 114,'4 479,7 142,2 
M 855,5 162,1 48,'4 78,4 '465,7 100,9 1184,8 287,7 217,7 106,9 423,1 149,3 
I 895,7 166,6 51,3 66,1 514.6 97,1 1 246,2 30'4,3 . 224,0 121,0 453,3 143,6 
). 871,6 147,3 46,7 70,1 4n,1 130,4 1 238,0 ~91,0 : 205,7 111,4 461,4 168,5 789,8 119,8 34,6 66,2 469,3 99,8 1116,5 34,'4 193.7 105,4 425,6 157,'4 
s 836,0 133.6 60,6 72,2 481,3 88,3 1 26'4,0 271.1 228,2 131.5 473,7 159,'4 
0 147,2 6'4,4 486,5 300,2 126,6 48'4,6 
! 
.. Une vencdat1on des donnees cl-dessus par or111ne et dest1nat1on est fourn•e dans les Tableaux trimestr1els en fin de volume pour le dern1er tr1mestre d1spon1ble. (Vo~r 
uble des mati~res). 
a) A partir de mars 1961, nouveau caux de chance pour les Pays-Bu et I'AIIemacn• (RF): voir en fin de volume. 
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DER HANDEL DER E WG TALl 
nach Waren 
Import 
EWG-CEE France Belg. ·Lux. Nederland a) Deutschland lalla Monat (BR) a) Waren. l'rodulrs Mo/s 1960 I 1961 1960 I 1961 1960 1 1961 1960 I 1961 1960 I 1961 1960 I 1961 
00 100 $ 5EP 25773 2 ~ 6 I ~ 2185 1983 459 520 656 I 37 8 I 4 I 8 5 I I 9 7 0 8288 8763 
Lebende nero OCT 26978 4913 1972 52 I 69~ I 4 ~ 7 Ill I 6 I 0 2 5 I 753~ 
01 too $ SEP 38 I 0 2 33922 ~586 325~ 2106 2~~7 2 0 57 2073 192~6 2 I 9 23 I 0 I 07 ~225 
Reisch und Relschwaren OCT ~0468 57~9 ~~35 2069 1938 1953 2 I 8 I 7 23~82 889S 
011.1 !~ $ 5EP 1~370 10353 687 76 2 ~51 999 651 826 3232 5617 93~2 2079 
lUnd- und Kalbftelsch, frisch, pkDhl OCT 12057 699 756 ~96 669 860 2391 ~I 56 7802 
odor cefroren 
ToM Ill SEP 23005 I 8 ~ 7 ~ 7 57 740 700 I 7 0 ~ 1~00 1979 5845 9982 14303 ~069 OCT 18968 782 769 7 4 7 I 413 2049 4206 6960 I I 820 
01 tOOC $ 5EP 4 6 I I 0 36830 2007 I 87 I 3060 2443 606 5 I 0 23088 25094 17349 6912 
HolkerelerzeucnJsse und Eler OCT 39630 2554 2091 2454 6 18 377 23354 25912 10650 
013 tOOC $ 5EP 12058 5 135 33 43 4 • 6 7 I 5041 I I 35 0 43 
8~ OCT ~328 29 23 6 4 562 5044 3731 
ToM .. 5EP 17534 4663 34 48 3 II 599 4545 16898 59 
OCT 6205 29 25 5 4 455 4436 5716 
014 tOOC $ SEP I I 2 8 8 12049 I I 32 950 2363 2145 49 62 5022 5380 2722 3512 
1t1se und Quark OCT 10874 I I 02 1395 I 9 6 I 55 62 5 I 4 I 6 136 26 15 
TOM I" 5EP 16878 17412 9 7 5 7 8 I ll 9 3 3048 63 74 8897 9 132 3550 4447 OCT I 6 I 9 4 950 I I 3 8 2 7 I 9 71 80 9107 I 0 I 7 5 3347 
015 
'j 5EP 20223 I 7 18 0 667 529 77 139 I 7 38 16224 1327 I 3231 3203 V"'eleler OCT 22220 I 239 335 61 34 I 9 16676 1312 7 4203 TOM 5EP 30998 31563 I 0 I 9 I I 6 9 97 I 7 I ll 60 24826 24186 5023 5277 OCT 334 I 7 I 9 38 7 51 83 55 I 8 25419 25823 5922 
Ol tOOO$ 5EP 20332 23417 5082 7256 2688 32 I 7 807 I I 6 9 4451 5254 7304 6 591 RschundAseh~n I OCT 23392 5715 7626 2935 1225 1673 5645 6294 7172 
04 tooo~ SEP 68245 73599 3772 6 4 I 6 I I 509 9167 I 7 719 18009 22161 250]5 12384 14972 Getrelde und Getreldeerzeucnlsse OCT 86229 52 9 I 90)5 I I 9 4 0 19824 I 907 I 24446 43722 24728 
041 tooo 5EP 19867 25766 485 232 I 2 6.5l l642 l I 2 5 6 051 I I 000 12554 2604 I I 91 
Welzen, Spelz und Henporn OCT l 2'7 I 4 16 54 6242 2601 2959 5379 12094 22235 13406 
tOOOTOMe~ SEP ]13 36 9 6 22 40 55 49 100 16 8 I 77 49 15 
OCT 485 I 9 47 4 I 47 82 Ill 218 I 9 7 
00 tooo SEP 6796 7] 6] 7 4 1305 I I 88 1420 I 2 7 2335 2270 1729 l774 
Gersta OCT 10456 I 2554 I 88 I 1030 ]087 l I 7 8 29)4 
ToMe 5EP I I 737 2 127675 60 24 20 2 I I 20549 27123 299] 39986 45072 29992 590)7 
OCT 113084 l 5 )9726 36284 2 I 04 0 54229 59804 52842 
OS tooo 5EP 74517 90997 ll6ll I 4 751 57 I 4 6]86 4784 6 0 7 I 47~40 60607 2648 l I 8 2 
Obst und Gemlhe OCT 90334 17760 18 0 I 4 7685 5773 7527 52896 78786 6220 
ost tooo SEP 46467 57074 8132 9877 2960 l68l 2302 2953 32840 1 39072 233 1489 
Obst und SOdfrOchtt, frisch, NOsse, OCT 48440 I 0 8 I e 10973 2829 2] 2 0 3624 30590 50 4 I 6 1183 
auscenommen 0Jfrllchta 
TOMe SEP 298969 329491 40775 5 231] 2 I I 59 22549 17832 I 8 I 53 21 ]575 229574 5628 6902 
OCT 2 58 I I 6 41792 40577 15570 15969 20235 I 6 7 Ill 297621 10654 
05l tooo SEP 4403 3366 I 2 I I 674 287 4 I I 382 29] 2143 I 4 0 I ]80 Sl7 
TrockenfrOchte OCT 9163 2 I 23 127S ]59 I l 7 3 I I l I 4 2 I 4 3964 1094 
TOMe SEP I 58 2 8 I I 3 34 3783 2447 1079 IllS 1]30 955 8407 4 55 I 1229 2046 
OCT ]2001 7144 4547 I I 4 0 4995 4097 15235 I l I 4 9 2787 
053 tooo SEP 7546 9785 I 9 I 6 1939 I I 9 7 988 882 I 0 I 7 32 I 8 5687 lll I 54 
Zubereltunf:n und Konserven YOn Obs OCT 10484 1736 I 7 5 I I 7 9 5 885 1302 58]9 8334 229 
und OdfrOchten 
054 tooo SEP I I 55 5 14347 1867 I 6 2 I 935 7 I 4 877 I I 9 5 6392 I 0 12 I 1484 696 
GemOse, Pflanzen und Knollen fOr OCT 1674] 2623 ~ 14 5 2376 90~ 854 8053 I I 8 6 5 2787 
Ernlhrunpzwecke 
TOMOI SEP 107776 123479 I 4 4 0 I 1'057 8250 5954 6863 7331 63551 9 I 0 4 9 I 4 7 I I 5018 
0 C·T 204341 19 704 23099 24249 27908 4463 I 0 I I 0 7 163039 lll7l 
06 tooo SEP 10602 7 6 I 6 4753 1890 854 739 2 5 I 2 1799 2 I 2 8 2873 ]55 liS 
Zucker und Zucke~n OCT 8 8 8 I ]204 5267 7 2 I 2008 I 4 54 2610 2928 338 
aT tooo SEP 63342 6 5 I I 8 14603 14668 6200 5]87 9 57 8 10067 2S212 26973 7749 8023 
K>ft'ee, Tee,Kabo,Geworzeund OCT 68524 15887 IS285 56 6 I 9 90 6 9767 29253 279]S 7 817 
Waren daraus 
art tooo SEP 40517 42084 I I I 12 I I 81 6 4287 3599 4006 4]29 15838 16758 5274 5512 
K>ft'ea OCT 4ll 7 4 I I 4 9 4 I I 0 9 5 3847 3665 3590 I 8 4 61 17S49 5707 
TOMOI SEP 50257 54779 15467 1722] 5937 5 I 54 5529 6435 15520 I 7 08 I 7804 8886 
OCT 53046 15975 16 I I 7 5456 4 6 54 4 8 I 7· 18206 18032 8755 
oa tooo SEP 2 0 I I 7 25656 2602 4022 2875 2 6 8 I 5243 739] 7659 I 0 I 2 9 1738 I 431 
Futtermlttel, frlsch,cetrocknet. zerldel OCT 2 2 8 I 4 3644 3 52 I 3550 5564 6968 7970 9908 2086 
nert oder cemahlen, Abflllo 
09 tooo SEP 2474 3732 98 I 2 2 ] 4 0 I 0 I I I 6 8 1395 I 4 7 7 1079 39 I I 2 5 
Vertchledeno Nahrunpmlttel• OCT 2647 I 00 12 7 ] 4 5 198 I l 6 2 I 6 4 8 I 2 8 4 356 
11 
zubereltuncen 
tOOO$ SEP 32251 23671 .32 50 I 23650 2 9 4 I 2923 667 9 4] 4391 4355 58 I 630 Getrlnke OCT l 3 6 6 I 23806 2 6 6 I 2 l I 2 I I 0 2 3 1460 4934 55 7 I 777 
ll tOOO$ SEP 19 58 6 I 89 99 )]99 3324 2776 2122 34 I 4 3684 8248 8856 1749 l I l 
Tabak und Tabakwaren OCT 2 16 5 I 2860 3602 2672 4938 5905 9 52 I I 4 I 50 1660 
N.B. Ab Januar 196t worden dlo An~ n nsch Abschnltten (l stellll) und nsch Gruppen (l stellll) unmlttelbar cemiB der CST· Oeftnltlonen erstellt; bel Verclelchen mit frOheren EJebnlssen, dlo anhand 
YOn nsch der alten SJTC ~rdneten ~ben erstellt worden ~n. sind daher lnhaltsmiiBice Abwelchuncen mi!(llch (weltere Elnzelhelten brlnct dlo GqenDberstellunc der CST un SITC • Gruppen lm 
Anhanc der « Analytlseho berslchten " a) Ab Mlrz 1961 : neuer Umrechnunp-Kurs zum Dollar fur die Nlederlande und Deutschland (BR). slehe am Endo dleses Heftes. 
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TAB. I 
export 
Monat EWG-CEE France Belg.- Lux. 
Waren- Prodults Mols 1960 I 1961 1960 I 1961 1960 1 1961 
DO 1000$ 5EP 8628 8062 3954 2894 992 546 
Anlmaux vivants OCT 12324 4220 2565 2785 
01 1000$ 5EP 32932 3 0 7 3 6 8244 I I 9 5 I I I 7 9 786 
Vlandes et priparatlons OCT l4887 8769 I I 50 8 2l39 
Olt.t 1000$ 5EP 8452 8954 l997 5974 77 l I 
Vlande de l'espke bovine, fralche, rifrl- OCT 66l3 3 l 9 I 5260 70 29 
c6rh ou concelu 
Tonnes SEP I I 6 4 8 I 4 61 4 7 0 I I I I 52 9 I 56 42 
OCT 8696 5480 943l I I 6 4. 
02 1000$ SEP 50819 48021 10876 10779 l406 2852 
Prodults laltlen, couft OCT 44997 6988 9925 I 9 0 7 
02J 1000$ SEP I I 005 9 6 I 9 50 9.9 4 I 2 9 I 8 4 7 9 I 6 
Beurre OCT 3705 I 0 9 I l201 249 
Tonnes 5EP 16 I 7 6 ll272 7277 5478 2863 1402 
OCT 4579 8 91 l849 l 8 I 
024 1000$ 5EP I 2 5 I 2 122l9 2 6 9 I 3066 l I I I 2 
Fromaze et calllebocte OCT 13 I 2 7 lll7 3l62 36 
Tonnes 5EP 16 507 I 59 I 8 2633 lll5 Sl I 9 I 
OCT I 6 52 9 l I 8 9 3 55 I 58 
025 1000$ 5EP 12l24 I 0 9 I 6 75 I 06 1080 I I 7 4 
CEufs d'olseiux OCT 13897 IOl 130 I I 4 9 
Tonnes 5EP 18754 20680 87 I 2 7 1720 2l80 
OCT 2 14 l8 99 I l 6 1828 
OJ 1000$ SEP 7505 8094 2276 1839 l22 476 
Polssons et priparatlOns OCT 8 6 I 9 2074 2002 437 
04 1000$ SEP l2401 4 l 4 58 17277 2l846 I 9 4 2 2651 
C.rbles et produltsl base de cirbles OCT ll 015 I 7 I 7 8 22607 2 I 2 l 
041 1000$ SEP I I 29 I I 0 4 4 I I 0 7 0 0 7458 228 425 
Froment, 6pautre, m6tell non moulus OCT I 0 ll 8 9748 7996 l I 8 
Tonnes SEP 181264 176l73 I 7 l I 9 l I I 7 6 4 4 4 0 4 I 7890 
OCT 1677l9 161048 1 1 9 z•z 4404 
00 1000$ 5EP I 8 l 6 I 2 I 0 0 9 l I 9484 5 
Ore• non moulue OCT 2 4 I 2 2 0 I 8 8216 28 
Tonnes 5EP l2774 277968 16 l l2 220ll6 57 
OCT 42435 35676 I 7 I 9 2 I l I 7 
OS 1000$ 5EP 59684 74667 10374 9ll5 2 4 I I 2899 
Fruits et 16cumes OCT 70622 
., 2 ' ' ll0l6 lll7 
051 1000$ 5EP l0175 41 0' 8 l 55 9 l272 489 53 I 
Fruits frals et nolx non olbclneuses OCT l2067 l777 4205 459 
1000Tonnes SEP 205 22 I 2l I 5 5 l 
OCT I 7 5 22 24 4 
051 1000$ SEP 56l l I I l62 12 0 I 0 I l 
Fruits dch& ou d&hydm& OCT I 4 2 8 I I 79 lSl 24 
Tonnes SEP 1354 850 7 51 240 28 2 I 
OCT )428 2l0l 7l0 59 
OSl 1000$ SEP 4704 Sl02 1657 I 57 l 224 295 
Pripamlons et conserves de fruits OCT 5708 1789 I 99 I I 8 9 
054 1000$ SEP 1379 9 16483 l099 2589 I 0 59 I 2 6 7 
Ucumes. plantes, tubercules alimental- OCT 18767 4l28 4285 I l 9 4 
res non d&hydm& 
1000Tonnes 5EP I 67 I 7 8 57 52 I 4 I 6 
OCT 232 8l 9l I 7 
06 1000$ 5EP Ill I 0 14948 9018 I 0 765 626 I 2 54 
Sucre et priparatlons l base de sucre OCT 14379 8989 7766 2 I 7 8 
111 1000$ SEP I 2 56 8 13072 124) I 6 4 l 9 l I I I 8.0 
Caf6, th6, cacao, 6plces et d6rlv& oct I l6 81 I 7 74 I 8 54 9 8 I 
1111 1000$ 5EP I 4 54 I 2 8 8 2 lO ,,, 268 2 I 4 
Caf6 OCT I 55 I 244 2 I 7 l78 
Tonnes SEP 1028 760 53 95 4 I 2 lOS 
OCT I l 58 Sl 48 695 
08 1000$ SEP 7309 9 71 I 2 I 4 7 2237 6 54 I 0 I 2 
Aliments pour anlmaux, d6chets OCT 7567 2047 2 I 50 696 
09 1000$ SEP 6298 7946 I 6 I 7 1747 520 4 4 8 
Pr6parat1ons allmentalres dlvenes OCT 6225 1765 2030 449 
tt 1000$ 5EP ll 96 8 lll04 21370 2 2 15 I l20 442 
Bolssqns OCT l276l 22362 23649 2 4 I 
11 1000$ 5EP 5 I 2 I 5626 940 I I l 4 9 12 1027 
Tsbaca bruu manufsctur& OCT 5977 I 8 91 1660 8 4 I 
Nederland •l 
1960 1 1961 
2476 3 7 2 I 
3761 2815 
I 9 5 I 9 15892 
20672 I 7 13 4 
l040 2l75 
2454 2lll 
2951 2228 
2l31 2 I 0 7 
)2428 l0591 
llll 5 l042l 
4055 4568 
2l60 4l96 
6034 6l88 
l303 6094 
5822 5417 
5424 5499 
IOl26 8995 
9279 8942 
I I I 0 l 9580 
12572 9947 
16885 I 8 I 2 8 
I 9 3 2 6 20790 
l597 l994 
4422 4769 
l501 5548 
l '4 7 5678 
' 
69 
I 5 78 
lO 549 
I 52 8 4 I 
208 2lt4 
I 6 4 2242 
lOU 52l9l 
2697 49870 
I I 2 0 6 15 9 8 2 
14515 I 7 6 I 9 
I 9 6 8 3566 
2262 4 I l 8 
I 7 2 I 
20 2 I 
22 24 
58 96 
l2 47 
86 I 8 4 
I 19 6 I 58 I 
I I 8 8 ll27 
7278 I 0 I 0 6 
I 0 I 67 I I 2 8 7 
76 92 
I I I l 4 
2865 I 94 I 
2277 I 6 8 9 
7863 7 8 l I 
7 8 ll 7642 
589 452 
432 46l 
l29 2 5 I 
267 25l 
2l5l 2932 
2 7 6 6 2945 
l., 2 50ll 
2750 4 I 6 6 
2 7 7 4 269l 
2793 2925 
I 71 7 2062 
I 9 2 8 2 I 6 2 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deutschland lalla (Bil) •) 
1960 I 1961 1960 I 1961 
9 0 I 8 3 I 305 70 
I 0 54 842 504 
2743 977 1247 I I lO 
I 7 2 6 10l6 I l 8 I 
ll28 56 I I 0 ., 
708 554 I 0 
I 52 2 79l 8 22 
7 6 I 7l9 8 
8l4 976 l275 282l 
I 0 58 I 2 0 9 l729 
2 4 4 
5 
I 2 l 
4 
760 868 l208 2776 
872 I I 4 l l658 
9 I 4 lOll 2581 2l59 
I 0 55 I 4 I 9 2948 
I 8 l2 41 24 
22 46 51 
6 I 4 56 ll 
I 6 20 I 69 
I 127 I 54 8 Ill 237 
1459 174l 227 
6 I I 2 7908 l569 l498 
6 2 I 4 5l70 2 15l 
I 7 8 2487 182 2 
72 807 165 
282l 50279 I 17 7 II 
762 I 4 9 8 4 ll7l 
692 222 
202 227 
13 l 21 5239 
3745 5 004 
6, 7 8 545 l5015 45906 
926 I I 6 4 l8606 
289 I 9 9 2l870 ll470 
I 8 5 I 6 l 25l84 
2 I 151 Ill 
I I 128 
I 8 I 0 I 5 I 144 
2l 2l 14 4 
lS I 7 508 525 
42 48 9ll 
I 00 107 I 52 7 1746 
8 I I 52 2 4 6 I 
99 IOl 2264 2 411 
50 I 702 2l77 
2 I II 
2 I 19 
4 9 I 552 liO 4l6 
4 50 6 8 I 485 
IllS I 2 7 6 I 2 I 6 I 142 
I 7 55 I 2 7 2 ll58 
ll9 276 28 II 
478 187 19 
I 8 8 IOl 46 6 
l I 5 7 I 28 
1897 l194 258 ll6 
1849 1852 209 
702 l29 )27 ll9 
568 448 69l 
2710 l I I 4 4794 4904 
3450 ll47 
'" 7 
l40 l78 I 2 I 2 I 0 2 5 
283 559 I 0 l 4 
N.B. A partir de Janvier 1961, lea donn6es par divisions (l chlfrres) et croupes (3 chlfrres) sont calcul6es dlrectement solon lea d6flnltlons CST et peuvent pr&enter des dlvercences de contenu par rapport 
aux donn6es ant6rleures, calcul6es lndlrectement l partir do donn6es dus6es solon l'anclenne CTCI (Pour plus de d6talls, voir dans los « Tableaux Analytlques ,. Ia correspondan .. entre Groupes CST et 
Groupes CTCI). a) A partir de mars 1961, nouveau taux de chance pour lea Pays-Bas et I'AIIemazne (llf): voir en fin de volume. 
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\ 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
Waren- Prodults 
21 1000$ 
Hlute. Fello und hlzrello, roh 
211 1000$ 
Hluto und Fello, roh 
Tonnen 
n 1oooa 
Olsuten und OlfrOdlto, audl cemahlen 
23 1000$ 
Rohbutsdluk. natOrlldl, synthotlsch 
231.1 
odor recenortert 
1000$ 
Naturbutsdluk. roh 
Tonnen 
231.1 1000$ 
SJ11thotlschor Kautschuk 
Tonnen 
24 1000S 
Holz und Kork 
241 1000$ 
Rohholz, rund odor olnfach behauen 
1000Tonnen 
20 1oooa 
Holz, zucesdlniUen odor elnfach 
barbeltot 
1000Tonnen 
25 1oooa 
Zollstolf und l'lplenbllllo 
26 1oooa 
Splnnstclfo und Abllllo von Splnnstolf-
....... 
262 1000S 
Wolle undTI.......,. 
Tonnen 
l6l 1000S 
Baumwollo 
Tonnen 
rl 1000S 
Hlnenllscho Rohstolfo, :mmen 
Erze, Brennstclfo und mucbtelno 
:m 1000S 
Natllrlldle DanpmiCtel 
1000Tonnen 
r/4.2 1000S 
Sdlwefelkles, nlcht cer6ltet 
Tonnen 
I 
r16A 1000S 
Asbest 
Tonnen 
28 1000$ 
Erze und Hecallabflllo 
281 1000S 
Elsenerze und Konzentnto 
1000Tonnen 
m 1000S 
Ablllle YOn Elsen oder Stshl 
1000Tonnen 
Monat EWG-CEE 
Mo/s 1960 I 1961 
5EP 25647 30178 
OCT 24804 
5EP I 9 7 8 2 2445a 
OCT 20989 
5EP 34599 43311 
OCT 36106 
5£P 338a3 44045 
OCT 40507 
5EP 3 3 4 I 5 29a4s 
OCT 35437 
5EP 2JS82 20257 
OCT 2 • a 4.7 
SEP 30645 35499 
OCT 32737 
SEP 9482 9295 
OCT I 0 3 I 2 
SEP 16344 16 19 8 
OCT 17534 
5EP a I 4 IS as 131 
OCT 78362 
SEP 29974 3 I 46 3 
OCT 21729 
SEP 112 795 
OCT 7 2 I 
SEP 41999 5 I 4 4 7 
OCT 47204 
5EP 606 600 
OCT 563 
5EP 28303 33801 
OCT 33559 
SEP I I 8 6 2 0 126402 
OCT 11'113 
5EP 4 81 76 46954 
OCT 44693 
5EP 36646 3502J 
OCT 33942 
5EP 4795a 57 I 3 3 
OCT 47614 
SEP 10 I IS tsoas 
OCT a 1 4 ' ' 
5EP 39446 4 307 6 
OCT 39064 
5EP 9160 I 0 II 8 
OCT 9633 
SEP 598 669 
OCT 605 
5EP 4083 3 4 2 I 
OCT 3182 
5EP 300769 282975 
OCT 234219 
SEP 4388 5 I 4 9 
OCT 5 I 81 
5EP 27683 293a4 
OCT 30 6 IS 
5EP 102846 108850 
OCT 112357 
5EP 49699 47095 
OCT. 48840 
5EP 5452 5 I a I 
OCT 55 I 0 
SEP "5 53 2 I 0 53 
OCT 2 I 9 2 4 
SEP 42a 4 2 5 
OCT 559 
TALl 
Import 
France Berc.- Lux. 
1960 I 1961 1960 1 1961 
6 I 6 9 6617 1 • 5 a 2 I 6 5 
5 I 2 8 7979 I 6 7 I 
5509 6042 a98 1 5 a 1 
4766 7 4 I I I 2 8 3 
8959 9605 1520 2709 
7a81 104'3 1950 
10697 I I a3 5 2 I 55 2 8 I 3 
I 0 071 12902 I 9 9 I 
10933 8940 I 7 4 2 I 6 0 3 
I 3 I 91 9236 166J 
6672 601J 1029 765 
8601 5733 993 
8304 I 0 54 9 I 4 3 3 I 3 8 5 
I I 52 8 99a2 I 4 4 2 
4209 2a35 657 aoa 
4546 3426 640 
7014 4776 I 3 5 I 1707 
8001 6 I I 8 1245 
9 9 J4 I 2 ld 7 6022 7325 
9999 I I 6 a 2 5886 
5726 6992 I 8 2 9 19 6 7 
5464 6417 I 4 8 2 
I 2 4 I 4 2 60 62 
I I o I 35 46 
3 a 2 1 4949 4 I 3 2 5256 
4 I 9 2 5037 4312 
40 5 I 5 I 6 I 
43 53 54 
7263 a 1 3 • 955 2475 
8 I 0 9 1522 30a2 
29902 31635 18983 la255 
252ao 29776 196 56 
11 a 62 9444 9 58 I 842a 
8 4 I 2 9066 9153 
9851 7632 eo•a 6743 
6931 6114 1512 
12216 "70 2 4401 4 I 7 3 
I I 53 4 13996 5 I 6 J 
19999 26440 1325 7 5 I 4 
196 02 22834 9536 
8066 7911 8270 9 2 0 I 
a 1 a • 7167 7934 
2942 29a6 1 2 a 4 I 4 I 4 
3254 2126 I 0 I 7 
I 6 I 203 8 2 I I 4 
I 90 I 4 6 74 
362 530 303 433 
3 3 2 293 304 
3 I I 6 7 43699 J 2 0.3 9 44292 
27ato 23866 30076 
I 0 6 5 I OJ I 986 500 
I 55 4 1392 787 
5 I 3 8 5864 6848 3487 
8355 7505 4773 
I 2 I 9 5 II 9 4 2 17435 16806 
I I 0 2 2 15254 23 I I 0 
I 6 I 4 1339 8739 8 4 6 0 
13 87 1837 9 4 I 7 
I 2 4 I 2 I I 7 9 6 I 6 54 
I I 3 163 1880 
1840 3585 I 0 0 0 594 
2 6 3 7 4284 557 
39 77 25 I 3 
55 9 I I 5 
Nederland a) Deutschland Ita! Ia (BR) 1) 
1960 I 1961 1960 I 1961 1960 I 1961 
2257 2 7 6 I 9207 I I 7 58 6556 6a57 
2 3 52 2566 8 I 8 7 10798 7466 
2 I 4 4 2702 5021 7534 6 210 6593 
2310 2 S 3 I 5535 7557 7095 
5 I 56 58 0 9 9218 13752 9676 I I 50 6 
5426 5667 I 0 I 60 13349 I 068 9 
6460 8959 I I I 86 15437 3385 5001 
8 I 4 8 53 21 I 6 7 3 7' 13464 3560 
la59 1960 13044 I I 2 I 3 sa37 6 I 2 9 
I 8 37 I 4 9 3 I I 8 4 7 I I 7 I J 6899 
1373 I 326 IOa25 8 I 3 I 3683 4002 
I I 6 2 I I I 8 9 I 7 8 a776 4913 
2017 2316 I 3 4 0 3 I 4 I 7 5 5488 7074 
I 80 I 1997 I I 2 3 7 15422 6729 
4 4 I 577 2064 3003 2 I I I 2072 
622 316 2549 2829 1955 
I 0 6 9 I I 2 5 3509 5427 3 4 0 I 3 163 
1072 570 4 4 2 I 4 55 I 2795 
15723 I 4 9 4 I 3 I 4 9 5 Jl 7 7 5 I 8 2 4 I 11929 
13360 13 Jl 9 30 4 36 30210 11611 
2720 J329 12897 I 2 I 0 I 6102 7 0 7 4 
2602 2'68 I 2 3 9 2 I I 98 3 6719 
66 79 367 326 I 95 I 16 
59 67 332 3 2 I I 74 
1 2 a • 8 II 33 9 17830 18930 10361 10973 
10574 I 0 2 0 9 1 7 2 a 2 I 7 4 0 3 1084~ 
I 59 I 3 8 216 2 I 6 14 0 134 
I 3 I I 2 7 2 I 3 202 I 21 
4625 5 I I 5 9463 I 0 3 6 0 5997 7 717 
4239 3622 10680 I 0 0 I 9 7449 
1559 I I I 7 9 2 7 I 0 5 29300 34071 36033 
10777 9 I 3 4 3 I 9 3 7 3 1 • 2 a 28463 
2771 2894 9519 10499 14373 156a9 
3648 '1 9 a 9749 9432 13031 
1 a 6 8 1932 7450 ao27 9429 10619 
247a 2 I 4 4 7 57 I 6873 a373 
3654 5956 I 3 I 88 I 4 9 6 3 14429 IS 339 
4192 3200 17219 16266 9506 
6366 9A60 23 915 2 7 52 4 2 IS I o 23747 
7372 5464 30571 21430 14411 
SJS I 6a9o .12 8 7 5 12172 4a84 6 I 95 
52 I 6 4417 11 86 a 12509 5162 
I 4 9 7 2353 2119 I 7 54 1941 I 6 I I 
I 4 3 4 665 1954 2'4 54 I 974 
8 I I 3 4 I 31 Ill I 36 107 
96 28 I 28 IS 2 I I 7 
3a4 404 274, 1629 285 425 
335 IJO 1614 I I 0 5 527 
37597 3784a 175520 114215 24446 42921 
3 I 9 9 0 I I 2 50 I 06 4 I 7 71374 37146 
3 I 9 469 1555 2241 463 90a 
254 343 1980 1 4 a 2 606 
2269 2 7 I 6 II 3 2 5 12949 2103 4368 
I 9 9 7 2728 12 86 3 9745 2627 
57 I 9 5066 50110 55 I I 8 I 66 17 19918 
4608 4 8 4 I 53776 48036 I 9 84 I 
3007 2635 33332 J I 4 58 3007 3 203 
2476 2313 32805 29058 2755 
235 I 9 9 3043 2942 254 265 
I 8 5 I 7 0 3106 2737 226 
568 4 2 3550 3935 9595 12197 
571 8 I 5103 2745 13056 
I 3 I I 37 74 2 I 4 260 
13 2 19 3 54 213 
N.B. Ab )anuv 1961 werden dlo Anpben nach Abschnltten (1 stell'l) und IIKh Gruppen (l stellll) unmiCtelbar 1om18 dor CST- Deftnltlonen entellt; bel Ve'lleldlen mit frOheren E ebnlssen, dlo onhand 
YOn IIKh der alten SITC &~rdneten Anpben erstellt worden woren, sind daher lnhaltsmlBIII Abweldlun&en mezlldl (weltere Elnzelhelten brlnct die GqenOberstelluftl der CST un'J SITC • Gruppen lm 
Anhon1 der c Analytlache U~rsldlten »). a) Ab Hln 1961: neuer Umredlnunp-Kurs zum Dollar far die Nlederlonde und Dtutsdlland (BR)·IIehe amEnde dleses Heftes. 
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TAB. I 
export 
EWG-CEE France Belc.- Lux. 
Waren- Produtu Monat Mo/s 1960 I 1961 1960 I 1961 1960 1 1961 
11 1000$ 5EP 7285 8 I 9 2 2077 2695 .32 799 
Pesux oc peiiiWies brutes OCT 8 0 7 I 2942 3 I 9 3 540 
111 1000$ 5EP 6653 7384 1688 2 I I 2 314 6 9 I 
Paux brutes, auf pelleterles OCT 74a7 2563 2 7 I 5 .,9 
Tonnes 5EP 12505 1 4 3 2 a 3007 4296 I 4 I I 2 0 I 2 OCT 15629 4804 4 6 0 I 1580 
n 1000$ 5EP I I 0 8 1730 I 13 52 I 1 a 7 I 7 5 
Gralnes, no1x. amanda ol&c~neuses oc OCT I 2 91 194 529 1 7 a 
farina 
:u 1000$ 5EP 3245 55 2 I 527 530 1 a o 202 
Caouuhouc brut notUre~ oynth6tlquo et OCT 4308 3a8 583 I 70 
:uu ...,...,. 1000$ 5EP 253 199 62 3 I I 15 I 2 6 
Caouuhouc notUrel brut OCT 275 57 5 84 I 0 5 
Tonnes 5EP 321 325 75 37 I 57 223 OCT 3a9 94 9 I I 4 I I 3 
:U1.1 1000$ 5EP 2669 4980 405 •o4 20 I 5 
Cooutchouc oynth6tlquo OCT 3693 272 .69 17 21 
Tonnes 5EP 5 317 I 0 787 799 8 6 I u 33 OCT 7306 5 I 8 915 38 :u 
24 1000$ 5EP 9639 I 0 9 3 4 6155 6 91 7 I I 7 I 1316 
Bolloc llqo OCT 9513 63.7 6 89 2 I 0 I • 
2G 1000$ 5EP 3870 47.1 2352 2982 116 103 
Bolsronds bruts ou llmplement "'uarrls OCT 3.40 2005 2415 7 I 2 
Tonnes 5EP 152505 110275 113554 131006 22532 27172 
OCT 133783 9 731 0 1090.6 20.49 
243 1000$ 5EP 4982 5395 3319 35 I • 3 I 0 533 
Boll .,.n& llmplement travalll& OCT 5386 3895 39 71 328 
Tonnes 5EP 10 515 7 9 2 I 4 6 19 2 2 58463 3266 6241 OCT 89265 71590 64998 3580 
25 1000$ 5EP 3795 3611 I I I 8 1003 I 9 9 234 
Pita l paplv et d6chets do papler OCT 356. 7 a 9 892 275 
26 1000$ 5EP 35509 .3929 I 2 2. 2 I 4 I 7 9 9360 I 172 5 
Fibres tatllesocdkhea, ll'tlcles teXtiles OCT 38330 13652 146.7 I 0191 
261 1000. 5EP 17622 .2 I 0 2 3 9573 I I 07 8 5693 6974 
Laino oc polls d'orll!no onlmalo OCT I 991 6 I 0 8 I 7 II 12 2 59 9 I 
Tonnes 5EP I 0 9 4 I I 2 518 5 50 I 6013 3335 •091 
OCT 12.95 6359 6 ... 3613 
26l 1000S SEP 22 13 2 61 5 331 •• 2 244 252 
Cocon OCT 2•66 3.0 •o7 240 
Tonnes 5EP '7 7 5. 8432 I I 6 5 1.36 I I 8 0 1227 
OCT I 2 I 0 I 2 11 I 319 1099 
rr 1000$ 5EP 17 16 3 22377 • I 2 7 4747 3204 6 a 1 a 
Hln6raux non m6callfires,au( comb. et OCT I 9 3 50 3 9 91 4020 5376 
pmmes 
1000$ SEP 758 816 5 82 52• 3 a 1 rrt 
EnJnls ......... OCT 704 391 359 4 
Tonnes SEP .7096 41226 31695 27638 I 71 2090 
OCT 4al•o 2 16 20 19002 382 
rr.u 1000$ 5EP 247 240 9 
Pyrites do for non crlll6es OCT 249 
Tonnes SEP 20247 19789 a I 4 I 
OCT 22553 I 
'D6A 1000$ 5EP 193 16 I 79 75 4 
Amlllltl OCT I 07 75 10 I 3 
Tonnes 5EP 2005 1539 959 799 I 7 
OCT 1345 943 1096 4 I 0 
2J 1000$ SEP 23aaa 2 9015 1453a 14582 I 9 63 2837 
Hlnorall et dkhets do m6taux OCT 27539 15055 15 32 3 2 a 51 
28t 1000$ SEP 10201 9633 1627 8547 I I 3 197 
Hlnerall et concentr& do for OCT I 0 I 02 8647 8397 320 
1000Tonnes 5EP 2448 2360 2282 2239 2 I 25 
OCT 2425 2270 2174 4 I 
211 1000$ SEP 9836 12367 4 2 I 6 4 0 9 I 127a 1249 
Ferralllo OCT I I 8 4 7 4555 4a69 I 7 7 7 
1000Tonnes SEP 226 28a 93 9 I 27 21 
OCT 275 I 0 I 107 39 
. 
Nederland a) 
1960 1 1961 
I 8 7 4 1942 
I 613 1714 
1128 I 191 
I 55 7 1773 
3917 3R20 
3530 3472 
608 830 
793 911 
633 I 4 09 
4 4 I I 56 4 
27 I 5 
I 7 I 0 
33 22 
22 I 7 
555 I:U9 
315 1505 
I 15 4 3079 
79 I 3465 
603 735 
542 747 
3 17 364 
307 382 
1203 10007 
8558 8 4 4 I 
204 241 
I 4 3 257 
1774 2043 
1346 1916 
I 061 996 
1084 172 
4614 56.6 
•690 .965 
724 925 
I 07 I I 0 5 • 
57. 591 
757 893 
352 597 
.,. 
.46 
1224 I 8 I 2 
15 06 1 •• 9 
2823 3067 
3031 .366 
16 2 I 
49 41 
5582 7317 
a 1 6 5 I 016 7 
I 
3 
2 7 
2 319 2724 
2 177 2279 
473 299 )44 I 4 0 
4a 2<1 
35 I 3 
889 I I 5 I 
7a9 753 
23 30 
2 I 20 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deutschland lulla (BR) •) 
1960 I 1961 1960 I 1961 
1707 I I I 6 I 195 940 
2068 I 7 I I 901 
1517 I 6 9 I I 16 6 929 
1972 1592 906 
336 I 3452 ao9 ~41 
5032 3381 683 
47 I I 8 83 16 
52 66 74 
I 26 2 I 0 I I 643 2362 
I 35 9 I 30'2 I 95 0 
45 I 5 4 12 
79 30 31 
58 24 5 19 
99 .4 60 
1062 166 627 2346 
1113 I 06 9 1906 
2029 I 4 67 1302 5 347 
1129 I I 16 4 I 3 I 
15 37 I 7 1• 173 112 
1• II 1760 122 
379 517 6 5 
•o5 56 I II 
8 I II 12052 35 ,. 
,.42 12653 2. 
I I 03 1063 46 37 
911 I 13. .9 
13111 I 2 0 7 6 372 :n• 
12 315 12523 434 
135 9 1352 58 96 
I 2 6 3 I 51 2 153 
6561 8373 2655 3306 
77.5 9202 2052 
I 125 I 57 • 507 .,2 
15•o I 106 •97 
t26 I 2 2 7 6 12 519 
I 110 1359 596 
I I I 5 I I 60 I 6 5 12. 
I 38 2 1497 73 
3. I '8 3355 767 602 
3 906 4091 .82 
37•7 .391 3262 33.7 
•o 11 •o9• 293. 
I 57 I 90 
256 277 • 
96•a II Ill 
17172 16051 I 0 I 
I 2.6 231 
I 241 
I 00 20139 11948 
100 22453 
I 62 I 06 20 
3 6 28 
25 346 I 018 377 
I 0 2 I 316 
4 I 2 0 7587 941 1 2 a 5 
6 I 93 6630 1263 
I 90 I 97 735 393 
I 19 2 I I 602 
21 22 76 45 
2 I 23 5I 
3448 5a66 5 I o 
4707 4841 
" 83 I 3 9 
I I 4 I I 4 
N.B. A partir do tonvler 1961, los donn6es par diVIsions (1 clllfl'res) et croupes (l chlfl'res) sont calcul6es dlroc:tement solon los d6flnltlons CST oc peuvent pr&entor des diYercences do conunu par ropport 
oux donn6es ont6rloures, cal~l6es lndlrectement_ l partir do donn6es d~es solon l'ondonno CTC (P~ur plus c!_o d6tllls, voir dons Ia c Tableaux Analydques ,. Ia correspondanco entre Groupes CST et , 
Groupes CTC1). a) A partir do man 1961, nouveau toux de chan11 pour Ia Pays-Bas et I'AIIemqno (llf): voir en fin do volumL 
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DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
Waren -l'rodults 
283.7 1000$ 
Hanpnerze und Konzentrate 
TOMon 
29 1000$ 
Tlerlsche und pflanzllche Rohstotfo. 
.. n.,. 
n 1000$ 
Kohlo. Kola und Brlketu 
tOOOTOMon 
DtA/Dt.S tOOO$ 
Stelnkohle und Stelnkohlenbrlkew 
tOOOTonnon 
nt.a tOOO$ 
Kola und Schwelkola 
tOOOTOMon 
33 tOOO$ 
Erdlll und Erdllldestlllatlonserzeucnlsse 
m tOOO$ 
Erdlll, roh und tellwelse raffinlert 
tOOOTonnon 
m tOOO$ 
Erdllldestlllatlonserzeu1n1sse 
41 tOOO$ 
Tlerlsche Fette und Ole 
42 tOOO$ 
Pflanzllche Ole 
.., tOOO$ 
Ole und Fette, venrbeltot, und Wachso 
tier. odor pftanzl. Unprunp 
St tOOO$ 
Chemlscho Grundstoft'e u. Verblndunpn 
Stl tOOO$ 
Orpnlsche chemlscho Erzeu1n1sso 
52 tOGO$ 
Hlneralteero und rohe chemlsche 
53 
Erzeucnlsso aus Brennstoft'en 
1000$ 
Forbstoft'e und Gerbstoft'e 
53t tOOO$ 
SJIIch. orpn. Farbstoft'o. natDrl. lndlco 
54 
und Farblacke 
tOOO$ 
HedlzJnlsche und pharmazoutJsche 
55 
Erzeucnlsse 1000$ 
Rlecllstoft'o. K6rperpftep-, Putz., Wasch-
56 
und Relnlpnpmlttel 
tOOO$ 
Chemlsche DDn1emlssol 
57 tOOOS 
Sprenptoffe 
Sl/59 tOOO$ 
Chemlsche Erzeucnlsso. o.n.,. 
Sit tooos 
Kunststoft'o. recenerlerte Zelluloso und 
Kunstharze 
TOMon 
6t tOOO$ 
Leder, Lederwaren und zuaerkhtete 
Pelzfello 
6tt tOOO$ 
Leder 
62 tOOO$ 
Kautschukwaren o.n.,. 
629.t tOOO$ 
Relfen, Luftschlluche u. Felcenblnder 
6) tOOO$ 
Holz· und Korkwaren, auspn. Heibel 
Monat 
Mots 
SEP 
OCT 
SEP 
OCT 
5EP 
OCT 
SEP 
OCT 
5EP 
OCT 
SEP 
OCT 
5EP 
OCT 
SEP 
OCT 
SEP 
OCT 
5EP 
OCT 
SEP 
OCT 
5EP 
OCT 
5EP 
OCT 
SEP 
OCT 
SEP 
OCT 
SEP 
OCT 
SEP 
OCT 
5EP 
OCT 
SEP 
OCT 
SEP 
OCT 
SEP 
OCT 
SEP 
OCT 
SEP 
OCT 
5EP 
OCT 
SEP 
OCT 
SEP 
OCT 
SEP 
OCT 
5EP 
OCT 
SEP 
OCT 
SEP 
OCT 
SEP 
OCT 
SEP 
OCT 
SEP 
OCT 
TAB. I 
Import 
EWG-CEE France Belg. ·Lux. 
19EO I 1961 19EO I 1961 19EO I 1961 
4724 4633 2 7 1 8 2 5 I 2 252 562 
4 I 0 I 2 2 3 4 1422 4 9 8 
I 6 4 I 0 2 143008 7 57 I I 7" 0 7 12005 24412 
123588 60006 4 4 I 52 18598 
27546 3 2 o I 4 6171 6185 I 8 0 6 I 8 4 7 
2 6 1 o 8 5447 6 I 3 7 1694 
76765 7 4" 8 2 8 6 1 o 2 7.4 7 I I 4 2 9 2 I 3 4 I 3 
73591 27700 2 8 56 I I 2 3 61 
4427 4 4 9 0 I 3 7 4 I 3 55 765 7 I 9 
4392 1358 1360 678 
54892 5" 27 17936 I 6 2 4 3 5877 6 4 I 4 
53083 I 7 I 0 0 15050 5607 
3245 3 3 I 9 890 833 323 350 
3264 8 7 6 789 318 
19864 I 8 8 9 4 10229 10795 8122 6575 
I 8 2 50 10071 10390 6472 
953 9 I 7 447 486 4 I 8 344 
873 439 467 3 3 7 
221927 234514 6 I 3 6 7 55787 ·2 I 2 6 4 I 7 8 7 6 
209535 54960 62356 16 0 I 5 
174822 186444 5" 4 5 48990 14 4 8 9 I I 3 6 5 
165539 46595 58759 9 0 4 I 
9363 10395 2696 2541 730 592 
9065 2 3 9 6 3 0 2 I 4 55 
47105 48070 8222 6797 6775 6 5 I I 
43996 8365 3597 6974 
6954 7578 3 I 2 306 3 6 3 609 
7 4 9 I 921 820 403 
25380 25893 6747 9 2 0 5 2601 I 4 2 0 
25698 6365 6575 2 I 0 2 
2067 2273 568 760 237 307 
2335 743 788 I 4 5 
51609 53 I 56 9 58 2 12004 4707 4803 
58J25 9 I 2 9 14 I 4 2 53 I 2 
33652 34230 5855 7306 2584 2579 
36360 5749 9 5 I I 2505 
3 I 52 2533 525 56 0 282 265 
4 2 I 9 588 698 402 
II 0 4 8 10806 2256 2 3 1_6 2043 1 a·• 5 
I 2 I 7 4 2 6 7 8 2907 1987 
6 I 0 0 5380 I 2 52 I 2 3 2 1038 769 
6683 I 4 2 7 I 61 5 9 I 5 
I 2 8 S 9 I 2 50 6 I 9 I I 1708 J755 3350 
12222 2 0 8 2 2986 2945 
8 I 4 7 1990 2505 2860 I 0 7 2 I 0 52 
8760 2477 3382 I I 2 7 
8 I 7 4 7026 I 5 5·4 I 8 I 3 3000 2465 
8 I 2 3 I 4 7 3 2089 3020 
1003 I 3 I 5 I 0 7 325 2.76 220 
909 I I 5 164 129 
39017 40277 6 I 4 2 6773 5572 5957 
40290 6364 6878 5522 
2 I 3 2 3 2 I 8 6 8 4426 4537 3420 3870 
21938 4 4 8 5 5008 3 2 5 I 
30737 34672 5 I 9 2 6398 4869 6994 
3 2 6 I 2 5170 7 I 9 I 5234 
I 2 56 6 ,. 59 6 I 6 5 I 1948 2 I 59 2322 
12574 I 55 9 I 9 6 7 2 I I 8 
3518 I I I 8 0 408 I 3 5 I 565 I 6 4 7 
3400 3 3 4 I 3 52 573 
I 0 0 13 I I 8 3 8 I 6 5 I 2 0 0 I 2477 2502 
I I 070 I 6 7 5 2 I 8 3 2 5 I 8 
4935 6020 4 I 4 642 I 4 5 I I 4 3 4 
5339 449 753 1422 
10258 9224 I 54 I I I 7 9 I 6 I 6 I 4 56 
II 4 6 6 1566 I 28 I I 8 2 2 
Nederland •i Deutschland ltalla (BR) •I 
19EO I 1961 19EO I 1961 19EO I 1961 
1 4 8 75 I 3 I 8 I 0 9 5 288 389 
36 I 9 0 I I 63 I I 7 3 170 
I 0 7 58 I I 59 52 3 I 6 J4022 I 3 31 2 10308 
1095 9984 40477 4 3 I 6 I 3 4 I 2 
1994 2010 I 5 I 9 7 19036 2 3 7 I 2936 
I 9 I 9 2064 I 3 310 I 6 8 I 5 3738 
9847 9 7 9 I I 0 54 3 10568 13473 13175 
10800 9 3 I 4 I I 6 6 5 I 0 7 I 3 I I 0 65 
697 690 759 772 832 954 
772 667 846 780 738 
9 I 3 3 8 9 7 3 9358 9 2 4 I I 2 58 8 12256 
I 0 0 I 4 8 7 I 9 10297 9465 10065 
625 609 6 I 9 61 9 788 901 
691 602 689 6J7 690 
383 466 52 I 5 I 2 609 546 
462 286 58 I 304 664 
24 28 37 36 27 23 
29 I 7 40 2 I 21 
45747 45095 52720 66377 40829 49379 
39378 20065 5 I 900 57570 47282 
30228 J2825 39928 4 9 I 8 I 37032 44083 
29231 I 3 4 9 7 37885 4 2" 2 42787 
I 4 8 8 I 6 30 2049 2 6 56 2400 2969 
I 4 4 5 677 1953 2356 2816 
I 55 19 12270 12792 I 7 I 9 6 3797 5296 
I 0 14 7 6568 I 4 0 I 5 15258 4495 
2 I 7 5 2424 1928 2 4 I 3 2 I 7 6 I 8 2·6 
2399 3420 2020 2 9 8 9 I 74 I 
2 7 2 9 2969 7376 8594 5927 3705 
J 2 2 0 2 2 6 I 9 I I 0 8601 4901 
303 248 295 422 664 5J6 
I 8 '1 227 504 4 9 9 762 
10551 9475 15935 13 4 7 8 10834 I 3 J96 
I 0 3 9 I 9 3 5 I 20074 17362 I J 4 I 9 
6628 57 57 10854 8 7 I I 7731 9877 
6264 5689 I I 4 9 5 II 7 8 I 10347 
348 429 I I I 7 6 I 8 880 66 I 
261 389 1212 795 1686 
2 I 9 6 I 91 8 1983 2089 2570 2638 
2 53 I 2034 21J5 309J 2843 
I 2 8 3 qs6 I 0 58 •59 I 4 6 9 I 4 6 4 
I 4 6 9 944 1286 I 6 9 I 1586 
I I 9 6 2 211 2672 2 I 9 0 3325 2917 
I 3 54 I 9 6 9 3160 2530 2 6 8 I 
I 4 3 3 I 6 6 6 2 2 3 I 2 2 2 5 906 I 117 
I 5 t7 I 7 I 5 2395 2 6 I 4 I I 9 4 
2 I 8 4 I 8 3 3 839 650 597 265 
I 8 I 7 I 2 0 2 755 7 I 2 1058 
241 3 0 I 30 I 277 78 192 
304 285 252 257 109 
7035 7 I 3 3 I I 4 8 6 I I 6 0 9 1782 8805 
7695 7 I 2 7 I 2 I 28 I 2 7 6 4 8 58 I 
4288 4394 5370 5339 3819 3728 
4981 4386 5824 5993 3397 
6 2 I 4 6893 8840 8783 5622 5604 
6 9 9 2 6~04 9368 10208 5848 
1793 I 9 5o 5406 6682 1557 I 6 9 4 
I 8 4 9 I 9 9 7 5372 7458 1676 
551 I 3 7 3 1432 5310 562 1499 
575 I 4 4 4 1396 6 I 52 522 
I 7 9 7 2 I 9 2 3079 3583 1009 1560 
2 I 3 I 2439 3 6 5 I 4 5 I 3 I 095 
659 925 2074 2337 337 682 
925 I I 0 4 2 I 9 8 3001 J45 
2260 1736 4485 4490 356 363 
2660 I 7 8 5 50 2 5 4895 393 
. 
N.B. Ab Januar t96t worden die Anpben nach Abschnlsson (l stellll) und nach Gruppen (3 stellll) unmlttelbar 1em1B der CST· Deflnltlonen emellt; bel Verclelchen mit frilheren Ercebnlssen, die anhand 
von nach der alten SITC ~~rdneten Anpben emellt worden waren, sind daher lnhalumiBice Abwelchunlen mllcllch {'!lltere Elnzelhelten brlnct die GecenObemellun1 der CST und SITC • Gruppen lm 
Anhan1 der « Analytlsche Uberslchten lt) a) Ab Hlrz t96t: neuer Umrechnun1s-Kurs zum Dollar fOr die Nlederlande und DeuUchland (BR)-slehe amEnde dleses Heftes. -
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TAB. I 
export 
Monat EWG-CEE France Belg. ·Lux. 
Waren· Produltr Mols 1960 I 1961 1960 I 1961 1960 1 1961 
283.7 1000$ SEP- I 2 8 I 0 7 31 8 II 7 
Minerals It c:ancentris do manpnae OCT I I 9 24 2 7 
ToMes SEP 1305 1470 I 89 63 406 683 
OCT 2 I 0 3 I I 07 23 269 
29 1000$ SEP 35525 4 I 3 9 I 1729 2554 I 9 9 5 2238 
Mattires bruta vqft. ou on/males, OCT 27091 2313 2972 2877 
JZ NDA 1000$ SEP 60775 62081 2078 1834 4779 54 6 8 
Charbon, coke It aglom6ris OCT 6 31 0 7 2 I 0 I I 7 I 3 5573 
1000Tonnes SEP 3391 3399 I 34 I 2 9 293 :S75 
OCT 3545 I 34 I I 7 :534 
JZ1.4/D1.S 1000$ SEP :52987 33055 1865 1749 35 0 I 4 I 4 8 
Houlllo ot IQiom61is OCT 3 54 14 I 9 36 I 6 56 3995 3 3 9 I 
10G;I ToMes SEP 1977 I 9 4 5 I 24 I 2 5 226 :S05 
OCT 2 I 3 2 I 2 6 II 4 253 244 
nu 1000$ SEP 25766 26791 2 I 2 84 I 2 7 7 I 3 I 9 
Cokes et somklokes OCT 25474 I 6 4 57 1566 I I 3 2 
1000ToMes SEP 1250 1280 I 0 4 67 70 
OCT I 2 3 I 8 3 80 59 
3J 1000$ SEP 87630 105891 20352 20685 7469 9 7 I 5 
P6trolo et d6rlv6s OCT 86458 19 3 2 I 22308 7900 
3J1 1000$ SEP 6 I 9 I 0 6 6 
P6troles bruts ot partiellement raflin6s OCT 2 I 8 
ToMes SEP 51 I 90 86552 
OCT 17656 
m 1000$ SEP 870 I I 104825 20352 20685 7469 9 7 I 5 
Produ/$1 d6rlv6s du p6trolo OCT 86240 19 3 21 22308 7900 
41 1000$ SEP 1624 2358 205 444 I 7 3 408 
Corps cru. &ralssis, huiles d"orl&lno onl- OCT 2033 203 348 278 
malo 5EP 6350 5056 752 790 623 42 1000$ 968 
Huiles d"orl&lno vq6talo OCT 6 3 4 I 8 I 8 967 862 
43 1000$ SEP 3074 2 5 'I 9 I 7 2 220 2 0 I I 7 0 
Huiles et &ralsses 6/abooies, dres onl- OCT 2 8 I 5 I 54 236 2 I 8 
males ou vq6tales SEP 70951 75770 12344 16 0 I 0 6566 54 I 0 51 1000$ 
El6ments et compos& chlmlques OCT 74034 15609 17109 5 I 8 3 
511 1000$ SEP 42343 4 9 I 8 5 5944 9676 I 7 54 2385 
Prodults chlmlques orpnlques OCT 44661 8 3 8 0 9268 I 7 I 5 
Sl 1000$ SEP 2 5 I 4 2048 I 22 2 I 6 9 I 5 567 
Goudrons mln6raux ot d6rtv6s chlm. OCT 2091 309 I 8 9 545 
bruts do combustibles SEP 18544 20444 25~2 53 1000$ 2 52 I 548 8 I 6 
Mat!tres colorontos It prodults tonnants OCT I 9 3 5 I 2 7 I 6 2664 6 I I 
531 1000$ SEP 9910 I 0 16 7 988 963 5 4 
Colorants d6rlv6s du coudron, lndl&o OCT I 0 2 I I 1079 1075 3 
54 
nature/. laques 
1000$ SEP 24221 28284 7192 7738 I 0 17 I 52 4 
Prodults m6dldnauxet pharmaceutlques OCT 27889 8 4 I I 9 I 6 7 I I 9 2 
S5 1000$ SEP I 54 0 I 16979 8 9 I 4 9401 637 965 
Prodults aromattques, prodults do tol- OCT 17303 I 0316 9 6 0 I 734 
lotte et d"entretlen SEP 34590 3 I 8 8 5 4963 4 6 I 0 8 7 2 I 7 55 I S6 1000$ 
En&rafs manufactulis OCT 3 2 6 I I 6 0 56 5454 7601 
57 1000$ 5EP 2545 2 7 0 I 626 7 I 2 3.3 7 285 
Exploslfs OCT 3652 720 649 5 I 0 
51/59 1000$ 5EP 53888 6 3 7 4 9 7594 9054 2430 2526 
Prodults chlmlquos nda OCT 59 5 II 90 19 9439 2586 
581 1000$ 5EP 30558 36561 4321 5068 I 58 6 I 7 4 I 
Matttres plastlques, cellulose li&6n., OCT 35133 5 I 3 5 5374 I 7 I 6 
minos artlftdelles SEP 46849 59778 53 6 7 Tonnes 6 3 I 5 I 4 2 9 I 8 8 0 OCT 52990 6539 6889 I 5 I 0 
61 1000$ SEP 13630 15388 5498 5572 978 I 2 I 6 
Culrs, artldes en culr, pellotertos apprl- OCT 15 07 6 5949 6 2 4 I I 2 0 I 
t6es 
611 1000$ SEP 6 I 0 7 I I 4 2 3 2645 4 9 I 3 480 905 
Culn OCT 6685 2973 5604 538 
61 1000$ 5EP 21038 22728 7 I I 9 6773 I I 8 I 1699 
Art/des en aoutchouc nda OCT 23654 8 7 I I 8080 I 4 6 8 
619.1 1000$ SEP I 4 o 2 9 14736 5875 5 I 2 0 804 I 3 6 I 
Bandqes pneumattques, chambres l air, OCT I 57 2 I 6 8 4 I 5995 1096 -I 4 2 I 
flaps 
63 1000$ 5EP I I 7 3 4 I I 52 6 4265 3529 I I 7 I I 4 I 7 
Art/des en bois et en llqo OCT IJ I 8 8 5433 4764 I 3 9 5 
Nederland •l 
1960 1 1961 
54 25 
47 4 I 
5 I o 266 
427 378 
28794 3 31 65 
17468 18267 
7455 9568 
8050 7021 
422 5 I 9 
449 375 
'88 4 4967 
4366 3499 
223 269 
247 I 8 8 
3478 4460 
3600 3:570 
193 2 4 I 
I 9 7 I 77 
,, 819 37275 
2 9 4 I 6 26398 
35 
2 "8 
:S:S784 37275 
2 9 4 16 26398 
236 429 
96 458 
3102 1685 
2749 2304 
I 4 8 I I I 7 I 
I 4 50 1232 
7793 9 I I 6 
8 4 I 0 9561 
6071 7644 
6 7 I I 7554 
31 I 342 
270 372 
2 I I I 3032 
2 I 4 I 2961 
43• 499 
446 398 
3226 4255 
3751 4066 
I 5 61 I 7 5 I 
1657 1586 
4479 4603 
3263 2962 
I 4 54 
35 35 
9014 10025 
8886 I OS 91 
2925 3 6 I 4 
2788 3806 
4727 6025 
4405 6430 
1335 1936 
I 3 9 6 I A 7 5 
8 3 I I 6 7 0 
858 I 6 7 4 
2 2 I 0 2342 
2200 2097 
I 6 6 7 1749 
I 6 4 3 I 5 I 5 
I I 53 1460 
1288 I 4 3 7 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deutschland ltalla (BR.) a) 
1960 I 1961 1960 I 1961 
32 66 I 
40 9 4 I 
I 9 8 4 I 8 2 40 
260 599 40 
1775 2 I 4 8 1232 1286 
I 92 I 2317 2 5 I 2 
46041 44829 422 :582 
47:562 46923 2 I 
2522 2358 20 18 
2627 2 5 I 2 ! 
2 3 7" 2 2 I 8 2 6 9 
2 5 I I 3 24827 4 
1404 1246 
1506. I 4 3 5 
20384 20556 415 372 
2 0 1"2 6 I 9 9 8 I I 8 
960 948 20 17 
945 9 I 2 I 
II I 6 0 14 2 31 14 830 23985 
I 0 I 57 I 02 8 0 19664 
5 579 1066 
218 
18 0 48872 16552 
17656 
II I 55 I 4 2 :S I 14 25 I 22919 
I 0 I 57 10280 19446 
920 977 90 100 
I 4 I 3 I 2 I 7 43 
965 7 8 4 741 996 
II I 0_ I I 2 3 802 
I I 9 7 949 23 9 
954 I 3 37 39 
34725 36953 9523 8 211 
36352 3 91 30 8480 
2 I 9 53 23988 6621 5492 
2 2 957 25453 4898 
I I 39 903 27 20 
936 782 
" I 2 50 I I 3 I J 7 822 958 
I 2 9 4 I 15942 942 
8142 8267 341 434 
8268 10359 4 I 5 
I 0 I 8 4 II 0 7 4 2602 3693 
I 0 891 I 2 6 58 3644 
2977 3693 I 3 I 2 I 169 
3140 3837 I 4 56 
I 2 4 18 8 8 57' 4009 6264 
I I 079 10658 4 6 I 2 
1309 I 3 I 5 259 :S35 
1688 I 09 9 699 
29828 35798 5022 6 346 
33813 36866 5207 
I 7 7 81 2 I 35 9 3945 4779 
2 116 8 2 2 4 0 I 4326 
27270 3 4 0 16 8056 I I 542 
3 I 3 4 5 3.937 91 91 
4380 4862 1439 1802 
5235 52 I 9 I 2 9 5 
I 8 3 9 3 3 I 4 3 I 2 6 2 I 
I 9 9 6 34.4 320 I 
7996 8459 2532 3455 
8499 8596 2776 I 
3876 3972 1807 2534 I 4028 3649 2 I I :S 
3671 3 5 I 7 I 4 7 4 1603 
3 40 3 3651 1669 
N.B. A partir do 1anvler 1961, los donn6es par divisions (l chltrres) et croupos (l chilrres) sont calcultes dlrec:tement selon los d6ftnltlons CST et peuvent poisenter des dlvercences do contenu par rapport 
aux donn6es ont6rleures. calcultes lndlrectement l partir do donn6os dass6es selon l'andenne CTO (Pour plus do d6talls, voir dans los «Tableaux Analytfques » Ia correspondance entre Groupes CST 'et 
Groupos CTCI). a) A partir do man 1961, nouveau taux do chan&• pour los Pays-Bas et I"AIIemqno (R.F): voir en fin do volume. · ' 
4.5 
I 
I 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
Waren. Prodults 
64 1000$ 
l'lpler,l'lppe und Waren danus 
65 1000$ 
Game. Gewebe. Textllfertlparen und 
vtrwandte Eruu,nlsse 
651.1.2 1000$ 
Kammprno ous Wolle. niche In Auf· 
machun1 f.d. Elnzelverkauf 
651.6/651.7 1000 • 
Garneauuynchec. u.ldlnstl. Splnnscoll'en 
651 
und Fosern 
1000$ 
Baumwollpwebe.ouspn.Spalal,ewebe 
6SU.1 1000$ 
Gewebe aus Wolle odor Ieinen 
ner~~aaren 
66 1000$ 
Waren ous mlnenllschen Scolren, a.n-c. 
661.1 1000$ 
Zemenc. ouch ¢lrbc 
1000Tonnen 
664 1000$ 
Glu 
275.1/667.2 1000$ 
Dlamancen und andere Schmuclucelno 
67 1000$ 
Elsen und Stahl 
671 1000$ 
1\ohelsen, SpleJelellen, Elsen- u. Stahl· 
schwamm u. -pulver, Ferrole&lerun,en 
1000Tannen 
•n 1000$ 
Scahlrohbl6dto und Stahlhalbzeu1 
1000 Tonnen 
673 1000$ 
Scabscahl u. Profile ous Stahl 
Tonnen 
674 1000$ 
BreJcllachscahl und Bleche 
Tonnen 
675 1000$ 
Bandscahl 
Tonnen 
676 1000$ 
Schlenen u. and. Elsenbahnoborbau-
materlalous Stahl 
Tonnen 
68 1000$ 
NE-Hocallo 
612 1000$ 
Kupfer 
Tonnen 
684 1000$ 
Aluminium 
Tonnen 
69 1000$ 
Hecallwaren 
695.24 1000$ 
Werlczeu1e ous unedlen Hecallen 
71 1000$ 
Nlchcelekcrlscho Huchlnen 
711 1000$ 
Dampfkessel u. nlchcelekcrlsche Hocoren 
Monat EWG·CEE 
MDII 1960 I 1961 
5EP 37127 43670 
OCT 36031 
5EP 94937 109572 
OCT 105310 
5EP 10356 I 2 2 7 I 
OCT I 2 2 4 3 
5EP 9269 I 0 4 I 2 
OCT 9930 
5EP II 9 4 4 I 2 77 I 
OCT 13 57 3 
5EP 17059 18515 
OCT 16 53 0 
SEP 58820 41596 
OCT 54681 
5EP 2751 2786 
OCT 2542 
5EP 2 I 4 208 
OCT I 9 3 
5EP 6343 6639 
OCT 7329 
5EP 
OCT 
5EP 158251 147400 
OCT 157676 
5EP 17247 I 54 7 I 
OCT I 54 0 I 
5EP 223 I 9 4 
OCT I 57 
5EP 3 31 35 23626 
OCT 30895 
5EP 336 243 
OCT 3 I 2 
5EP 3 5 31 7 31336 
OCT 34818 
5EP 211093 310071 
OCT 292604 
5EP 4 91 I 7 44952 
OCT 52351 
5EP 303715 279250 
OCT 319853 
5EP 9 I 7 5 9258 
OCT 9092 
5EP 63995 64979 
OCT 61829 
5EP I 5 I 3 1727 
OCT 1806 
5EP 19389 I 9 8 8 I 
OCT 2 I 4 9 3 
5EP 122272 117934 
OCT 149527 
5EP 63700 69986 
OCT 7 7 I 7 7 
5EP 94792 101427 
OCT 118917 
5EP I I 2 9 2 14202 
OCT 28438 
5EP 19085 2 4 I 5 I 
OCT 52637 
5EP 30896 37497 
OCT 3 3 3 14 
5EP 3340 4630 
OCT 3607 
5EP 174752 229985 
OCT 116~06 
SEP 30106 2 9 13 7 
OCT 29269 
TAL I 
Import 
France Belc. ·Lux. 
1960 I 1961 1960 1 1961 
4 5 I 6 5480 5900 6709 
4097 5170 5989 
7 2 I 9 8269 13206 I 4 7 3 I 
8 I 4 5 9425 14 2 15 
I 8 123 722 882 
39 I 0 2 876 
' 
I 6 0 4 9 9 9 I 55 9 2 0 I 9 
I 8 6 4 1382 I 57 6 
927 I I 8 6 1933 I 58 6 
I 0 2 0 I 0 I 9 I 9 2 5 
989 1237 2332 2 3 9 I 
I 0 5 I I 3 4 8 2 I 8 8 
6 I 9 9 6427 25639 12990 
6 I 8 4 7093 I 91 I 0 
I 2 I 9 58 5 I 
II 29 64 
I I I 3 
I 2 I 
472 474 468 556 
667 56 I 478 
1797 I I 61 24409 13 2 0 I 
I 4 2 6 1553 17853 
36689 34225 I 0 57 2 I II 8 7 
3 5513 32864 I I 0 59 
975 I I 3 I 2923 3394 
I 8 I 8 I 17 3 3 I 2 5 
II I 0 4 2 47 
I 5 I 3 4 2 
10507 7 411 1080 I I 7 3 
9 4 2 I 7038 I 7 a 6 
I 05 79 II I 2 
97 76 I 7 
8 5 I 5 9456 2444 2690 
8 4 I 8 9724 2468 
73553 7 8 19 5 I 7 8 6 I 18898 
73513 8 I 7 6 7 17555 
II 2 93 I I 3 4 6 2302 19 52 
10865 9555 2210 
7 6 I 6 I 7 6 7 I 6 12205 I 2 I 7 3 
7 5 I 16 64824 I 2 4 5 I 
2687 2 I 2 I 4 I 3 56 I 
2335 2263 437 
20599 15670 I 9 I 8 2741 
I 8 2 3 3 17072 1996 
73 130 4 3 28 
74 227 I 8 
4 5 I 744 340 204 
396 2690 I I 7 
. 
2 7 2 37 2 I 55 6 I 7 I 2 0 27630 
2 I 58 I 19900 25367 
14546 12229 10590 20534 
12275 10576 16729 
2 I 3 30 I 8 I 9 I 16 4 3 9 33293 
I 8 55 8 15735 2 6 54 I 
I 4 2 4 2 6 I 8 3 I 4 9 3626 
1680 2 2 I 7 3947 
2576 5095 56 6 I 6742 
3230 7 0 9 I 
6 3 4 I 7566 6 I 5 I 6440 
6 I I 7 8 I I 0 6522 
1059 1436 269 376 
607 I I 3 9 313 
43382 57233 25950 27762 
45030 61480 25053 
7 0 36 5821 6 8 6 I 5 I 9 I 
7 4 7 8 6064 6226 
Nederland •> Deuuchland lalla (81\) •> 
1960 I 1961 1960 l 1961 1960 I 1961 
7364 7889 16883 I 9 6 2 9 2464 3963 
7046 8208 16328 20424 2571 
21567 25157 46589 54729 6356 6686 
22682 2 61 59 52968 58376 7300 
1999 I 9 58 7579 9 2 3 I 38 77 
2386 3205 1895 9A72 47 
2044 1823 3612 5"266 450 305 
16 9 5 2 0 4 I 4316 5599 409 
3710 5061 4136 4371 538 560 
4063 3627 5765 ~554 100 
2572 3 I 2 6 9365 I 0 I 4 6 I 80 I 1615 
2 2 2 9 2qa1 9868 9494 I I 9 4 
9230 9q33 12478 12749 5474 6497 
9575 9891 13 718 I 4 3 II 6024 
I 9 3 5 2098 6 3 I 415 I I 5 133 
1966 1883 407 402 94 
I 59 I 6 5 48 33 5 6 
I 58 I 4 5 29 26 , 
2263 2565 I 3 I 4 A82 1826 2 162 
2550 2623 1600 959 2034 
s s 4 192 2737 235 200 4717 4 0 5 I 240 
24696 2 4 2 31 55129 44539 30465 33 211 
27792 24055 50597 46056 32715 
676 493 5982 4520 6 6 9 I 5926 
271 397 5884 5439 4303 
7 4 58 51 I 05 12 
3 2 53 47 44 
354 1042 14014 4q4) 7 I I 0 1917 
569 I 0 6 I 1335 5005 I078A 
4 I 0 I 3 4 46 12 96 
6 II 79 47 I I 2 
9058 9575 I I 000 I I 390 4300 5225 
I I I 93 10042 10029 I I I 3 5 2 7 I 0 
7 6 7 50 8 I 3 9 8 96790 98457 I 6 I 39 3 3130 
97701 15627 86269 103465 17496 
7778 6 I I 2 19031 16948 8713 8594 
8509 5939 19 9 6 3 I 7 35 3 10804 
46616 38368 120067 101482 41596 50 51 I 
50609 35799 123904 108611 57773 
1663 1975 3 139 2q6o I 27 3 I 641 
I 619 I 58 9 2905 2559 1796 
10828 13 3 9 6 23855 22536 6795 10636 
10030 9864 2 I 305 19091 I 0 265 
376 429 22 52 999 1018 
447 272 20 45 I 24 7 
3559 3 59 6 249 569 14 7 90 14761 
3845 2490 14 8 436 16917 
13476 10654 50795 4 4 I 5 I 13644 13943 
I I 813 I I 3 3 5 70048 49644 20718 
5740 4A95 25498 24310 7326 7948 
50 59 5038 28746 24970 14368 
8024 6542 38289 37849 I 0 7 I 0 12552 
6963 6785 45074 38954 2 I 711 
1732 I 8 8 I 2911 4648 2076 1429 
I 9 I 4 2 6 I 5 114 9 I 6671 2406 
2038 2478 5107 1295 3703 2 2 4 I 
2499 3735 35742 12427 4075 
7845 9435 5952 8386 4607 5670 
8567 10305 7172 9274 4936 
402 434 824 I 2 50 '786 I I 34 
383 505 877 1300 1427 
30976 4 2 I 4 4 45287 53 I I 9 29157 49727 
34223 4 2 2 5 I 69458 69726 32442 
5733 6 I 9 I 6398 6296 4076 5631 
7422 6332 6 I 2 5 6886 4 0 I 8 
N.B. Ab )anuar 1961 werden die Anpben nsch Abschnltten (l stellll) und nsch Gruppen (] stellll) unmlttelbar 1emlB der CST· Deftnltlonen emelle: bel Ve1Jielchen mit frOheren El)ebnluen, die anhand 
von nsch der alton SITC ~rdnecen Anpben erscellc worden waren, sind daher lnhalum181&e Abwelchun&en m6&11ch (weltere Elnzelhelten brln&< dlo Ge&enDberscellun' der CST und SITC • Gruppen lm 
Anhanl der « Analyclsche Ubenlchten »).a) Ab Hlrz 1961 : neuer Umrochnuni'"Kun zum Dollar fOr die Nledertande und Deuuchland (81\). sleho amEnde dleses Heftes. 
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TAB. 8 
export 
Monat EWG-CEE France aer, .• Lux. 
Waren· Produltr Mols 1960 I 1961 1960 I 1961 1960 1 1961 
64 1000$ SEP 22537 25723 5783 6996 3090 3703 
Papler et sa applications OCT 25233 6802 7678 35 I I 
6S 1000$ SEP 177233 190546 46929 49069 32396 36459 
Fils, tJuus, artldes en teXtiles et simi- OCT I 882 4 I 50480 5 I 3 9 4 36056 
lalres 
651.2.2 1000$ 5EP 14 4 27 16760 7324 9420 4529 4 8 I 4 
Fils do Iaino pelcnH. non amd. pour OCT I 4 4 6 5 7898 9434 4 0 I 5 5500 
vente au d6tall 5EP 22543 I 9 4 9 6 6SUJ6S1.7 1000$ '3 53 83 I I 9 50 1736 
Fils do fibres synth6tJques et artlfldelles OCT 2 2 I I 0 4 6 I 9 5467 I 6 8 6 18 0 9 
651 1000$ 5EP 33250 32255 10324 9393 4586 5274 
Tluus do-· sauf tJuus sp6daux OCT 36029 10939 10224 5858 
6SU.1 1000$ 5EP 23227 26375 4 I 4 4 4 I 3 I 2 I 3 0 2455 
Tluus do Iaino ou do polls fins OCT 2 I 56 9 3624 3330 2 119 2651 
66 1ooos SEP 72093 77831 I 086 I I I I 09 2 I 5 I 9 29042 
Articles en matllres mln6rales nda OCT 71267 I 3 I 8 6 12344 24280 
661.1 1000$ SEP 4413 4545 1394 1 5o a I 5 I 9 1103 
Omenta hJdraullques, mlmo color& OCT 4227 1394 I 3a I I 4 6 7 1504 
1000ToMes 5EP 377 355 I 2 0 I II I 3 4 146 OCT 340 I I 3 I I 0 I 2 2 I I 5 
664 1000$ SEP 16407 16750 2 2 I 8 3214 8446 8341 
Vorro OCT 17777 29 70 3 39 7 8 9 I I 
m.1f667.l 1000$ SEP 778 649 1266 I I 14 2 
Dlamancs et autres plerres cemmes OCT 942 9 0 8 12532 2 15 07 
67 1000$ 5EP 263541 281196 69347 64226 11232 77930 
Fonto. rer 01 ader OCT 282366 77408 7 I I 59 79896 
671 1000$ SEP [98l8J (1 0 6 3 6 3760 4623 964 669 
Fontes, poudres do rer ou ader. ferro. OCT [11 OJ5 3553 4311 342 
alllqa SEP 102062 132207 33052 47121 9306 5301 TOMes OCT ll53l5 31376 39997 4072 
67'1 1000$ SEP l09l6 29618 2189 2656 I I 8 2 I 9336 
Unp et autres formes prlrnalres OCT 3 o 1 3 a 3080 2429 I 0 0 I I 
1000TOMes SEP 3 I I 324 25 30 I 2 4 I 0 5 
OCT 297 16 26 I I 2 
6n 1000$ SEP 71786 84274 I 737 I II 860 29492 31516 
Barra et profll& en rer ou ader OCT 77906 17674 20346 30602 
1000TOMos SEP 638 737 I 60 I 7 5 275 297 
OCT 616 I 59 190 283 
674 1000$ SEP 9 I I 2 6 15597 31 7 6 5 24353 25056 22634 
J.arcea plats 01 tales OCT 93655 35765- 25991 24436 
1000TOMes SEP 546 554 I II I 4 I I 55 I 5 I 
OCT 559 I 9 7 I 51 I 5 I 
675 1000$ SEP 14 2 OJ 16645 1704 2550 5852 5156 
Feulllards OCT I 6 5 I 0 2096 2 3 J I 5a35 
TOMes SEP 100266 I I 6 a 9 0 10976 19 8 6' 49032 51220 
OCT I I I 2 0 S 137 94 16269 4a231 
676 1000$ 5EP 5793 3a52 I 54 0 I I 9 4 895 977 
Ralls Ollutres 616menu de voles rerrtes OCT 3502 I 4 6 8 2039 37 I 
TOMes SEP 54500 35807 14 5 I 8 I I 02 3 9406 9992 
OCT 32121 I I 4 3 2 17589 3567 
61 1000$ 5EP 61672 63254 9665 10563 2 I 4 6 I 24582 
Htuux non ferroux OCT 69343 I 14 2 5 I 0 8 I 6 29304 
611 1000$ 5EP 2650a 26040 2 2 34 1522 I I 2 19 I 3 3 8 2 
CuiYro OCT 29496 3403 2620 I 5 I 19 
TOMes 5EP 34438 35450 3 I 0 I 1907 15736 20041 
·ocT 40382 5157 3046 2 I 7 7 8 
684 1000$ 5EP I 31 I 0 I 6 13 0 5304 7 5 I 7 2823 3 2 I 9 
Aluminium OCT 12804 5370 6 55 2 2804 
ToMes SEP 18976 245a3 9618 14 31 5 4000 4712 
OCT I 8 53 9 I 0 I 92 I I a 7 9 3950 
69 1000$ 5EP 76733 15025 14 6 02 13983 7693 I 0 4 6 2 
ArtJdes manufaaum en m6csl OCT 15221 16 I 41 16 31 4 9435 
695 1000$ SEP 5229 56 5 I I 7 I 3 I 0 I 5 248 l72 
DutJis lnterchanceables OCT 5937 I 2 9 3 I 2 0 7 533 562 
7t 1000$ 5EP 297690 370896 3 9 9 I 6 4 4 9'2 I 14 0 4 4 2 031 3 
Machines non 61ectrlques OCT 329904 46076 55 5 I 4 17969 
711 1000$ SEP 38363 39940 6547 6623 2495 3076 
Chaudltres 01 moteurs non 61eculques OCT 41 5 56 7262 7971 4 I 7 4 
Nederland a) 
1960 1 1961 
5774 6186 
5966 6207 
2 6 2 68 27425 
27084 27262 
728 730 
800 791 
4600 4969 
4304 4 71 0 
8030 7461 
7 8 I 3 7974 
2576 2952 
2564 2343 
9424 6 7 I 7 
8aa5 6802 
I 3 II 
20 
' 
I I 
I I 
I 9 a I 1357 
20a2 1731 
s s 
I 4 I 8 3 16032 
I 56 ll 13 927 
s s 
12 410 16 II 4 
16464 I I 3 3 9 
3330 2610 
3 3 5' 2097 
27 22 
27 I 8 
1207 I 561 
I 2 I 0 I 0 4 0 
8 II 
9 I 
60 I I 7866 
6964 7015 
37 54 
43 49 
603 826 
776 744 
3955 5489 
5326 5445 
I 8 2 42 
I 2 3 19 
2 7 9 I 257 
I 4 8 9 I II 
5 918 53 3 I 
5 919 6001 
843 8 3 I 
I I 16 822 
I I 7 0 I I I 2 
1604 I I 55 
829 I II 0 
792 I I 6 a 
792 I 0 I a 
7 I 5 I 2 9 4 
6050 7320 
6776 6 8 7 I 
2a4 367 
269 3 4 9 
I 8 I 0 4 20546 
i 7 13 4 2 I 0 6 3 
2 3 3 I 3222 
2 I I 2 J I 9 I 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
I 
DeutSchland 
ltalla (BR) a) 
1960 I 1961 1960 1961 
66 15 7344 1275 I ~U 
7 6 I 6 a 2 1 o 1338 
32007 3 4 2 I 9 39633 43374 
34396 36678 40225 ' 
I 
466 4' 9 1380 1347 
594 4 I 3 I I 58 
5130 54 I I 65 I 0 6549 
5254 6499 6247 
' 
611 2 7415 3498 2635 
7673 7 7 I- 3746 
1890 I II 9 12487 IS 0 II 
I 6 9 4 I 56 9 I I 491 
24456 24748 5763 f 2 I 5 
2 ~' J5 24936 6411 ! 
I I 04 I I 4 9 453 74 
I 135 1060 2 I I 
' 
16 15 37 5 
15 7a II 
3410 3546 212 285 
l45l 3587 291 I 
2567 1320 2 15 
2299 I 3 2 2 14 
84517 I 18 69 9 14262 12009 
9' 571 113903 I 4 87 8 I 
3602 42ll 316 
'' 5106 5901 244 
45860 62520 1434 311 
82068 86423 1355 
10513 13 35 8 2 313 1651 
10894 12353 2799 
I 19 I 54 I 6 ll 
I 21 l4l 20 
2 1737 30 5 91 1979 I 7.46 
26099 32460 2 3 2 I ! 
179 2 4 I 16 I ll 
2 I 5 261 20 I 
I 
2l74l 2 7 I I I 4 55 I i"" 2 1716 24739 4704 
I 52 112 22 19 
I 4 6 173 2 I 
544a 7244 S 96 I 169 
7536 5927 '2 6 7 
32300 39271 4003 1046 
42661 30451 I I 79 
2459 I 3 6 9 7 I 7 270 
I~ 0 5 2448 135 
22370 I 2 57 I 54 I 5 I 9 6 4 
I 5 31 0 25595 1023 
225a7 2 I 0 2 6 2 04 I 1752 
20 7 21 I 9361 I 9 7 4 
I 1206 9487 I 006 II 8 
8906 9259 9 52' 
I 3 4 I 0 I I 4 4 7 I 02 I 936 
10825 I 0 7 I 6 I 0 I 8 
I 
3876 3 8 I 0 ~::1 404 3489 3982 
4077 3901 4 I! 497 
32a8 3133 39 
3 991 5 4 4 15 4 147 9 I 06 
4J871 47620 199 
2632 3 6 3 I )5 266 
3038 3766 10 
I 8 I 0 9 3 242906 4453t 42210 
200155 244869 4157 
I 
I 7 I a 7 23535 910~ J 4 I 4 
22361 23027 564? 
I 
N.B. A partir do Janvier 1961. Ia donn6es par diVIsions (l chiiFres) et aroupes (l chltrres) 111nt calcu16es dlrectemont teJon Ia d6ftnltlons CST et peuvent pmentor des dlvorJences do amtenu par rapport 
aux donn6es an"rleures, calcul6es lndlrectement l partir do donn6es dwes selon l"andenno CTCI (Pour plus do dltalls, voir dans Ia c Tableaux Analytlques ,. Ia CDrrespondance entre Groupes CST 01 
Groupes CTCI) a) A partir do mars 1961. nouveau csux do chanco pour lea Poys-Bu et I"AIIem11ne (RF): voir on fin do volumL , 
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DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
TAL I 
Import 
Waren- Produfu 
ltalla 
Oeuachland 
Monat EWG • CEE France Belg. • Lux. Nederland a) (BR) •) 
~n ~-----,-------r------,-------~----~----4------r--~-+------~~~--~-----,-----~ 
712.1 1000 $ S E P 
Maschlnen, Apporuo und Gerlte zum 0 c T 
Emten und Dreschen 
712.5 1000$ 
Schleppor, ausc. Sattelzvcmaschlnen 
715.1 1000$ 
Werkzeucmaschlnen zum Bearb. von 
Metallen und Martmetallen 
717.1.1f717.Uf717.1.3 1000$ 
Maschlnen u. App. z. Splnnen, Zwlmen, 
Weben usw. 
71LU 1000$ 
Muchlnen z. Sortleren, Zerklelnern 
usw. von fest. mlneralischen Stoft"en 
719.2.1 1000 $ 
RDsslgkelupumpon 
719.11 1000$ 
Maschlnen und Apporue zum Hoben 
oder F6rdem 
719.7 1000$ 
Wllzl"'er 
719.9.2 1000 $ 
Armuuren und lhnllcho Apporuo 
5EP 
OCT 
5EP 
OCT 
5EP 
OCT 
5EP 
OCT 
5EP 
OCT 
SEP 
OCT 
5EP 
OCT 
5EP 
OCT 
n 1000$ 5EP 
Elektrlscho Maschlnen und Apporuo 0 C T 
m 1ooos 
Elektrlscho Maschlnen 
und Schaltgerlto 
nu 1ooos 
lsollerto Drlhte. Kabel, Binder usw. 
far die Elektrotechnlk 
7l4 1000$ 
Apporuo filr Telegraphle. Telephonle. 
Fernsehen, lladar usw. 
ns.ot 1000$ 
Elektrlsche HaushalukDhlschrlnko 
5EP 
OCT 
5EP 
OCT 
SEP 
OCT 
SEP 
OCT 
ns.Ol 
Haushaltswaschmaschlnen 
1000$ 5E p 
OCT 
73 
flhrzeuco 
731• 
Schlenenfahn:eup 
1000$ 
1000$ 
SEP 
OCT 
5EP 
OCT 
7ll.l 1000$ 5E p 
Personenknftwozen 0 c T 
73l.l/73U 1000$ 5 E P 
Omnlbusso und Lostknftwozon 0 C T 
734 1000$ 5 E P 
Luftfahn:eup 0 C T 
735 1000$ 5 E P 
Wasserfahn:euco o c T 
at 1000$ 5E p 
San. u. hn. Artlkel, Helzkessel usw. f. ocT 
Zentralhelzvnc. Beleuchtunpkllrpor 
11 1000$ 5EP 
M6bel 0 C T 
U 1000$ 5EP 
Relseartlkel, Tlschnerwaren und dercl. o c T 
... 
Bekleldunc 
1000$ SEP 
OCT 
141.1 1000$ SEP 
Oberbekleldunc far Minner und Knaben o c T 
141.4 1000 $ 5 E P 
Leibwllscho far Frauen, Mldchen und o c T 
Klelnklnder 
IS 
Schuho 
1000$ 5 E P 
OCT 
16 1000$ 
felnmechanlsche, optlsche und photo-
~. chemlscho En:eucnlsse, Uh;:, $ 
Klelnuhren 
!' 1000$ 
Bearbelteto Waren, Ln.c. 
5EP 
OCT 
5EP 
OCT 
5EP 
OCT 
1960 1 1961 1960 1 1961 1960 1 1961 1960 1 1961 1960 1 1961 1960 1 1961 
3375 
2 3 9 I 
6 6 I 5 
7671 
I 4 8 0) 
16507 
12684 
I 5 II 7 
2292 
1960 
316 I 
4 4 0' 
6 3 0 I 
6889 
4868 
4233 
5668 
6484 
2940 
I 0 2 3 I 
23307 
2597 
5732 
9330 
5310 
7233 
74662101693 
83945 
17774 
19309 
2 8 2 I 
3 I 4 7 
16995 
19 3 4 5 
I J 12 
1082 
2083 
2267 
99787 
90615 
I 6 I J 
I 7 I 7 
16 '4 0 
19963 
3642 
4 9 I 7 
41 41' 
2 0 117 
6366 
6 6 I 6 
4798 
5404 
5 I 2 6 
56 3 6 
974 
1360 
2 9 4 I 9 
29253 
10972 
10476 
I 2 9 4 9 
12793 
7305 
6 I 4 6 
21756 
23094 
4 6 4 I 
53 I 2 
49407 
66720 
23998 
3693 
23939 
I 3 54 
2444 
89562 
2940 
26945 
5543 
13498 
3827 
5004 
6370 
I 2 8 0 
40504 
15490 
I 7 7 I 9 
29094 
6179 
4 3 7 7 I 
I 6 2 I 
I 2 I 6 
'0 '9 4228 
4638 
4633 
2537 
2489 
390 
4 2 8 
9 I 6 
I 0 4 8 
1777 
2 0 I I 
I 6 91 
I 0 2 5 
I I I 2 
I 55 6 
I I 0 76 
I 2 5 I 0 
3079 
2687 
3 I 8 
354 
969 
I 7 6 2 
86 
I 2 3 
349 
I 9 3 
3 3 4 I I 
9663 
1 1 e 
437 
I 9 I 7 
'52 8 
4 5 I 
6 34 
28326 
1876 
610 
898 
658 
867 
8 6 I 
1260 
I I 5 
I 55 
I 6 J 9 
I 8 57 
418 
533 
859 
8 4 5 
7 7 2 
709 
3650 
3768 
428 
635 
54 7' 
6698 
I I 4 4 
2 I 3 0 
5164 
4860 
54 I 9 
6989 
3804 
3709 
523 
5 I 0 
I I 3 7 
I I 58 
2 6 57 
3341 
I 4 57 
I 6 6 7 
I J 9 4 
I 41 7 
3 7 I 
2 0' 
I I 9 3 
I I I 7 
7 I 9 
I 2 I 0 
I 6 7 5 
2093 
523 
4 8 2 
5 I 7 
506 
I I 4 9 
I 2 9 5 
576 
525 
830 
891 
4 I 5 
I I 2 9 
1705 
1867 
530 
806 
I 50 4 
533 
1059 
5 2·2 
368 
I 0 4 6 
I J 3 8 
I 4 J I 
I 9 I 6 
I 59 o 
1957 
448 
473 
784 
9 I 5 
I 4 6 6 
I 4 2 0 
798 
7 I J 
I 4 4 I 
I 4 9 4 
523 
378 
2 I 9 7 
I 4 I 9 
1962 
2294 
2 2 I 7 
2267 
662 
522 
I o 3 0 
I 0 I 7 
1796 
2 I 6 7 
922 
I I 6 4 
2008 
I 7 9 8 
14 IJ I 12211 14276 24228 34837 
17312 13335 29794 36451 
3473 
4053 
424 
564 
I 8 4 3 
2065 
I 55 
580 
335 
432 
3257 
3307 
6 2 5 
6 5 I 
2648 
3376 
527 
453 
3 9 I 
423 
3990 
7 8 9 
2607 
338 
4 I J 
5675 
6273 
I I 2 4 
I I 69 
7506 
9622 
270 
2 I I 
625 
709 
7007 
8029 
I 4 3 6 
1353 
10247 
I I 0 7 2 
320 
437 
843 
1078 
141,1 25144 25630 24901 20730 
16219 25589 26450 24113 
246 
I 3 I 
3 I 4 
I 8 9 
7413 2845 
9651 2494 
1049 786 
841 806 
2263 2628 
2505 1729 
784 1251 
814 399 
820 
9 4 I 
1290 
1642 
I 4 6 
I I 9 
2790 
J I 8 7 
756 
856 
I 4 57 
I 6 3 7 
887 
720 
6 I 52 
6345 
837 
1087 
7589 
8 6 5 I 
1028 
1002 
I 6 6 3 
I 6 I 7 
2 70 
364 
4 8 I 8 
4 59 I 
2' 8 7 
2 I 4 2 
I 6 3 8 
I 53 0 
I 9 53 
I 4 4 6 
2922 
3030 
585 
628 
8 8 2 2 
8 9 8 8 
2044 
I I 7 I 
2201 
890 
.9 4 9 
I 55 0 
348 
56 2 I 
2612 
2013 
1846 
3631 
7 I 6 
1735 
54 4 
6 I 9 
5627 
6777 
1337 
1632 
6980 
7052 
3 99 8 
974 
882 
I 0 2 5 
964 
979 
J 4 I 
434 
I 2 4 2 
I 7 2 5 
7707 
7744 
2249 
2 7 I I 
2269 
3420 
626 
755 
903 
I I I J 
I 4 4 9 
I J 8 I 
379 
4 5 I 
8978 11514 
8211 I 0520 
2 7 6 7 
2462 
4 4 0 I 
4 I 7 0 
I 0 2 5 
9J I 
3499 
3904 
392 
451 
8458 
12066 
Jft28 
3462 
5636 
50 I I 
I J 5 I 
I 4 0 4 
4 7 I 5 
4722 
647 
622 
I I 7 9 9 
I I 2 7 8 
607 
552 
I 2 7 2 
967 
4656 
5 I 6 7 
4399 
5501 
349 
293 
920 
I I I 7 
I 2 7 2 
1290 
I 2 2 9 
I 3 4 6 
I 4 0 I 
1734 
14 I 2 I 
15738 
3 I 3 0 
3987 
6 0 I 
780 
2258 
1873 
358 
226 
448 
530 
10736 
2 I 57 4 
204 
I 59 
4722 
5520 
844 
I 54 9 
2324 
8656 
266 
2679 
I 58 7 
186 I 
1232 
I 5 I 5 
I 9 3 
337 
12588 
1J 20 I 
5 I I 8 
5087 
5596 
5724 
3468 
2987 
6540 
7 4 06 
2004 
2244 
23044 
3 4 6 8 I 
!"40 
659 
I 7 2 I 
2081 
7554 
10908 
3692 
5097 
462 
428 
I 4 9 3 
I 4 8 6 
I 6 I 5 
1877 
I 3 2 8 
1906 
I 5 J 8 
I 7 7 4 
254 
52 
65 
2 I 
3359 
3 58 I 
2483 
3077 
582 
284 
724 
817 
637 
873 
574 
624 
884 
809 
3 I 8 
20 
6667 
3398 
420 
1266 
I 7 58 
I I 4 0 
I 2 34 
21946 13026 16503 
21775 12568 
4728 
5528 
873 
I 17 5 
6335 
2287 
435 
203 
463 
835 
19099 
20003 
573 
6 5 I 
7 I I 7 
7375 
684 
486 
5 I 09 
4371 
129 
I 8 6 6 
I 56 8 
1723 
I 6 55 
2 0 I 6 
3 I 9 
845 
18959 
I 9 91 7 
7822 
7453 
7969 
8603 
4034 
4294 
8 I 52 
9743 
2 4 36 
3 0 I 9 
II 2 9 I 
14009 
2633 
JOSS 
I 53 
I 9 3 
3614 
2712 
14 I 
69 
270 
412 
5595 
7409 
373 
313 
1229 
1644 
224 
296 
I I 55 
804 
24 I 
I 6 6 6 
643 
649 
406 
265 
55 
70 
1396 
1393 
282 
252 
455 
524 
87 
73 
5145 
4986 
I 2 3 2 
I 3 54 
3~90 
4287 
4100 
171 
2907 
106 
390 
9982 
lJ6 
2664 
390 
1656 
698 
764 
426 
88 
1620 
402 
644 
I 16 
6444 
1543 
4357 
N. • Ab )anuar 1961 worden dlo Anpben nach Abschnltten (2 stelllc) und nach Gruppen (l stelllc) unmlttelbar cemiB dor CST • Deflnltlonen erstellt: bel Verclelchen mit frDheren Ercebnlssen, die anhand 
vo nach dor alton SITC Ceordneten Anpben erstellt worden waren, sind daher lnhalumiBico Abwelchuncen mllclich (weltero Elnzelhelten brlnct die GecenDberstellunc der CST und SITC • Gruppen lm 
An ana der « Analytlscho Uberslchten »). a) Ab Mlrz 1961 : neuer UmrechnunpKurs zum Dollar fOr die Nlederlande und Deuuchland (BR). sleho amEnde dleses Heftes. 
4l 
TAB. I 
export 
Monat EWG-CEE France Belg. - Lux. 
Waren· Produ/ts Mots 1960 I 1961 1960 I 1961 1960 1 1961 
71U 1000$ SEP 4222 55 9 2 4 9 I 472 727 I I 2 2 
Machlnes,opparells, enclns pour riclolte OCT J 8 I 4 378 543 I 0 0 7 I I 4 0 
et battqe 
7223 712.5 1000$ SEP 6483 933 705 I 7 I 
Tncteursqrlcoles et autres, sauf pour OCT 8663 I I 0 2 I 9 4 9 J I ' 
seml·remorques SEP 23073 JJ904 2850 2947 932 I 57 I 715.1 1000$ 
Machlnes-outlls pour travail des m&aux OCT 28358 2795 4 57 I I J 3 6 I 7 J 9 
717.1.1/717.1.2/717.1.3 1000$ SEP 19852 27418 1942 3426 I 8 2 I 2772 
Machines et accessolres pour ftlqe. ftla- OCT 20976 2 4 6 8 3176 2248 2 6 I 8 
tureettlmp SEP 7601 ·a 7 6 6 I 4 6 8 923 J 4 I 307 71L5.1 1000$ 
Machines l trier, concasser, etc., les ml- OCT 6 9 4 I I 57 9 1076 293 2JJ 
n6raux solldes SEP 6667 8 9 6 7 I I 4 4 1324 2 2 0 298 719.1.1 1000$ 
Pompes. motopompes et turbopompes OCT 7910 I 7 3 I I 6 8 0 J I 0 2 8 I 
71U.1pour llquldes 1000 $ SEP 13873 17377 2 4 7 I 3060 467 683 
Machines et opparells do levap et de OCT 14088 3064 4 I I I 6 9 I 1000 
manutentlon SEP 56 I 6 6 76 2 7 7 I I I 7 I II 27 71t.7 1000$ 
P.oulemenu de tous cenres OCT 6055 9 5 I I J 2 4 I 4 29 
71t.9.1 1000$ SEP 7440 9307 1323 1366 245 341 
Artldu do roblnetterle et orpnu simi- OCT 8832 I 59 3 I 9 J 2 262 3 2 I 
lalres 5EP 137892 161759 I 8 0 7 I n 1000$ 21227 8754 I 2 0 9 I 
Machines et opparells 6lecutquu OCT 158054 24 3 14 28 14 9 9924 
m 1000$ SEP 30480 42386 5769 6 71 0 2327 3 I 0 4 
Machlnu et opparelllqes 6lectrlquu OCT 36791 7750 9059 2939 
nu 1000$ SEP 7 3 I 4 8214 1950 1914 819 936 
Fils. cresses. clbles. bsndes. ecc., 1101a OCT 9771 2662 2686 2079 I 0 I 0 
7l4 1000$ SEP 41 Jl 5 44358 2745 3774 3 8 6 I 4490 
Apparells pour t6l6crophle, t616phonle. OCT 47456 4517 5414 4237 
dl6vlslon, radar 
n5.0.1 1000$ SEP 3669 2856 666 401 4 I 55 
R.6frlc6rateurs ilectro-domutJques OCT J 2 I 4 1046 466 61 I 9 
7l5.0.l 1000$ SEP 2559 4 I 4 7 4 36 490 24 81 
Machines llaver l usqes domutJquu OCT 3445 I 2 4 525 46 I I 4 
n 1000$ SEP 255823 296349 61872 67476 8 6 I J 21243 
Mat6rlel do transport OCT 305773 7 7 2 I I 63556 12570 
731 1000$ SEP 9491 I 2 I 3 5 I I 5 I 
"' 7 
793 I 7 4 6 
V6hlculu pour YOiu ferr6u OCT I I 52 9 4 6 2 7 2674 1001 
7n.1 1000$ SEP I I 4 6 9 3 134767 33592 3 2 I 0 3 5227 6665 
Automobiles pour transport de person· OCT 127928 ]4005 29039 5719 7131 
nes.saufautobus 
T.IU/'DU 1000$ SEP 29330 2 7 9 41 6 0 18 5403 7 5 I I 4 J I 
Autobus, camlons et camlonnouu OCT 35193 6951 5431 107 I 4 9 7 
734 1000$ SEP 14213 17 16 6 8351 I I 38 7 73 649 
A6ronefs OCT 10730 3676 I 4 6 I 0 180 
735 1000$ SEP 40952 52337 '4 56 1435 5 I 4 16247 
Navlres et bateaux OCT 69371 I 7 6 0 0 I 3 2 4 2738 
11 1000$ SEP 7777 8213 I 6 2 7 I 7 6 I 427 591 
Artldes sanltalres, de chautrqe et OCT 8762 2 I 0 9 1679 554 
11 
d'6dllrqo 
1000$ SEP 8160 9337 2052 2014 3 I J 926 
Meublu OCT 9290 2789 2 4 J I 492 
13 1000$ SEP 4416 4242 I 2 7 8 767 69 132 
Artldu de ¥07liO. saca l mlln et ll'tldes OCT 5339 I 58 6 I 61 2 I J 2 
slmllllres 
... 1000$ SEP 57866 66673 17304 15360 s :;a 8 7846 
Vkemenu OCT 58009 17469 17994 6839 
141.1 1000$ 5EP 18532 2 2 15. 6037 5 I I 0 I 6 2 8 2827 
Vkemenu en teXtile, sauf bonneterle OCT I 7 8 J 4 5932 5230 2243 J 0 I 7 
141.4 1000$ 5EP 25429 29962 6781 59 5 I 2567 3380 
Artldu d'hablllement et accessolres en OCT 26597 6865 7295 J I 9 9 3210 
bonneterle SEP 17035 4578 as 1000$ I 8 6 4 3 4 3 I 4 7 I 4 I 3 J 2 
Chaussura OCT I 6 I 84 4 9 9 2 4 8 6 I 948 
86 1000$ SEP 44003 52835 6464 7454 4442 6381 
Apparolls sdentlftques, photocln6mato- OCT 46470 7 53 0 7817 4 3 4 I 
864 
craphlo, horloprle 
1000$ SEP 8 0 '2 8 4 I 6 I 4 00 I Jl J 27 23 
Horloprle OCT 8523 I 53 2 I 53 6 I 3 
19 1000$ SEP I 7 I I 6 8 I J 59 I 7 2 59 17364 9850 4 9 2 I 
Articles manufactur6s nda OCT 94893 22778 20705 8659 
Nederland a) 
1960 I 1961 
296 368 
2 I 6 306 
67 45 
I 2 I 38 
433 722 
548 871 
399 446 
370 507 
254 306 
229 278 
466 556 
5 I 0 598 
907 958 
573 873 
2 I 4 I I 8 
2 ]4 l2i 
673 767 
828 5.0 2 
28852 33626 
32495 34877 
2867 2856 
2965 3593 
I I 8 958 
8 I 9 9 9 I 
8873 I 0 9 7 I 
10935 12593 
8 15 
" 
25 
330 400 
342 332 
I 3 2 9 2 18042 
71517 8443 
IJO 604 
I 2 I 342 
I 3 8 5 716 
I J I 2 709 
510 908 
616 I OJ I 
595 3067 
799 1702 
1545 10427 
I 6 6 I 2 2484 
I 028 998 
I I J 9 974 
I 4 7 J I 6 0 9 
I 6 0 6 1556 
I 9 3 256 
234 328 
5447 6579 
4 8 I 4 5536 
4007 48JJ 
3346 3828 
991 1202 
9 6 I I 2 0 3 
I J 2 7 1396 
I I 8 J 1230 
I 7 2 4 2399 
. I 7 7 I 2433 
64 89 
68 79 
7409 10324 
8061 9~04 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
I 
Oeuuchland 
Ieaiia (BR.) •) 
1960 r 1961 1960 I 1961 
2 6 7 I ]600 37 JO 
2 I 4 7 3760 r 6 I 9 6 5721 II 7378 5232 J I I 6 I 8 9 24576 2 6 9 4018 20503 30771 3176 
I I 0 8 3 I 5 J 7 I 4 ~ 0 7 5473 
I 13 I 9 I 6 J 6 I 4 71 
4763 6282 75 948 
4203 5637 3.7 
4 I 35 58]4 02 955 
3919 5574 I 70 
9084 I I 6 3 I 44 1045 
88 17 10172 43 
3 I 7 I 4263 I 4 4 2 I I IJ 
3366 4361 lf90 
4050 5554 I I 49 1272 
4537 5766 I~ 12 
74455 9 I 4 6 2 7760 10353 
8 0 9 I 2 94202 10409 
I 
16555 26583 2962 'Ill 
I 91 J 8 2 6 0 I 7 3999 
2936 3647 ,,. 759 
3778 4299 440 
2 4 6 I 8 23601 I~ II 1522 
25165 26109 2532 
I 0 5 I I 3 2 I 1119 6 1050 I 2 6 4 1356 ,8 2 3 
I 5 92 2615 ;· 7 7 484 
2016 2992 ,2 17 
I J 6 7 9 I 146197 35255 35 691 
152665 147390 4 '17 4 0 
5479 6705 1,238 1743 
4665 9 4 9 I I, I 08 
62"29 7 6 I 69 I 2
1 060 19044 
72165 73 91 9 14657 
r 
19890 11055 2137 
25041 19337 
89 374 091 1619 
223 I 12 0 152 
24071 15949 359 1279 
25704 16401 724 
4206 4 J I 8 i 4 I 9 531 
4 ~ 4 I 4633 Is• 9 
J23J 3630 • 089 I 158 
3295 3640 ~I 08 
2 I I 5 2252 7 6 I 135 
2532 2223 
1
ess 
I 2 2 9 8 13203 17229 23685 
10956 I I 2 4 9 I 7 931 
4684 5534 2176 3154 
4064 4350 2249 
4439 4 4 8 I I 0 6 4 4 14 94. 
4023 3901 I I 54 9 
2061 2276 ~355 9325 I 5 95 I 53 4 466 
28943 33765 F 430 2829 29959 '41 7 8 869 
6241 6 68 I 1300 JIO 6454 6675 456 
4 I 8 8 6 35566 11o 112 I 3 I 84 43485 37941 Ill 903 
I 
I 
I 
i 
N.B. A Rll'tlr do Janvier U61, los donn6os par divisions (2 chHrru) et croupes (3 chlft"res) sont alcul6os dlrectement solon los d6ftnltlons CST et peuvent pr6sentor des dlvercencu de contenu par rapport 
aux donnlos andrleures. alcul6es lndlrectement l partir do donn6os dus6u solon l'anclenno CTO (Pour plus do dttalls. voir dans los c Tableaux Anllyt!quos • Ia correspondence entre Groupes CST et 
Groupu CTO). a) A partir do man 1961, nouveau tiUX de chance pour les Pays-Bas et I'AIIemqne (R.F): voir en ftn de volume. ! 
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En.llcklung des Handels der wlchtlgsten 
OBI RSEEGEBIETE DER EWG 
Z itraum Alrerie et 
Alcerien u. 
OOM 
Alc~rle 
Alcerien Guadeloupe 
TAB.9 
Dfpottemenu d'Outre mer 
Oberseeische Oepa"eme?ts der EWG 
Ma"inique 
Cuyane 
Guyana 
R6unlon 
Mlo$ 
PTOM 
Ensemble 
Zusammen 
I ~riode 
Monde CEE Welt EWG Monde CEE Welt EWG Monde CEE Welt EWG Monde CEE 
Import 
1 58 
1 59 
1 60 
1 59 II 
Ill 
IV 
1 60 I 
II 
Ill 
IV 
19~1 I 
II 
Ill 
19~ M 
J 
l 
s 
0 
N 
0 
19 1 ~ 
M 
A 
M 
J 
l 
s 
1 285,9 
1 278.1 
1 419,2 
316,8 
30M 
362,4 
390.7 
350,3 
306,3 
371,9 
306,3 
296.3 
118,5 
113,9 
106,9 
90,5 
109,1 
126,2 
124,4 
121,3 
92,5 
99,5 
114,1 
94,2 
102,9 
99,4 
export 
19 8 
19,2 
19 !" 
19 9 II 
Ill 
IV 
19 p I 
II 
Ill 
IV 
196 I 
II 
Ill 
196 M 
J 
196 
l 
s 
0 
N 
0 
~ 
M 
A 
M 
J 
l 
s 
584,1 
464,0 
498,8 
118,0 
101,7 
133,2 
115,1 
129.6 
112,6 
141,5 
119,6 
125,6 
46,1 
42,6 
33,8 
42,6 
36,2 
36,8 
43,3 
61,4 
34,7 
42,2 
42,8 
40,9 
41,8 
43,1 
1 097,1 
1 050,3 
1 n1,5 
2n.6 
253,0 
314,1 
339,0 
296.7 
261,8 
324,0 
261,1 
247,8 
100,8 
96.1 
91,3 
76.6 
94,1 
110.S 
108.2 
105,3 
79.0 
85.1 
97,2 
76,9 
89,6 
79,4 
512,9 
399,6 
431,6 
98,0 
87,5 
118,5 
100,5 
112,0 
98,2 
120,6 
104,6 
106,6 
40,3 
36,3 
29,4 
37,9 
30,9 
31,2 
35,1 
54.2 
29,7 
37,1 
37,8 
34,8 
36.1 
35,7 
1140,1 
1142.3 
1 265.0 
282.6 
267,7 
326,3 
353.2 
311,6 
268,4 
331.9 
267,9 
253.0 
103,0 
101.8 
94,9 
76,9 
96,6 
114,7 
111.5 
105,7 
81,0 
86.9 
99,9 
80,6 
88,4 
84.1 
488.4 
365.5 
394,3 
91.0 
79.1 
107,3 
89,0 
103,1 
88.8 
113.4 
91,6 
94.8 
36.2 
34,5 
28,5 
34.2 
26.1 
29,0 
33,3 
51,1 
27.4 
31.9 
32.3 
30,8 
30,8 
33.3 
985,0 
944,5 
1 099,2 
245,8 
226,6 
284,8 
309,0 
266,0 
231,1 
293,1 
230,2 
214.1 
88.8 
86,4 
81,4 
65,9 
84,0 
101.7 
98,5 
92,9 
69,8 
75,0 
85,5 
67,0 
77,7 
69,4 
427,7 
328,0 
338,4 
76,8 
67,3 
94,3 
76,2 
87,9 
76,7 
97,6 
78,7 
81,8 
30,7 
29,9 
24,3 
29,8 
22.4 
24,8 
28,4 
44,3 
23,2 
27,6 
27,9 
26,3 
26,7 
28,8 
(1) ~lnp chlouen in Senectl biS Dezember 1960. 
(2) Elnsc lieBiich Mtli und Mauritanien bis Dezember 1960. 
50 
47,8 
42,0 
48,3 
10.7 
10,0 
11,9 
12,2 
12.2 
11,0 
12.8 
13,4 
12,6 
13,3 
5,0 
3,9 
3,6 
4,2 
3,2 
3,9 
3,9 
5,0 
4,0 
4,1 
5,3 
4,0 
4,4 
4,3 
4,2 
4,3 
4,8 
33.9 
34,8 
34,7 
13.2 
7,5 
5,5 
9,5 
14,7 
7.1 
3,5 
9,7 
16,3 
6,4 
5.1 
5,2 
3.5 
2.3 
1,3 
1,5 
1,0 
1,0 
1,4 
3,2 
5,1 
4,9 
5,6 
5,8 
3,6 
0,6 
2,1 
38,3 
34,6 
40,1 
8,8 
8,2 
9,9 
10,3 
10,2 
9,2 
10,4 
11,1 
10,2 
10,9 
4,3 
3,2 
3,1 
3,5 
2.6 
3,1 
3,2 
4,1 
3.3 
3,5 
4,3 
2,9 
3,8 
3,5 
3,4 
3,4 
4,1 
29,3 
29,3 
32.2 
9,9 
6,5 
4,6 
9,2 
12,8 
6,7 
3',4 
9,2 
12,2 
3,6 
4,9 
3,6 
3,3 
2.2 
1,2 
1,5 
0,9 
1,0 
1,4 
3,1 
4,7 
4,5 
4,5 
3,2 
1,2 
0,4 
2,0 
41,5 
42,8 
46,4 
10,7 
10,6 
11,3 
11.1 
11,7 
11,8 
11,8 
11,4 
13,2 
12.9 
4,8 
3,7 
3,8 
4,1 
4,0 
3,5 
3,7 
4,6 
3,0 
4,2 
4,2 
4,0 
4,3 
4,9 
4,0 
4,2 
4,7 
28,9 
31,3 
32,3 
11,7 
7,4 
5,5 
5,6 
9,7 
9,6 
7,5 
6,5 
11,1 
9,7 
4.3 
2,3 
1,5 
3,6 
4,5 
2,4 
2,5 
2.5 
1,1 
2,3 
3,1 
3,3 
4,5 
3,4 
4,0 
2,7 
3,0 
32,0 
35,2 
37,4 
8,7 
8,9 
9,3 
9,1 
9,7 
9,2 
9.4 
9,3 
10,5 
10,3 
4,0 
3,0 
3,0 
3,1 
3,1 
2,9 
2,8 
3,7 
2,4 
3,5 
3,5 
3.3 
3,4 
3,8 
3,4 
3,1 
3,9 
26,2 
28,7 
30,8 
10,0 
6,7 
5,4 
5,4 
9,5 
9,1 
6,8 
6,4 
10,8 
7,3 
4,2 
2,3 
1,5 
3,5 
4,2 
2.1 
2.3 
2,4 
1,1 
2.2 
3,1 
3,1 
4,3 
3.4 
2.8 
1,9 
2,5 
8,2 
6,7 
7,5 
1,7 
1,7 
1,5 
1,6 
2.1 
1,7 
2,1 
1,5 
1.9 
2,0 
0,7 
0,6 
0,6 
0,6 
0,5 
0,5 
0,7 
0,9 
0,5 
0,3 
0,6 
0,5 
0,6 
0,8 
0,6 
0,7 
0,7 
1,3 
0,9 
1,1 
0,2 
0,2 
0,3 
0,2 
0.3 
0,3 
0,3 
0,2 
0,2 
0,2 
0,08 
0,09 
0,08 
0,08 
0,11 
0,11 
0.07 
0,15 
0,06 
0,09 
0,08 
0.08 
O.Q7 
O,Q7 
0,04 
0,04 
0,09 
6,1 
5,1 
6,0 
1,3 
1,3 
1,1 
1,3 
1,6 
1,4 
1,7 
1,2 
1,4 
1,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,4 
0,3 
0,6 
0,8 
0,4 
0;2 
0,5 
0,4 
0,4 
0,6 
0,5 
0,5 
0,5 
0,9 
0,5 
0,7 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
O.Q7 
0,06 
0,06 
0,06 
0,07 
0,07 
0,04 
0,07 
0,04 
0,04 
0,05 
0,05 
0,04 
0.03 
0,02 
0,00 
0,05 
48.3 
44,3 
52,0 
11,1 
13.4 
11,4 
12,6 
12,7 
13.4 
13,3 
12,1 
15,6 
17,1 
5,0 
3,9 
4,0 
4,7 
4,8 
3,6 
4,6 
5,1 
4,0 
4,0 
4,1 
5,1 
5,2 
5,3 
5,1 
7,0 
4,6 
29,6 
28,9 
36,4 
1.9 
7,4 
14,5 
11,0 
1,7 
6,9 
16,8 
11,6 
3,2 
9,1 
0,4 
0,5 
0,3 
2.4 
4.2 
3.8 
6,5 
6,6 
4,7 
4,7 . 
2,2 
1,8 
0,8 
0,5 
1.2 
2.1 
5,8 
31,7 
30,9 
38,8 
8,0 
8,0 
9,0 
9,3 
9,2 
10,9 
9,4 
9,3 
11,6 
11,5 
3,2 
3,0 
3,3 
3.6 
4,0 
2,5 
3,1 
3,8 
3,1 
2,9 
3,4 
3,3 
4,3 
4,1 
3,8 
4,1 
3,6 
24,2 
25,8 
29,5 
1,5 
7,0 
13,5 
9,8 
1,5 
5,5 
12,7 
10,2 
1,7 
8,5 
0,4 
0,4 
0,2 
2.3 
2,9 
2,8 
3,5 
6,4 
4,0 
4,2 
2,0 
0,8 
0,6 
0,3 
0,8 
2,0 
5,7 
1 049,7 
932,9 
[849,4] 
231,0 
234,1 
251,9 
~45,~ 0,4 00,4 85,4 
957,0 
979,1 
[869,7] 
239,7 
261,2 
244,3 
ff
61.4I 54,5 
88,4 
84,2 
697,0 
608,8 
[578,1] 
151,1 
148,1 
163,2 
(173,4~ 157,4 136,3 129,9 
646,3 
579,8 
[569,1] 
146,7 
153,3 
137,6 
f
158,4I 154,9 
139,5 
129,2 
(3) Die Ercebniue be:dehen slch nur auf die seitens der mauretanischen Zollposten vorcenommenen 
Kontrollen. 
• Durchschnitt mehrerer aufeinanderfolcender Monate. 
Mlo$ 
TAB. 9 ~volutlon du Commerce des prlnclpaux 
ASSOCI~S D'OUTRE-MER DE LA CEE 
Pays et territolres ossociu I Assoziierte Under und Hoheits&ebiete 
' Zeitraum 
Anc. 
(1) 
Mouritonie 
(1) (2) 
Houte Volto C"te d'lvoTre 
AOF Mall S6n6&al Ni&er I Dahomey 
Ehem. Mauretanien Obervolta Elfenbelnkqste 
P4riode 1
cu Monde cu Welt EWG Monde cu Welt EWG Monde cu Welt EWG Monde Welt EWG 
I 
' 
' 
Import 
1958 356,8 266,8 208.4 160,2 10,5 6,3 8.6 6,1 108,7 ilo.o 20,6 1'1.2 
1959 32'l,5 238,3 178.4 131,9 7.2 5,2 8.4 6.6 11'1,5 83,5 16,0 11,3 
1960 [333,1] [258,5] 1n,1 132,8 13,9 7,5 8,2 6,0 120,0 ,95,0 26,9 19,9 
1959 II 82,0 58,2 ..... 7 32,3 2,0 1,'l 1,8 1,3 29,0 20.0 ... s• 3,2• 
Ill 7'l,6 SM 39,5 28.8 1,2 1,0 1,7 1 ... 27,7 ll:~ 'l,5• 3,2• IV 89,2 66,8 'l9,5 35,9 2,1 1,7 2,8 2,3 30,3 'l,5• 3.2• 
1960 I ~:~ ~5,61 53,5 'l3,3 1,9 1,'l 33,3 •25,7 s.8• II 8,6 ..0,8 30,1 1,6 1,1 28,1 222 5,8• Ill 'l,6 5,5 37,1 26,9 2,2 1,6 25,2 i 18:8 8.6 IV ... 68,8 ..0,7 32,5 2,5 1,9 33,3 i 28,2 6,7 
I 
1961 I [108,9~ [81,9~ 6.1 ... 7 5,7 3,7 'l3,7 32.9 ... 9 3,7 39,8 I 31,0 6,0 'l,3 
II [99,5 [78,1 7,5 6,5 5,8 'l,7 37,5 27.2 M 'l,O 35,'l ! 29,3 6,0 ..... 
Ill 36,3 . 28,1 
1960 M 13,9 9,'l 0,7 0,6 8,9 6,6 
J .. 12,7 9,9 0,7 o ... 10,2 8,7 
' 
J 0,6 
12,1 8,1 0,7 o.s 8,1 5,7 
A 13,5 9,2 0,6 0,5 8,6 7,0 
s 0,3 11,5 9,6 0,9 0,6 8,5 6,1 
0 1M 10,6 o.s M 8,7 7,9 1,8 
N 12.2 9,5 1,0 0,7 10,2 6,9 2 ... 1,5 
0 15,1 1M 0,9 0,7 H,'l 13,5 2,5 1,5 
1961 J 37,2 r~ 2.3 (3) 1,5 1.1 0,9 16,9 13,5 1,'l 1,0 12,8 9,9 2,0 1,6 35,1 25,9 1,5 1,3 2,5 1,7 H.O 9,8 1,7 1,3 12,5 9,8 2.2 1,'l M 36,0 7,2 2,3 1,8 2,1 1,1 12.8 9,6 1,8 1 ... 1'1,5 11,3 1,9 1,'l A 36,0 8,1 2.0 1,7 1,2 1,0 H,'l 11.8 1,6 1,2 12,6 10.6 1,9 1,5 M 32,5 'l,6 2,8 2 ... 1 ... 1,3 11,9 7,9 2,0 1,5 11,7 I 9,'l 2.2 1,7 J 32,1 ... ~] 2,8 2 ... 3,3 2,5 11,2 7,5 1,3 1,2 11,1 I 9,2 1,9 1,3 
' 
I 
I 
J 3,6 2,9 11 ,5 I 8,7 1,6 1,'l 
A 13,1 : 10,5 
s 11,7 I 8,9 
I 
! 
export I 
' 236,5 1958 310,6 137,0 122,3 18,2 13,3 S,'l 1,1 150.0. 100,0 16,1 13.9 
1959 268,9 199,3 115,8 99,7 11,6 9,9 'l,S 0,9 137,0 85,5 9,8 8,3 
1960 [29'l,8] [217,9] 112,9 9'l,5 12,6 8,9 'l,3 0,2 151,2 102.3 16,5 1...0 
1959 II 67,2 52,'l 38,5 3M 3,7 3,1 2,2 0,6 29,9 21,7 2,6• 2.2• 
Ill 53,2 ..... 7 31,2 28,1 1,3 1,1 0,5 0,2 20 3 15 ... 2,6• 2,2• 
IV 61,0 33,8 13,7 9,7 1 ... 1,2 0,9 
-
'l2: .. ; 20,7 2,6• 2,2• 
1960 I 
m·oj f60'ij 33,9 29,1 2,1 O,H ..a;i 25,5 5,3• II ,5 53, 3M 27,2 0,7 0,01 29,1 20.8 5,3• Ill ,1 50,9 31,'l 26,7 0,7 0,05 27,2 1~ ... 3,8 
IV ,2 52,9 16,3 11,6 0,8 o.a.. S'l,l 36,6 3,9 
1961 I [10'l,O~ g6.3~ O,'l 0 2,2 0,5 33,8 29.0 0,65 0,06 58;7 ..0,0 5,0 ... 3 II [9'l,O 9,1 0,5 0 'l,1 1,0 'l1 ,6 3'l,1 0,15 0,05 'l1,~ 29,1 3,6 2,8 
Ill 29, 20,5 
1.960 M 11,3 9,3 0,2 
-
9,0 7,'l 
J 9,1 8,1 0,2 - 6,5 ... 1 
~ 12,1 1M 0,3 0,01 7,6 5.7 0.5 7,5 6,5 0,2 0.02 9,6 6,6 
s O,'l 11,7 9,7 0,3 0,02 . 9,9 7,2 
2,5 0 6,0 'l,2 O,'l O,Q2 1'1,6 10,3 
0,7 N 6,2 'l,9 0,3 0,01 17,8 12.2 1,0 
0 'l,1 2,5 0,1 0,01 21,8 1'1,1 OA 0,3 (3) I 
1961 J D1 1'1 
O,Q7 0,01 0,3 0,1 10,7 8,9 0,5'l O,Q2 21,1 13.6 1,1 0,9 
33,5 o:~ 0,16 O,Q2 1,'l 0,3 12,3 9,9 0,08 o,a.. 1M 9,7 2,1 1,8 M ..... 3 0,18 0,01 0,5 0,1 10,8 10,2 O,Q2 
-
23.2 16,6 1,8 1,5 
A 38,3 6,2 0,28 0,02 1,3 0,1 16,'l 12 ... 0,05 0 13.6 10,6 0,6 O,'l 
M 32, 'l,O 0,01 0.01 1,9 0,7 11,8 10,'l 0,08 0,05 16,3 10,7 1.6 1,3 
J 28,2 ,5 0,18 O,Q1 1,0 0,3 13,'l 11,3 0,01 - 1p 7,8 1 ... 1,0 
J 0,16 0.03 ~.2 5,9 1,'l 1,0 
A 1 ,6 7,1 
s 10,'l 7,'l 
(1) lnclus dans le Senecal jusqu'en D6cembre1960. 
(2) Y compris Mali et Mauritanie jusqu'en 06cembre 1960 (3) Chiffres ne se rapportant qu'aux contr61es effectu6s par les postes de douane mauritaniens. • Moyenne de plusleurs mois successifs. : 
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Entwlcklurg des Handels der wlchtlgsten TAB.9 
0BERSEEi;E BIETE DER EWG 
Hlo• 
l'oys et territolres assodu I Assozllerte Under und Hoheitsceblete 
Zeltraun 
Un. Oouan. £quat. Tchad Rep. Centre Gabon Conro (8raua) Cameroun (1) A(rlcalne To co Zollunion von Tschad Zentralafrik. Gabun Konco (Brazza) Aequatorialafrlka Republlk Kamerun 
l'eriode 
CE:E: I Welt Welt EWG Monde CE:E: Welt EWG Monde EWG Monde CE:E: Welt EWG 
lmF ort 
1958 140,3 96,7 28,5 19,8 19,3 12,5 3"-1 2'1,8 57.8 39,6 18,0 10,0 102,2 72,'1 
1959 126,2 87,2 24,9 17,3 17,'1 12,9 27,6 19,7 56,2 37.3 15,2 8,5 81,6 57,3 
1960 H7,2 105,0 25,3 16,3 20,1 H,5 31,7 21,8 70,1 52,4 26,1 16,9 (14,5 56,6 
1959 II 31,0 21,5 6,7 4,0 3,9 2,9 7,8 5,6 12,6 9,0 4,5 2,5 21,5 14,2 
Ill 32,3 21,6 4,7 3,3 4,2 3,1 6,8 7,6 16,6 7,6 4,1 2.2 16,9 11,6 
IV 31,5 22,0 5,8 5,1 4,3 3,6 6,8 2,0 H,6 11,3 3,1 1.8 22,7 11,4 
1960 I 35,0 26,1 6,1 3,7 5,1 3,8 8,0 5,8 15,8 12.8 5,8 3,4 19,5 12,1 
II 39,5 26,8 6,9 4,6 5.0 3,5 8,6 6,0 19,0 12,7 6,5 3,7 19,1 13,1 
Ill 38,1 26,9 5,8 3,7 5,1 3,5 7,7 5,1 19,5 H.6 6,6 4,4 21,4 H,5 
IV 3'1,5 25.2 6,5 4,3 4,9 3,7 7,4 4,9 15,7 12,3 7,2 5,4 24,5 16,9 
1961 I 39.9 29,0 7,7 4.9 5,7 4,2 1,9 5.7 18.6 H.2 6,7 4,4 22,4 16,1 
II 42,3 31,1 7,0 4.3 5.6 4,2 8,8 6.3 20,9 16.4 25,4 16.3 
Ill '12,6 30,1 5,3 3,3 5,2 3,6 10,9 8;1 21,2 15,1 21,8 13,7 
1960 M 18.1 11,1 4,0 2,6 2.3 1,5 2.9 2.1 8,9 4,9 2,7 1,8 7,4 5,0 
J 12,1 8,7 - - 1,1 0,8 2,9 1,9 8,1 6,0 2,0 0,9 7,0 4,8 
J H.9 10,3 2,9 1,7 1,9 1,3 2,6 1,7 7,5 5,6 2,3 1,5 6.8 4,8 
A 10,9 7,4 1,1 0,8 1,6 1,0 2,4 1,6 5,8 4,0 2,1 1,3 7,6 5,3 
s 12,4 9,2 1.8 1,2 1.6 1,2 2,7 1,8 6,3 5,0 2,2 1,6 7,0 4,4 
0 12,1 8,9 2,0 1,5 1,5 1,1 2,7 1,8 5,9 4,5 2,9 1,6 6,2 3,7 
N 9,4 6,9 1,5 1,0 1,3 1,0 2.0 1,3 4,6 3,6 2.2 1.6 7,7 5,8 
0 13,0 9,4 3,0 1,8 2,1 1,6 2,7 1,8 5,2 4,2 3.0 2,2 10,6 7,4 
1961 J 11,8 8.6 2,0 1,3 1,7 1,2 2,5 1,9 5,5 4.2 3.2 2,4 6,3 4,7 H,4 10,5 1,9 1,2 2,5 2,0 2,8 2,1 7,1 5,2 1.7 1,0 6,7 5,2 
M 13,7 9,9 3,8 2,4 1.4 1,0 2,6 1,8 5,9 4,8 1.8 1,0 9,4 6,2 
A 13.3 9,6• 2,1 1,4• 2,0 1,-4• 2,5 1,8• 6,7 4,9• 1,5 0,7 9,9 6,7 
M 12,2 9,6• 2,3 1,4• 1,7 1,-4• 2,6 1,8• 5,6 4,9• 2,7 1,6 7,2 4,3 
J 16,8 12,0 2,6 1,6 1,9 1,4 3,7 2,6 8,6 6,5. 8,4 5,4 
J 13,5 9,3 1,9 1,1 2,0 1,4 3,2 2,3 6,4 4,6 7,4 5,2 
A 13,5 10,2 2,0 1,3 1,3 0,9 3,1 2,4 7,1 5.6 6,0 3,6 
s 15,6 10,6 1,4 1,0 2,0 1,3 4,6 3,3 7,6 4,9 8,4 5,0 
export . 
1958 94,7 76,0 2'1.6 21,4 16,2 13,8 39,9 31,0 14,0 9,8 15,0 11,7 106,1 82,7 
1959 90,6 70,8 16,7 13,8 15,4 12,9 45,0 34,2 H,3 11,0 17.6 14,7 108,4 81,3 
1960 93,0 71,1 13,3 9,5 13,9 10,7 47,9 36,8 17,9 H,1 14,5 14,5 97,0 81,8 
1959 II 25,6 2M 7,1 6,2 4,6 3,7 10,4 8,5 3,5 2,0 4,9 4,5 23,9 18,8 
Ill 26,6 20,2 3,2 2.4 5,0 '1.2 13,9 9,5 4,5 4,1 3,4 3,0 15,3 12,1 
IV 20,5 16,5 2,3 2,0 3,7 3.4 11,7 8,9 3,6 3,2 3,5 2,5 33,0 24,4 
1960 I 20-6 15,2 3.4 2,5 2,8 2,0 11,2 8,1 3.2 2,6 4,6 3,9 3o.6 25,4 
II 25,4 20,3 5,7 4,6 4,0 3,2 11,2 8,9 4,5 3,6 4,6 3,9 25,6 19,4 
Ill 23,3 17,8 2.0 1.3 3.4 2,3 13,3 10,3 4,6 3,9 2,0 1,4 16,8 11,6 
IV 23,7 17,8 2.2 1,1 3,7 3,2 12,2 9,5 5,6 4,0 3,3 2.3 24,1 21,4 
1961 I 2'1,1 f19,2J 5,2 4,1 2.8 2,3 11,7 9,3 4,4 3.7• 5,3 3,6 32,8 27,2 II 32,7 22,4 7,5 6.6 3,5 2,7 16,0 12,4 5,7 3,7• 25.1 2o.6 
Ill 31,8 25,3 5,9 4,8 5,2 3,2 15,9 12,5 4,8 3,7 21,5 18,2 
1960 M 8,5 6,9• 1,9 1,5 1,1 0,9 3.7• 1,8 1,'1 1,1 7,1 5,9 
J 8,2 6,5 1,5 1,2 1,4 1,1 3,8 1,5 1,2 0,9 9,6 6,1 
J 8,8 6,8 0,9 0,6 1.6 1,1 4.2 2,1 0,9 0,6 6,2 3,2 
A 7,'1 5,8 0,7 0,5 0,9 0,6 '1.5 1,3 0,6 0,5 4,1 3,1 
s 7,0 5,2 0,4 0,3 0,9 0,6 4,6 1,1 0,5 0,3 6,5 5,2 
0 8,7 6,5 0,7 0,4 1,6 1,'1 3,9 2,5 0,5 0,3 5,3 4,9 
N 7,6 6,2 0,5 0,3 1,3 1,2 4,5 1,3 1,0 0,8 5,0 4,4 
0 7,3 5,0 1,0 0,5 0,8 0,6 3,8 1,7 1,9 1,2 13,8 12,1 
1961 J 1,6 1,3 8,4 7.3 2,2 1,2 10,9 9,1 
M 1,5 1,1 13,5 10,8 
A 1,1 0.9 10,4 8,6 
M 3,2 2,2 6,1 5,0 
J 8,6 7,0 
J ,9 7,7 2,1 1.7 2,0 1,7 '1,5 3,4 1,2 0,9 5,6 '1,5 
A 1 ,1 9,9 1,9• 1,5• 1,6• 0,8• 5,7• 4,5• 1,8• 1,-4• 6,3 5,6 
s ,8 7,7 1,9• 1,5• 1,6• 0,8• 5,7• 4,5• 1,8• 1,4• 9,1 8,1 
~1) Tsc:had, Zentral afrl anlsche Republlk, Gabun, Konco (Brazza), 
l) Vom 3. Viertelja hr 960 an betreffen die Ancaben nur die Republik Konco (ohne Katanca und SDd-Kual). 
• Durchschnitt m ehr rer aufelnanderfolcender Monate. 
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TAB, 9 ~volutlon du Commerce des prlnclpaux 
ASSOCI~$ D'OUTRE-MER DE LA CEE 
Hlo$ 
Zeitraum 
Pays et territolres assoclu I Assozllerte Linder und Hoheiucebiete 
Conro (Uo) C4te Fr. des Madaras~::ar Como res Salnt-Pier~e Nile Cal&lonie PolynEsle (2) Somalis I 
Konco (Leo) Fr. SomallkDste Madacaskar Comoren et Mlquelon Neu Kaledonlen Polyneslen 
PEri ode 
Monde CEE Welt EWG Monde CEE Welt EWG Monde CEE Welt EWG Mondo CEE 
Import 
' 
1958 351,4 198.0 9,4 3,6 126,5 96,0 3.4 1,6 3,2 0,8 45,0 27,0 13,2 6,5 
1959 300,7 163,3 13,2 3,6 119,5 93,1 3,2 1,4 4,1 1.2 28,1 14,8 12,8 5,9 
1960 178,9 88,4 13.4 4,7 112,0 86.4 3,8 1,7 4,4 p 38,3 22,1 18,3 9,8 
1959 II 73,1 39,5 2,0 0,8 31,8 25,1 o,8• 0,4• 0,9 0,3 7,3 4,1 2,1 1,2 
Ill 81,4 42,6 1,8 0,9 31,2 23,2 0,8• 0,4• 1,1 0,2 8,0 4,6 2,9 1,2 
IV 78,6 42,3 7,6 1,0 30,6 25,0 0,9 0,4 1,2 9·4 8,2 3,6 4,1 1,7 
1960 I 73.4 40,2 2,3 1,1 30,6 22,5 0,9• 0,4• 1,0 0,3 9,1 5,3 3,5 1,9 
II 74,3 38,9 2,2 1,3 29,6 23,3 0,9• 0,4• 1,0 0,3 10,2 5,7 4,3 2,1 
Ill 14,8 4,7 2,1 1,1 26.2 20,2 0,9 0,4• 1.0 02 9,7 5,6 5,0 2,8 
IV 16.5 4,7 6,8 1,2 25,6 20,3 1,1 0,5 1,4 017 9,3 5,5 5,5 3,0 
r 
1961 I 2,8 1,4 23,9 19.2 0,9 0,3 14.3 10,4 5,4 3,3 
II 3,0 1,5 28,3 23,3 1,3 ~~5 11,0 7,6 5,9 2,9 Ill . 26,9 22,3 
I 
1960 M 24.4 12,2 10,9 8,5 i 3,3• 1,9• 1,4 0,6 J 22,4 10,7 9,4 7,4 I 3,3• 1,9• 1,8 0.8 
~ 8,6 6,6 I 2,8 1,6 1,4 0,8 9,1 6,3 i 3,8 2,1 1,0 0,3 s 8,5 7,3 
' 
3,1 2,0 2,6 1,7 
0 6,3 5,1 2,9 1,3 1,7 0,8 
N 8,9 7,1 3,1 1,9 2,1 1,4 
D 1(),4 8,1 i 3,4 2,2 1,8 0,8 
1961 ~ 7,7 5,8 0,27 0,06 6,3 4,6 1,9 1,1 8,5 7,3 0,34 0,14 3,3 2.4 1,8 1,2 
M 7,7 6,1 0,33 0.12 4.8 3.4 1,7 1,0 
A 9,6 7,9 0,33 Of 3,5 2,5 1,7 0,8 M 9,3 7,9 0,44 0, 1 3,8 2,4 1,4 0,6 
J 9,4 7,6 0,51 0,19 3,8 2,7 2,7 1,5 
i 
J 8,7 7,0 3,9 2,5 
A 9,0 7,4 3,8 2,5 
s 9,2 7,9 
I 
export 
' 
1958 412,5 244,5 1,8 1,3 96,4 59,4 2,7 1,6 1,4 0,4 26,3 21,0 10,4 5,6 
1959 496,1 234,9 1,3 0,8 75,5 45,5 3,0 1,6 1,8 0,4 29,6 19,7 12,3 6,8 
1960 337,3 184,5 0,9 0,6 74,9 46,2 3.2 2,1 1,8 0,41 51,3 39,5 12,5 6,8 
1959 II 121,6 59,5 0,4 0,3 14,8 7,6 0,6• 0,4• 0,6 0,2 7,5 5,0 1,4 0,9 
Ill 145,6 62,4 0,2 0,1 22,5 15,9 0,6• 0,4• 0,5 0,1 8,9 6,8 3,1 2,7 
IV 128,5 65,7 0,4 0,2 21,6 14,1 1,0 0,5 0,4 0 
! 
7,7 4,1 3,2 2,7 
1960 I 123,2 61,4 0,2 0,2 18,3 9,9 0,4 0,2 0,3 0,1' 11,0 8,9 3,4 2,1 
II 129,7 61,6 0,4 0,3 14,6 8,1 1,0 0,4 0,5 0,1' 11,2 8,7 3,2 1,7 
Ill 41,4 3(),4 0,2 0,1 20,1 13,S 0,7 0,4 0,5 0,1' 15,6 11,9 2,7 1,4 
IV 43,0 31,1 0,1 0,1 21,9 14,7 1,1 1,0 0,5 0,1 1 13,5 10,0 3,2 1,5 
1961 I 0,3 0,2 19,7 8,2 0,5 0,2, 12,2 9,7 2,8 1,4 
II 0,4 0,3 17,6 9,2 0,7 0,1' 13,0 10,5 2,9 1,3 Ill . 19,1 11,8 0' . 
' 1960 M 47,6 25,9 5,4 3,0 4,3• 3,5• 0,3 0 
J 46,4 17,7 4,8 2,5 4,3• 3,5• 1,4 0,8 
~ 4,7 3,4 I 5,5 4,4 1.2 0,6 7,4 4,8 I 4,7 3.5 1,2 0,7 
s 8,0 5,3 5,4 4,1 0,3 0 
0 7,8 5,6 I 2,5 1,5 1,3 0,9 
N 7,8 5,2 I 6,1 4,8 0,8 0,4 
D 6,2 3,9 i 5,0 3,7 1,2 0,2 
1961 ~ 5,8 3,4 0,11 0,08 0,8 0 0,8 0,6 8,0 4,3 0,13 0 6,9 5,9 0,6 0 
M 5,9 3,8 0,28 0,11' 4,6 3,8 1,4 0,8 A 5,4 2,6 0,25 0 4,1 3,4 1,0 0,5 
M 5,4 3,2 0,34 0 3,7 3,1 1,5 0,8 
J 6,7 3,4 0,28 0,14 5,1 4,0 0,3 -
~ 6,1 3,5 ' 2,5 1,1 6,6 4,3 6,9 2,3 
s 6,S 4,0 
' 
(~) T~:had, R6publique Centrafrlwne, Gabon, Conco (Bruza). ' 
~2) A partir du 3• trlmestre1960, 1:0mprend unlquement les chiffres de Ia R6p. du Conco (Katanp et Sud-KasaJ exdus). 
Moyenne de plusleurs mols au~:~:esslfs. 
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HANDEL DER ASSOZIIERTEN 0BERSEEGEBIETE 
mit EWG· und wlchtlgen ande n Lindern 
TAB.10 
Import 
EINFUHP.LJI.NDER. PAYS IMPORTAT UR EINFUHRLJI.NDER ·PAYS IMPORTATEUR EINFUHP.L.l.NDER ·PAYS IMPORTATEUR IIF.:..:u~rs~p~ru~n~c=c:;;;.;.......:...:..:..:..:.~===l:::.----liiFiiu~rs:p~ru~n~c~:;;;.;.......:...:..:..:..:.~====----11 i Ursprunc I 
Ill Orlclne Mlo • Ill Orlclne 1 000 • II r Orlclne 1 000 • 
GUADELOUPE 
MONOE 
France 
Belsique-Luxembours 
Pays-Bas 
Allemasne R.F. 
Ita lie 
CEE-MI!tropole 
.. DOM CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Norv~ge 
Su~de 
Oanemark 
Suisse 
Autriche 
Portul!al 
Turqu1e 
Honsrie 
Maroc 
Algl!rie 
Sl!nl!gal 
Ctlte d'lvoire 
Gabon 
Malgache Rl!p. ~tats-Unis 
Canada 
Oominicaine Rl!p. 
Antilles Fr. 
Nicarasua 
Canal Panama 
Venezuela 
Guyane Fr. 
PTOM Brit. Am. 
PTOM Nl!er. Am. 
Pakistan 
Union lndienne 
Hons-Kons 
Cambodse 
Vietnam Sud 
GUADELOUPE 
MONDE 
France 
Belgique-luxembours 
Pays-Bas 
Allemacne R.F. 
ltalie 
CEE-MI!tropole 
•• DOM CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Norv~ge 
Su~e 
Oanemark 
Suisse 
Autriche 
Portul!al 
Turqu1e 
Honcrie 
Maroc 
Algl!rie 
S~n~gal 
Ctlte d'lvoire 
Gabon 
Malcache R~p. 
~tats·Unis 
Canada 
Domlnicaine R~p. 
Antilles Fr. 
Nicaraaua 
Canal Panama 
Venezuela 
Guyane Fr. 
PTOM Brit. Am. 
PTOM Nl!er. Am. 
Pakistan 
Union lndienne 
Honc-Konc 
Cambodce 
Vietnam Sud 
Janvler-AoOt 
1960 1961 GUYANE 
32 241 
25 451 
413 
752 
339 
108 
27 063 
555 
113 
27 731 
236 
29 
177 
236 
26 
1 
10 
1 
13 
232 
360 
90 
603 
5 
11 
138 
9 
33 
25 
57 
1 778 
228 
46 
94 
9 
489 
199 
34 506 
26 767 
291 
350 
443 
224 
28 075 
494 
137 
28 706 
325 
20 
160 
324 
30 
5 
2 
21 
5 
213 
263 
15 
4 
5 
113 
879 
23 
60 
137 
15 
105 
48 
95 
1 946 
723 
828 
0 
MONDE 
. France 
Belsique-luxembourc 
Pays-Bas 
Allemacne R.F. 
ltalie 
CEE-MI!tropole 
•• DOM CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Norv~ge 
Su~de 
Oanemark 
Suisse 
Portucal 
Maroc 
Alg~rie 
~gypte 
Sl!n~cal 
Ct>te d'lvoire 
Anc. AOF 
Kenya Oucanda 
Malcache Rl!p. 
~tats-Unis 
Canada 
F~d. lndes Occ. 
Antilles Fr. 
Guyane Brit. 
Surinam 
Brl!sil 
Chili 
PTOM Brit. Am. 
Liban 
Union lndienne 
Japon 
Honc-Konc 
Cambodce 
.~nvier-Septembre 
1960 1961 GUYANE 
35 425 
27934 
453 
810 
390 
112 
29 699 
643 
128 
30470 
257 
36 
183 
261 
39 
1 
10 
10 
13 
259 
417 
98 
732 
6 
21 
157 
9 
57 
36 
69 
1 898 
228 
46 
94 
16 
525 
199 
39 295 
30 639 
325 
455 
510 
245 
32174 
574 
211 
32 959 
355 
22 
178 
352 
33 
5 
4 
24 
5 
244 
316 
16 
4 
11 
179 
1 011 
23 
88 
160 
15 
106 
48 
99 
2138 
740 
37 
859 
8 
MONDE 
France 
Belcique-Luxembourc 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
ltalie 
CEE·MI!tropole 
.. DOM CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Norv~ge 
Su~de 
Dane mark 
Suisse 
Portugal 
Maroc 
Alcl!rie 
~gypte 
Sl!nl!cal 
Ctlte d'lvoire 
Anc. AOF 
Kenya Oucanda 
Malgache Rl!p. 
~tats-Unis 
Canada 
Fl!d. lndes Occ. 
Antilles Fr. 
Guyane Brit. 
Surinam 
Brl!sil 
Chili 
PTOM Brit. Am. 
liban 
Union lndienne 
Japon 
Honc-Konc 
Cambodce 
Janvler-AoOt 
1960 1961 
4 495 
3 698 
63 
116 
44 
13 
3 934 
129 
23 
4086 
56 
2 
65 
21 
4 
1 
25 
42 
2 
12 
11 
236 
212 
87 
39 
132 
1 
1 
12 
8 
41 
4 741 
3107 
48 
112 
102 
15 
3346 
229 
26 
3 600 
41 
1 
57 
27 
4 
1 
16 
79 
1 
2 
12 
11 
321 
2 
237 
HS 
15 
87 
96 
2 
9 
3 
Janvler-Septembre 
1960 1961 
5 468 
4106 
63 
133 
52 
13 
4 367 
146 
27 
4540 
57 
2 
65 
22 
5 
1 
28 
so 
2 
16 
11 
248 
231 
96 
43 
144 
1 
1 
12 
12 
53 
5439 
3 578 
52 
119 
115 
17 
3 881 
237 
31 
4149 
46 
1 
81 
31 
4 
1 
18 
82 
1 
2 
15 
13 
407 
2 
268 
150 
15 
89 
127 
2 
11 
3 
AUSFUHRL.l.NDER • I'AYS E.XI'ORTATEUR 
[ r{estimmunc 
Destination Hloa 
TAB. tO COMMERCE DES ASSOCII!S D'OUTRE·MER 
avec Ia CEE et les prlnclpaux pays partenalres 
export 
AUSFUHRL.l.NDER • I'AYS E.XI'ORTATEUR AUSFUHRL.l.NDER • I'AYS EXI'ORTATEUR II Bestlmmunc Ill Bestimmunc 1 Oestinotion toooa I Oestlnotion toooa 
GUADELOUPE 
~Janvler-AoOt 
19 1961 GUYANE 
,~anvler-AoOt 
1960 1961 
HONDE 29 975 30239 HONDE 641 507 
France 27 586 22908 France 481 2n Belei~ue-Luxemboure 
- 0 Belei~ue-Luxemboure 
- -Par.s· as - - Par.s· as - -AI emaene R.F. 
- -
AI emaene R.F. 
- -ltalie 
- -
ltalie 
- -CEE·M~tro!)Oie 27 586 22908 CEE-M~tropole 481 2n 
•• OOMCEE 112 130 .. DOM CEE 90 153 
PTOM CEE 286 149 PTOM CEE 
- -Total CEE 2798 .. 23187 Total CEE 571 .. 30 
Maroc 301 626 ~tats-Unis 1 6 Ale~rie 9 F~d. lndes Occ. 
-
0 ~tats-Unis 2 .... 6057 Antilles Fr. 90 153 
Antilles Fr. 63 n Panama R~p. 
- -Canal Panama 9 1 Guyane Brit. .. 1 
Gubane Fr. ..a 53 Surinam 33 .. 9 
PT M Brit. Am. 1 s Br~sil 31 21 
Liban 719 
-
Uruguay 1 
-Vietnam Sud 718 86 
Ocbnie Fr. 286 1 ... 9 
' 
' 
' 
' 
' 
GUADELOUPE 
.tanvler-Septembre 
1960 1961 : GUYANE 
.Lanvlbr·Septembre 
1960 . 1961 
MONOE 31 258 32 360 MONDE 752 600 
France 28n5 2 .. ~2 France 553 328 
Bel1i~ue-Luxemboure 
-
0 Belei%ue-Luxemboure 
- -
Paf:n as - - Par!· as - -AI emaene R.F. 
- -
AI emaene R.F. 
- -Ita lie 
-
29 ltalie 
- -CEE-M~tropole 28n5 2 .. 972 CEE·M~tropole 553 328 
•. OOM CEE 113 143 •• DOMCEE 103 117 
PTOH CEE 330 179 PTOM CEE 
- -Total CEE 29 218 25 293 Total CEE 656 .... s 
Maroc 3~ 626 ~tats-Unis 1 7 Alg6rie 
-
F6d. lndes Occ. 
-
0 ~tats-Unis 291 6 071 Antilles Fr. 103 167 
Antilles Fr. 64 87 Panama R~p. 
- -Canal Panama 9 1 Guyane Br1t. .. 1 
Gubane Fr. ..a 55 Surinam 36 74 
PT M Brit. Am. 1 6 Br6sil 55 23 
Liban 719 
-
Uruguay 1 
-Vietnam Sud 718 86 
Oc~anie Fr. 330 179 
' 
I 
55 
HANDEL DER ASSOZIIERTEN UBERSEE GEB ETE TA8.10 
mit EWG- und wichtigen andern Undern 
Import 
EINFUHRLJ!.NDER ·PAYS IMPORTATEUR EINFUHRIJ!.NDER ·PAYS IMPORTATEUR EINFUHRIJ!.NDER ·PAYS IMPORTATEUR I Ursprunc II, Ursprunc I Ursprunc jOrlrlne 1 000' Orlrlne 1 000. jOrlrlne 1000S 
1 ~anvier-Ao0 t REUNION Janvier-AoOt ~NION DOUANIERE Janvler-AoOt MARTINIQUE 196 1960 1961 QUATORIALE 1960 1961 
MONDE 30 591 29 0 2 MONDE 33 899 40259 MONDE 100 392 109 154 
France 23 313 22 3 5 France 24 482 27 636 France 61 650 67 245 
Belgi~ue-Luxembourc 488 7 Belei~ue-Luxemboure 99 112 Belgi~ue-Luxemboure 1 768 1 952 
Pare- as 624 9 Pare- as 458 225 Par.s- as · 1sn 2431 
AI emaene R.F. 321 99 AI emaene R.F. 326 456 AI emagne R.F. 4 592 6 619 
ltalie 116 
23 ~~ ltalie 87 440 ltalie 980 1433 CEE·M~tropole 24 862 CEE-M~tropole 25 452 28 870 CEE-M~tropole 70 567. 79 680 
.• DOM CEE 367 49 •• DOM CEE 556 685 •• DOM CEE 1 094 528 
PTOM CEE 135 67 PTOM CEE 2n4 3 224 PTOM CEE 5 224 4673 
Total CEE 25364 24 Xi3 Total CEE 28 782 32n9 Total CEE 76 885 84 880 
Royaume-Uni 209 83 Royaume-Uni 402 334 Royaume-Uni 2 222 2 902 
Norv~ee 31 80 lrlande 13 20 Norv~ge 155 102 
Su~de 226 ~97 Norv~ge 49 42 Su~e 454 323 
Danemark 222 197 Su~e 751 513 Danemark 394 391 
Suisse 37 71 Fin Iande 15 
-
Suisse 438 293 
Portueal 15 15 Danemark 7 31 Autriche 1n 99 
Roumanie 38 
-
Suisse 41 60 Portueal 1 064 1 046 
Maroc 302 218 Autriche 23 24 Espaene 939 567 
Alg~rie 259 196 Portugal 26 19 Maroc 12n 1432 
COte d'lvoire 52 Maroc 129 171 Algt!rie 606 527 
Anc. AOF 35 
-
Algt!rie 556 6n Tunisie 227 
-Malgache R~p. 90 99 Tunisie 14 75 Canaries 79 533 
~tats-Unis 952 963 S~n~eal 
s2a 
466 Mauritanie 855 
Canada 6 7 Anc. AOF 
-
S~n~gal 
628 
1 280 
Haiti 7 1 Coneo Brazza 90 Nig~ria 619 
Dominicaine R~p. 171 193 Zanzibar Pemba 
- -
Cameroun ·1121 1 055 
Antilles Fr. 46 57 Malgache R~p. 2068 2 562 Congo L~o 2483 1147 
Honduras R~p. n 3 Union Sud-Afr. 62 51 Angola 113 147 
Nicara~ua 36 18 U.O.E. 186 - R~union Com. 488 -Canal anama 82 92 ~tats-Unis 120 153 Rhodt!sie NAassa 394 1n 
Venezuela 11 138 St Pierre, Miquelon 
-
91 Union Sud- fr. 304 483 
Guyane Brit. 
- -
Surinam 7 5 ~tats-Unis 7113 7193 
Surinam 
- -
Iran 619 609 F~. lndes Occ. 
-
1 
Guo,ne Fr. 62 30 ~tar, Bahr. True. 
-
43 Antilles Nt!erl. 3 531 4148 
PT M Brit. Am. 1 798 1 698 on~one 101 66 Venezuela 1 627 1136 
PTOM N~er. Am. 695 508 Cam ee 1170 3 831 Union lndienne 635 180 
Union lndienne 50 2 Vietnam Sud 1 671 1 080 Chine Continentale 253 388 
Cambodee 145 118 Malaisie Ft!d. 19 0 ~pon 340 966 Vietnam Sud 70 
- Sin<!>apour 20 41 ong-Kong I 187 325 Nouvelle-Z~Iande 20 19 PT M Portue. As. 5 n Vietnam Sud 118 78 
MARTINIQUE .~nvler-Septe 1960 "m1 REUNION 
janvier-Septembre 
1960 1961 
~NION DOUANIERE QUATORIALE .tanvier-Septembre 1960 1961 
MONDE 34545 33 746 MONDE 38 713 44835 MONDE 112 664 124no 
France 26 289 25964 France 28 292 30987 France 69 597 75 824 
Belgi~ue-Luxembourg 512 322 Belei~ue-Luxembourg 99 118 Belei~ue-Luxembourg 2059 2 224 
Par.s- as 702 317 Par.s· as 479 243 Par.s- as 1 697 2 707 
AI emaene R.F. 341 464 ·AI emaene R.F. 412 645 AI emagne R.F. 5 336 7 700 
ltalie 136 280 ltalie 126 464 ltalie 1105 1 795 
CEE·M~tropole 27 980 27 348 CEE·M~tropole 29 408 32 458 CEE·M~tropole 79 794 90249 
.. DOM CEE 403 405 .• DOM CEE 616 757 .• DOM CEE 1126 666 
PTOM CEE 168 182 PTOMCEE 3 241 3 598 PTOM CEE san 5 240 
Total CEE 28 551 27 934 Total CEE 33 265 36 813 Total CEE . 86 792 96155 
Royaume-Uni 243 429 Royaume-Uni 441 404 Royaume-Uni 2 527 3452 
Norv~ee 32 86 lrlande 14 21 Norv~ge 190 109 
Su~e 246 225 Norv~ge 55 46 Su~e 488 370 
Danemark 254 269 Su~de 818 574 Dane mark 454 446 
Suisse 46 76 Fin Iande 15 
-
Suisse 473 335 
Portueal 15 15 Dane mark 14 32 Autriche 185 119 
Roumanie 38 
-
Suisse 45 69 Portueal 1 278 1195 
Maroc 356 259 Autriche 24 31 Espaene 680 642 
Alg~rie 290 225 Portueal 32 21 Maroc 1 405 1 588 
COte d'lvoire 55 Maroc 156 200 Ale~rie 642 666 
Anc. AOF 68 
- Alet!rie 616 744 Tunisie 253 
-Malgache R~p. 90 108 Tunisie 14 80 Canaries 339 565 ~tats-Unis '1 019 1 095 St!nt!eal 499 Mauritanie 654 941 
Canada 6 10 Anc. AOF 568 
-
S~nt!gal 985 1433 
Haiti 7 1 Coneo Brazza 116 Nig~ria 700 697 
Dominicaine Rt!p. 190 242 Zanzibar Pemba 
- -
Cameroun 1 263 1 244 
Antilles Fr. 47 64 Malgache Rt!p. 2 483 2 863 Coneo L~o 2 671 1 258 
Honduras Rt!p. 79 7 Union Sud-Afr. 68 71 Angola 143 179 Nicara~ua 36 18 U.D.E. 190 
-
Rt!union Com. 484 
-Canal anama 139 92 ~tats-Unis 161 162 Rhod~sie ~assa 394 1n 
Venezuela 18 146 St Pierre, Miquelon 
-
91 Union Sud- fr. 353 537 
Guyane Brit. 
- -
Surinam 8 7 ~tats-Unis 7947 9 304 
Surinam 
- -
Iran na 614 F~d. lndes Occ. 
-
1 
Gu6ane Fr. 66 so Qatar, Bahr. True. 
-
126 Antilles Nt!erl. 3 670 4568 
PT M Brit. Am. 2 012 1 890 Hon~one 111 n Venezuela 1 762 1 215 
PTOM N~er. Am. 904 627 Cam ee 1170 3 926 Union lndienne 648 187 
Union lndienne 53 2 Vietnam Sud 1 673 1 088 Chine Continentale 261 393 
Cambodee 174 155 Malaisie F~d. 19 6 ~pon 380 1126 Vietnam Sud 70 
- Sin<!>apour 21 61 ong-Kong 228 347 Nouvelle-Zt!lande 20 19 PT M Portue. As. 5 101 Vietnam Sud 118 144 
56 
TAB.10 
export 
AUSFUHIU..l.NOER • PAYS fXPORTATEUR AUSFUHRI..l.NOER ·PAYS fXPORTATEUR 
Bestimmuna I r Bestimmuna I Destlnotlon 1000$ 1 DestliiCitlon 1000$ 
MARTINIQUE 9Janvler-Ao0t 1  1961 Ri!UNION 9Janvler-Ao0t 1  1961 
MONDE 20 351 24 341 MONDE 15.373 18125 
France 19 795 21 374 France 13 759 14597 Belei~ue-Luxemboure 
-
6 Belei~ue-Luxemboure ·.-
-Pa~s- as 18 6 Pa~s- as 52 35 AI emaene R.F. 
- - AI emaene R.F. 51 58 ltalie 
-
409 ltalie 
·2 18 CEE-M~tropole 19 813 21 795 CEE-M~trorele 13 864 14706 
•• OOM CEE 297 253 .. OOMC E 47 46 PTOM CEE 7 8 PTOM CEE 530 106 Total CEE 20117 22056 Total CEE 14441 14858 
Royaume-Unl 76 1 Royaume-Uni 1~7 356 Maroc 42 189 Maroc 2 9 296 Ale~rie 22 45 Ale~rie 17 46 Tunisie 
-
3 zanzibar Pemba 
....... 
-S~n~eal 
- -
Maleache R~p. 4:~ 106 ~tats-Unis 42 1164 · U.D.E. 
-Haiti 7 8 Afr. Or. Brit. Ns. 17 169 
Antilles Fr. 206 139 ~tats-Unis · 281 908 Canal Panama 8 0 Union lndienne 9 Guyane Brit. 
-
- Chine Continentale 
- -Guoane Fr. 69 69 japon 168 131 
PT M Brit. Am. 23 27 Australie 25 22 La~ 1 2 
Cambod,e 1 
-Ocbnie r. 7 8 
·, 
MARTINIQUE janvier-Septembre 1960 1961 Ri!UNION Janvler-Septembre 1960 ·. 1961 
MONDE 24 827 27 334 MONDE 19 758 23 957 
France 23 959 23864 France 16 685 20 342 Belei~ue-Luxemboure 
-
10 Belei~ue-Luxemboure 
- -Pa~s- as 18 6 Pafts· as 69 35 AI emaene R.F. 
- -
AI emaene R.F. 53 58 
Ita lie 
-
448 Ita lie 2 18 
CEE-M~tropole 23977 24 327 CEE-M~tropole 16 809 20 453 
.• DOM CEE 369 331 •• DOM CEE 47 46 
PTOM CEE 8 10 PTOM CEE 534 545 
Total CEE 24354 24667 Total CEE 17390 21 044 
1 
Royaume-Uni 186 Royaume-Uni 152 371 
Maroc 126 189 Maroc 1 524 296 Ale~rie 29 53 Alg~rie 47 46 
Tunisie 1 4 Zanzibar Pemba 
- -S~n~eal 
- -
Malgache R~p. 46 117 ~tats-Unis 80 1 526 U.D.E. 488 
-Haiti 9 13 Afr. Or. Brit. Ns. 18 171 
Antilles Fr. 261 186 ~tats-Unis 298 967 
Canal Panama 8 1 Union lndienne 2 9 
Guyane Brit. 
- -
Chine Continentale 
- -Gu0ane Fr. 79 92 Japon 168 131 PT M Brit. Am. 26 35 Australie 25 22 
Laos 1 3 
Cambod,e 1 1 
Ocl!anie r. 8 10 
COMMERCE DES ASSOCI~S D'OUTR.E-MER 
avec Ia CEE et les prlnclpaux pays partenalres 
AUSFUHRI..l.NOER ·PAYS EXPORTATEUR 
II Bestimmuna Destlnotlon 1000$ 
~NION DOUANIERE QUATORIALE 9Janvler-Ao0t 1 1961 
MONDE 62 291 78m 
France 34002 45 840 
Belei~ue-Luxemboure 1 301 2 775 
Pa~s- as 2 290 2 880 
AI emaene R.F. 10 021 10 466 
ltalie 567 481 
cee-M~trorele 48181 62442 
.. DOM C E 1 223 1 231 
PTOM CEE 2 603 3940 
Total CEE 52007 67 613 
Royaume-Uni 1 830 2068 
Norv~ee 218 284 Su~de 230 248 
Danemark 264 313 
Suisse 185 275 
Poloene 41 266 
Honerie 89 108 
Maroc 516 609 
Ale~rie 1102 1103 
Tunisie 61 12 
Soudan 79 81 
S~n~eal 195 313 
COte d'lvoire 49 49 
Ghana 39 78 
Dahomey 107 51 
Nie~ria 1 784 1354 
Cameroun 1 759 1 914 
Guin~e Espaen. 109 33 
Coneo L~o 384 1179 
Maleache Mp. 56 97 
Munion Com. 104 46 
Union Sud-Afr. 573 736 ~tats-Unis 1 681 1 306 
Canada 92 2n 
Antilles N~er. 199 220 
PTOM Brit. Am. 345 192 
Liban 149 131 
Syrie 68 74 
lsra!!l 1325 1708 
Japon 124 418 
~NION DOUANIERE QUATORIALE Janvier-Septembre 1960 1961 
MONDE 69 305 88 613 
France 36 987 51135 
Belgi~ue-Luxemboure 1477 3 295 
Pa~s- as 2600 3 351 
AI emaene R.F. 11 664 11 842 
Ita lie 635 554 
CEE-M~tropole 53 363 70178 
•• DOM CEE 1 311 1 311 
PTOM CEE 2 780 4211 
Total CEE 57 454 75 700 
Royaume-Uni 2 252 2 367 
Norv~ee 221 314 
Su~de 230 278 
Dane mark 287 467 
Suisse 241 348 
Poloene 85 266 
Honerie 89 186 
Maroc 617 662 
Ale~rie 1186 1178 
Tunisie 61 12 
Soudan 82 82 
S~nl!eal 202 321 
COte d'lvoire 52 53 
Ghana 57 78 
Dahomey 116 57 
Nigl!ria 1 900 1 503 
Caineroun 1 861 2088 
Guin~e Espaen. 123 44 
Coneo L~o 426 1 242 
Malgache Mp. 60 105 
R~union Com. 107 52 
~nion Sud-Afr. 638 795 
tats-Unis 1 877 1 508 
Canada 118 338 
Antilles N~er. 199 220 
PTOM Brit. Am. 428 208 
Liban 184 245 
Syrie 92 74 
lsra!!l 1 578 2044 
Japon 124 432 
57 
HANDEL DER ASSOZIIERTEN OBEfi.SEEGEBIETE 
mit EWG· und wlchtigen andern Lindern 
TAB.10 
Import 
e r=';..:N~Fu~H:R:L.l.:::N:..:o:..:E::..R:....·..;.P:..:A:..:rs:....'~M=P=oR=r=A=r£=u=R~---!'E r'.:...;N1Fu~H::ilil~":N:-'o;_;e;..;_R;_·;..;_P:..:A.:...;rs:....''";M=Po=R=r=A=T£=U=R-----1 EINFUHRLA.NDER. PArs IMPORTATEUR 
I Ursprunc I 1 1 Urs rune I I Ursprunc I 1 Oriclne 1 000 S •1 Orlc ne 1 000 S 1 Or/cine 1 000 s Janvier·Juin Janvier .Janvier-Mars 
HALl 1960 1961' DAHO~EY 1960 1961 
2 258 
1 471 
DAHOMEY 
MONDE MONDE 11 535 MONI E 
France 
Belgique-Luxemboura 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
ltalie 
CEE-M~tropole 
•• DOM CEE 
PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Suede 
Danemark 
Autriche 
Espaane 
Pologne 
TcMcoslovaquie 
Maroc 
Alg\lrie 
Canaries 
Mauritanie 
Niger 
Sllnllgal 
Guinlle R\lp. 
Haute Volta 
COte d'ivoire 
Ghana 
Togo Rllp. 
Nigllria 
Afr. Or. Brit. Ns. 
~tats-Unis 
Antilles Nllerl. 
Venezuela 
Liban 
lrak 
Iran 
Aden 
Union lndienne 
Chine Continentale 
]lpon 
TOGO. 
MONDE 
France 
Belgique-Luxemboura 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
ltalie 
CEE-M\Itropole 
.• DOM CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
lrlande 
Norv~ae 
Su~de 
Fin Iande 
Dane mark 
Suisse 
Portuaal 
Espagne 
Pologne 
TcMcoslovaquie 
Maroc 
Alg\lrie 
Tunisie 
Niger 
S\lnegal 
COte d'lvoire 
Ghana 
Dahomey 
Cameroun 
Gabon 
Union Sud-Afr. 
~tats-Unis 
Antilles Nllerl. 
Israel 
Union lndienne 
Japon 
Hong-Kona 
Cambodge 
Vietnam Sud 
58 
7 +48 
30 
267 
438 
241 
8 424 
351 
1184 
9 959 
250 
26 
6 
8 
22 
26 
8 
84 
351 
1 
30 
252 
31 
168 
65 
796 
198 
0 
2 
0 
136 
0 
167 
0 
18 
19 
H 
26 
88 
0 
Franc< 
Belai~ e-Luxemboura 
Pays- as 
All~rr ane R. F. 
ltalie 
CE -MIItropole 
.• DOM CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Roy l!me-Uni 
Nor ~ge 
Su~ e 
Dan mark 
Suis e 
Aut iche 
Por ugal 
Esp gne 
Tel ~i:oslovaquie 
Ho grie 
Ma oc 
AI 1\rie 
Tu isie 
S\1 Ileal 
C e d'lvoire 
Tcgo Rllp. 
N allria 
C meroun 
M laache Rllp. 
UD.E. 
~ ~ts-Unis 
A ntilles Nllerl. 
Venezuela 
I ak 
akistan 
nion lndienne 
J pon 
on~onr 
bre~nam 11sud 
1960Janvier·Mai1961 E AHOHEY 
9 954 
5 382 
69 
208 
406 
100 
6165 
285 
355 
6 805 
543 
15 
63 
5 
H 
20 
35 
60 
15 
3 
70 
285 
H 
1 694 
26 
9 
24 
198 
512 
4 
84 
6 
17 
60 
50 
10 893 
5 374 
59 
267 
987 
61 
6 747 
349 
3n 
7 468 
MONDE 
France 
Belcique-Luxembourc 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
ltalie 
CEE-MIItropole 
.. DOM CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
484 Royaume-Uni 
1 Norv~ge 
11 Su~de 
69 Danemark 
11 Suisse 
6 Autriche 
15 Portuaal 
38 Espagne 
101 TcMcoslovaquie 
H Honarie 
17 Maroc 
~~ Alallrie 
34~ Tunisie 
- Sllnllcal 
5 COte d'lvoire 
11 T 0110 Rep. 
8 Nigllria 
2 Cameroun 
9 Malaache Rllp. 
U.D.E. 
~tats-Unis 
1 Antilles Nllerl. 
2 8 Venezuela 
5 6 lrak 
1- Pakistan 
1 Union lndienne 
1 d Japon 
)U Hona-Kona 
1 4 Cambod11e 
2 Vietnam Sud 
5 
55 
100 
10 
1 641 
33 
331 
2 006 
69 
2 
5 
2 
1 
0 
1 
19 
33 
137 
139 
52 
55 
2 
1 
0 
19 
47 
15 
17 
1 
France 
Belgigue-Luxembourc 
Pays-Bas 
Allemaane R.F. 
ltalie 
CEE-MIItropole 
•. DOM CEE 
PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Norv~ge 
Su~de 
Danemark 
Suisse 
Autriche 
Portuaal 
Espaane 
Tchllcoslovaquie 
Honarie 
Maroc 
Alallrie 
Tunisie 
Sllnllaal 
COte d'lvoire 
Toao Rllp. 
Niaeria 
Cameroun 
Malgache Rllp. 
U.D.E. 
~tats-Unis 
Antilles Nllerl. 
Venezuela 
lrak 
Pakistan 
Union lndienne japon 
Hong-Kong 
Cambodae 
Vietnam Sud 
. J~nvler-Fevrier 
1960 1961 DAHOMEY 
4 669 
2 811 
8 
101 
157 
42 
3 119 
104 
620 
3 843 
132 
5 
7 
3 
7 
2 
1 
5 
1 
309 
192 
108 
113 
2 
3 
4 
114 
158 
88 
73 
46 
1 
MONDE 
France 
Belgigue-Luxembourc 
Pays-Bas 
Allemaane R.F. 
ltalie 
CEE-MIItropole 
.• DOM CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Norv~ae 
Su~de 
Dane mark 
Suisse 
Autriche 
Portugal 
Esparne 
Tchllcoslovaquie 
Honarie 
Maroc 
Algllrie 
Tunisie 
Sl!nl!aal 
COte d'lvoire 
Toao Rl!p. 
Nigl!ria 
Cameroun 
Malgache Rl!p. 
U.D.E. 
~tats-Unis 
Antilles Neerl. 
Venezuela 
lrak 
Pakistan 
Union lndienne 
Japon 
Hong-Kona 
Cambodge 
Vietnam Sud 
1960 1961 
6 693 
3 880 
76 
132 
223 
53 
4 365 
170 
846 
5 381 
janvier-Avril 
211 
5 
10 
7 
8 
4 
1 
5 
5 
79 
170 
433 
228 
165 
146 
3 
6 
10 
258 
196 
88 
73 
2 
66 
25 
1960 1961 
8 905 
5 075 
196 
167 
286 
55 
5n8 
245 
1178 
7202 
278 
5 
11 
9 
13 
4 
2 
6 
10 
89 
245 
599 
340 
218 
194 
3 
6 
10 
296 
364 
88 
89 
73 
2 
108 
25 
0 
TAB.10 
export 
AUSFUHRLANDER ·PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRLANDER ·PAYS EXPORTATEUR 
II Bestlmmunc II Bestimmunc Destination 1000 • Destination 1000$ 
MALl 
Janvier-)uln 
DAHOMEY 
Janvier 
1960 1961 1960 1961 
MONDE 6 354 MONDE 1134 
France 1492 France 895 Belci~ue-Luxemboure 5 Belei~ue-Luxemboure 
-Par.s- as 5 Par.s- as 12 AI emagne R.F. 1 AI emaene R.F. 
-Ita lie 14 ltalie 
-CEE-MI!tropole 1 518 CEE-MI!tropole 908 
•• DOM CEE 34 .• DOM CEE 57 
PTOM CEE 2 853 PTOM CEE 155 
Total CEE 4404 Total CEE 1119 
Royaume-Uni 0 Royaume-Uni 
-Niger 94 Danemark 
-Sl!nl!gal 3 Pologne 
-Guinl!e Rl!p. 336 Maroc 6 
Haute Volta 331 Algl!rie 57 
Lib~! ria 27 Mauritanie 
-C6te d'lvoire 2413 Sl!nl!gal 7 
Ghana 771 Guinl!e Rl!p. 
-~tats-Unis s C6te d'lvorre 19 
Toeo Rl!p. 117 
Nigl!ria 8 
Cameroun 11 
Guinl!e E~aen. 
-Rl!union om. 
-U.D.E. 1 ~tats-Unis 
-Brl!sil 
-
Liban 
-Japon 
-
TOGO 
Janvier-Mal 
1960 1961 DAHOMEY 
J~nvler-FI!vrler 
1960 1961 
MONDE 8 064 9 589 MONDE 3 289 
France 5 551 5189 France 2 708 
Belci~ue-Luxemboure 149 3n Belcique-Luxembourg 
-
Par.s- as 927 1 028 Par.s-Bas 36 
AI emaene R.F. 170 27 AI emagne R.F. 27 
ltalie 34 33 Ita lie 
-CEE-MI!tropole 6 831 6 649 CEE-MI!tropole 2 770 
•. DOM CEE 24 269 .. DOM CEE 94 
PTOM CEE so 153 PTOM CEE 279 
Total CEE 6 905 7070 Total CEE 3144 
Royaume-Uni 35 
-
Royaume-Uni 
-Suede 46 10 Danemark 49 
Dane mark 49 3 Pologne 
-Suisse 58 8 Maroc 6 
Espaene 
- -
Algl!rie 94 
Pologne 46 
-
Mauritanie 
-Maroc 185 2 Sl!nl!gal 13 
Algl!rie 24 269 Guinl!e ~p. 
-Tunisie 30 
-
C6te d'lvoire 31 
Nieer 2 Toeo Rl!p. 216 
Sl!nl!gal 3 Nigl!ria 35 
Guinl!e Rl!p. 
-
0 Cameroun 11 
C6te d'lvorre 
ll1 
6 Guinl!e E~aen. 1 
Ghana 388 Rl!union om. 
-Dahomey 115 U.D.E. 1 
Niel!ria 
-
3 ~tats-Unis 
-Cameroun 1 0 Brl!sil 
-Rl!~. Centre Afr. 
-
Liban 
-Ga on 7 Japon 
-Congo Ll!o 
-
1 
~tats-Unis 490 1 892 japon 
-
111 
I 
COMMERCE DES ASSOCI~S D'OUTRE-MER 
avec Ia CEE et les prlnclpaux pays partenaires 
AUSFUHRLANDER ·PAYS EXPORTATEUR 
11, 
Bestimmunc I I Destination l 1 000. 
DAHOMEY I 
.lanvier-Mars 
1960 1961 
MONDE 5160 
France 4247 
Belgi~ue-Luxembourg -
Par.s- as 36 
AI emaene R.F. 27 
Ita lie 
-CEE-MI!tropole 4 310 
.. DOM CEE 94 
PTOM CEE 595 
Total CEE 4999 
Royaume-Uni i 
-Dane mark I 49 Pologne I 
-Maroc 18 
Algl!rie 94 
Mauritanie 
-Sl!nl!gal 74 
Guinl!e Rl!p. 
-C6te d'lvoire 86 
Togo Rl!p. I 348 Niel!ria 40 
Cameroun i 11 
Guinl!e E~aen. 1 
Rl!union om. 
-U.D.E. 5 
~tats-Unis 
-Brl!sil 
-Liban 
-
Japon -
I 
I 
I 
DAHOMEY ' 
Janvier-Avril 
1960 1961 
MONDE I 7 914 
I 
France I 6 779 
Belgi~ue-Luxembourc 
-
Par.s- as 36 
AI emaene R.F. 
I 
27 
Ita lie 
-
CEE-MI!troiTie 6 842 
.. DOMC E 94 
PTOM CEE 785 
Total CEE 7722 
Royaume-Uni I 
-Danemark 
I 
49 
Poloene 
-Maroc ! 22 Alcl!rie 94 
Mauritanie I -Sl!nl!gal 141 
Guinl!e Rl!p. 
-C6te d'lvoire 170 
Toeo Rl!p. I 361 Nigl!ria 
""" Cameroun I 11 Guinl!e E~agn. 1 
Rl!union om. 
-
U.D.E. 9 
~tats-Unis 
-Brl!sil 
-Liban 
-
Japon 
-
I 
I 
I 
! 
I 
59 
HANDEL DER A SOZIIERTEN OBERSEEGEBIETE 
mit EWG- und w chtigen andern Lindern 
France 
Belgigue-Luxem ourg 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
ltalie 
CEE-M~tropol 
•• DOM CEE 
. PTOM CEI 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Norv~ge 
Su~de 
Danemark 
Suisse 
Autriche 
Portu11al 
Espa11ne 
TcMcoslovaqui1 
Hon11rie 
Maroc 
Al11~rie 
Tunisie 
S~nl!gal 
COte d'lvoire 
Togo R~p. 
Ni11~ria 
Cameroun 
Malgache Rl!p. 
U.D.E. 
~tau-Unis 
Antilles Nl!erl. 
Venezuela 
lrak 
Pakistan 
Union lndienne 
Japon 
l-long-Kon11 
Cambodge 
Vietnam Sud 
DAHOMEY 
MONDE 
France 
Bel11igue-Luxe1 bour11 
Pays-Bas 
Allema11ne R.F. 
ltalie 
CEE-MI!trop le 
•• DOMCE 
. PTOM C E 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Norv~11e 
Su~de 
Dane mark 
Suisse 
Autriche 
Portugal 
Espagne 
Tchl!coslovaqu e 
Hon11rie 
Maroc 
Alg~rie 
Tunisie 
Sl!n1!11al 
COte d'lvoire 
To110 Rl!p. 
Ni111!ria 
Cameroun 
Malgache Rl!p 
U.D.E. 
~taU-Unis 
Antilles Nl!er 
Venezuela 
lrak 
Pakistan 
Union lndien e 
Japon 
l-long-Kong 
Cambodge 
Vietnam Sud 
60 
TA&.10 
Import 
1 391 
303 
1 
19 
9 
3 
19 
1 
<47 
1 
28 
37 
126 
19 
H 
15<4 
<4 
2 
9 
131 
37 
168 
37 
163 
23 
5 
)&nvler-ruln 
1960 . 1961 
sn9 
1 922 
103 
364 
182 
266 
2 837 
79 
28 
29+4 
648 
H 
<42 
H 
3 
33 
2 
56 
<4 
79 
79 
159 
9 
19 
28 
19 
285 
9 
5 
37 
359 
65 
271 
HS 
331 
126 
9 
MONDE 
France 
Bel11ique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Allema11ne R.F. 
ltalie 
CEE-MI!tropole 
•• DOM CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
~taU-Unis 
Canada 
SAINT-PIERRE-
ET-MIQUELON 
MONDE 
France 
Bel11igue-Luxembour11 
Pays-Bas 
Allema11ne R.F. 
Ita lie 
CEE-MI!tropole 
.• DOM CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
~tau-Unis 
Canada 
1 ooos 
1960 
Janvier 
1961 
271 
61 
0 
1 
62 
... 
0 
66 
8 
36 
158 
.J.anvler-Fbrier 
1960 1961 
612 
198 
0 
8 
12 
218 
<4 
1 
223 
16 
69 
292 
AUSFUHRL.I.NDER ·PAYS £XPORTAT£UR I Bestimmunc I Destination I 10001 
DAHOMEY "Janvier-Mal 1960 1961 
MONDE 7 938 
France s 996 
Belei~ue-Luxembourr 27 
Par.s· as 36 
AI emaene R.F. 27 
ltalie 
-CEE·M~trrele 
. DOMC E 
6 086 
94 
PTOM CEE 1416 
Total CEE 7 596 
Royaume-Uni 20 
Danemark 49 
Poloene 
-Maroc 22 
Ale~rie 94 
Mauritanie 
-S~n~eal 448 
Guin~e R~p. 27 
COte d'lvo1re 299 
Toeo R~p. 516 
Nie~ria 163 
Cameroun 11 
Guin~e ~aen. 1 
~union om. 
-U.O.E. 9 ~tats-Unis 
-Br~sil 
-Liban 
-)apon 
-
DAHOMEY "Janvier-juln 1960 1961 
MONDE 9622 
France 7286 
Belei~ue-Luxemboure 27 
Par!· as 36 
AI emaene R.F. 27 
ltalie 
-CEE·M~tropole 73n 
.. DOM CEE 94 
PTOM CEE 1 630 
Total CEE 9101 
Royaume-Uni 40 
Danemark 49 
Poloene 
-Maroc 33 
Alg~rie 94 
Mauritanie 
-S~n~eal 451 Guin~e R~p. 53 COte d'lvo1re 394 
Togo R~p. 590 
Nig~ria 283 Cameroun 12 Guin~e Et':aen. 1 R~union om. 
-U.D.E. 9 ~tats-Unis 
-Br~sil 
-Liban 
-)apon 
-
TA8.10 
export 
AUSFUHRL.I.NDER ·PAYS £XPORTAT£UR I Bestimmunc I Destination I 10001 
COTE FR. SOMALIS 
.Janvier-Mars 
1960 1961 
MONDE 266 
France 159 
Belei~ue-Luxembourr 
-Par.s- as -AI emaene R.F. 0 
ltalie 9· 
CEE·M~tro~ole 168 
.. DOMC E 3 
PTOM CEE 5 
Total CEE 176 
Gr~ce 
-~~~~~rie 3 
IIYpte 
-~th1opie 5 
Maleache R~p. s ~tats-Unis 
-Yemen 0 
Aden 70 
Cpon s 1etnam Sud 
-Ocbnie Fran~. 
-
COTE FR. SOMALIS 
)anvier-Juln 
1960 1961 
MONDE 714 
France 471 
Belei~ue-Luxemboure 5 
Paf:n as -AI emaene R.F. 9 
Ita lie 23 
CEE·M~tropole 508 
•• DOM CEE 5 
PTOM CEE 9 
Total CEE 522 
Gr~ce 23 
Ale~rie 5 ~gypte 
-~th1opie 7 
Maleache R~p. 9 ~tats-Unis 
-Yemen 4 
Aden 121 
Cpon 9 ietnam Sud 
-Oc~anie Fran~. 
-
COMMERCE DES ASSOCI~S D'OUTRE-MER 
avec Ia CEE et les prlnclpaux pays partenalres 
AUSFUHRL.I.NDER ·PAYS £XPORTAT£UR 
I, Bestimmunc Destination 10001 
SAINT-PIERRE· Janvier 1961 ET·MIQUELON 1960 
MONDE 105 
France 81 
Belgi~ue-Luxemboure 
-
Par.s- as -AI emaene R.F. 
-Ita lie 
-CEE·M~tropole 81 
•• DOM CEE 
-
.. PTOM CEE 
-
T9tal CEE 81 
Royaume-Unis 
-~tats-Unis 24 
Canada 
-
Prov. Bord -
I 
: 
I 
I 
I 
: 
I 
I 
SAINT-PIERRE~ .J~vler-Fhrler 
ET·MIQUELON 1960 1961 
MONDE 235 
France 81 
Belei~ue-Luxemboure -
Paf:n as -AI e"'aene R.F. 
-ltalie 
-cee-M~trorele 81 
.. DOMC E 
-PTOM CEE 
-Total CEE 81 
Royaume-Uni 
-~tats-Unis 130 
Canada 
-Prov. Bord 24 
I 
I 
I 
: 
! 
I 
I 
' I 
I 
61 
HANDEL DER ASSOZIIERTEN 0 aERSEEGEBIETE TAB. tO 
mit EWG- und wlchtigen andern indern 
Import 
EINFUHRLANDER ·PAYS IMPORT A T UR I EINFUHRLANDER- PAYS IMPORTATEUR EINFUHRLANDER ·PAYS IMPORTATEUR I Ursprun1 I I Ursprun1 I I Unprun1 r 1 Orlrlne 000 s 1 Orlrlne t 000 S 1 Orlrlne tOOOS 
SAINT-PIERRE· ml' ier-Mars SAINT-PIERRE· Janvier-Mal POLYNbiE Janvier ET·MIQUELON t96t ET·MIQUELON 1960 1961 1960 1961 
MONDE 940 MONDE 1 710 MONDE 1114 1 950 
France 316 France 466 France 495 1 058 
Belei~ue-luxembourg 1 Belei~ue-luxemboure 4 Belei~ue-luxemboure 3 0 
Pats· as 28 Pats· as 57 Pats· as 18 22 
AI emaene R.F. 16 AI emagne R.F. 57 AI emaene R.F. 36 45 
ltalie 0 ltalie 2 Ita lie 
-
11 
CEE-MI!tropole 361 CEE-MI!tropole 586 CEE-MI!tropole 552 1136 
.. DOM CEE 4 •• DOM CEE 4 •• DOM CEE 48 34 
PTOM CEE 1 PTOM CEE 1 PTOM CEE 1 22 
Total CEE 366 Total CEE 591 Total CEE 601 1192 
Royaume-Uni 45 Royaume-Uni 81 Royaume-Uni 29 78 
~tats-Unis 117 ~tats-Unis 146 Su~de 
-
11 
Canada 401 Canada 871 Danemark 6 2 
Suisse 1 5 
Autriche 7 
-Portugal 
-
3 
Tchl!coslovaquie 
- -
Maroc 8 1 
Algl!rie 47 33 
Malgache Rl!p. 
-
22 
U.D.E. 
- -~tats-Unis 282 334 
Canada 28 8 
Antilles Fr. 1 1 
Union lndienne 8 2 
Chine Continentale 1 -
~pon 13 11 
ont"Kong 19 56 
Cam odge 
- -Vietnam Sud 23 123 
Malaisie Fl!d. 7 
-Australie 27 56 
Nouvelle-ZI!Iande 50 33 
Ocl!anie Brit. 
- -Ocl!anie Fran~. 1 33 
SAl NT-PIERRE· 19J' 
nv1er-Avrll SAINT-PIERRE· )anvier-Juln POLYN~SIE Janvler·Fhrler ET·MIQUELON 1961 ET·MIQUELON 1960 1961 1960 1961 
MONDE 1268 MONDE 2 224 MONDE 2100 3 710 
France 425 France 652 France 1 009 2117 
Belei~ue-luxemboure 3 Belgi~ue-luxemboure 4 Belei~ue-luxemboure 10 33 
Paf:n as 32 Pats· as 61 Pats· as . 70 56 
AI emaene R.F. 16 AI emaene R.F. 61 AI emaene R.F. 49 78 
ltalie 2 ltalie 3 Ita lie 
-
11 
CEE-MI!tropole 478 CEE-MI!tropole 781 CEE-MI!tropole 1138 2 295 
•• DOM CEE 4 .• DOM CEE 4 •• DOM CEE 68 90 
PTOM CEE 1 PTOM CEE 1 PTOM CEE 4 22 
Total CEE 483 Total CEE 786 Total CEE 1 210 2 407 
Royaume-Uni 49 Royaume-Uni 101 Royaume-Uni 75 111 ~tats-Unis 134 ~tats-Unis 186 Su~de 
-
11 
Canada 583 Canada 1118 Dane mark 7 3 
Suisse 1 7 
Autriche 10 
-Portugal 1 7 
Tchl!coslovaquie 
-
8 
Maroc 21 11 
Algl!rie 66 89 
Malgache Rl!p. 3 22 
U.D.E. 
- -~tats-Unis 402 635 
Canada 29 33 
Antilles Fr. 2 1 
Union lndienne 8 8 
Chine Continentale 1 
-~pon 21 22 on~ong 63 89 
Cam ge 
- -Vietnam Sud 31 123 
Malaisie Fl!d. 9 
-
Australie 102 78 
Nouvelle-ZI!Iande 70 100 
Ocbnie Brit. 
- -Ocl!anie Fran~. 1 33 
62 
TAB.10 COMMERCE DES ASSOCI~S D'OUTRE-MER 
avec Ia CEE et les prlnclpaux pays partenalres 
export 
;...:AU.:..S=;F;:U:H:R:LA::N:D~E::..R:...·.:.P.:..:.AY.:..:.S..:E~X=PO=R=T=AT=E=U=R---IA;..:..U.:..S:;F;:U:-;H~RLA=N=D::E::..R:...·.:.P:.:.AY:.:S~E;:X::PO=R=TA=T=E=UR::_ _ __j_! AUSFUHRLANDER ·PAYS EXPORTATEUR 
I Bestimmunc I Bestimmunc I Bestimmunc I Destination 1 000 s r Destination 1 000 s ' I Destination 1 000 s 
SAINT·PIERRE· Janvier-Mars SAINT-PIERRE· 
ET-MIQUELON 1960 1961 ET·MIQUELON 
MONOE 
France 
Belgique-Luxembour11 
Pays-Bas 
Allema11ne R.F. 
ltalie 
CEE-M6tropole 
•• OOM CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
~tats-Unis 
Canada 
Prov. Bord 
SAINT-PIERRE· 
ET·MIQUELON 
MONDE 
France 
Bel11i~ue-Luxembour11 
Paf:n as AI emagne R.F. 
ltalie 
CEE-M6tropole 
•• OOM CEE 
PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
~tats-Unis 
Canada 
Prov. Bord 
514 
19-4 
19-4 
19-4 
8 
15-4 
2 
15-4 
Janvier-Avril 
1960 1961 
766 
19-4 
-
-
-
-19-4 
-
-
19-4 
8 
15-4 
32 
381 
MONDE 
France 
Bel11ique-Luxembour11 
Pays-Bas 
Allema11ne R.F. 
ltalie 
CEE-M6tropole 
•• DOMCEE 
. PTOM CEE 
Total C.EE 
Royaume-Uni 
~tats-Unis 
Canada 
Prov. Bord 
SAl NT-PIERRE· 
ET·MIQUELON 
MONDE 
France 
Bel11i~ue-Luxembour11 
Pats· as 
AI emagne R.F. 
Ita lie 
CEE-M6tropole 
•• DOM CEE 
PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
~tats-Unis 
Canada 
Prov. Bord 
Janvier-Mal 
1960 1961 .· POLYN~SIE 
1110 
194 
19-4 
-45 
)anvier-Juin 
1960 1961 
1 3~9 
336 
t 
336 
65 
-401 
I 
-49 
2~~ 
640 
i 
I 
MONDE 
France 
Bel11igue-Luxembour11 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
ltalie 
CEE-M6tropole 
•• DOM CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Dane mark 
Suisse 
Espa11ne 
Yougoslavie 
~tats-Unis 
Japon 
Australie 
Nouvelle-Z~Iande 
Ocbnie Brit. 
Ocbnie Fran~. 
POLYNbiE 
MONDE 
France 
Belgigue-Luxembour11 
Pays-Bas 
Allema11ne R.F. 
ltalie 
CEE-Me!tropole 
•• DOM CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Danemark 
Suisse 
Espa11ne 
Yougoslavie 
~tats-Unis )apon 
Australie 
Nouvelle-Z61ande 
Oce!anie Brit. 
Oce!anie Fran~. 
t 1960 
·Janvier 
1961 
1 570 836 
1 033 590 
- -
- -33 33 
3 
-1 069 623 
- -9 11 
1 078 63-4 
-
9 
- -
- -
- -
- -H 22 
332 156 
7 11 
128 s 
7 
-9 11 
Janvler-Ftvrler 
1960 1961 
2078 1 393 
1 036 590 
- -
- -51 -45 
3 
-1090 635 
- -10 11 
1100 M6 
1 9 
- -
- -
- -
- -17 33 
667 M6 
22 -45 
250 7 
18 
-10 11 
63 
[!21 
HANDEL DER ASSOZIIERTEN OBERSI E GEBIETE TAB. tO 
mit EWG· und wichtigen andern Linde n 
EINFUHRLANDER ·PAYS IMPORTATEUR 
11 Ursprunc 
11 Or/cine 
POLYN~SIE 
MONDE 
France 
Bel~riiue-Luxembourc 
Pats· as 
AI ema~rne R.F. 
ltalie 
CEE-Metropole 
•. OOM CEE 
PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Su~de 
Danemark 
Suisse 
Autriche 
Portu~ral 
Tchecoslovaquie 
Maroc 
Al5erie 
Ma ~rache Rep. 
U.D.E. 
~tats-Unis 
Canada 
Antilles Fr. 
Union lndienne 
Chine Continentale 
~pon 
onf;!,ona Cam ge 
Vietnam Sud 
Malaisie Fed. 
Australie 
Nouvelle-Zelande 
Oceanie Brit. 
Ocbnie Fran~. 
POLYNbiE 
MONDE 
France 
Belgique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Alleniaane R.F. 
ltalie. 
CEE-Metropole 
•. DOM CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Su~de 
Dane mark 
Suisse 
Autriche 
Portu~ral 
Tchecoslovaquie 
Maroc 
Al&erie 
Malaache Rep. 
U.O.E. 
~tats-Unis 
Canada 
Antilles Fr. 
Union lndienne 
Chine Continentale 
Japon 
1-lona-Kon~r 
Cambod11e 
Vietnam Sud 
Malaisie Fed. 
Australie 
Nouvelle-Zelande 
Oceanie Brit. 
Oceanie Fran~. 
t 000. 
Janvler-M s 
1960 961 
3 521 5 403 
1 680 3 008 
17 45 
81 67 
127 134 
3 22 
1 908 3 276 
157 123 
14 56 
2079 3455 
149 167 
-
22 
9 7 
2 10 
19 
-4 7 
8 8 
26 11 
126 111 
3 56 
- -759 1 003 
31 33 
31 12 
16 11 
1 
-21 33 
95 123 
- -35 123 
9 
-158 156 
87 145 
- -11 45 
Janvler-Avr I 
1960 961 
4 622 7152 
2 216 3 832 
18 56 
94 89 
219 156 
4 33 
2 551 ~ 166 
245 213 
29 l.o .. ~? 2 825 ["''"" 
184 
11 
7 
20 
6 
8 
26 
170 
7 
944 
33 
75 
16 
1 
22 
116 
38 
9 
198 
141 
6 
22 
178 
22 
9 
11 
4 
7 
8 
11 
178 
67 
493 
78 
35 
33 
45 
167 
1 
123 
212 
178 
67 
Import 
EINFUHRLANDER ·PAYS IMPORTATEUR II Ursprunc 
11 Or/cine 
POLYN~SIE 
MONDE 
'France 
Bel~riiue-Luxembour~r 
Pa('!- as 
AI ema~rne R.F. 
ltalie 
CEE-Metropole 
•• DOM CEE 
PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Su~e . 
Dane mark 
Suisse 
Autriche 
Portu~ral 
Tchecoslovaquie 
Maroc 
Al5erie 
Ma ~rache Rep. 
u.o.e. 
~tats-Unis 
Canada 
Antilles Fr. 
Union lndienne 
Chine Continentale 
~pon 
onf;!,ona 
Cam ge 
Vietnam Sud 
Malaisie Fed. 
Australie 
Nouvelle-Zelande 
Oceanie Brit. 
Oceanie Fran~. 
POLYNbiE 
MONDE 
France 
Belaique-Luxembourc 
Pays-Bas 
Allema~rne R.F. 
ltalie 
CEE-Metropole 
•• DOM CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Su~e 
Dane mark 
Suisse 
Autriche 
Portu~ral 
Tchecoslovaquie 
Maroc 
AI aerie 
Malaache Rep. 
u.o.E. 
~tats-Unis 
Canada 
Antilles Fr. 
Union lndienne 
Chine Continentale 
Japon 
1-lona-Kona 
Cambodce 
Vietnam Sud 
Malaisie Fed. 
Australie 
Nouvelle-Zelande 
Oceanie Brit. 
Oceanie Fran~. 
1 000. 
• Janvier-Mal 
1960 1961 
6 021 8 567 
2 839 4345 
20 89 
110 100 
245 178 
6 33 
3 220 4 745 
314 213 
38 67 
3572 5 025 
232 223 
-
22 
14 11 
7 11 
26 4 
6 7 
8 8 
29 11 
190 178 
7 67 
8 
-1 365 2050 
36 100 
124 35 
19 33 
1 
-32 45 
156 223 
-
1 
61 123 
11 
-254 279 
165 234 
6 
-23 67 
Janvler~uln 
1960 1961 
7 773 11 274 
3628 5 804 
21 100 
129 123 
264 212 
6 45 
4048 6 254 
422 334 
48 67 
4 518 6 655 
260 
~8 
10 
26 
6 
14 
30 
261 
7 
8 
1 841 
56 
161 
42 
2 
45 
236 
61 
11 
344 
197 
39 
33 
301 
33 
22 
22 
6 
11 
8 
22 
267 
67 
2696 
110 
67 
33 
56 
290 
11 
123 
356 
245 
78 
EINFUHRLANDER ·PAYS IMPORTATEUR 
Ursprunc 
i I Or/cine 1000$ 
AUSFUHRL.l'.NDER- PAYS EXPORTATE.UR 
II Bestimmung I Destination 1 000$ 
POLYNbiE 
Janvier-Mars 
1960 1961 
MONDE 3 388 2 774 
France 1 913 1 337 
Belgique-Luxembourg - -
Pays-Bas 7 -
Allemagne R.F. 168 89 
ltalie 7 6 
CEE-Metropole 2 095 1 432 
.. DOM CEE - -
PTOM CEE 19 11 
Total CEE 2114 1 443 
Royaume-Uni 11 11 
Danemark 14 -
Suisse 2 -
Espagne - -
Yougoslavie - -
r;tats-Unis 65 100 
Japon 831 991 
Australie 65 45 
Nouvelle-Zelande 253 167 
Oceanie Brit. 30 -
Oceanie Fran~. 19 11 
POLYNi!SIE 
Janvier-Avril 
1960 1961 
MONDE 4 894 3 788 
France 2 681 1 749 
Belgique-Luxembourg - -
Pays-Bas 7 -
Allemagne R.F. 275 167 
ltalie 13 33 
CEE-Metropole 2 976 1 949 
.. DOM CEE 
- -
PTOM CEE 27 33 
Total CEE 3 003 1 982 
Royaume-Uni 13 22 
Danemark 14 2 
Suisse 2 -
Espagne - -
Yougoslavie - -
r;tats-Unis 222 267 
Japon 1 154 1 292 
Australie 71 56 
Nouvelle-Zelande 378 167 
Oceanie Brit. 31 -
Oceanie Fran~. 27 33 
TAB.IO 
export 
I AUSFUHRLANDER- PAYS EXPORTATE.UR I Bestimmung I I Destination 1 000 $ 
POLYNbiE 
Janvier-Mai 
1960 
MONDE 5244 
France 2 683 
Belgique-Luxembourg 
-
Pays-Bas 7 
Allemagne R.F. 275 
ltal ie 13 
CEE-Metropole 2 978 
. . DOM CEE 
-
PTOM CEE 27 
Total CEE 3 005 
Royaume-Uni 13 
Danemark 14 
Suisse 2 
Espagne -
Yougoslavie 
-
r;tats-Unis 227 
Japon 1 475 
Australie 91 
Nouvelle-Zelande 379 
Oceanie Brit. 31 
Oceanie Fran~. 27 
POLYNbiE 
Janvier-Juin 
1960 
MONDE 6 616 
France 3 427 
Belgique-Luxembourg -
Pays-Bas 7 
Allemagne R.F. 395 
ltalie 16 
CEE-Metropole 3 845 
.. DOM CEE 
-
PTOM CEE 28 
Total CEE 3 873 
Royaume-Uni 16 
Dane mark 14 
Su isse 2 
Espagne -
Yougoslavie 
-
ttats-Unis 252 
Japon 1 813 
Australie 91 
Nouvelle-Zelande 519 
Oceanie Brit. 31 
Oceanie Fran~. 28 
1961 
5 314 
2 451 
-
-
234 
45 
2 730 
-
33 
2 763 
22 
9 
-
-
-
301 
1 448 
67 
691 
-
33 
1961 
5 659 
2 451 
-
-
234 
45 
2 730 
-
45 
2 775 
22 
9 
-
-
-
301 
1 626 
67 
836 
-
45 
COMMERCE DES ASSOCI~S D'OUTRE-MER 
avec Ia CEE et les principaux pays partenaires 
AUSFUHRL.l'.NDER- PAYS EXPORTATEUR 
II Bestimmung I Destination 1 000$ 
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HANDEL DER ASSOZIIERTEN UBERSEEGEBIET E 
mit EWG - und den andern Liindern 
30 
20 
ALGERIEN 
BELGISCH- KONGO (ehem.J 2) 
60 
30 
SENEGAL3) 
1S 
10 
so 
30 
II 
ALG£RI£ 
CONGO B£LG£ (one.) 2 ) 
4.7 
Ill 
4.7 
SENEGAL J) 
IV 
10 
30 
20 
10 
ELFENBEINKUESTE 
10 
30 
1S 
IS 
10 
1 --- 1959 - - 1960 - 1961 1 
66 (1 ) Tsc had, Zencralafr ikan isc he Re~ublik , Gabun, Ko ngo (Braua). (2) Vom 3. VicrteiJahr 1960 an betreHc n di e Angabe n nur d ie Republik Kongo (ohne Katanga und Sud- Kasai) . 
(3) Einschlie Blic h Mal i und Mauretanien bis Dezem ber 1960. 
import 
Mio S 
CAMEROUN 
COT£ D' IVOIR£ 
MADAGASCAR 
export COMMERCE DES ASSOCIES D'OUTRE-MER 
Mio S 
avec Ia CEE et les autres pays partenaires 
ZOLLUNION VON AEQUATORIALAFRIKA 1) UNION OOUANIERE EQUATORIALE 1) KAMERUN 
ALGERIEN ALGERIE 
20 
10 
100 
80 
60 
ELFENBEINKUESTE 
BELGISCH- KONGO (ehem.)2) CONGO BELGE (anc}) 
MADAGASKAR 
15 
10 
(1) Tchad. Republique Centrafricaine. Gabon, Congo (Brana). 
(2) A part ir d u Jc trimestre 1960, comprend uniquement les ch iffres de Ia Rep . du Congo (Katanga et Sud Kasai • x clus). 
(3) Y compris Mali et Mauritanie jusqu'en decembre 1960. 
CAMEROUN 
COTE D'IVOIRE 
MADAGASCAR 
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AUSSENHANDEL DER WICHTIGSTEN 
ASSOZIIERTEN 0BERSEEISCHEN 
LANDER UNO GEBIETE 
Mio S 
I 1958 1959 1960 
ALGERIEN 
lnsgesamt 1140,11142,31265,0 
Lebensmittel 239,6 256,0 297,5 
Brennstoffe 55,0 60,3 62,5 
Rohsto:r und Halbfabrikate 230,0 221,1 261,8 
Ausrust ng 222,2 228,0 235,1 
Andere bearbeitete Waren 393,3 376,8 407,5 
ZOLLUNION VON AQUATORIALAFRIKA ') 
lnsgesamt 140,3 126,8 147,2 
Lebensmittel 26,2 24,1 
Brennstoffe 10,8 10,6 
Rohstoffe und Halbfabrikate 21,0 18,0 
AusrGstung 39,0 37,1 
Andere bearbeitete Waren 43,3 37,0 
SENEGAL-MALI-MAURETANIEN ') 
lnsgesamt 208,4 178,4 172,1 
Lebensmittel 60,3 60,4 51,1 
Brennstoffe 9,6 8,8 8,4 
Rohstoffe und Halbfabrikate 26,3 21,5 23,1 
AusrGstung 32,8 27,0 28,0 
Andere bearbeitete Waren 79,4 60,6 61,4 
ELFENBEINK0STE 
lnsgesamt 108,7 114,5 120,0 
Lebensmittel 19,2 21,1 20,4 
Brennstoffe 7,1 7,8 7,1 
Rohstoffe und Halbfabrikate 16,9 15,5 21,1 
Ausrustung 23,4 28,3 27,9 
Andere bearbeitete Waren 42,0 41,8 43,6 
MADAGASKAR 
lnsgesamt 126,5 119,5 112,0 
Lebensmittel 18,4 18,5 18,7 
Brennstoffe 5,5 5,0 S.1 
Rohstoffl und Halbfabrikate 24 ,8 20,3 22,0 
Ausrust ng 24,6 21.7 19,6 
Andere bearbeitete Waren 53,1 53,9 46,2 
KAMER UN 
lnsgesamt 102,2 81,6 84,5 
Lebensmittel 16 ,1 16,6 16,2 
Brennstoffe 5,1 5,7 5,6 
Rohstoffe und Halbfabrikate 16,3 16,6 16,8 
Ausrustung 21,9 15,4 14,2 
Andere bearbeitete Waren 42 ,8 27,5 29,8 
BELGISCH-KONGO (ehem.) ') 
lnsgesamt 351,4 297,8 
Lebensmittel 45·,6 45,5 
Brennstoffe 30,2 28,3 
Rohstoffe und Halbfabrikate 64,2 58,6 
AusrGstupg 137,7 93,0 
Andere bearbeitete Waren 73,7 72,5 
(a) Durchschnitt fUr zwei Vierteljahre. 
1959 
Ill I IV 
267,7 326,3 
58,4 81,1 
15,6 15,7 
49,7 56,7 
60,0 59,5 
84,0 113,3 
32,3 31,5 
5,7 
2,3 
4,8 
10,1 
9,1 
39,5 49,5 
14,3 15,5 
2,6 2,0 
5,5 5,4 
6,2 8,7 
11 ,0 17,9 
19,9 31,4 
1,3 6,0 
1,3 2,5 
1 ,9 5,6 
4,0 10,0 
11,4 7,3 
31,2 30,6 
5,1 5,6 
1,2 1,4 
5,0 5,2 
5,4 5,7 
14,4 12,8 
17,0 22,7 
3,2 5,8 
1 ,6 0,4 
2,7 7,6 
3,3 3,1 
6,1 5,9 
79,3 77,7 
12,8 11,6 
7,3 7,8 
14,6 16,1 
24,9 22,3 
19,7 20,0 
1) Tschad, Zentralafrikanische Republik, Gabun, Kongo (Brazza). 
2) Von 1961 an nur Senegal. 
TAB.tt 
1960 
I I II I Ill I IV 
353,2 311 ,6 268,4 331,9 
84,8 68,9 58,3 85,4 
16,2 15,5 15,1 15,7 
77,1 67,6 50,8 66,3 
69,0 57,9 52,4 55,8 
106,0 101,4 91,6 108,5 
(a) (a) 
35,0 39,5 38,1 34,6 
6,6 
3,2 
5,6 
10,1 
11,7 
53.5 40,8 37.1 40,7 
15,0 12,2 12,8 11 ,1 
2,3 2,3 1,7 2,1 
7,0 6,5 4,9 4,7 
8,7 6 ,3 7,1 5,9 
20,5 13,5 10,6 16,8 
33,3 28,1 25,2 33,3 
5,3 5,0 4,5 5,6 
2,1 1,9 1 ,3 1,7 
5,9 5,5 4,4 5,3 
7,4 6,4 6,0 8,2 
12,7 9,3 9,0 12,6 
30,6 29,6 26,2 25,6 
6,5 4,3 3,6 4,3 
1.2 1,2 1,3 1,5 
6,0 6,4 5,4 4,3 
5,2 5,2 4,4 4,9 
11,8 12,6 11,4 10,3 
19,5 19,1 21,4 24,5 
3,8 4,3 4,2 4,0 
1 ,3 1,6 1,3 1,4 
3,3 4,2 4,6 4,7 
3,1 3 ,0 3,9 4,1 
8,0 5,6 7,4 8,5 
73,4 74,3 14,8 16,5 
10,9 
5,3 
14,2 
23,7 
19,4 
3) Vom 3. Vierteljahr 1960 an betreffen die Angaben nur die Republik Kongo (ohne Katan&a und Sud-Kasai). 
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Einfuhr nach Warengruppen 
Importations par classes de produits 
1961 
I I II 
ALG~RIE 
267,9 253,0 Total 
70,4 64,7 Alimentation 
17,2 15,6 Energie 
62,8 52,3 Mat. premieres et semi-produits 
46,3 45,4 ~quipement 
71,6 74,4 Autres produits manufactures 
U.D.E') 
39,9 42,3 Total 
Alimentation 
~nergie 
Mat. premieres et semi-produits 
~quipement 
Autres produits manufactures 
S~N~GAL-MALI-MAURITANIE ') 
43,7 37,5 Total 
14,4 13,2 Alimentation 
2.2 2,0 ~nergie 
5,5 6.0 Mat. premieres et semi-produits 
5,5 5,1 ~quipement 
15,9 11,3 Autres produits manufactures 
COTE D'IVOIRE 
39,8 35,4 Total 
6,9 5.2 Alimentation 
2,2 2.1 ~nergie 
5,5 5,2 Mat. premieres et semi-produ<ts 
10,1 9,8 ~quipement 
15,0 13,1 Autres produits ma~ufactures 
MADAGASCAR 
23,9 28,3 Total 
3,3 4,0 Alimentation 
0,9 0,9 ~nergie 
4,3 5,6 Mat. premieres et semi-produits 
4 ,7 4,8 ~quipement 
10,6 13,0 Autres produits manufactures 
CAMEROUN 
22.4 25,4 Total 
4,8 Alimentation 
1,6 ~nergie 
3,9 Mat. premieres et semi-produits 
4,4 ~quipement 
7,8 Autres produits manufactures 
Ex- CONGO BELGE ') 
Total 
Alimentation 
~nergie 
Mat. premieres et semi-produits 
~quipement 
Autres produits manufactures 
Ausfuhr wlchtlger Waren 
Exportations des principaux produits 
1958 1959 
ALGERIEN 
lns2esamt 488,4 367,9 
We in 267,2 180,8 
Zitrusfruchte 32,8 25 ,6 
Eisenerze 26,0 18 ,7 
GemOse, frisch, Kartoffeln 23,4 17,5 
Grutze und GrieO 12,6 6,9 
ZOLLUNION VON AQUATORIALAFRIKA 
lnsgesamt 94,7 90,6 
Holz 37,1 38,9 
Baumwolle, entktirnt 28,2 21,7 
Rohkaffee 4,3 3,9 
Erdtil, roh 7,8 11 ,5 
ErdnOsse 1,5 0,8 
SENEGAL-MALI-MAURETANIEN ') 
lnsgesamt 137,0 115,9 
Erdnusse, gesch11t 67,6 49,7 
ErdnuOtil 45,8 43,0 
Olkuchen 8,9 8,2 
Gum men 2,2 1,5 
Haute und Felle 1,0 1,3 
ELFENBEINK0STE 
lnsgesamt 150,0 137,0 
Rohkaffee 89,4 64,8 
Kakao 30,5 43,0 
Holz 15,8 16 ,3 
Bananen, frisch 6,1 4,3 
Palmkerne 1,9 2,0 
MADAGASKAR 
lnsgesamt 96,4 75,5 
Rohkaffee 38,0 24 ,2 
Vanille 7,0 9 ,1 
Rohtabak 4,9 3,7 
Reis 9,5 5,1 
Zucker 5,1 4,6 
KAMER UN 
lnsgesamt 106,1 108,4 
Kakao 46 ,0 38,0 
Rohkaffee 23,6 20,3 
Bananen , frisch 5,6 3,8 
Holz 6,1 5,9 
Baumwolle, entktirnt 4,6 4,4 
BELGISCH-KONGO (ehem.) ') 
lnsgesamt 412,5 496,1 
Kupfer 108,3 159,8 
Kaffee, Tee, GewOrze 58 ,0 64,1 
Olsaaten und 01 50,6 59 ,0 
Edelmetalle 45,4 45,7 
Erze 32,0 28,4 
1960 
394,3 
210 ,3 
24 ,7 
28 ,7 
20 ,7 
8,6 
') 
93,0 
46,6 
14,5 
3,8 
10,1 
1,2 
112,9 
43 ,8 
43,0 
8,6 
1,2 
1,4 
151 ,2 
75 ,7 
35,3 
25,7 
5,2 
2,4 
74,9 
23 ,6 
6,7 
3,0 
4,8 
5,6 
97 ,0 
36,3 
18,7 
2,4 
5,3 
4,2 
337,7 
88,9 
34,4 
52,3 
33,0 
22,7 
(o) Moyenne de deux trimestres. 
1) Tchad, Republique Centrafricaine, Gabon, Congo (Brazza). 
1959 
Ill I IV 
97,1 107,3 
41,1 51,3 
0,0 11,7 
4,7 4,7 
6,7 2,6 
1,0 2,3 
26,6 20,5 
12,1 10,1 
5,5 3,7 
1,3 0,1 
3,3 2,7 
0,1 0,2 
31,2 13,7 
13 ,2 1,9 
11,7 6,6 
0,7 1,8 
0,3 0,4 
0 ,3 0,4 
20,3 40,9 
11 ,8 15,1 
3,1 17 ,4 
2,8 4,5 
0,9 1,8 
0,6 0,6 
22,5 21,6 
4,0 8 ,9 
3,3 0,3 
0,9 2,3 
0 ,9 1,4 
2,0 1,3 
15 ,3 33,0 
2,5 8,1 
3,7 0 ,9 
0,6 0,6 
1,4 1,4 
1,8 0,7 
144,0 128,1 
41,2 46 ,8 
26,5 10,0 
16,3 15 ,6 
14,2 11 ,8 
7,0 8,8 
TAB. 11 
1960 
I I II I Ill I IV 
89,0 103,1 88 ,8 113,4 
47,4 48,9 52,2 61,7 
9,4 4,2 0 ,0 11 ,1 
6,4 8,0 7 ,0 7 ,2 
2,9 13,4 1 ,1 3,2 
2,0 2,3 1 ,8 2,5 
20,6 25,4 23,3 23 ,7 
7 ,7 13,1 13,6 12,3 
2,8 6,5 2,5 2,7 
1,0 0,9 1 ,1 0,8 
2,3 2,6 2,4 3,1 
0 ,3 0,4 0 ,3 0 ,2 
33,9 31,4 31,4 16 ,3 
16 ,7 13,3 9 ,2 4,6 
10,6 8,8 18,2 5,4 
2,0 1,7 2,5 2,4 
0,4 0,5 0 ,2 0,1 
0,3 0,5 0 ,3 0,2 
40,7 29 ,1 27,2 54,2 
19,4 14,6 17,2 24,5 
13,7 2,7 1,8 17,1 
5,0 7 ,9 5 ,2 7,6 
1,0 1,0 0,7 2,4 
0,5 0,8 0.5 0,6 
18,3 14,6 20,1 21,9 
5,9 4,5 5,2 7,9 
0,0 0,1 0,9 0 ,4 
3,6 1,7 2,5 0 ,4 
1,0 1,0 1,6 1,2 
0 ,7 0,1 2,2 2,6 
30,6 25,6 16,8 24 ,1 
18,1 6,9 2,0 9,3 
4,0 8,1 4,0 2,6 
0,5 0 ,4 0,4 1 ,0 
1,1 1 ,8 1,4 1 ,0 
0 ,7 1,1 2,3 0 ,1 
123,2 128,2 41 ,4 43,1 
37,5 43,0 8,4 0 
10,1 10,8 6,5 7,1 
15 ,6 15,1 9 ,1 12,5 
12,3 16,3 1 ,0 3,4 
8 ,6 9,1 2,7 2,3 
COMMERCE DES PRINCIPAUX 
ASSOCU~S D'OUTRE-MER 
Mio $ 
1961 
I I II 
ALG~RIE 
91 ,6 94,8 Total 
45 ,0 46,3 Vins 
10,9 3,0 Agrumes 
5,4 5,5 Minerais de fer 
2,5 9 ,1 Legumes frais , pommes de terre 
1 ,7 1,6 Gruaux et semoules 
U.D.E') 
24,1 32,7 Total 
10,7 11,5 Bois 
4,5 7 ,6 Coton egrene 
1 ,1 1,4 Cafe vert 
2,9 2,8 Petrole brut 
0,2 0 ,3 Arachides 
S~N~GAL-MALI-MAURITANIE ') 
33 ,8 41,6 Total 
19,0 18,1 Arachides decortiquees 
8,5 13,2 Huile d'arachide 
1 ,6 3,4 Tourteaux 
0,0 0,1 Gommes arabiques 
0 ,2 0,2 Cuirs et peaux 
COTE D'IVOIRE 
58,7 41 ,0 Total 
23 ,6 19,5 Cafe vert 
22 ,0 5,6 Cacao 
8,8 10,1 Bois 
2 ,0 1 ,8 Bananes fralches 
0 ,3 0 ,4 Amandes de pal me et palmiste 
MADAGASCAR 
19,7 17,6 Total 
6,4 5,5 Cafe vert 
2 ,6 1 ,6 Vanille 
0,0 0,4 Tabacs bruts 
1,7 0,7 Riz 
0 ,8 0,1 Sucre 
CAMEROUN 
32,8 25,1 Total 
16 ,7 4,9 Cacao 
5,5 7,2 Cafe vert 
1 ,3 '1,0 Bananes fralches 
1 ,8 2,2 Bois 
0,9 1,8 Coton egrene 
Ex- CONGO BELGE ') 
Total 
Cuivre 
Cafe, the, epices 
Graines et huiles 
Metaux precieux 
Minerais 
2) A partir de 1961 Senegal seul. 
3) A partir du 3' trimestre 1960, les chiffres concernent uniquement Ia Rep. du Congo (Katanga et Sud-Kasai exclus). 
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HANDEL DER ASSOZIIERTEN UBERSEE-GEBIETE 
mit ausgewiihlten Erzeugnissen 
ELFENBEINKUESTE 
COTE 
70 1) Einschl. Mali und Mauretanien bis zum 31 .12.1960 
Kaffee - Cafe 
(2) Vom 3. Vierteljahr 1960 an betretfen die Angaben nur die Republik Kongo (ohne Katanga und Slid-Kasai) . 
export 
Mio s 
BELGISCH-KONGO ehem 2 ) 
l.l MADAGASKAR 
LGACHE 
KAM"ERUN 
EROUN 
KAMER UN 
EROUN 
FRANZ.-AQUATORIALAFRIKA ehem. 
~~~ITJrln;;J:Ol[IITCiM~A~. ;E. F. one. 
export 
Mio S 
Erdnussol - Huile d'arachide 
import 
Mio S 
Rep. M 
1) Y compris Mali et Mauritanie jusqu'au 31 .12.1960 
COMMERCE DES ASSOCIES d'OUTRE-MER 
pour des produits selectionnes 
Fette und Oele - Graisses 
ehem 2) 
Kupfer - Cuivre 
8.4 0 
Edelmetalle - Metaux precieux 
BELGISCH-KONGO ehem.2) 
1--- 1959 --1960-19611 
1.0 
Erze - Minerais 
onc.z) 
71 
(2) A partir du 3• trimestre 1960, comprend uniquement les chiffres de Ia Rep. du Congo (Katanga et Sud Kasai • x clus). 
Handel de r w ichtigsten 
DRITTEN LANDER 
Royaume-Uni 
Peri ode 
Monde CEE 
Import 
G 
1958 10 488 ,1 1 491 ,5 
1959 11 153 ,5 1 567,1 
1960 12 758,1 1 854,2 
1959 II 2 753,4 392,8 
Ill 2 754,2 393,6 
IV 3 011,4 423,9 
1960 I 3 150,7 475,9 
II 3 195 ,0 488,9 
Ill 3 133,8 395 ,5 
IV -3 282,1 458 ,8 
1961 I 3 236,7 473,3 
II 3 124,4 437,2 
Ill 2 922,3 466 ,2 
1960 J 1 060 ,8 105 ,5 
A 1 061 ,2 143,2 
5 1 011,8 146,8 
0 1 058 ,1 149,2 
N 1 160,8 164,4 
D 1 063,4 145,0 
1961 J 1 132,1 157,5 
F 989,0 146,5 
M 1 115,(1 169,3 
A 989,8 105,4 
M 1 097,8 163,9 
J 1 037 ,0 167,9 
J 973 ,5 159,3 
A 995, 3 157.2 
5 953,5 149,7 
0 1 051,4 161 ,5 
export 
1958 
1999 
1960 
1959 II 
Ill 
IV 
1960 I 
II 
Ill 
IV 
1961 I 
II 
Il l 
1960 J 
A 
s 
0 
N 
D 
1961 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
0 
Zeitrau m 
') Ab 1958. 
') Ab 1959. 
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G 
9 276 ,0 1 285,7 
9 690,9 1 421 ,8 
10 297,4 1 573 ,0 
2 457,2 357 ,7 
2 296 ,7 346,0 
2 627,0 371,6 
2 687,3 414 ,0 
2 624,2 399 ,4 
2 394 ,6 364,4 
2 625,7 405 ,5 
2 734,2 454,5 
2 727,5 468,9 
2 560,7 394,7 
803,6 131,4 
822,3 117 ,1 
768,7 115 ,9 
759 ,1 134,3 
990,3 137 ,2 
881,2 134 ,9 
959,1 147 ,7 
864,1 138 ,8 
911 ,0 168,0 
927,6 132,2 
875 ,0 176,3 
924,9 160, 
904,9 161,2 
892,0 142,7 
763,8 90,8 
929 ,6 218 ,14 
Welt EV./G 
V ere inigtes 
Konig reich 
I 
I 
I 
Norvege Suede 
Monde CEE Monde CEE 
I 
G') I G') 
1 309,0 463,0 2 366,3 989,0 
1 320,9 461 ,4 2 412,7 997,3 
1 459,3 480,1 2 876,3 1 154 ,0 
325 ,3 103 ,3 592,9 242,4 
327,8 123 ,9 560,2 230,3 
332,8 118,4 718,0 303,1 
357,1 110,9 740,7 291 ,9 
379 ,9 120,7 I'.A6, 7 285,2 
346,3 127,7 660,8 267 ,0 
377 ,2 121,1 793,5 308,7 
386 ,13 128,3 722,7 284,3 
456 6 146,2 724,0 291,1 
97,4 35 ,1 196 ,5 76,3 
11p 41 ,2 221 ,3 90,7 
13 ' ,1 50,9 243 .1 99,7 
116 ,0 33,2 247 ,9 96,8 
128 ,6 40,5 259,9 102,3 
132,6 47,4 285,7 109,6 
128.5 41,8 247,7 93,2 
135 ,2 45,5 222,6 86,6 
122,8 41,0 252,4 104,5 
142,2 47,5 234,5 94 ,3 
1p1 ,3 54,4 238,1 99,0 
1163,1 44 ,3 237,1 92,3 
129,0 46,6 200,0 83,3 
130,7 43,2 223,0 93,6 
I ! 
I 
G') G') 
743,3 202 ,2 2 087,9 647,2 
809,3 210,4 2 207,2 682,9 
879,2 225,9 2 566,6 811,0 
201,5 52,2 567 ,0 172,6 
196,8 49,8 520 ,7 170,4 
220 ,4 57,6 636,1 198,1 
225,5 56 ,6 609,0 189 ,7 
217 ,2 54,8 61 7 ,3 195,7 
203,4 53,8 592,9 201 ,9 
233,5 61,0 717,3 224,8 
I 227,6 59,5 632,0 202,7 227,4 54,6 655,8 230,1 
62,9 16 ,3 207,5 64,3 
68,8 17,2 199,2 65,4 
72 ,4 20 ,5 186,1 72,0 
74 ,0 18,4 238,3 74 ,0 
70,8 20,7 233,7 72,7 
88,7 21,9 245 ,3 78,1 
76 ,7 16,9 220 ,2 70 ,0 
66 ,7 16,1 201,2 63,1 
84,2 26,5 210,6 69,6 
75,2 15 ,4 205,3 71,5 
73 ,9 20 ,0 246 ,1 76,3 
78,3 19,2 239,9 89 ,0 
67,2 15,8 229,9 71,2 
85 ,7 19,0 219,3 72,6 
Wel t EWG W elt EWG 
Norwege n Schweden 
TAB. 12 
Dane mark Suisse 
Monde CEE Monde CEE 
G') I 
1 359 ,4 483,5 1 707,1 1 003,3 
1 594,5 586 ,4 1 923,9 1 158 ,7 
1 794,8 692,8 2 245,1 1 370,7 
390,1 149 ,1 481 ,5 279,3 
387 ,8 148,6 464,1 282,1 
461 ,2 176,4 554,5 341,5 
467,4 174,2 501 ,5 298,1 
425,9 167,7 564,7 337,8 
420 ,3 160,9 564 ,4 353,7 
494,5 192,9 614 ,5 381 ,1 
464,4 183 ,0 646,8 393,5 
439,0 173,7 669,2 419 ,4 
440 ,4 178,1 667,0 449,5 I 
143,6 50,4 189 ,5 118 ,5 
146 ,0 59,0 183,6 114,3 
130,7 51,5 191,3 120,9 
157,0 64 ,0 196 ,5 124,2 
152,1 59 ,6 206,2 125,5 
185,4 69,3 211,8 131 ,4 
162,7 63 ,1 199,6 123.0 
147 ,6 59 ,4 206,3 123 ,9 
154,1 60 ,5 240,9 146,6 
133,3 52,9 211,6 131,7 
I 140,7 57,1 225,1 143,6 165,0 63 ,7 232.5 144,1 
146 ,5 62 ,5 224,5 163,7 
145 ,0 55 ,9 218,5 139,2 
148,9 59 ,7 224,0 146,6 
245 ,2 154 ,8 
G'l I 
1 244 ,4 395,0 1 547,2 606,2 
1 374,6 435,8 1 692,6 675,4 
1 462 9 434,0 1 892,0 774,5 
317,3 94 ,0 401,9 160,9 
346 ,9 97,5 416,6 162,6 
390,1 121,7 492,6 193,1 
352,5 107 ,3 429 ,0 185,7 
359 ,4 106 ,6 453,5 178 ,6 
358,0 101 ,4 462,1 185,7 
399,6 108,5 547,4 225,8 
361,8 106,2 478,9 198,4 
355,5 103 ,7 492 ,4 205,3 
371,7 110,1 480,6 205 ,2 
118 ,5 33,5 161,7 63 ,1 
120,9 34 ,3 137,6 56 ,3 
118,6 33 ,6 162,8 66,3 
129 ,2 36,7 178,3 72,9 
124,5 38 ,2 178,4 73,0 
145,9 33,6 190,7 79,9 
121 ,8 34,7 145,4 58 ,8 
113 ,3 33 ,7 159,1 66,0 
126,7 37,8 174,4 73,6 
111 ,7 32,3 156 ,5 65,6 
108,0 35,1 161,2 67,2 
135,8 36,3 174 ,7 72,5 
115,9 32,2 176,2 69 ,3 
122,8 36,4 124,8 61 ,8 
133,0 41 ,5 179,6 74 ,1 
187,8 79 ,4 
W elt EWG Welt EWG 
Diinemark Schweiz 
Autriche 
Monde CEE 
I 
1 073.5 583,3 
1 144,4 653 ,7 
1 415 ,8 799,6 
279,9 159,8 
284.8 162 ,3 
327,7 188,5 
331,6 181 ,4 
344,4 197,9 
353 ,3 197,6 
386 ,7 222,5 
378 ,7 217,0 
356,2 217,1 
368,1 221,3 
119 ,4 69 ,2 
113 ,8 62 ,7 
120,1 65 ,7 
124,3 71 ,9 
125 ,6 71 ,5 
136,8 79,1 
117,1 66,3 
116,0 66,0 
145,6 84,7 
118,6 71,3 
122 ,9 75,6 
114,7 70 ,2 
129,6 81,0 
117 ,7 69,4 
120,8 70,9 
917,8 455,5 
964,2 473 ,3 
1 119,9 562,7 
239 ,1 123,3 
244 ,1 118,5 
265 ,2 125,0 
257,4 125,2 
280,8 144,2 
285,5 146,8 
296,6 146,1 
278,1 143,4 
304,1 153,5 
307 ,9 151 ,3 
98,9 50,1 
89,1 46 ,1 
97,5 50,6 
101 ,3 51,5 
92,9 48,0 
102,4 46 ,6 
81 ,2 40,8 
87,9 44,2 
109,0 58 ,4 
99,7 50,2 
101,6 53,0 
102,8 50,3 
104,8 53,0 
95,2 46,8 
107,9 51,5 
Welt EWG 
6ste rreich 
Mio $ 
Un ion Sud-Africain e 
Monde CEE 
G (fob} 
1 555,4 282 ,4 
1 368,2 250.2 
1 556,0 295,5 
351,2 61 ,5 
329 ,6 57,0 
356,7 67,6 
379,5 74,1 
405 ,0 
397 ,8 
369,8 
392,6 
135 ,8 
148,0 
114,0 
119,1 
132 ,9 
117,8 
135,1 
116,8 
140,7 
122,6 
136 ,6 
116,4 
G 
1 095,9 174,5 
1 194,8 184,1 
1 225,8 200,5 
297,5 48,0 
301,6 44 ,6 
327 ,2 57 ,2 
314,8 47 ,3 
320 ,4 
295 ,3 
293 ,1 
322,4 
102,8 
90,4 
102,1 
99,5 
102,9 
90,7 
97,9 
106,8 
11 7,7 
103,1 
108,7 
121,1 
Welt EWG 
Sudafrikanische 
Un ion 
') A partir de 1958. 
') A partir de 1959. 
TAB. 11 
Mlo f 
Etau-Unis Canada Br6sil Arc en tine 
P6rlode 
Monde CEE Monde CEE Monde CEE Monde CEE 
Import 
G (fob) (fob) G 
1958 12 846,3 1 673,7 5 351,2 253,2 1 352,9 234,5 1 232,6 314,5 
1959 15 212,3 2 401,3 5 897,1 312,3 1 374,5 258,7 993,0 254,5 
1960 14 649,0 2 263,2 5 662,8 319,2 1 462,1 294,0 1 190,7 
1959 II 3 854,1 609,4 1 585,3 86,0 381,8 65,1 223,6 50,7 
Ill 3823,1 628,7 1 409,4 86,9 344,0 75,9 329,1 79,1 
IV 3 909,7 652,1 1 622,6 87,9 318.0 6:4,3 300,6 90,0 
1960 I 3 807,2 637,2 1 386,3 58,0 318,7 66,3 246,9 68,2 
II 3 829,9 568,1 1 500.7 85,2 370,0 318,9 101,1 
Ill 3 543,4 510,7 1 336,8 74,3 308,5 285,2 
IV 3 469,0 546,8 1 433,9 84.2 283,3 339,7 
1961 I 3 400,0 498,8 1 296,1 56,1 216,6 309,6 
II 3 456,6 524,5 1 506,0 
Ill 
1960 J 1 149,7 168,0 437,2 22.9 104,3 95,0 
A 1 228,1 166,3 458,6 26,9 88.6 90,0 
s 1 160,1 176,4 441,0 24,5 115,6 100.2 
0 1157,2 185,1 461,5 27,2 93,6 99,4 
N 1 160,8 178,5 534,6 34,2 94,7 103,0 
D 1157,1 183,2 437,8 22,8 95,0 137,3 
1961 ~ 1 123,6 158,6 433,7 18,7 82.5 94,9 1 045,9 156,8 396,6 16,3 70,6 94,7 
M 1 230,5 183,4 465,8 21.1 63,5 120.0 
A 1 041,9 157,6 443,6 24,9 62,1 105,3 
M 1 194,6 182,5 556,2 31,6 84,6 
I 1 220,1 184,4 
J 1 267,8 194,5 
A 
s 
0 
export 
G N 
1958 17 874,5 2 428,3 5 082.3 438,0 1 243,0 217,8 993,9 330,5 
1959 17 566,2 2 394,8 5 405.2 332,8 1 282.0 253.3 1 009,0 376.4 
1960 20 519,1 3 438,7 5 432,6 450,0 1 268.8 248,6 1 078,7 
1959 II 4 445.5 541,5 1 413,2 76,2 2n.o 54,3 264,2 90,3 
Ill 4 344,3 581,1 1 252,1 83.2 402,6 72.9 254,9 96,3 
IV 4 629,3 737,9 1 470,3 107,0 302,4 65,2 263,8 114,0 
1960 I :4 887,9 834,1 1 338,1 90,8 281,3 60,6 242,6 97,1 
II 5 331,7 8:45,7 1 347,3 89,6 332.0 297,4 104,2 
Ill 4 921,5 861.4 1 318,8 119,6 331,0 285,7 
IV 53n,2 892,9 1 409,9 149,4 214,7 253,0 
1961 I 5 252,3 923,1 1 237,3 103,5 184,3 273,3 
II 5148.2 305,0 214,2 
Ill 
1960 J 1 698,7 285,1 475,3 41,3 79,8 90,0 
A 1 651,6 303,2 396,3 36.4 60,9 102,0 
s 1 610,1 273,8 447,2 41,9 74,0 93,7 
0 1 743,9 280,6 488.0 51,8 72,7 84,6 
N 1 796,7 303,3 476,6 51,9 66,0 76,6 
D 1 796,6 309,0 445,3 45,7 66,3 91,8 
1961 J 1 646,7 283,2 445.9 38.3 66,3 80,3 1 671,4 293,5 358.1 29,5 59,3 89,1 
M 1 934,2 346,4 433.3 35,7 58,7 103,9 
A 1 705,5 299,2 440,9 37,4 67,1 88,8 
M 1 743,9 303,0 546,3 24,2 70,3 
J 1 698,8 297,2 76,8 
~ 1 637,0 241,9 
s 
0 
Welt EWG Welt EWG Welt EWG Welt EWG 
Zeltroum 
Vereinlcte Staaten Kanada Brasilien Arcentlnien 
Union lndienne 
Monde CEE 
G 
1 814,8 343,7 
1 808,5 398.9 
1 907,9 375,5 
527,7 123,5 
457.4 88,4 
469,3 93,9 
441,4 85,1 
516,5 90,5 
486.3 97,3 
:454,6 84,0 
499,4 97,8 
539,8 
154,7 25,3 
173,2 35,8 
158,4 36,2 
153,0 30,3 
144.4 30,9 
157.2 22,8 
176.0 14.8 
154.3 59,4 
169,1 23,6 
179,9 30,5 
179,8 36,0 
181,9 
144,0 
G 
1 215,8 81.8 
1 307,8 100,3 
1 325,9 
278,3 23,7 
352,2 24,0 
397,2 31,9 
321,7 26,2 
276,2 
333,4 
394,6 
346,1 
335,4 
101,8 
119,7 
111,9 
117,8 
130,1 
146,7 
114,2 
111,9 
120.0 
112,3 
119,1 
104,0 
105,8 
Welt EWG 
lndisehe Union 
Commerce des prlnclpaux 
PAYS TIERS 
I 
Japon Australie 
Monda CEE Monde CE~ 
I 
' G G (fob) 
3 033,4 148,8 1 797,2 182;0 
3 599,5 18Q,9 1 855,6 212,3 
:4:493,0 209,0 2372,6 276,6 
946,5 46,1 461,2 53,8 
902,2 46,8 462,5 52,9 
960,8 46,1 512.2 58 .• 3 
1130,0 53,5 542,8 609 
1112,0 53,6 570,2 68,8 
1 132,0 51,0 629.4 73,2 
1118.6 50,9 629,8 73,2 
1 298,6 66.1 636,9 7S.o 
1 461,5 80,2 540,2 6l.2 
1 503,8 
I 
379,7 16,7 199,3 27,4 
368,3 15,7 231,8 25,2 
384,0 18,4 197,4 21,3 351.8 17,1 223,0 2 ,9 
363,7 15,9 201,9 ~,2 403,1 17,9 204,9 ,1 
402,8 17,9 223,3 ,2 
433.2 22,9 212.9 2~,1 462,6 25,3 200,7 2 ,7 
438,5 25,8 195,0 ~,5 513,1 28,4 176,9 11 ,3 
509,9 26,0 168,3 20,4 
I 
490,4 25,1 156.4 17.0 
519,5 161,0 ~8,7 
493,9 
! 
' 
G G I 
2 876,8 124,0 1 664,1 302.7 
3 456,5 134,0 2 006,8 381,7 
4 055,0 173,7 2 054,8 346,3 
811,7 28.4 490,4 «n,6 
883,3 33,6 447,9 70,7 
1 032,5 42,0 613,4 1~1.4 
885,8 39,4 547,4 112,1 
957,2 37,4 505,5 .78,1 
1 050,0 44,6 433,8 56,2 
1 161,5 52,5 557,3 96,9 
1 046,9 39.4 564,0 89,4 
1 015,4 62,6 605,8 97,8 
1 081,0 I 
339,7 15.2 149,0 1 22,6 
341,8 13,9 148.5 •16,2 
368,1 15,5 146,0 ,30,1 
352,7 17,2 153,8 . 26,3 
366.4 14,5 215,4 i 36,9 
442,4 20,6 188.1 I 33,7 
361.0 7,6 185,4 i 29,9 
315,0 15,3 180,8 I 26,8 
370,9 16,5 197,8 32.7 
346,1 31,5 183,8 ' 31,0 
328.0 16,3 211.4 30,9 
341,4 14,8 210,6 ' 35,9 
362,6 15,7 196,4 . 25,4 
363,1 176,5 14,4 
355,3 ' 
I 
Welt EWG Welt 'ewG 
Japan Australien 
I 
73 
HANDEL DER DRITTEN LANDER TAB. tl 
mit EWG· und wlchtlgen andern Llndern 
Import 
EINFUHRL..l.NOER ·PAYS IMPORTAT£Ufl. EINFUHRL.I.NOER ·PAYS IMPORTAT£UR EINFUHRL..l.NDER ·PAYS IMPORTAT£UR 
II Unprun& II Unprunc I I, Unprunc I Or/cine Mio• Orlrlne Mlo• Orlrlne Mlo• 
AELE 
.tanvler-Julllet 
1960 1961 ROYAUME-UNI 
Janvier-Octobre 
1960 1961 NORVI:GE 
~Janvler-AoOt 
19 1961 
MONOE 13 231,7 13 753,7 MONDE 10 537,6 1 0334,8 MONDE 952,1 1102,6 
France 570,6 658,1 France 306,8 339,9 France 29.0 35,2 
Belai~ue-Luxemboura 335,1 344,4 Belai~ue-Luxemboura 163,2 152,5 Belai~ue-Luxemboura 27,7 28,7 
Pa~s- as 602,7 606,6 Pa~- as 421,9 403,6 Pa~- as 49,3 52,9 
AI emaane R.F. 1 754,1 2020.0 AI emaane R.F. 420,0 445,2 AI emaane R.F. 184,5 230,5 
ltalie 467.2 496,3 ltalie 233.6 241,8 ltalie 16,6 17,0 
CEE-M~tropole 3n9,7 4125,4 CEE·M~tropole 1 545,5 1 583.0 CEE·M~tropole 307,1 364,3 
Royaume-Uni 638,6 722.7 Norv~ae 179,6 1n,9 Royaume-Uni 141,2 1n,o 
Norv~ae 227.0 244,8 Su~de 375,1 380,7 Su~de 153,5 187,7 
5u~de 533,4 604,9 Dane mark 342,3 335,0 Danemark 39,9 45,0 
Danemark 356.6 374,9 Suisse 109,0 116,3 Suisse 13,6 17,3 
Suisse 178.7 201,6 Autriche 27,8 33,3 Autriche 6,1 7,5 
Autriche 74,6 97,5 Portugal 40,9 43,8 Portuaal 2.1 2,5 
Portugal 39,2 46,3 AELE 1 074,7 1 087,0 AELE 356,4 432,0 
I AELE 2 048,2 2 292,7 
I lrlande 278,5 340.6 lslande 4,5 0,6 
I lrlande 180,7 234,0 Finlande 220,6 225,4 Finlande 7,3 14,3 Fin Iande 185.5 203,1 ~~~ne 122,4 118,5 ~~s~ne 10,4 8,3 ~~~ne 128.8 13M 165,4 196,5 14,0 13,5 182,9 202.8 Poloane 81,5 90,1 Zone Mark-Est 5,7 6,0 
Poloane 105,9 115,6 Niaeria 194,7 203,3 Poloane 2,7 3,2 
Nig~ria 16o.6 156,9 Rhodl!sie, Nyassaland 243,3 239,6 Tchl!coslovaquie 6,5 7,6 
Rhodl!sie, Nyassaland 169.2 175,4 Union Sud-Africaine 258,8 275,5 Lib!! ria 2,6 • 1,4 
Union Sud-Africaine 204.1 221,7 ~tau-Unis 1 286,2 1126,3 Ghana 6,0 3,5 
~tau-Unis 1 449,7 1 361,2 Canada 867,1 799,5 Rhodl!sie, Nyassaland 2,5 2,2 
Canada 684,9 635,6 Fl!d. des lndes Occid. 181,8 168,3 Union 5ud-Africaine 2,8 4,7 
Venezuela 164,3 165,9 Venezuela 168.0 159,6 ~tau-Unis 80,7 74,5 
Br~sil 111,9 118,3 Chili 84,7 68,2 Canada 48,0 49,0 
Ar~entine 204,3 182,6 Ar~entine 235,4 188,3 F~d. des lndes Occid. 7,0 8,3 
Ira 92,6 94,6 Ira 117,9 105,9 Antilles Nl!erland. 6,9 1,8 
Iran 98,3 112,3 Iran 110,3 117,3 Venezuela 8,3 21,2 
Koweit 263,8 273.0 Koweit 376,0 392,1 Brl!sil 12,2 11,7 
Union lndienne 231,6 246,7 Union lndienne 319,8 327,0 Ar,entine 6,2 5,1 
Ceylan · n.2 74,6 Ceylan et Maldives 96,0 97,1 Un1on lndienne 2,4 2,4 
~pon 118.0 144,0 ~pon 88,9 98,0 Chine Continentale 2,7 1,2 
on,-Kona 79,2 85,0 on,-KonL 10M 109,6 Japon 4,5 21,3 
Mala1sie, Fl!d. 101,5 86,0 Mala1sie, F • 99,9 90,8 Hona-Kong 5,7 2,7 
Australie 391,1 333,2 Australie 478,7 416,1 Philippines 3,2 1,2 
Nouvelle-ZI!Iande 354,8 315,0 Nouvelle-ZI!Iande 444,9 396.0 Malaisie, Fl!d. 2,5 1,5 
Janvler-AoOt 
NORVI:GE 
,!anvler-Juillet 
sui:DE 
.tanvler-Septembre 
AELE 1960 1961 1960 1961 1960 1961 
MONDE 15 094,2 15 626,4 MONDE 835,1 971,9 MONDE 2 082,8 2117,0 \ 
France 649,7 740,8 France 23,2 32,2 France 82,2 80,0 
Belai~ue-Luxemboura 376,9 390,5 Belai~ue-Luxemboura 24,9 25,6 Belai~ue-Luxemboura 83,9 75,1 
Pa~- as 692,1 687.4 Pa~s- as 40,4 48,4 Pa~s- as 160-9 153,8 
AI emaane R.F. 2 006.9 2 307,5 AI emaane R.F. 163.0 20M AI emaane R.F. 453,2 473,6 
ltalie 534,5 575,5 ltalie 14,4 14,5 ltalie 65,1 70,8 
CEE-MI!tropole 4 260,1 4 701,7 CEE-MI!tropole 265,9 321,1 CEE-Mt!tropole 845,3 853,3 
I 
Royaume-Uni n1.2 817,1 Royaume-Uni 121,7 155,7 Royaume-Uni 266,9 286,5 
Norv~ae 259,6 276.9 5u~de 139,2 162,9 Norv~ae 74,3 83,0 
Su~de 603,0 683,2 Dane mark 35,6 40,7 Danemark 87,2 96,5 
Danemark 408,4 427,3 Suisse 11,8 15,5 Suisse 37,3 43,5 
Suisse 204,6 227,3 Autriche 5,2 6,4 Autriche 21,0 25,5 
Autriche 85,2 111,1 Portuaal 1,8 2,1 Portuaal 7,1 7,4 
Portuaal 46.7 52,9 AELE 315,3 383,3 AELE 493,8 542,4 
AELE 2 328,7 2 595,8 
lslande 4,4 0,6 Fin Iande 31,0 32,0 
lrlande 212,7 273,3 Fin Iande 6,1 10,8 ~~~ne 14,8 14,1 Fin Iande 228,3 250,0 os~s~ne 9,5 7,4 43,3 46,0 ~~~ne 147,9 145,2 12,3 12,0 Zone Mark-Est 10,8 11,5 211,5 244,3 Zone Mark-Est 4,9 4,9 Poloane . 16,3 17,5 
Poloane 122.3 132,6 Poloane 2,5 2,7 Tchl!coslovaquie 8,1 9,8 
Nial!ria 182.4 182,1 Tchl!coslovaquie 5,6 6,5 Rhodl!sie, Nyassaland 14,1 11,4 
Rhodl!sie, Nyassaland 207.6 209,8 Libl!ria 0,2 0,2 Union Sud-Africaine 7,4 8,2 
Union Sud-Africaine 235,6 254.1 Ghana 5,6 3,3 ~taU-Unis 253,6 244,8 
~tau-Unis 1 679,8 1 537,8 Rhod~sie, Nyassaland 2,3 1,6 Canada 14,7 14,3 
Canada 798,1 735,2 Union Sud-Africaine 2,2 4,2 Fl!d. des lndes Occid. 10,6 9,8 
Venezuela 185,0 183,2 ~tau-Unis 70,9 62,8 Antilles Nl!erland. 12,8 12,5 
Brl!sil 129.7 136,8 Canada 41,2 43,5 Venezuela 26,5 23,5 
Ar~entine 243,6 201,8 Fl!d. des lndes Occid. 6,8 8,2 Colombie 8,8 9,9 
Ira 109.8 103,9 Antilles Nl!erland. 6,6 1,6 Brl!sil 32,4 33,3 
Iran 114,0 121,5 Venezuela 7,5 18,4 Chili 14,5 14,3 
Koweit 310,4 315,9 Brl!sil 10,4 10,3 Araentine 14,3 11,5 
Union lndienne 264,6 276,3 Ar,entine 6,1 4,9 Iran 19,3 15,0 
Ceylan 81.2 85,9 Umon lndienne 2,1 2,0 Arabie Sl!oudite 6,4 14,1 
~pon 130,7 158,2 Chine Continentale 2,6 1,1 Koweit 9,7 0,6 on,·Kon~ 97,6 99.4 ~pon 3,7 20,5 Quatar, Bahr. True. 19,7 20,7 
Mala1sie, F d. 115,1 97,9 ona-Kona 5,3 2,2 ~pon 22,8 26,4 
Australie 435,8 368,7 Philippines 2,7 1,1 hilippines 10,8 8,4 
Nouvelle-ZI!Iande 382.7 342,S Mala1sie, Fl!d. 2,2 1,4 Mala1sie, Fl!d. 16,2 10,6 
TAB.U 
expo_rt 
AUSFUHRLJI.NOER ·PAYS E.XPORTATEUR AUSFUHRLJI.NOER ·PAYS EXPORTATEUR 
.1 Bestlmmun& II Bestlmmun& 1 Destination HloS Destination HloS 
AELE 
Janvier·Juillet 
1960 1961 ROYAUME-UNI 
.~anvier-Octobre 
1960 1961 
HONDE 10 736,0 11 280,4 HONDE 8 465,8 8 952,0 
France 335,5 423,2 France 225,6 285,9 
Belei~ue-Luxemboure 252,9 269,4 Belgi~ue-Luxemboure 159,9 186,5 
Pare· as 379,4 432,8 PaTts· as 284,9 340,2 
AI emaene R.F. 1127,7 1198,3 AI emaene R.F. 426,0 443,0 
ltalie 459,3 502,2 ltalie 215,7 28o,9 
CEE·M~ropole 2 554,8 2 825,9 CEE-Metropole 1 312,1 1 536,5 
Royaume-Uni 6n,4 684,9 Norv~ge 165,3 209,6 
Norv~ge 309,2 376,9 Su~de 299,8 331,0 
Su~e 392,3 419,3 Danemark 211,8 213,8 
Danemark 299,2 333,3 Suisse 118,9 136.0 
Suisse 155,9 183,2 Autriche 52,7 56,0 
Autriche 87,9 101,5 Portueal 58,5 90,7 
Portueal 65,2 99,6 AELE 907,0 1 037,1 
AELE 1 982,1 2198,7 
lrlande 278.5 324,5 
lrlande 201,9 242,6 Fin Iande 112,7 119,8 
Finlande 179,6 201,8 URSS 130.0 170,3 
Espaene 88,7 102,0 Ghana 102,2 119,1 
You~oslavie 70,5 119,9 Nieeria 190,1 183,4 
URS 153,8 174,2 Kenya, Oueanda 83,9 80,2 
Ghana 76,9 94,4 Rhodesie, Nyassaland 84,6 109,8 
Nigeria 150,8 147,7 Union Sud-Africaine 365,4 357,2 
Rhodesie, Nyassaland 84,0 86,6 ~tats-Unis 813,8 679,1 
Union Sud-Africaine 315,3 309,4 Canada 494,7 534,6 
~tats-Unis 951,9 769,3 Fed. des lndes Occid. 153,3 142,5 
Canada 414,0 439,9 Ar~entine 95,7 114,0 
Venezuela 84,8 54,4 Ira 67,5 69,1 
Bresil 84,8 98,7 Iran 86,9 80,6 
Areentine 99,2 126,8 Pakistan 91,8 102,4 
Iran 83,1 82,7 Union lndienne 356,2 376,2 
Pakistan n,3 85,2 Ceylan et Maldives 67,1 62,7 
Union lndienne 301,1 290,0 Chme Continentale 73,8 31,2 
Chine Continentale 90,8 40,1 ~pon 64,0 101,9 
~pon 75,1 119,3 oni·Kon~ 89,2 101,7 
on,·Kone 83,5 93,0 Mala1sie, F d. 84,2 94,3 
Mala1sie, Fed. 64,7 74,6 Singapour 79,0 89,9 
Australie 4n.o 418,8 Australie 595,0 485,4 
Nouvelle-Zelande 176,5 232,8 Nouvelle-Zelande 253,3 304,7 
Janvier-AoOt NORV~GE )anvler-Julllet AELE 1960 1961 1960 1961 
MONDE 12 199,9 12 844,4 MONDE 505,7 522,2 
France 374,4 473,7 France 13,2 17.4 
Belgi~ue-Luxemboure 284,5 307,2 Belgi~ue-Luxembourg 11,2 9,7 
Par!- as 430,8 488,6 PaTts· as 20,3 18,1 
AI emaene R.F. 1 286,1 1 374,3 AI emaene R.F. 68,5 73.4 
ltalie 521,7 566,5 ltalie 14,4 11,3 
CEE-Metropole 2 897,5 3 210,3 CEE-Metropole 127,6 129,9 
Royaume-Uni n1,7 783,4 Royaume-Uni 118,2 113,5 
Norv~ee 349,4 421,1 Su~de 54,7 60,3 
Su~de 444,1 4n,2 Danemark 32,8 41,6 
Danemark 340,8 380.S Suisse 4,4 5,1 
Suisse 175,6 208,6 Autriche 3,9 3,5 
Autriche 101,1 116,3 Portugal 1,4 1,9 
Portugal 74,6 109,4 AELE 215.4 225,9 
AELE 2 257,3 2 496,8 
lslande 3,7 2,0 
lrlande 235,5 275,9 Finlande 8,9 9,3 
Finlande 202.7 227,3 Espaene 4,2 4,3 
Espaene 99,7 116,2 Gr~ce 1,2 2,1 
Youeoslavie 79,1 n,5 Turrn'ie 2,2 0,7 
URSS 178,6 202,5 URS 9,6 9,1 
Ghana 87,5 105,2 Zone Mark-Est 4,4 3,2 
Nigeria 174.6 168,4 Poloene 3,2 3,0 
Rhodesie, Nyassaland 95,3 98,9 Tchecoslovaquie 5,2 4,6 
Union Sud-Africaine 355,1 343,5 Liberia 4,9 3,7 
~tats-Unis 1 063,5 890,6 Nieeria 10,8 7,0 
Canada 467,5 500,6 Union Sud-Africaine 5,3 3,9 
Venezuela 93,4 62,8 ~tats-Unis 35,7 42,0 
Bresil 101,8 107.4 Canada 2,0 2,2 
Argentine 115,2 146,1 Cuba 1,5 0,4 
Iran 92,0 92,0 Fed. des I ndes Occid. 1,7 2,5 
Pakistan 83,7 95,8 Venezuela 1,4 1,2 
Union lndienne 337,7 375,1 Bresil 10,7 10,1 
Chine Continentale 94,3 46,4 Ar,entine 2,0 3,2 
~pon 86,2 143,3 Un1on lndienne 3,0 5,6 
on,-Kong 95,6 107,0 Chine Continentale 2,8 4,5 
Mala~sie, Fed. 74,8 83,5 Hone-Kone 1,4 1,7 
Australie 543,8 463,2 lndonesie 2,6 2,1 
Nouvelle-Zelande 210,8 271,2 Australie 4,7 4,7 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec Ia CEE et ses prlnclpaux concurrents 
AUSFUHRLJI.NOER ·PAYS E.XPORTATEUR I Bestimmun& I Destination HioS ' 
NORV~GE ~Janvler-AoOt 19 1961 
HONDE 574,5 607,9 
France 14,5 19,2 
Belei~ue-Luxemboure 12,7 11,0 
PaTts- as 22,2 20,7 
AI emaene R.F. 78,2 84,0 
ltalie 17,2 14,0 
CEE-Metropole 144,8 148,9 
Royaume-Uni 132,8 130,9 
Su~de 63,1 68,5 
Danemark 37,7 47,6 
Suisse 5,1 6,1 
Autriche 4,5 4,1 
Portugal 1,7 2,2 
AELE 244,9 259,4 
Is Iande 4,0 2,3 
Fin Iande 9,6 9,9 
Espaene 4,6 4,9 
Gr~ce 1,3 2,3 
Turquie 2,5 0,9 
URSS 10,0 9,7 
Zone Mark-Est 5,7 4,0 
Poloene 3,8 3,4 
Tchl!coslovaquie 5,6 5,8 
Liberia 5,0 4,6 
Ni~eria 11,9 8,4 
Un1on Sud-Africaine 6,0 4,2 
~tats-Unis 39,4 47,2 
Canada 2,3 2,6 
Cuba 1,8 1,1 
Fed. des lndes Occid. 1',9 2,7 
Venezuela 1,5 1,5 
Bresil 13,7 10,7 
Ar11entine 2,2 3,8 
Umon lndienne 3,3 10,7 
Chine Continentale 3,5 4,5 
Hone-Kone 1,5 2,8 
lndonesie 2,7 2,3 
Australia 6,1 5,3 
SU~DE 
Janvler-Septembre 
1960 1961 
MONDE 1 849,3 1 998,6 
France 69,8 83,3 
Belei~ue-Luxemboure 82,3 80,2 
Pare· as 94,0 113,3 AI emagne R.F. 279,8 314.2 
Ita lie 61,1 67,6 
CEE-Metropole 587,0 658,6 
Royaume-Uni 30o,9 309,3 
Norv~ge 173,6 204,3 
Danemark 119,9 148,5 
Suisse 29,1 39,2 
Autriche 13,0 16,8 
Portugal 8,2 11,9 
AELE 644,7 730.0 
lrlande 6,3 6,8 
Fin Iande 75,1 90,6 
Espaene 16.4 19,4 
Youeoslavie 6,8 7,2 
Gr~ce 8,4 11,8 
Turquie 6,7 5,9 
URSS 25,4 25,6 
Zone Mark-Est 18,9 14,8 
Poloene 14,8 14,1 
Tchecoslovaquie 9,8 11.4 
Liberia 10,6 2,0 
Union Sud-Africaine 2Q,4 20.0 
~tats-Unis 121,5 96,5 
Canada 16,3 17,2 
Mexique 13.4 11,1 
Panama, Rep. 13,5 1,3 
Venezuela 9,9 5,0 
Colombie 7,2 7,7 
Bresil 22,3 22,5 
Ar11entine 15,0 23,3 
Un1on lndienne 15,0 21.9 
Chine Continentale 10,2 5,4 
Japon 6,5 13,1 
Australie 24,4 27,7 
75 
HANDEL DER DRllTEN lANDER TAB.U 
mit EWG- und wlchtigen andern Undern 
Import 
EINFUHRL.I.NDER ·PAYS IMPORTATEUR EINFUHRL.I.NDER ·PAYS IMPOI!TATEUR EINFUHRL.I.NDER ·PAYS IMPORTATEUR 
I, Ursprunc I II Ursprunc I I Ursprunc I Or/cine ·Mio • r Orlrlne Mio• 1 Orlrlne Mio• 
DANEHARK 
Janvier-Octobre 
1960 1961 AUTRICHE 
Janvier-Septembre 
1960 1961 ESPAGNE 
.Janvler-Juin 
1960 1961 
MONDE 1 473,2 1 520,0 MONDE 1 029,3 1103,0 MONDE 343,4 498,2 
France 65,3 71,3 France 38,3 43.4 France 26,5 48,6 
Belgique-Luxembourg 54,1 56,6 Belai~ue-Luxemb9ura 16,4 17,7 Belai~ue-Luxemboura 5,4 6,0 
Par.s-Bas 93,2 97,9 Par.s· as 31,5 34,3 Pare· as 8,3 15,4 
AI emagne R.F. 322,6 341,5 AI emaane R.F. 404,5 470,8 AI emagne R.F. 39,7 53,0 
ltalie 30,4 38.0 ltalie 86,1 89,2 ltalie 11,7 13,8 
CEE·M~tropole 565,6 605,3 CEE·M~tropole 576,8 655,4 CEE·M~tropole 91,6 136,8 
Royaume-Uni 216,6 216,5 Royaume-Uni 53,4 56,2 Royaume-Uni 31,9 33,2 
Norvl!ge 48,7 62,5 Norvl!ge 6,0 5,0 Norvl!ae 4,5 4,0 
Sul!de 137,1 162,9 Sul!de 14,5 15,8 Sul!de 9,3 12,4 
Suisse 23.9 28,3 Dane mark 7,1 8,2 Danemark 5,2 2,5 
Autriche 8,8 12,0 Suisse 43,4 50,5 Suisse 9,5 10,1 
Portugal 4,1 5,3 Portuaal 1,6 1,9 Autriche 3,5 2,7 
AELE 439,2 487,5 AELE 126,0 137,6 Portugal 2,0 2,3 
AELE 65,9 67,2 
Is Iande 2,0 2,1 Espagne 6,2 4,7 
Fin Iande 31,3 32,5 Youaoslavie 2Q,4 18,3 Turquie 4,2 3,3 
Espagne 10,2 9,9 Grl!ce 4,2 4,2 URSS 1,7 0,6 
Turquie 9,7 7,1 Turquie 3,3 4,9 Tchecoslovaquie 2,3 1,0 
URSS 23,9 22,8 URSS 26,2 37,1 Maroc 5,1 8,8 
Zone Mark-Est 11,2 13,0 Zone Mark-Est 12,8 13,3 Alg~rie 1,9 2,0 
Pologne 18,4 16,5 Pologne 21,9 19,5 ffn>ipte 2,0 4,3 
Tch~coslovaquie 7,1 7,9 Tchecoslovaquie 16,5 17,3 nion Sud-Africaine 1,8 2,9 
Hongrie 2,7 2,3 Hongrie 19,4 14,6 ~tats-Unis 54,7 121,9 
Maroc 3,3 3,0 Roumanie 7,3 8,3 Canada 2,9 5,9 
~tats-Unis 147,0 120,5 Bulaarie 5,5 4,3 Mexique 3,4 4,3 
Canada 5,1 3,4 ~gypte 4,6 3,4 Cuba 3,2 . 5,0 
Panama, R~p. 0,1 0,0 Ghana 4,9 4,2 Surinam, Antilles N~er. 2,2 4,7 
Zone Canal Panama 0,0 0,0 Union Sud-Africaine 3,5 4,9 Venezuela 9,0 11,3 
Venezuela 9,6 6,3 ~tats-Unis n.2 67,9 Br~sil 3,2 6,7 
Br~sil 22,2 24,5 Canada 9,9 8,1 Chili 4,0 2,7 
P~rou 3,0 4,4 ~quateur 3,2 2,9 Ar~entine 3,5 4,4 
Argentine 11,9 10,5 Br~sil 5,1 6,8 Ira 12,5 16,7 
Israel 2,6 3,0 P~rou 2,8 2,2 Iran 9,2 8,8 
Union lndienne 5,6 4,2 Ar11entine 14,1 4,2 Arabie S~oudite 20,9 29,4 
Union Birmane 4,7 3,8 Un1on Birmane 0,1 0,0 Koweit 4,1 3,6 
Chine Continentale 16,2 11,6 Japan 4,2 4,6 Pakistan 2,2 0,2 
)fpon 12,7 9,4 Malaisie, F~d. 6,8 5,0 Union lndienne 0,5 3,7 
haTiande 4,7 2,5 Australie 5,5 6,1 Malaisie, F~d. 10,0 6,9 
I Janvier-Octobre .!_anvier-Septembre Janvier-Julllet 
SUISSE 1960 1961 PORTUGAL 1960 1961 ESPAGNE 1960 1961 
MONDE 1 827,1 2 228,9 MONDE 370,1 455,6 MONDE 395,4 591,1 
France 226,2 284,1 France 30,2 36,3 France 31,5 55,5 
Belgi~ue-Luxembourg 82,5 112,3 Belgi~ue-Luxemboura 22,8 25,9 Belgi~ue 5,7 7,2 
Par.s· as 76,2 84,2 Pare· as 11,6 12,9 Pare- as 9,3 17,1 
AI emagne R.F. 532,5 705,3 AI emagne R.F. 63,7 n.o AI emaane R.F. 43,1 63,8 
ltalie 196,4 231,3 ltalie 13,7 17,2 Ita lie 12,8 15,6 
CEE-M~tropole 1113,8 1 417,2 CEE-M~tropole 142,0 164,3 CEE·M~tropole 102,4 159,2 
Royaume-Uni 109,3 132,0 Royaume-Uni 44,0 74,3 Royaume-Uni 34,8 39,0 
Norvl!ge 7,3 8,6 Norvl!ge 1,7 2,0 Norvl!ae 4,8 4,6 
Sul!de 32,5 46,8 Sul!de 7,8 11,9 Sul!de 10,2 14,5 
Danemark 15,6 20,6 Dan em ark 1,6 2,3 Dane mark 5,3 2,9 
Autriche 39,2 54,6 Suisse 14,6 13,9 Suisse 12,0 12,0 
Portugal 3,7 4,6 Autriche 2,1 3,7 Autriche 4,3 3,1 
AELE 207,6 267,2 AELE 71,8 108,1 Portuaal 2,3 2,6 
AELE 73,7 78,7 
Fin Iande 4,2 10,0 lrlande 0,8 0,4 
~s~~ne 14,6 15,8 IT~s~ne 3,0 6,1 Turquie 4,2 3,9 4,6 5,7 1,6 0,3 URSS 1,9 0,6 
Zone Mark-Est 4,5 5,6 Tchecoslovaquie 1,1 0,7 Tch~coslovaquie 2,4 1,5 
Pologne 6,4 9,3 Roumanie 1,1 2,2 Maroc 5,6 9,8 
Tchecoslovaquie 10,8 14,6 Maroc 3,4 3,5 Alg~rie 2,2 2,3 
Hongrie 6,3 8,2 Guin~e Portugaise 6,5 6,9 ~gypte 2,0 4,4 
~gypte 5,5 4,4 Congo-L~o 0,8 1,3 Union Sud-Africaine 1,9 5,4 
Ghana 5,8 6,0 Anaola 20,6 20,5 ~tats-Unis 62,8 148,5 
Nia~ria 9,6 12,3 Mozambique 25,6 28,2 Canada 3,1 6,6 
~tats-Unis 211,3 231,8 Union Sud-Africaine 3,0 3,3 Mexique 3,6 6,8 
Canada 32,9 29,8 ~tats-Unis 25,0 35,8 Cuba 5,4 5,3 
Mexique 7,2 5,7 Canada 2,3 3,6 Surinam, Antilles N~er. 2,5 5,0 
Br~sil 8,6 10,1 Mexique 0,4 2,6 Venezuela 1Q.9 13,6 
P~rou 8,2 7,0 Antilles N~erland. 5,9 4,8 Br~sil 5,0 7,9 
Chili 4,8 4,1 Venezuela 4,3 1,9 Chili 4,0 3,3 
Argentine 13,9 13,4 Br~sil 1,7 3,1 Ar~entine 3,6 5,5 
Israel 4,6 5,8 ~entine 2,0 2,8 Ira 15,4 17,8 
Union lndienne 4,8 7,3 18,2 16,0 Iran 15,5 10,1 
Chine Continentale 7,2 7,7 Iran 1,5 1,9 Arabie S~oudite 26,7 35,1 
Japan 21,9 26.0 japan 8,3 0,8 Koweit 4,2 6,5 
Philippines 4,6 2,1 Malaisie, F~d. 2,6 2,7 Pakistan 2,3 0,2 
Malaisie, F~d. 4,7 4,5 Australie 1,8 2,1 Union lndienne 0,5 3,9 
Australie 4,8 4,8 Nouvelle-Z~Iande 1,5 1,6 Malaisie, F~d. 10,3 8,7 
76 
AUSFUHRL.I.NDER ·PAYS EXPORTATEUR II Bestimmunc 
jDestination MioS 
DANEMARK 
Janvier-Octobre 
1960 1961 
MONOE 1199,5 1 228,5 
France 19,6 36,8 
Belgi~-Luxemboure 11,4 12,3 
PaTts- 22,7 26,9 
AI emagne R.F. 246,2 251,5 
Ita lie 59,1 32,9 
CEE-M~tropole 359,0 360,4 
Royaume-Uni 318,2 309,0 
Norv~ee 53,6 58,5 
Su~e 105,4 114,3 
Suisse 16,1 20,1 
Autriche 6,9 8,5 
Portugal 2,0 9,3 
AELE 502,2 519,7 
Is Iande 7,0 4,2 
Finlande 20,3 3Q,6 
Espagne 4,4 4,8 
Yougoslavie 3,1 5,1 
Gr~ce 3,4 3,8 
URSS 11,4 3,0 
Zone Mark-Est 14,0 12,5 
Pologne 11,1 11,1 
Tch~coslovaquie 5,4 8,7 
LiMria 4,6 0,8 
Union Sud-Africaine 4,7 4,0 
~tats-Unis 85,6 90,2 
Canada 8,8 9,9 
F~d. des lndes Occid. 3,2 3,1 
Venezuela 14,3 10,9 
Br~sil 24,9 26,7 
Chili 3,0 4,2 
Argentine 2,5 5,2 
Iran 4,0 4,5 
Union lndienne 3,7 3,9 
Jrpon 3,7 6,2 
haTiande 3,8 4,2 
lndon~sie 3,6 6,1 
Australie 4,1 4,1 
SUISSE 
~!anvler-Octobre 
1960 1961 
MONDE 1 522,9 1 639,7 
France 102,7 126,2 
Belgi~ue-Luxemboure 53,2 56,5 
PaTts- as 63,6 70,9 
AI emaene R.F. 276,7 294,5 
ltalie 125,4 140,2 
CEE-M~tropole 621,6 688,3 
Royaume-Uni 90,3 98,7 
Norv~ge 16,6 20,0 
Su~de 43,1 49,4 
Dane mark 27,9 28,1 
Autriche 48,1 57,0 
Portugal 18,0 16,8 
AELE 244,0 270,0 
Fin Iande 16,1 18,0 
Espagne 24,7 28,5 
Yougoslavie 15,0 12,9 
Gr~ce 7,2 9,3 
Turquie 7,9 6,8 
URSS 7,4 7,5 
Pologne 10,4 10,8 
TcMcoslovaquie 11,9 11,4 
~gypte 10,8 12,8 
Union Sud-Africaine 18,1 15,0 
~tats-Unis 155,4 154,4 
Canada 27,0 25,9 
Mexique 17,6 6,8 
Venezuela 18.9 16,6 
Colombie 10,3 11,6 
Br~sil 19,7 19,6 
P~rou 7,3 9,1 
Argentine 17,1 5,4 
Iran 9,1 11,1 
Union lndienne 18,2 19,0 
~pon 22,6 34,3 
one-Kone 20,0 22,1 
Sineapour 8,3 10,0 
Australie 23,7 22,8 
TAB.t:J 
export 
AUSFUHRL.I.NDER ·PAYS EXPORTATEUR 
:l1 
Bestimmunc 
Destination MioS 
AUTRICHE 
Janvler-Septembre 
1960 1961 
MONDE 823,7 890,1 
France 14,0 18,3 
Belei~ue-Luxembourg 16,7 16,2 
PaTts- as 25,0 27,2 
AI emagne R.F. 218.6 246,6 
ltalie 141,9 139,9 
CEE·M~tropole 416,2 448,2 
Royaume-Uni 23,7 27,0 
Norv~ge 7,7 8,8 
Su~de 20,5 24.0 
Dane mark 7,9 10,8 
Suisse 37,9 51,6 
Portugal 2,2 3,7 
AELE 99,9 125,9 
Fin Iande 5,4 6,3 
Espagne 4,6 4,9 
Yougoslavie 28,8 26,2 
Gr~ce 10,0 9,8 
Turquie 6,2 6,4 
URSS 26,6 28,6 
Zone Mark-Est 14,8 17,6 
Pologne 13.4 19,4 
TcMcoslovaquie 21,4 23,3 
Hongrie 18,9 18,6 
Roumanie 6,5 9,4 
Bulgarie 5,8 7,5 
&.ypte 4,2 5,9 
nion Sud-Africaine 7,7 5,5 
~tats-Unis 38,0 33,8 
Canada 5,1 5,0 
Venezuela 2,7 2,4 
Argentine 5,5 7,3 
Liban 4,3 4,1 
Iran 4,8 4,5 
Union Birmane 0,9 0,8 
Union lndienne 4,6 6,9 
Japan 5,0 4,4 
Australie 5,7 6,6 
Janvier-Septembre 
PORTUGAL 1960 1961 
MONDE 223,5 224,7 
France 7,6 9,6 
Belei~ue-Luxembourg 6,9 7,0 
PaTts- as 6,1 5,9 
AI emagne R.F. 19,3 18,3 
ltalie 8,1 7,2 
CEE-M~tropole 48,0 48,0 
Royaume-Uni 28,8 32,3 
Norv~ee 2,0 2,2 
Su~e 6,0 5,8 
Danemark 3,0 4,9 
Suisse 2,7 3,6 
Autriche 1,0 1,6 
AELE 43,5 50,4 
Espagne 2.3 2,8 
Gr~ce 1,1 1,5 
URSS 2,1 0,0 
Poloene 0,9 0,8 
TcMcoslovaquie 1,1 1,0 
Maroc 5,6 3,5 
Alg~rie 1,4 0,9 
Tunisie 0,7 0,4 
Guin~e portugaise 5,1 2,2 
Congo-L~o 1,8 1,8 
Angola 30,3 24,8 
Mozambique 20,6 19,7 
Union Sud-Africaine 1,8 2,2 
~tats-Unis 26,6 25,4 
Canada 2,2 3,4 
Mexique 1,3 1,1 
Venezuela 1,4 1,7 
Br~sil 1,1 0,8 
Areentine 1,1 1,5 
Chypre 0,6 0,7 
lsral!l 2,4 1,7 
~raM Portue. Asie 1,4 2,4 2,2 2,2 
Australie 1.8 1,4 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec Ia CEE et ses prlnclpaux concurrenu 
AUSFUHRLANDER ·PAYS EXPORTATEUR 
Bestimmunc 
I Destination MioS 
Janvier-Juln 
ESPAGNE 1960 1961 
MONDE 371,6 368,5 
France 34,7 36,4 
Belgique-Luxemboure 11,3 10,1 
PaTts-Bas 14,1 14,9 
AI emagne R.F. 58,3 57,3 
ltalie 40,6 43,8 
CEE-M~tropole 159,0 162,5 
Royaume-Uni 58,8 58,9 
Norv~ge 5,0 4,2 
Su~de 7,4 7,5 
Danemark 4,5 4,5 
Suisse 8,7 7,9 
Autriche 2,8 1,8 
Portugal 1,7 4,5 
AELE 88,9 89,3 
Fin Iande 2,4 1,7 
Yougoslavie 1,5 2,1 
Turquie 2,2 1,6 
URSS 6,1 2,0 
Tch~coslovaquie 2.2 2.2 
Honerie 0,8 0,7 
Maroc 3,9 3,1 
~!I,Ypte 2,5 1,2 
G ana 1,0 1,6 
Nig~ria 2,5 2,0 
Union Sud-Africaine 0,7 0,9 
~tats-Unis 35,5 31,6 
Canada 2,5 3,0 
Mexique 1,7 1,6 
Cuba 6,3 3,6 
Venezuela 2,0 2,2 
Colombie 0,7 1,7 
Br~sil 6,7 4,7 
Chili 1,8 1,2 
Argentine 1,4 2,4 
jordanie 0,2 0,5 
apon 5,7 5,1 
Australie 2,6 2,9 
ESPAGNE 
Janvier-Juillet 
1960 1961 
MONDE 427,7 414,5 
France 38,1 40,2 
Belgi~ue-Luxembourg 13,3 10,9 
PaTts- as 15,3 15,7 
AI emaene R.F. 65,6 62,9 
ltalie 45,1 46,8 
CEE-M~tropole 1n,4 176,5 
Royaume-Uni 69,8 66,5 
Norv~ee 5,5 4,9 
Su~de 8,1 8,0 
Dane mark 5,3 4,9 
Suisse 10,5 8,7 
Autriche 3,2 2,0 
Portugal 2,2 5,5 
AELE 104,6 100,5 
Finlande 2,9 2,0 
Yougoslavie 1,6 2,1 
Turquie 3,1 2,0 
URSS 6,1 2,0 
Tch~coslovaquie 2,7 2,5 
Hongrie 1,0 0,7 
Maroc 4,6 3,9 ~!I,Ypte 2,6 1,4 
G ana 1,5 1,7 
Nig~ria 3,2 2,2 
Union Sud-Africaine 0,8 1,0 
~tats-Unis 41,1 37,8 
Canada 2,9 3,9 
Mexique 2,1 1,8 
Cuba 7,0 3,7 
Venezuela 2,2 2,4 
Colombie 0,9 2,0 
Bresil 8,1 5,4 
Chili 1,9 1,4 
Argentine 1,7 2,8 
Jordanie 0,3 0,6 
apon 7,8 7,2 
Australie 2,9 3,2 
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HANDEL DER DRITTEN LANDER TAB.U 
mit EWG- und wichtigen andern Undern 
Import 
EINFUHRL.I.NDER. PAYS IMPORTATEUR EINFUHRL.I.NDER ·PAYS IMPORTATEUR EINFUHRL.I.NDER ·PAYS /MPORTATEUR I Unprunc 
1 Orlclne Mio• 
I Unprunc 
1 Orlrlne Mio• 
I Unprunc 
1 Orlrlne Mio• 
TURQUIE Janvier-AoOt 1960 1961 JAPON Janvier-Avril Janvler-Juin 1960 1961 JAPON 1960 1961 
MONDE 322,0 303,1 MONDE 1 485,0 1 737.1 MONDE 2 242,0 2 760,1 
France 10,3 11,9 France 10,6 12,3 France 15.7 20,1 
Belgi%ue-luxemboure 6,7 5,0 Belei%ue-luxemboure 4,7 4,8 Belei%ue-luxemboure 6,4 7,5 
Pats· as 8,6 6,8 Pa~- as 12,2 11,2 Pats· as 16,0 18,4 AI emaane R.F. 69,9 53,8 AI emagne R.F. 41,9 57,7 AI emaane R.F. 63,2 90,5 
ltalie 20,7 28,0 ltalie 3,6 5,9 Ita lie 6,0 9,8 
CEE-Metropole 116,2 105,5 CEE-Metropole 73.0 91,9 CEE-Metropole 107,3 146,3 
Royaume-Uni 35,6 41,7 Royaume-Uni 30,6 37,9 Royaume-Uni 43,4 63,4 
Norv~ae 0,5 0,6 Norv~ae 0,5 0,8 Norv~ae 0,8 1,3 
Su~de 4,8 4,4 Su~e 3,3 5,4 Su~e 5,2 7,9 
Dane mark 1,0 0,9 Dane mark 2,6 2,5 Danemark 3,1 4,8 
Suisse 4,6 5,0 Suisse 10,0 13,2 Suisse 15,1 20,1 
Autriche 7,7 4,9 Autriche 1,2 1,7 Autriche 2,5 2,5 
Portuaal 0,3 0,3 Portugal 0,8 1,8 Portugal 1,4 2,4 
AELE 54,5 57,8 AELE 49,0 63,3 AELE 71,5 102,4 
Fin Iande 2,4 3,2 URSS 18,7 36,4 URSS 33,5 60,0 
Espaane 2,2 1,3 Union Sud-Africaine 21,4 21,1 Union Sud-Africaine 34,9 37,4 
Yougoslavie 2,8 2,6 ~tats-Unis 517,9 636,5 ~tats-Unis 784,1 1 024,5 
URSS 4,1 6,3 Canada 69,2 82,4 Canada 97,9 120,3 
Zone Mark-Est 6,0 7,0 Mexique 27,8 38,3 Mexique 33,3 54,0 
Poloane 5,1 3,5 Bresil 6,3 18,2 Bresil 10,8 31,9 
Tchecoslovaquie 8,0 8,7 Perou 12,4 19,5 Perou 17,9 30,1 
Honarie 3,2 2,8 Ar~entine 10,3 14,3 Ar~entine 21,3 24,2 Roumanie 1,2 0,9 Ira 25,8 18.6 Ira 37,6 27,7 
Bulgarie 1,0 1,0 Arabie Seoudite 37,4 40,6 Arabie Seoudite 53,7 64,9 ~aypte 0,2 0,6 Koweit 64,5 78,8 Koweit 98,3 116,2 
~tats-Unis 86.8 68,8 Pakistan 11,8 13,2 Pakistan 16,0 17,4 
canada 0,1 0,5 Union lndienne 34,3 35,8 Union lndienne 52,5 52,1 
Bresil 0,1 1,0 Formose 25,0 29,9 Formose 40,4 42,7 
Israel 5,9 4,4 Thallande 25,6 30,9 Thallande 37,6 42,6 
Pakistan 0,1 0,0 Philippines 57,7 44,2 Philippines 86,0 70,2 
Union lndienne 4,3 2.6 Mala1sie, Fed. 60,7 53,1 Mala1sie, Fed. 96,6 94,4 
Japon 2,7 8,0 Borneo Birt., Nord 21,7 22,0 Borneo Brit., Nord 22,2 21,2 
Australie 4,4 6,1 lndonesie 24,3 24,8 lndonesie 35;6 39,5 
PTOM Port. Asie 11,2 13,8 PTOM Port. Asie 15,7 19,9 
Australie 109,6 125,5 Australie 168,0 211,6 
Nouvelle-Zelande 11,1 13,6 Nouvelle-Zelande 17,0 25,2 
Dep. USA Oceanie 10,3 11,4 Dep. USA Oceanie 14,5 23,8 
jTATS-UNIS Janvler-Juillet 1960 1961 JAPON Janvier-Mal 1960 1961 JAPON _!anvier-Juillet 1960 1961 
MONDE 8 789,3 8124,4 MONDE 1 870,0 2 250,2 MONDE 2 621,7 3 250.S 
France 257,1 226.1 France 13,4 16,1 France 18,4 23,4 
Belai%ue-luxemboure 229,8 190,4 Belai%ue-luxemboura 5,4 6,5 Belgi%ue-luxemboure 7,4 8,7 
Pats· as 119,9 116,0 Pa~- as 14,2 14,2 Pats· as 17,8 22,6 AI emagne R.F. 538,7 487,6 AI emaane R.F. 53,6 75,1 AI emagne R.F. 73,7 105,2 
ltalie 227,6 197,7 ltalie 4,6 8.4 ltalie 6,7 11,5 
CEE-Metropole 1 373,1 1 217,8 CEE-Metropole 91,2 120,3 CEE-Metropole 124,0 171,4 
Royaume-Uni 630,6 486,8 Royaume-Uni 36,7 49,8 Royaume-Uni 52,5 76,5 
Norv~ae 38,9 42,4 Norv~ae 0,7 1,2 Norv~ge 1,1 1,3 
Su~e 108,5 81,7 Su~e 4,1 6,7 Su~de 6,3 9,1 
Danemark 58,8 60,9 Danemark 2,8 4,0 Danemark 3,3 5,1 
Suisse 110,3 100,9 Suisse 12,4 16,9 Suisse 18,2 23,9 
Autriche 27,8 23,7 Autriche 2,0 1.9 Autriche 3,3 2,7 
Portugal 21,3 21,7 Portueal 1,2 2,2 Portugal 1,7 2,9 
AELE 996,1 818,1 AELE 59,9 82,7 AELE 86,4 121,5 
Espaane 54,0 46,0 URSS 24,9 48,6 URSS 42,5 73,1 
Union Sud-Africaine 67,9 68,0 Union Sud-Africaine 26,9 30,0 Union Sud-Africaine 39,5 43,5 
Canada 1 689,6 1 675,4 ~tats-Unis 656,4 833,2 ~tats-Unis 914,4 1 200,8 
Mexique 267,4 339,0 Canada 85,1 96,0 Canada 115,7 145,6 
Cuba 321,0 20,3 Mexique 30,3 47.4 Mexique 35,6 60,7 
Rep. Dominicaine 44,8 59,3 Bresil 7,8 22,4 Bresil 13,7 36,8 
Fed. des lndes Occid. 54,9 99,3 Perou 15,5 24,8 Perou 22.5 35,3 
Antilles Neerland. 155,2 166,8 Ar~entine 15,9 19,7 Ar11entine 25,3 29,2 
Venezuela 551.9 535,3 Ira 30,2 22,8 lrak 42,1 31,8 
Colombie 157,9 168.8 Arabie Seoudite 45,7 55,6 Arabie Seoudite 60,8 75,6 
Bresil 321,8 292,6 Koweit 80,3 97,6 Koweit 115,8 134,0 
Perou 94,0 106,1 Pakistan 13,8 15,3 Pakistan 18,5 19,0 
Chili 114,0 113,7 Union lndienne 44,3 44,9 Union lndienne 61,3 64,2 
Araentine 62,2 62,2 Formose 33,2 36,5 Formose 46,5 48,5 
Koweit 70.0 68,3 Thallande 32,8 37,6 Thallande 43,0 48,7 
Union lndienne . 137,0 141,3 Philippines n,o 56,1 Philippines 99,5 83,0 
~pon 6n.o 559,9 Mala1sie, Fed. 79,8 75,5 Mala~sie, Fed. 116.0 113,0 
one-Kone 84,7 61,7 Borneo Brit., Nord 17,5 17,6 Borneo Brit., Nord 26,8 25,9 
Philippines 191,4 188.4 lndonesie 30,6 32,0 lndonesie 41,6 45,5 
Mala1sie, Fed. 93,5 67,5 PTOM Port. Asie 13,4 17,0 PTOM Port. Asie 16,9 21,4 
lndonesie 122,9 89,8 Australie 137,3 168,4 Australie 198,9 253,1 
Australie 90,1 93,0 Nouvelle-Zelande 14,3 19,8 Nouvelle-Zelande 20.1 30,0 
Nouvelle-Zelande 78,1 81,2 Dep. USA Oceanie 12,7 21,5 Dep. USA Oceanie 15.4 25,0 
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TAB.U 
export 
AUSFUHIU..I.NDER ·PAYS £XPORTAT£UR AUSFUHRlANDER ·PAYS £XPORTAT£UR 
l\1 
Bestlmmunc Ill Bestlmmunc Destination Mlo$ Destination Mio$ 
TURQUIE 9Janvler-Ao0t 1 1961 JAPON 9
Janvier-Avril 
1  1961 
MONDE 188.0 166,2 MONDE 1196,6 1 293,0 
France 7,8 9,7 France 5,1 4,6 
Belgi~ue-Luxembourg 4,8 M Belgi~ue-Luxembourg M 6,4 
Pa~s- as 3,2 2.5 Par!- as 12,2 26,2 
AI emagne R.F. 23,3 16,7 AI emagne R.F. 19,3 25,0 
ltalie 1M 12,6 ltalie · 7,3 8,7 
CEE-M~tropole 53,5 #,9 CEE-M~tropole 52,3 70,9 
Royaume-Uni 17,2 13.8 Royaume-Uni 38,6 53,6 
Norv~ge 0,7 0,1 Norv~ge 1,5 1,8 
Su~e 2,1 0,9 Su~de 8,1 11,9 
Danemark 4,7 3,8 Danemark 6,2 3,0 
Suisse 4,8 5,6 Suisse 9,1 12,7 
Autriche 2,6 2,9 Autriche 1,4 1,4 
Portugal 0,0 0,4 Portugal 7,9 0,2 
AELE 32,1 27,5 AELE 72,8 84,6 
Fin Iande 1,2 0,8 Gr~ce 28.0 11,5 
Espagne 5,3 M URSS 7,6 13,0 
You~oslavie 2,7 1,3 Lib~ ria 32,9 29,1 
URS 2,9 2.6 Ni~6ria 16,9 22,8 
Zone Mark-Est 4,3 4,7 Unaon Sud-Africaine 16,2 17,9 
Pologne 2,4 3,4 ~tats-Unis 362,3 282,3 
TcMcoslovaquie 11,1 6,1 Canada 38,7 35,0 
Hongrie 4,5 2,5 Venezuela 17,5 7,0 
Roumanie 0,5 1,4 Br~sil 13,9 26,2 
Bulearie 0,9 0,6 Pakistan 19,4 17.1 ~gypte 1,1 2,1 Union lndienne 24,9 50,8 
~tats-Unis 37,7 35,0 Union Birmane 14,6 20,3 
Canada 0,4 0,2 Cor~e du Sud 26,4 52,4 
Br6sil 0,1 0,0 Formose 31,6 28,8 
Liban 7,8 12.2 Honf,-Kong 49,5 46,1 
Syrie 4,1 0,5 ThaT ande 34,9 42,9 
Israel 5,1 5,0 Vietnam du Sud 15,8 19,5 
Japon 0,8 0,5 Philippines 31,8 39,1 
Australie 0,1 0,0 Singapour 25,3 29,9 
lndon~sie 36,2 51,1 
Australie 27,8 33,0 
0\!p. USA Ocbnie 25,5 32,5 
~TATS-UN IS 
janvler•)ulllet 
1960 1961 JAPON 
_fan vier-Mal 
1960 1961 
MONDE 11 943,3 12 037,5 MONDE 1 508,0 1 621,0 
France 338,6 339,7 France 6,5 5,7 
Belei~-Luxembourg 255,5 239,7 BeiQi~ue-Luxembourg 10,0 8,3 
Par!- 389,7 392,5 Pa~s- as 14,3 29,8 AI emaene R.F. 631,7 608.5 AI emagne R.F. 23,6 32,5 
ltalie 374,0 484,0 Ita lie 9,7 10,9 
CEE-M\!tropole 1 989,5 2064.4 CEE-M~tropole 64,1 87,2 
Royaume-Uni Royaume-Unl 43,1 59,7 
Norv~ee 54,6 51,2 Norv~e 2,0 2,2 
Su~de 61,1 58,9 Su~de 10,5 13,7 
Dane mark 166,1 145,0 Daneinark 6,8 3,7 
Suisse 143,5 149.8 Suisse 11,8 16,6 
Autriche 53,1 34,2 Autrlche 1,8 1.9 
Portugal 21,1 34,7 Portueal 8,0 0,3 
AELE 1 251,3 1 076,4 AELE 84,0 98,1 
Espagne 79,0 165,2 Gr~ce 28,2 15,7 
Turquie 88,6 72,4 URSS 11,6 16,7 
Poloene 63,9 63.2 Lib6ria 33,1 29,3 ~:fry pte 76,7 87,0 Ni~l!ria 22,0 27,9 
nion Sud-Africaine 169,5 1#,9 Unaon Sud-Africaine 20,9 22,2 
Canada 2 233,0 2 081.0 ~taU-Unis 450,2 364,4 
Mexique 470,0 450,1 Canada 49,6 45,2 
Cuba 160,7 13,2 Venezuela 19,7 8,3 
F\!d. des lndes Occid. 52,5 54,9 Br6sil 24,6 36,8 
Venezuela 328,9 275,1 Pakistan 24,8 21,6 
Colombie 149,2 1#,2 Union lndienne 31,6 61,2 
Br6sil 238,5 301,4 Union Birmane 20,0 24,2 
P6rou 86,1 95,2 Cor~e du Sud 32,6 64,0 
Chili 111,4 131,9 Formose 41,4 36,7 
Areentine 186,1 231,2 Honf,-Kong 63,5 58,7 
lsrai!l 69,5 80,8 Thalande 43,7 53,4 
Pakistan 97,5 104,8 Vietnam du Sud 18,6 24,7 
Union lndienne 370,5 314,8 Philippines 39,7 53,5 
Cor6e du Sud 96,4 93,9 Sineapour 32,5 36,8 japon 766,3 1 0«,7 lndonl!sie 41,4 64,5 
Hong-Kong 76,6 79,7 Australie 39,8 39,9 
Philippines 170,6 196,4 Dl!p. USA Ocl!anie 32,5 46,6 
Australie 202,0 177,3 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec Ia CEE et ses prlndpaux concurrents . 
AUSFUHRL..l.NDER. PAYS £XPORTAT£UR 
ll1 
Bestlmmunc 
Destination Mio $ 
JAPON 
)anvler-)Uin 
1960 1961 
MONDE 18+U 1 962,4 
France 7,7 6,7 
Belgique-Luxembourg 11,8 9,8 
Pa~s-Bas 16,8 33,2 
AI emagne R.F. 28.0 39,0 
ltalie 12,5 13,3 
CEE-M~tropole 76,8 102,0 
Royaume-Uni 51,3 64,5 
Norv~ge 2.6 15,6 
Su~e 12.7 16,1 
Danemark 7,6 4,4 
Suisse 15,6 20,6 
Autriche 2.1 2,3 
Portugal 8,0 0,4 
AELE 99,9 123,9 
Gr~ce 31,7 22,8 
URSS 16,2 20,9 
Lib~ria 41,9 39,9 
Nig6ria 27,5 32,2 
Union Sud-Africaine 25,9 25,8 
~tau-Unis 541,4 451,0 
Canada 60,0 55,1 
Venezuela 29,5 10,6 
Br~sil 26,2 45,9 
Pakistan 28,8 25,5 
Union lndienne 43,4 68,1 
Union Birmane 26,3 27,8 
Cor~e du Sud 42,4 72,8 
Formose 52.2 #,1 
Honf.'Kone 76,7 69,2 
ThaT ande 5M 63,4 
Vietnam du Sud 23,4 29,4 
Philippines 45,6 67,4 
Sineapour 38,7 43,5 
lndon~sie 46,2 75,5 
Australie 52,2 47,2 
06p. USA Ocbnie 40,8 57,4 
JAPON 
Janvler-)uillet 
. 1960 1961 
MONDE 2183,9 2 325,0 
France 9,1 8,0 
Belgi~ue-Luxembourg 13,5 12,0 
Pa~- as 21.4 36,6 
AI emaene R.F. 33,0 . 46,0 
Ita lie 15,0 15,1 
CEE-M\!tropole 92,0 117,7 
Royaume-Uni 63.1 71,0 
Norv~ge 3,4 19,5 
Su~de 15,0 18,2 
Dane mark 8,4 5,4 
Suisse 19,3 24,8 
Autriche 2,5 2,8 
Portueal 8,0 0,5 
AELE 119,7 142,2 
Gr~ce 35,3 23,4 
URSS 20,4 27,1 
Lib!! ria 52,9 53,3 
Ni~l!ria 33,5 38,4 
Unaon Sud-Africaine 31,5 29,9 
~tau-Unis 636,0 549,4 
Canada 71,6 67,2 
Venezuela 32,6 13,9 
Brl!sil 27,3 51,7 
Pakistan 33,7 30,2 
Union lndienne 52,0 73,4 
Union Birmane 32,5 31,6 
Cor~e du Sud 48,8 81,8 
Formose 59,7 54,2 
Honf,-Kong 89,3 81,3 
ThaT ande 65,1 73,7 
Vietnam du Sud 28.0 34,3 
Philippines 57,2 75,4 
Sineapour 45,9 52,4 
lndonl!sie 52,4 88,8 
Australie 65,6 55,9 
Dl!p. USA Ocl!anie 49,7 68,6 
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HANDEL DER. DR.ITTEN LANDER. TAB.U 
mit EWG- und wichtigen andern Lindern 
Import 
EINFUHRL.I.NDER. PAYS IMPORTAT£UR EINFUHRL.I.NDER ·PAYS IMPOATAT£UR I EINFUHRLANDER- PAYS IMPORTAT£UR II Ursprunc 
ll1 
Ursprunc I Ursprunc 
iloricine MioS Or/cine MioS I!Or/gl;;;-- Mio S 
FIN LANDE 
Janvler-Juiiiet 
1960 1961 GHANA 1960 
Janvier Janvier-Juin 
1961 GHANA 1960 1961 
MONDE 604,3 651,7 MONDE 29,5 36,5 MONDE 191,4 210,7 
France 31,4 33,0 France 0,6 0,8 France 3,4 4,3 Belgi~ue-Luxembourg 17,6 15,9 Belgi~ue-Luxembourt 0,5 0,4 Belgi~ue-Luxembourt 2,6 3,4 
Par.s- as 22,4 22,3 Par.s- as 2,3 4,8 Par.s- as 15,5 17,4 AI emagne R.F. 113,6 136,6 AI emagne R.F. 2,9 3,0 AI emaane R.F. 36,1 17,0 Ita lie 11 .o 14,5 ltalie 0,5 1,0 ltalie 2,8 5,8 CEE-MI!tropole 202,0 222,3 CEE-MI!tropoie 6,8 10,0 CEE-MI!tropole 60,4 47,9 
Royaume-Uni 80,3 85,6 Royaume-Uni 11,5 12,8 Royaume-Uni 66,5 n,3 Su~de 60,3 72,3 Ancienne AOF 1,0 1,5 Ancienne AOF 4,3 6,6 Danemark 14,6 19,3 ~tats-Unis 1,6 1,6 ~tats-Unis 8,9 18,7 URSS 88,3 88,1 Japon 2,5 3,6 Japon 12,4 15,2 ~tats-Unis 39,5 43,4 Hong-Kon1 0,4 0,6 Hont-Kona 
-
3,7 
YOUGOSLAVIE 
)anvier:)uin 
1960 1961 GHANA .J~nvier-F~vrier 1960 1961 COLOMBIE 
Janvier 
1961 1960 
MONDE 423,1 415,1 MONDE 57,0 71,6 MONDE 40,5 41,1 
France 15,5 10,7 France 1,3 1,6 France 1,1 1,5 Belgi~ue-Luxemboura 4,9 5,8 Belai~ue-Luxembourg 0,9 0,7 Belti~ue-Luxembourg 1,7 1,2 
Par;- as 9,3 5,7 Par;- as 4,9 7,8 Par.s- as 2,3 1,1 AI emagne R.F. 62,2 70,1 AI emaane R.F. 5,1 6,1 AI emaane R.F. 5,2 4,3 ltalie 43,8 62,5 italie 0,8 2,3 ltalie 0,2 0,9 CEE-MI!tropole 135,7 154,8 CEE-MI!tropole 13,0 18,5 CEE-MI!tropole 10,5 9,0 
Royaume-Uni 29,9 24,5 Royaume-Uni 22,4 25,8 Royaume-Uni 2,4 2,9 Autriche 19,0 16,0 Ancienne AOF 1,6 2,9 Su~de 1,1 1,0 URSS 30,9 15,4 ~tats-Unis 3,3 4,1 ~tats-Unis 20,5 21,3 Pologne 19,2 16,8 ~pon 4,3 5,9 Canada 1,5 1,8 ~tats-Unis 42,6 65,7 ont-Kona 0,9 1,0 Japon 1,4 1,4 
_!anvier-Julllet Janvier-Mars Janvier-F6vrier YOUGOSLAVIE 1960 1961 GHANA 1960 1961 COLOMBIE 1960 1961 
MONDE 485,0 487,2 MONDE 87.4 106,5 MONDE 76,5 76,2 
France 17,3 12,6 France 2,1 2,1 France 1,6 2,2 Belgi~ue-Luxemboura 5,9 7,1 Belgique-Luxembourg 1,5 1,8 Belgi~ue-Luxemboura 2,4 1,7 
Par.s- as 8,1 6,4 Par.s-Bas 8,4 10,7 Par.s- as 3,0 2,0 AI emagne R.F. 73.4 83,5 AI emagne R.F. 4,6 8,9 AI emaane R.F. 8,4 8,6 Ita lie 50,8 73,9 ltalie 1,5 3,5 ltalie 0,8 2,1 CEE-MI!tropole 155,5 183,5 CEE-MI!tropole 18,1 27,0 CEE-MI!tropole 16,2 16,6 
Royaume-Uni 30,1 27,9 Royaume-Uni 34,4 39,8 Royaume-Uni 5,0 5,2 Autriche 2,1 2,0 Ancienne AOF 2,2 4,1 Su~de 1,7 2,3 URSS 35,9 17,5 ~tats-Unis 4,3 6,6 ~tats-Unis 41,9 38,9 Poloane 2,2 1 .... ~pon 6,3 7,7 Canada 2,1 3,0 ~tats-Unis 44,6 81,6 ont-Kona 0,8 1,6 Japon 2,6 3,2 
YOUGOSLAVIE 
_lanvier-AoOt 
1960 1961 GHANA 
Janvier-Avril 
1960 1961 COLOMBIE 
)an vier-Mars 
1960 1961 
MONDE 547,5 567,9 MONDE 119,3 138,9 MONDE 117,9 116,1 
France 19,9 14,5 France 2,4 2,8 France 2,4 4,6 Belgi~ue-Luxemboura 6,4 8,3 Belai~ue-Luxembourt 1,9 2.3 Belti~ue-Luxembourt 3,1 2,7 
Par.s- as 9,7 7,3 Par.s- as 10,5 13,2 Paf'i- as 2,9 3,2 AI emagne R.F. 82,5 95,9 AI ematne R.F. 15,5 11,7 AI emagne RF 11,2 13,3 ltalie 58,0 86,8 Ita lie 1,9 4,2 Ita lie 1,1 .3,3 CEE-MI!tropole 176,5 212,8 CEE-MI!tropole 32,2 34,2 CEE-MI!tropole 20,7 27,1 
Royaume-Uni 33,0 32,4 Royaume-Uni 45,5 51,9 Royaume-Uni 7,7 8,0 Autriche 2,5 2,2 Ancienne AOF 2,9 4,8 Su~de 2,7 3,8 URSS 40,7 19,6 ~tats-Unis 5,6 8,3 ~tats-Unis 68,9 58,5 Pologne 2,5 1,6 Japon 8,0 10,3 Canada 2,8 4,1 ~tats-Unis 54,5 103,4 Hong-Kon1 1,7 2,2 Japon 2,3 4,8 
TCH~COSLOVAQUIE .,.Janvier-Juln 1960 1961 GHANA 1960 Janvier-Mal Janvier-Avril 1961 COLOMBIE 1960 1961 
MONDE 844,7 948,6 MONDE 165,7 179,9 MONDE 158,4 165,8 
France 7,2 8,5 France 3,1 3,7 France 3,5 6,5 Belgi~ue-Luxemboura 11,0 11,8 Belai~ue-Luxembourt 2,4 2,8 Belti~ue-Luxembourt 4,4 3,7 Par.s- as 9,0 12,1 Par.s- as 13,1 15,4 Par.s- as 3,7 4,0 AI emagne R.F. 26,9 27,5 AI emagne R.F. 33,5 14,3 AI emagne R.F. 14,5 17,6 Ita lie 8,5 11,9 ltalie 2,5 5,2 ltalie 1,8 4,0 CEE-Metropole 62,6 71,8 CEE-Metropole 54,6 41,4 CEE-Metropole 27,9 35,8 
URSS 292,2 308,3 Royaume-Uni 56,5 64,9 Royaume-Uni 10,0 10,5 Zone Mark-Est 85,7 105,6 Ancienne AOF 3,7 5,8 Su~de 3,4 4,9 Pologne 48,9 63,5 ~tats-Unis 7,6 16,7 ~tats-Unis 94,4 87,0 Hongrie 38,2 56,7 ~pon 10,2 12,9 Canada 3,8 4,8 Chine Continentale 56,1 29,3 ong-Kon1 2,2 3,1 Japon 4,2 5,8 
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TAB.U 
export 
AUSFUHRLJI.NOER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRLJI.NOER ·PAYS EXPORTATEUR 
I, Bestimmunc I Bestimmunc Destination MloS 1 Destination MioS 
FIN LANDE 
,tanvier·juillet 
GHANA 
janvier 
1961 1960 1961 1960 
MONDE 507,3 539,3 MONDE 33,8 28,3 
France 22,0 27,5 France 0,0 0,3 
Belei~ue-Luxemboure 18,5 19,9 Belei~ue-Luxemboure 1,3 0.7 
Pafts- as 29,2 33,6 Par.s- as 4,5 3,3 
AI emagne R.F. 58,2 68,1 AI emaene R.F. 4,5 4,0 
ltalie 10,7 15,8 Ita lie 2,8 1,7 
CEE·M~tropole 138.6 164,9 CEE-M~tropole 13,1 10,0 
Royaume-Uni 124,9 122,8 Royaume-Uni 7,5 8,3 
5u~de 21.4 25,2 Norv~ge 1,2 0,3 
URS5 67,1 52,1 UR55 3,3 
-
!:tats-Unis 29,4 24,0 !:tats-Unis 3.1 6,0 
Br~sil 17,4 12,2 Australie 1,4 1.2 
_Janvier-Juin Janvier-F6vrier 
YOUGOSLAVIE 1960 1961 GHANA 1960 1961 
MONDE 252,3 273,8 MONDE 62,2 52,6 
France 4,8 4,9 France 0,6 0,9 
Belei~ue-Luxembourg 2,4 1,6 Belai~ue-Luxemboura 2,2 1,5 
Pafts- as 3,0 2.3 Par.s- as 6,3 8,7 
AI emagne R.F. 22.4 24,7 AI emagne R.F. 6,9 7.2 
ltalie 41,3 37,2 ltalie 3,7 3,0 
CEE-M~tropole 73.9 70,7 CEE-M6tropole 19,7 21.3 
Royaume-Uni 23,1 23,3 Royaume-Uni 18,7 13,4 
Autriche 14,2 12,5 Norv~ge 1,4 1,0 
URS5 18,0 4,8 URS5 3,3 
-
Zone Mark-Est 15,3 16.3 !:tats-Unis 8,8 11,1 
!:tats-Unis 20,6 17,6 Australie 1,4 1,7 
YOUGOSLAVIE 
,tanvler-Juillet 
1960 1961 GHANA 
~Janvier-Mars 
19 1961 
MONDE 305,2 316,7 MONDE 92,9 85,4 
France 5,4 5,4 France 0,8 1,1 
Belgi~ue-Luxembourg 2,6 1,9 Belaique-Luxemboura 3,0 2,2 
Par.s- as 3,3 2.8 Pafts-Bas 8,2 11,1 
AI emaane R.F. 26.7 30,0 AI emagne R.F. 14.1 12.3 
ltalie 48,7 43,4 ltalie 4,8 5,0 
CEE-M6tropole 86,7 83,5 CEE-M6tropole 30,9 31,7 
Royaume-Uni 26,5 26,8 Royaume-Uni 29,6 23,0 
Autriche 1,6 1,5 Norv~ge 2.1 1,1 
UR5S 21,5 29,4 URS5 3,3 
-
Zone Mark-Est 18,4 17,3 "tats-Unis 12,5 20.7 
"tats-Unis 21,3 20,0 Australie 3,1 2,1 
YOUGOSLAVIE 
.1anvler-AoOt 
1960 1961 GHANA 
.lanvier-Avril 
1960 1961 
MONDE 349.0 359,0 MONDE 117.4 122.7 
France 5,6 5,9 France 0,8 1.2 
Belgique-Luxembourg 2.9 2,3 Belgi~ue-Luxembourg 3,6 3,5 
Pafts-Bas 3,7 3,2 Par.s· as 9,5 15,0 
AI emagne R.F. 31,7 33,4 AI emagne R.F. 16,8 18,0 
ltalie 54,4 48,5 ltalie 5,7 6,9 
CEE-Metropole 98,3 93,3 CEE-Metropole 36,4 44,6 
Royaume-Uni 29,7 31,0 Royaume-Uni 37,6 31.6 
Autriche 1,9 1,8 Norv~ae 2,3 1.6 
URSS 25,9 33,6 URSS 5,1 
-~one Mark-Est 20,7 18,4 !:tats-Unis 17,7 31.6 
tats-Unis 23,7 22,3 Australie 4,7 3.1 
TCH~COSLOVAQUIE _Janvier-Juin 1960 1961 GHANA ,Janvier-Mal 1960 1961 
MONDE 915,5 997,1 MONDE 148.1 148,4 
France 5,6 8,3 France 0,8 1.2 
Belaique-Luxemboura 6,1 6,0 Balai1ue-Luxemboura 4,3 4,1 
Pa~-Bas 9,0 10,4 Par.s· as 13,5 18,1 
AI emagne R.F. 33,8 32.8 AI emaane R.F. 22,2 21,0 
Ita lie 10,8 14.2 ltalie 6,4 8,3 
CEE-M~tropole 65,3 71,7 CEE-M6tropole 47,2 52,7 
URSS 304,2 312,5 Royaume-Uni 47,5 37,8 
Zone Mark-Est 97,2 109.2 Norv~ge 3,1 2.2 
Poloane 61,3 80,0 URS5 8,5 
-Honarie 57,8 52,4 !:tats-Unis 20.5 39,4 
Chine Continentale 53,9 24,9 Australie 4,7 3,9 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec Ia CEE et ses principaux concurrents 
AUSFUHRLANDER ·PAYS EXPORTATEUR 
! I Bestimmunc I Destination MioS 
GHANA 
)anvier-Juin 
1960 1961 
MONDE 193.0 180,7 
France 1,2 1,3 
Belgi~ue-Luxemboure 5,1 4,2 
Par.s- as 18,2 20,1 
AI emaene R.F. 26.3 23,0 
Ita lie 8.7 9,7 
CEE·M~tropole 59,5 58,3 
Royaume-Uni 56,5 44,4 
Norv~ee 4,4 2.7 
UR55 20,4 2,2 
!:tats-Unis 25,6 53,9 
Australie 6,5 4,2 
COLOMBIE 1960 
janvier 
1961 
MONDE 28,9 31,0 
France 0,3 0,1 
Belgi~ue-Luxembourg 0,3 0,2 
Pare· as 1,0 0,4 
AI emagne R.F. 2,8 3,8 
ltalie 0.2 0,3 
CEE-M6tropole 4,6 4,8 
Royaume-Uni 0,9 1.6 
5u~de 0,5 0,8 
!:tats-Unis 20,3 21,8 
Canada 0,3 0,2 
PTOM Brit. Am6r. 
- -
COLOMBIE 
.}~nvier-F6vrier 
1960 1961 
MONDE 63,7 65,1 
France 0,3 0,2 
Belaique-Luxembourg 0,8 0,6 
Pafts-Bas 2,9 1.2 
AI emaane R.F. 7,7 7,1 
ltalie 0,4 0,6 
CEE·M~tropole 12,1 9.7 
Royaume-Uni 1,5 3,6 
5u~e 1,4 1,2 
!:tats-Unis 44,1 44,0 
Canada 0,8 0,5 
PTOM Brit. Am6r. 0 
-
COLOMBIE 
,tanvier-Mars · 
1960 1961 : 
MONDE 90,3 83,9 
France 0,4 0,9 
Belgi~ue-Luxembourg 1,0 0,1 
Par:;; as 4,7 1.6 
AI emagne R.F. 11,6 8., Ita lie 0,6 o. 
CEE-Metropole 18.3 12, 
Royaume-Uni 2.0 4.2 
5u~de 2,1 1,7 
!:tats-Unis 60,6 56,0 
Canada 1,1 1.0 
PTOM Brit. Am6r. 0 0 
COLOMBIE 
.tanvier-Avril 
1960 1961 
I 
MONDE 116,2 11~.7 
France 0,5 1
1
,2 
Belgi~ue-Luxemboura 1,3 1,0 
Par:;; as 5,0 2.2 
AI emagne R.F. 14,1 13.6 
ltalie 0,7 1,3 
CEE-M~tropole 21,6 11-J 
Royaume-Uni 2,7 s.o 
Su~e 3,2 3.2 
!:tats-Unis 78,1 78,4 
Canada 1,9 1,3 
PTOM Brit. Am6r. 0 0 
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HANDEL DER DRITIEN LANDER. TAB.U 
mit EWG- und wichtigen andern Lindern 
Import 
EINFUHRIJI.NDER ·PAYS IMPORTATEUR EINFUHRIJI.NOER ·PAYS IMPORTATEUR EINFUHRL.li.NDER ·PAYS IMPORTATEUR II Unprun1 
ll1 
Unprun1 I Unprunc 
1 Orlrlne MioS Orlrlne MioS I. Orlrlne MioS 
MEXIQUE 1960 
Janvier 
1961 ANTILLES N~ERL. Janvier-Man 1959 1960 SALVADOR , !~nvier-Decembre 1958 1959 
MONDE 87,7 90,6 MONDE 246,9 178,0 MONDE 108.4 100.0 
France 1,5 1,5 France 0,8 0,4 France 1,8 1,7 
Belgi~ue-Luxemboure 0,5 0,6 Belei~ue-Luxemboure 0,3 0,3 Belgi~ue-Luxembourg 3,6 2.9 
Par.s- as 0,7 0,7 Par.s· as 9,3 5,5 Par.s· as 7,6 7,1 
AI emaene R.F. 6,0 5,5 AI emaene R.F. 0,9 1,2 AI emagne R.F. 10,2 8,7 
ltalie 1.6 1,8 ltalie 0,5 0,4 ltalie 1,6 2,1 
CEE-Metropole 10,3 10,1 CEE-Metropole 11,8 7,8 CEE-Metropole 24,8 22,5 
Royaume-Uni 3,5 4,8 Royaume-Uni 10,0 5,8 Royaume-Uni 4,8 4,0 
Su~de 0,9 2,4 !Otats-Unis 19,5 13,2 !Otats-Unis 52,6 44,5 
Suisse 1,2 1.2 Venezuela 183,7 139,7 Guatemala 3,0 4,4 ~tats-Unis 59,2 62,8 Bresil 4,1 5,7 Honduras, Rep. 6,3 6.4 
Canada 2,6 4,6 japon 0,4 0,6 japon 5,2 4.9 
MEXIQUE 
janvier-Man 
1960 1961 ANTILLES N~ERL. _Janvier-Juin 1959 1960 P~ROU Janvler-Decem~re 1959 1960 
MONDE 278,2 269,8 MONDE 423,2 332,6 MONDE 293,3 382,1 
France 4,8 4,1 France 1,2 0,6 France 5,2 8,7 
Belei~ue-Luxemboure 1,7 1,8 Belei~ue-Luxembourg 0,6 0,5 Belgique-Luxemboure 6,5 9,3 
Pa/':n as 2,5 2,9 Par.s· as 16,4 11,6 Par.s-Bas 12,2 14,6 AI emagne R.F. 18,3 17,7 AI emaene R.F. 1,8 2,5 AI emaene R.F. 33,7 43,7 
ltalie 4,9 7,3 Ita lie 0,9 0,9 Ita lie 5,7 9,1 
CEE-Metropole 32,2 34,4 CEE-Metropole 20,9 16,1 CEE-Metropole 63,3 85,4 
Royaume-Uni 15,9 15,2 Royaume-Uni 16,4 9,8 Royaume-Uni 21,1 26,4 
Su~e 3,1 5,0 ~tats-Unis 33,9 27.4 Suisse 9,2 9,4 
Suisse 4,0 4,8 Venezuela 313.4 260,0 ~tats-Unis 132,0 167.7 ~tats-Unis 201,9 191,8 Bresil 9,7 8,0 Canada 12,1 12,0 
Canada 5,7 9,5 japon 1,1 1,3 Argentine 13,6 18,1 
HEX I QUI! .J~nvier-Avrll 1960 1961 ANTILLES N~ERL. .~anv•er-Septembre 1959 1960 Pbou 1960 Janvier 1961 
MONDE 371,5 364,0 MONOE 585,2 501,7 MONDE 29,7 35,7 
France 6,1 7,3 France 1,6 0,9 France 0,5 0,9 
Belei~ue-Luxemboure 2,1 2,3 Belgique-Luxemboure 0,9 0,6 Belgi~ue-Luxembourg 1,2 0,7 
Pa/':n as 4,1 3,7 Par.s-Bas 23,6 16,7 Par.s· as 1,1 1,1 
AI emasne R.F. 23,5 23,8 AI emasne R.F. 2,9 3,4 AI emagne R.F. r 4,0 3,4 
Ita lie 7,0 9,6 ltalie 1,1 1,4 ltalie 0,8 1,0 
CEE-Metropole 42,8 46,7 CEE-Metropole 30,1 23,0 CEE-Metropole 7,6 7,1 
Royaume-Uni 19,3 18,6 Royaume-Uni 22.5 14,2 Royaume-Uni 1,6 2,6 
Suf:de 4,2 6,2 £tats-Unis 46.3 43,4 Suisse 0,9 1,9 
Suisse 5,2 6,7 Venezuela 445.0 395.9 £tats-Unis 12,3 13.6 ~tats-Unis 2n,6 260,7 Bresil 14.9 8,1 Canada 2,6 1.6 
Canada 1,4 10,7 Japon 2,1 2.3 Argentine 1,0 2,5 
MEXIQUE ,!anvier-Mai 1960 1961 ANTILLES N~ERL. 1 ~~nvier-06cembre  59 1960 Pbou .J~nvier-Fhrier 1960 1961 
MONDE 474,4 468,0 MONDE 776,2 681,3 MONDE 57,5 
France 9,2 9,2 France 2,1 1,4 France 1,2 
Belei~ue-Luxemboure 2,9 3,2 Belei~ue-Luxemboure 1,0 0,9 Belei~ue-Luxembourg 2,0 
Pal'!- as 4,8 4,1 Par.s- as 30,6 22.2 Par.s· as 2,1 . AI emagne R.F. 30,8 30,2 AI emaene R.F. 4,2 4,1 AI emagne R.F. 7,3 
Ita lie 9,2 12,2 ltalie 1,7 1,9 ltalie 1,4 
CEE-Metropole 56,9 59,5 CEE-Metropole 39,6 31,1 CEE-Metropole 14,0 
Royaume-Uni 23,7 23,1 Royaume-Uni 27,1 19,1 Royaume-Uni 3,2 
Su~e 5,7 7,7 ~tats-Unis 59,4 62,0 Suisse 1,5 
Suisse 6,6 9,5 Venezuela 595,1 534,4 £tats-Unis 24,9 
~tats-Unls 347,4 328,6 Bresil 22,0 12,2 Canada 3,6 
Canada 9,2 12,6 japon 3,0 3,2 Areentine 1,7 
MEXIQUE .,J&nvier-Juln 1960 1961 ANTILLES N~ERL. .J~nvler-Man 1960 1961 Pbou 9Janvier-Man 1  1961 
MONDE 571.3 565,4 MONDE 178,0 197,4 MONDE 87,4 101,4 
France 11,3 11,1 France 0,4 0,3 France 2,0 2,5 
Belei~ue-Luxembours 3,4 4,0 Belei~ue-Luxemboure 0,3 0,2 Belgi~ue-Luxembourg 2,9 1,6 
Par:- as 5,7 5,7 Par.s· as 5,5 4,8 Par;· as 3,2 3,6 AI emagne R.F. 36,4 36,9 AI emaene R.F. 1,2 0,8 AI emagne R.F. 10,8 11,2 
ltalie 10,8 14,3 ltalie 0,4 0,3 Ita lie 1,8 2,7 
CEE-Metropole 67,6 n,o CEE-Metropole 7,8 6,4 CEE-Metropole 20,7 21,6 
Royaume-Uni 27,7 28.6 ~oyaume-Uni 5,8 4,1 Royaume-Uni 5,7 7,6 
Su~e 7,3 9,3 tats-Unis 13,2 12,9 Suisse 2,2 3,9 
Suisse 8,3 11,8 Venezuela 139,7 163,1 ~tats-Unis 38,5 42,1 
£tats-Unls 415,5 394,7 Bresil 5,7 6,3 Canada 4,1 3,0 
Canada 11,9 16,0 Japon 0,6 0,5 Argentine 2,8 5,3 
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TAB. t3 
export 
AUSFUHRL.I.NDER ·I'AYS EXI'ORTATE.UR AUSFUHRL.I.NDER ·I'AYS E.XI'ORTATE.UR 
,, Bestlmmun1 I ,, Bestlmmunc I Destination MloS Destination MioS 
HEXIQUE 1960 
Janvier 
1961 ANTILLES N~ERL Janvier-Mars 1959 1960 
MONDE MONDE 222,9 163,5 
France 0,2 0,7 France 4,2 2,4 
Beleique-Luxemboure 1.4 0,3 Beleiaue-Luxemboure 1,2 0,5 
Par.s-Bas 1,6 1,2 Pa~- as 7,0 4,1 
AI emagne R.F. 3,2 1,6 AI emaene R.F. 1,8 3,8 
ltalie 0,3 0,6 Ita lie 2,5 0,7 
CEE-M6tropole 6,7 4,4 CEE-M6tropole 16,7 11,5 
Royaume-Uni 1,0 1,3 Royaume-Uni 14,8 14,9 
Suisse 0,6 0,3 ~tats-Unis 106.9 59,2 ~tats-Unis 42,9 41,7 Canada 4,6 3,7 
Canada 0,3 0,5 Br6sil 14,2 12,9 
japon 1,8 3,9 Areentine 5,7 2,4 
HEXIQUE 
Janvier-Mars 
1960 1961 ANTILLES N~ERL )anvler-Juln 1959 1960 
MONDE 154,7 MONDE 372,8 320,1 
France 0,0 2,2 France 7,9 5,9 
Belgiaue-Luxemboure 3,6 1,1 Beleiaue-Luxemboure 1,7 9,0 Par.s- as 3,2 3,6 Par.s· as 11,6 
AI emaene R.F. 5,9 4,1 AI ema~rne R.F. 3,3 5,6 
Ita lie 1,1 1,2 ltalie 3,9 1,3 
CEE-M6tropole 14.6 12,2 CEE-M6tropole 28,4 21.8 
Royaume-Unl 2,8 3,0 Royaume-Uni 29,5 29,2 
Suisse 1,0 0,7 ~tats-Unis 154,2 108,7 
~tats-Unis 113,7 125,8 Canada 14,6 14,1 
Canada 1,5 Br6sil 21,7 23,6 japon 7,6 10,4 Argentine 11.0 8,5 
HEXIQUE .J~nvler-Avrll 1960 1961 ANTILLES N~ERL .!.anvler-Septembre 1959 1960 
MONDE 200,4 MONDE 532,7 484,8 
France 0,9 2,6 France 12,6 8,8 
Beleiaue-Luxembour~r 4,7 1,4 Beleiaue-Luxembourg 2,3 
1J,O Par.s- as 4,9 4,9 Par.s- as 16,1 
AI emagne R.F. 7,9 5,8 AI emaene R.F. 5,8 7,9 
ltalie 1,9 1,7 ltalie 4,8 2,7 
CEE-M6tropole 20,5 16,4 CEE-M6tropole 41,6 32,4 
Royaume-Uni 3,6 4,8 Royaume-Uni 45,5 41,7 
Suisse 1,2 1,0 ~tats-Unis 195,0 160,1 
~tats-Unis 146,8 180,7 Canada 34,1 . 26,9 
Canada 2,1 2,1 Br6sil 31,4 28,8 
japon 8,8 14,2 Areentine 16,7 12,6 
HEXIQUE 
Janvier-Mal 
1960 1961 ANTILLES N~ERL 1 ~~nvler-Oecembre  59 1960 
MONDE 254,5 MONDE 712,1 658,2 
France 1,3 2,8 France 16,2 12,1 
Belgiaue-Luxemboure 5,7 2,2 Belgiaue-Luxemboure 2,8 
ll,9 Pal'!- as 8,0 5,6 Pa~- as 20,9 
AI emagne R.F. 9,6 6,8 AI emaene R.F. 7.4 9,9 
ltalie 2,3 1,9 ltalie 5,7 5,2 
CEE-M6tropole 27,0 19,3 CEE-M6tropole 53,0 50,1 
Royaume-Uni 4,8 5,5 Royaume-Uni 60,2 55,5 
Suisse 2,0 1,2 ~tats-Unis 256,3 213,4 
~tats-Unis 185,6 231,5 Canada 49,5 37,7 
Canada 2,8 2,6 Br6sil 47,0 45,5 japon 10,1 17,0 Argentine 21,1 15,9 
HEXIQUE 
_Janvler-Juln 
1960 1961 ANTILLES N~ERL .J~nvier-Mars 1960 1961 
MONDE 291,0 MONDE 163,5 193,9 
France 2,5 3,0 France 2,4 0,6 
Beleiaue-Luxemboure 7,3 2,6 Beleiaue-Luxemboure 0,5 1,6 
Par.s- as 8,9 6,4 Par.s- as 4,1 8,1 
AI emagne R.F. 10,8 7,6 AI emaene R.F. 3,8 6,6 
ltalie 2,5 2,3 ltalie 0,7 0,5 
CEE-M6tropole 32,1 21,9 CEE-M6tropole 11,5 17,4 
Royaume-Uni 5,8 6,3 Royaume-Uni 14,9 20,6 
Suisse! 2,0 1,3 ~tats-Unis 59,2 63,1 ~tats-Unis 210,6 267,8 Canada 3,7 3,1 
Canada 3,2 3,2 Br6sil 12,9 15,7 japon 10,8 19.1 Areentine 2,4 1,8 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec Ia CEE et ses prlnclpaux concurrents 
I 
AUSFUHRL.I.NDER ·PAYS E.XI'ORTATE.UR I Bestimmunc 
1 Destination I MioS 
SALVADOR 1 
'~nvler-Decembre 
 58 1959 
MONDE 116,1 I 113,1 
I 
France 0,4 
i 
1,3 
Beleiaue-Luxemboure 1,8 1,4 
Pa~- as 2,7 i 3,1 
AI emagne R.F. 37,6 I 31,6 ltalie 1,9 2,0 
CEE-M6tropole 66,1 I 39,4 
~tats-Unis 46,1 40,3 
Canada 0,9 2,3 
Guat6mala 3,0 I 4,1 
Honduras, R6p. 3.4 4,1 japon 12,7 16,7 
P~ROU 'anvier-06ce~bre 1 59 ~ 1960 
MONDE 312,0 I 440,8 
France 5,4 I 8,1 
Beleiaue-Luxembourg 17,0 I 41,3 
Par.s- as 26,2 34,6 
AI ema~rne R.F. 26,7 44,4 
ltalie 6,6 7,7 
CEE-M6tropole 81,9 I 136,1 
~tats-Unis 97,6 I 159,3 
Dominicaine, R6p. 0,1 I 0,1 
Antilles n6erl. 
-
0,0 
Canal Panama 16,5 23,3 japon 17,4 27,3 
Pbou janvlel 1961 1960 
MONDE 27,1 40,4 
France 0,4 I 0,5 
Belgiaue-Luxemboure 0,9 2,8 
Par.s- as 2,5 1,6 
AI emagne R.F. 2,6 2,9 
ltalie 0,8 ! 0,5 
CEE-M6tropole 7,2 
' 
8,3 
~tats-Unis 9,1 19,8 
Dominicaine, R6p. 0,0 0,0 
Antilles n6erl. 
- -
Canal Panama 2,6 1,5 japon 2,1 3,1 
P~ROU .J~nvier•F6vrier 1960 I 1961 
MONDE 51,4 I 
France 0,8 
Beleiaue-Luxemboure 4,1 I Pal'!- as 5,0 
AI ema~rne R.F. 6.4 I 
ltalie 1,6 I CEE-M6tropole . 17,9 
I 
~tats-Unis 14,4 
Dominicaine, R6p. 0,0 
Antilles n6erl. 0,0 ' 
Canal Panama 3,4 
' japon 3,8 ' 
I 
Pbou 
.JanvlertMars 
1960 1 1961 
MONDE 87,0 I 105.1 
France 1,3 I 1,4 
Belei%ue-Luxemboure 7,4 I 8.4 
Par!- as 7,2 I 8,1 
AI emaene R.F. 9,7 I 9,2 ltalie 2,6 1,8 
CEE-M6tropole 28,2 
' 28.9 
~tats-Unis 25,7 I 46,5 
Dominicaine, R6p. 0,0 ' 0,0 
Antilles n6erl. 0,0 
-Canal Panama 7,7 4,5 
Japon 6,7 ! 6,9 
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HANDEL DER DRITTEN LANDER TAB.U 
mit EWG- und wichtigen andern Lindern 
Import 
EINFUHRL.l'.NDER. PAYS IMPORTATE.UR EINFUHRL.l'.NDER ·PAYS IMPORTATE.UR EINFUHRL.l'.NDER ·PAYS IMPORTATE.UR 
II Urspruna: II Urspruna: II Ursprung I Origlne Mio$ Orla:lne Mio $ Oria:lne Mio $ 
pbou 
1anvler-Avril )anvier-Mai Janvier-Octobre 
1960 1961 VENEZUELA 1959 1960 VENEZUELA 1959 1960 
MONDE 121,2 138,4 MONDE 587,3 489,7 MONDE 1168,4 891,0 
France 2.7 3,3 France 14,2 11,3 France 28.2 19,0 
Belgique-Luxembourg 3,7 2.3 Belgi~ue-Luxemb..,ure 21,7 17,5 Belgi~ue-Luxembourg 37,3 25,5 
Pa~s-Bas 4,4 5,1 Pa~s- as 17.9 12,0 Pare· as 32,8 22.9 
AI emaene R.F. 14,5 15,8 AI emagne R.F. 51,2 43,3 AI emagne R.F. 108,7 n,5 
ltalie 2,8 3,7 ltalie 32,3 32.4 ltalie 66,6 56,8 
CEE-Metropole 29,0 30,2 CEE-Metropole 137,3 116.5 CEE-Metropole 273,6 201,7 
Royaume-Uni 8,1 10,7 Royaume-Uni 44,0 33,1 Royaume-Uni 83,2 52,2 
Suisse 3,0 4,5 Danemark 9,1 7,0 Dane mark 17,0 14,8 
~tats-Unis 53,1 58,2 ~tats-Unis 312,8 249,2 ~tats-Unis 619,1 462,3 
Canada 5,4 3,7 Canada 17,8 16,7 Canada 37,7 32,1 
Argentine 4,7 7,8 .)apon 13,3 15,8 japon 29,8 30,7 
Pbou 1960 
Janvier-Mal 
1961 VENEZUELA 
Janvier-luin 
1959 1960 VENEZUELA 
Janvler-Novembre 
1959 1960 
MONDE 152,2 180,7 MONDE 703,9 571,9 MONDE 1 284,3 976,2 
France 3.4 4,1 France 17,7 13,3 France 30,0 21,2 
Belgi~ue-Luxembourg 4,6 3,1 Belgique-Luxembourg 26,0 19,4 Belgique-Luxemboure 40,0 27,2 
Pa~s- as 5,4 6,3 Pa~s-Bas 20,8 13,9 Pa~s-Bas 34,7 24,8 
AI emagne R.F. 17,8 20,9 AI emagne R.F. 62,6 50,4 AI emagne R.F. 117,8 85,4 
ltalie 3,4 4,6 ltalie 39,6 36,5 ltalie 74,7 60,1 
CEE-Metropole 34,6 39,0 CEE-Metropole 166,7 133,5 CEE-Metropole 297,2 218,7 
Royaume-Uni 10,1 13,9 Royaume-Uni 50,9 37,7 Royaume-Uni 91,3 58,9 
Suisse 3,7 5,6 Danemark 1D.6 8,7 Danemark 18,1 16,0 ~tats-Unis 67,5 n,9 ~tats-Unis 375,8 29D.9 ~tats-Unis 683,3 507,5 
Canada 5,9 5,1 Canada 21,5 19,7 Canada 42,1 34,5 
Argentine 7,2 9,3 japon 15,4 17,7 japon 33,8 35,2 
VENEZUELA 
Janvler-Ft!vrier 
19 9 1960 VENEZUELA 
.tanvier-Juillet 
1959 1960 VENEZUELA 
'anvier-D6cembre 
1 59 1960 
MONDE 204,7 189,1 MONDE 832,7 651,2 MONDE 15n,o 1 066,1 
France 5,0 4,5 France 21,4 15,0 France 32,8 24,3 
Belgi~ue-Luxembou~e 7,9 6,8 Beleique-Luxembourg 29,0 21,0 Belgi~ue-Luxemboure 43,7 31,0 
Pa~s- as 7,0 4,6 Pa~s-Bas 24,7 16,1 Pa~s- as 37,8 26,3 
AI emagne R.F. 19,3 16,9 AI emagne R.F. 73,6 ~~:~ AI emagne R.F. 128,7 94,3 ltalie 8,5 8,1 ltalie 48,7 ltalie 81,6 66,9 
CEE-Metropole 47,7 40,9 CEE-Metropole 197,4 148,4 CEE-Metropole 324,6 242,8 
Royaume-Uni 15,4 13,1 Royaume-Uni 59,6 42,2 Royaume-Uni 99,7 64,2 
Danemark 3,9 2,5 Danemark 12,4 10,4 Dane mark 19,8 17,7 
~tats-Unis 108.6 102,3 ~tatS-Unis 442,7 335,5 ~tats-Unis 746,2 550,6 
Canada 6,5 7,1 Canada 26,3 22,0 Canada 46,0 39,0 
Japon 6,0 5,7 Japon 19,1 20,8 )apon 36,9 37,9 
VENEZUELA 
Janvier-Mars 
1959 1960 VENEZUELA 
Janvier-AoOt 
1959 1960 VENEZUELA 1960 
janvier 
1961 
MONDE 332,7 303,9 MONDE 951,6 739,0 MONDE 96,3 70,9 
France 8,1 7,9 France 24,5 16,5 France 3,2 1,0 
Belei~ue-Luxembourg 10,2 12,9 Belgi~ue-Luxembourg 31,3 22,5 Belgi~ue-Luxemboure 3,7 1,6 
Pa~s- as 11,4 7,0 Pare- as 27,6 19,1 Pa~s- as 2,6 1,6 
AI emagne R.F. 29,5 27.1 AI emagne R.F. 87,1 65,8 AI emagne R.F. 8,8 6,6 
ltalie 18,0 18,2 ltalie 56,3 52,4 ltalie 5,2 6,5 
CEE-Metropole n.2 73,1 CEE-Metropole 226,8 176,3 CEE-Metropole 23,5 17,3 
Royaume-Uni 25,8 21,9 Royaume-Uni 67,1 46,2 Royaume-Uni 5,7 5,0 
Dane mark 5,5 4,0 Danemark 13,9 12,0 Dane mark 1,4 0,9 
~tats-Unis 179,4 155,3 ~tats-Unis 502,1 375,2 ~tats-Unis 49,1 35,3 
Canada 9,8 10,1 Canada 30,7 25,4 Canada 3,7 3,2 
Japon 7,2 10,2 japon 22,2 23,7 Japon 3,6 3,1 
ifENEZUELA 
,Janvier-Avril 
195 1960 VENEZUELA 
Janvier-Septembre 
1959 1960 VENEZUELA 
Janvier-Ft!vrier 
1960 1961 
MONDE 4n,7 395,8 MONDE 1 052,1 809,9 MONDE 189,1 147,4 
France 11,3 9,6 France 26,1 17,4 France 4,5 2,5 
Belei~ue-Luxemboure 18,2 15,7 Belei~ue-Luxembourg 34,0 23,9 Belei~ue-Luxembourg 6,8 2,7 
Pa~- as 15,9 9,5 Pa~- as 30,3 20,9 Pa~- as 4,6 3,3 AI emagne R.F. 41,6 35,7 AI emaene R.F. 96,9 71,1 AI emaene R.F. 16,9 14,1 
Ita lie 25,8 28,5 ltalie 59,4 54,6 Ita lie 8,1 12,6 
CEE-Metropole 112,8 99,0 CEE-Metropole 246,7 187,9 CEE-Metropole 40,9 35,2 
Royaume-Uni 35,9 27,8 Royaume-Uni 74,1 49,6 Royaume-Uni 13,1 8,6 
Danemark 7,1 5,5 Dane mark 15,6 13.4 Dane mark 2,5 2,0 ~tats-Unis 252,3 197,7 ~tats-Unis 557,2 416,8 ~tats-Unis 102,3 n,6 
Canada 13,7 13,1 Canada 34,0 28,1 Canada 7,1 7,2 
apon 9,8 13,4 Japon 25,8 26,7 )apon 5,7 4,1 
TAB. t3 
export 
AUSFUHRlANDER ·PAYS fXI'ORTATEUR AUSFUHRlANDER ·PAYS EXPORTATEUR 
II, 
Bestimmunc II, 
Bestimmunc 
Destination MioS Destination MioS 
Pbou ,Janvier-Avril 19 1961 VENEZUELA Janvier-Mal 1959 1960 
MONDE 121,9 139,1 MONDE 1 009,1 1 026,0 
France 2,1 2,0 France 13.4 16,1 
Belgi~ue-Luxemboure 10,8 11,-4 Belgi~ue-Luxemboure 5,8 5,0 
Par,s- as 9,5 11,7 Pats· as 22,5 16,2 
AI emagne R.F. 1-4,1 12,1 AI emaene R.F. 23,0 10,7 
ltalie 2.9 2,3 ltalie -4,2 6,5 
CEE·M~tropole 39,-4 39,5 CEE·M~tropole 68,9 5-4,5 
~tats-Unis 36,1 56.2 Royaume-Uni 75,9 85,6 
Dominicaine, R~p. 0,0 o.o ~tats-Unis 393,5 -401,3 
Antilles n~erl. o.o 
-
Antilles n~erl. 2-40,-4 239,8 
Canal Panama 9,7 5,7 Br~sil 3-4,0 37,6 
Japon 8,0 9,9 Argentine 31,3 30,2 
Pbou Janvier-Mal 1960 1961 VENEZUELA 
Janvier-Juin 
1959 1960 
MONDE 156.-4 175,-4 MONDE 1 201.2 1 227,2 
France 2,7 2,6 France 17,1 19,5 
Belgique-Luxemboure 13.4 15,6 Belgi~ue-Luxembourg 6,7 5,8 
Pats-Bas 13,6 15,8 Pats· as 25,0 19,6 
AI emagne R.F. 16,2 15,9 AI emagne R.F. 25,3 12,7 
ltalie 3,5 2,8 ltalie 5,3 8,5 
CEE-M~tropole -49,-4 52,7 CEE-Metropoli 79,-4 66,1 
~tats-Unis -47.7 66,1 Royaume-Uni 90,3 96,5 
Dominicaine, Rep. o.o 0,0 ~tats-Unis -477,1 -476,5 
Antilles neerl. o.o 
-
Antilles neerl. 280,7 286,0 
Canal Panama 12,-4 8,3 Br~sil 39,7 -45,1 
Japon 11,7 12,0 Argentine 39,8 37,7 
VENEZUELA 
.J~nvier-Fevrier 
1959 1960 VENEZUELA 
_tanvier-Juillet 
1959 1960 
MONDE -419,1 -416,6 MONDE 1 383,8 1 -428,8 
France 5,7 5,2 France 21,3 22,8 
Belgique-Luxembourg 1,9 1,6 Belgique-Luxembourg 7,1 7,0 
Pats-Bas 9,5 -4,5 Pats-Bas 28,2 22,9 
AI emagne R.F. 9,5 2,9 AI emagne R.F. 26,9 1-4,8 
ltalie 1,3 1,7 ltalie 7,0 9,7 
CEE-Metropole 27,9 15,9 CEE-Metropole 90,5 77,2 
Royaume-Uni 27,6 39,5 Royaume-Uni 103,0 109,1 
~tats-Unis 186,1 161,8 ~tats-Unis 5-45,9 553,1 
Antilles neerl. 10-4,1 103,5 Anti lies n~erl. 323,7 3-41,7 
Bresil 12,7 1-4,9 Br~sil -45,1 52,0 
Argentine 11,6 10,-4 Argentine -48,5 -45,3 
Janvier-Mars Janvier-AoOt 
VENEZUELA 1959 1960 VENEZUELA 1959 1960 
MONDE 63-4,8 615,0 MONDE 1 568,6 1 628,9 
France 8,1 9,-4 France 2-4,6 26,8 
Belgique-Luxembourg 3,9 2,8 Belgi~ue-Luxembourg 7,6 8,2 
Pays-Bas 1-4,9 8,2 Pats· as 29,9 25,2 
Allemagne R.F. 1-4,6 5,6 AI emaene R.F. 29.2 17,3 
ltalie 2,1 3,2 ltalie 8,8 11,9 
CEE-Metropole -43,6 29,2 CEE-Metropole 100,1 89,-4 
Royaume-Uni -46,0 53.4 Royaume-Uni 113,8. 122,7 ~tats·Unis 2-46,2 2-4-4,0 ~tats-Unis 620,9 62-4,-4 
Antilles neerl. 156,1 1-48,5 Antilles neerl. 367,5 39-4,1 
Bresil 18,7 23,2 Bresil 52,9 60,5 
Argentine 17,6 16,0 Areentine 56,9 52,9 
VENEZUELA 
Janvier-Avril 
195 1960 VENEZUELA 
Janvier-Septembre 
1959 1960 
MONDE 822,1 819,1 MONDE 1 7-49,6 1 832,-4 
France 11,2 13.4 France 27,9 32,3 
Belei~ue-Luxembourg 5,0 -4,1 Bele ique-Luxemboure . 8.-4 8,9 
Pats· as 19.2 12,3 Pats-Bas 31,2 27,8 
AI emaene R.F. 21,0 8,2 AI emagne R.F. 32,0 18,7 
ltalie 3,3 5,1 ltalie 9,5 H,-4 
CEE-Metropole 59,7 -43,1 CEE-M~tropole 109,0 102,1 
Royaume-Uni 61,0 69,7 Royaume-Uni 122,7 13-4,9 
~tats-Unis 313,7 327,3 ~tats-Unis 69-4,0 702,6 
Antilles neerl. 201,3 191,3 Antilles n~erl. -410,8 -4-4-4,0 
Bresil 26,8 30,1 Bresil 61,1 66,9 
Argentine 2-4,2 21,8 Argentine 6-4,-4 59,3 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec Ia CEE et ses prlnclpa~x concurrents 
AUSFUHRL.li.NDER ·PAYS EXPORTATEUR 
II, 
Bestimmunc 
Destination I Mio S 
VENEZUELA 
]ailvier-Octobre 
1959 ' 1960 
MONDE 1 9+4,0 2120,2 
France 30.0 35,7 
Belgi~ue-Luxemboure u 10,0 
Pats· as 32A 31.-4 
AI emagne R.F. ~~1 21,0 ltalie 15,9 
CEE-M~tropole 
11l 
11-4,0 
Royaume-Uni 13-46 152,7 
~tats-Unis 761 2 86-4,1 
Antilles n~erl. -46-4 9 -490,5 
Br~sil 6~i? 73,1 Areentine 71 3 62,1 
Janvier-Novembre 
VENEZUELA 1959 1960 
MONDE 21-4~,6 2 311,9 
France 3-4,3 38.9 
Belei~ue-Luxemboure 9,0 10,-4 
Pats· as 
n·9 
35,2 
AI emaene R.F. 3 ,5 2-4,2 
ltalie 1 ... 16,7 
CEE-Metropole 1 ,1 125,-4 
Royaume-Uni 1~ ... 170,9 ~tats-Unis 8-4 .o 936,2 
Antilles neerl. 51-4,3 535,1 
Bresil 75,0 77,7 
Areentine 79,5 65,3 
VENEZUELA 
~anvier-Decembre 
1 59 1960 
MONDE 2 369,-4 2 537,-4 
I 
France 37,5 -42,-4 
Belgi~ue-Luxemboure 
r8 
10,7 
Pats· as 7,0 -40,7 
AI emagne R.F. 9,9 26,-4 
ltalie 12,5 17,-4 
CEE-M~tropole 1~6.7 137,6 
Royaume-Uni r· 191,-4 ~tats-Unis 9 7,2 111-4,0 Antilles neerl. 5 1,7 586,8 Br~sil 1,9 8-4,9 Argentine 6,8 68,3 
VENEZUELA 1960 
Janvier 
1961 
MONDE 218,2 228.9 
' France '2.3 3,2 
Belgique-Luxembourg . 0,8 1,0 
Pats-Bas ! 2,2 6,9 
AI emaene R.F. I 1,3 1,9 
ltalie ' 0,6 1,6 
CEE·M~tropole 7,2 1-4,6 
Royaume-Uni 19,9 23,7 ~tats-Unis '82,7 93,5 
Antilles neerl. ,56,2 57,9 
Bresil 8,6 6,1 
Argentine -4,8 1,9 
I 
VENEZUELA 
~Janvler·f6vrier 
1960 1961 
MONDE ~16,6 -432,3 
France I 5,2 5,8 
Belgi~ue-Luxembourg I 1.6 ·3,0 
Pats· as i -4,5 12,-4 AI emagne R.F. 2,9 3,6 
ltalie i 1,7 3,8 
CEE-Metropole I 15,9 28,6 
I 
~oyaume-Uni : 39,5 -40,-4 
tats-Unis '161,8 17-4,-4 
Antilles neerl. i103,5 109,9 
Bresil 1-4.9 11,1 
Argentine ' 10,-4 -4,8 
85 
HAN\ EL DER DRITTEN lANDER 
mit ~G- und wichtigen andern Undern TAB.tJ 
Import 
EINF HRL.l.NDER • PAYS IMPOII.TATE.UII. EINFUHRL.l.NDER ·PAYS IMPOII.TATE.UII. EINFUHRL.l.NDER. PAYS IMPOII.TATE.UII. r~~~:p:r:u:n,;=~~~~======~------~~~u~~:p~r~u:n,~~~~~======~------~ 1 rlrlne Mio S 1 Orlrlne Mio S 
~Ql ATEUR 
MOi'JDE 
Fra ce 
Be_l~ gue-Luxembour1 
Pay Bas 
Aile natne R.F. 
ltali 
C E-M6tropole 
Roy ume-Uni 
Su~ce 
Dan mark 
~tat ui:Jnis 
Can2fola 
~QU"TEUR 
MmDE 
Fran~ 
Belti ue-Luxembour1 
Pays- as 
All~n atne R.F. 
ltalie 
CE -M~tropole 
Roya me-Uni 
Su~cll 
Dane 1 .~rk ~tau-.,nis 
Canac~ 
~QU.tTEUR 
MON:lE 
Franc• 
Beltig e-Luxembour1 
Pays-B~ 
Allem 1ne R.F. 
Ita lie 
CEE M~tropole 
Royau re-Uni 
Su~e 
Dane')' !Irk ~tau-, nis 
Canad• 
UNION INDIENNE 
MONDE 
France 
Beleiqu ~Luxemboure 
Pays-Ba 
Allema ne R.F. 
Ita lie 
CEE- ~6tropole 
Roya~f!1 -Uni ~tau-U is 
Canada 
Iran 
Japon 
UNIONliNDIENNE 
MONDE 
France 
B~leigue Luxemboure 
Pays-Bas 
Allemae e R.F. 
ltalie 
CEE-1' ~tropole 
Royaum1 Uni 
~tau-Un 
Canada 
Iran japon 
86 
Janvler-Septembre 
1959 1960 
65,8 
0,8 
4,0 
2,0 
8,1 
1,2 
16,1 
4,0 
1,2 
0,4 
34,2 
3,4 
74,2 
1,3 
5,9 
2,8 
9,3 
1,2 
20,5 
4,0 
3,3 
0,6 
36,4 
2.4 
.f~nvier·D6cembre 
W59 1960 
92,2 102,2 
1,3 1,5 
5,7 8,5 
3,5 4,0 
10,9 13,1 
2,0 1,8 
23,4 28,9 
5,4 5,8 
1,8 4,4 
0,6 0,8 
47,2 49,9 
3,8 3,1 
Janvler-Ma~ 
1960 1961 
23,6 27,7 
0,7 0,9 
2,1 1,7 
1,0 1.4 
3,1 3,6 
0,4 0,5 
7,3 8,1 
UNION INDIENNE 
MONDE 
France 
Beleique-Luxembourt 
Pays-Bas 
Allemaene R.F. 
ltalie 
CEE-M6tropole 
Royaume-Uni 
~tau-Unis 
Canada 
Iran 
Japon 
UNION INDIENNE 
MONDE 
France 
Beleigue-Luxemboure 
Pays-Bas 
Allemaene R.F. 
Ita lie 
CEE-M6tropole 
Royaume-Uni 
~tau-Unis 
Canada 
Iran 
Japon 
UNION INDIENN.E 
MONDE 
France 
Beleique-Luxemboure 
Pays-Bas 
Allemaene R.F. 
ltalie 
CEE-M6tropole 
1,5 
1,4 
0,2 
1,5 Royaume-Uni 
0,5 ~tau-Unis 
0,2 Canada 
11,1 
0,1 
13,7 Iran 
1,4 Japon 
)anvler·Juln 
1959 1960 
887,8 967,0 
19,9 
17,3 
11,7 
129,8 
35,9 
2_14,6 
171,8 
184,4 
19,1 
26,7 
50,8 
18,2 
18,2 
13,2 
122,4 
22.2 
194,2 
210,7 
174,4 
10,7 
35,2 
48,5 
,Lanvler-Julllet 
1959 1960 
1 028,0 
23,1 
18,6 
13,0 
150,8 
38,9 
244,4 
205,5 
212,8 
26.2 
28.4 
50,6 
1121,7 
22.4 
21,0 
14,6 
135,8 
25,7 
219,5 
241,1 
209,4 
14,1 
39,3 
57,8 
UNION INDIENNE 
MONDE 
France 
Beleique-Luxembour11 
Pays-Bas 
Allemaene R.F. 
ltalie 
CEE-M6tropole 
Royaume-Uni ~tau-Unis 
Canada 
Iran japon 
UNION INDIENNE 
MONDE 
France 
Beleique-Luxemboure 
Pays-Bas 
Allemaene R.F. 
ltalie 
CEE-M6tropole 
Royaume-Uni 
~tats-Unis 
Canada 
Iran japon 
_janvier-AoOt 
195'1 1960 
1 165,3 1 294,9 
26,2 
20,7 
15,0 
169,7 
41,3 
272,9 
236,9 
244,0 
32,2 
31,1 
59,7 
25,7 
24,7 
16,9 
156,5 
31,5 
255,3 
276,3 
244,1 
18,0 
44,7 
66,8 
Janvler-Septembre 
f959 1960 
1 321,3 
31,1 
22,2 
17,0 
189,0 
44,1 
3Q3.4 
266,1 
274,6 
34,2 
44,2 
64,-4 
1 453,3 
27,9 
26,6 
19,5 
181,3 
36,2 
291,5 
307,5 
279,6 
20,6 
48,5 
75,5 
,J,anvler-Octobre 
1959 1960 
1 474,9 
35,1 
23,9 
19,5 
209,0 
49,3 
336,8 
297,0 
295,6 
38,8 
53,5 
72,5 
1 606,3 
30,8 
29,3 
21,1 
199,0 
41,6 
321,8 
342,5 
307,4 
23,9 
52,7 
88,5 
.~anvler-Novembre 
1959 1960 
1 638,6 
37,6 
26,0 
22,6 
226,9 
52,3 
365,4 
331,2 
320,1 
45,3 
65,7 
78,6 
1 750,7 
33,1 
31,5 
22,3 
218,7 
47,1 
352,7 
373,2 
334,-4 
26,3 
61,5 
96,8 
.t~nvler-Decembre 
1'159 1960 
1 808,5 1 907,9 
41,5 35,6 
27,9 33,6 
26,9 23,6 
246,6 232,3 
55,3 50,4 
398,2 375,5 
363,4 406,2 
355,2 361,6 
51,7 29,4 
74,4 68,5 
84.6 110,8 
I u~prunc J Orlrlne 
UNION INDIENNE 
MONDE 
France 
Beltique-Luxembourt 
Pays-Bas 
Allematne R.F. 
ltalie 
CEE-M6tropole 
Royaume-Uni 
~tau-Unis 
Canada 
Iran 
Japon 
UNION INDIENNE 
MONDE 
France 
Beleique-Luxembourt 
Pays-Bas 
Allematne R.F. 
ltalie 
CEE-M6tropole 
Royaume-Uni ~tats-Unis 
Canada 
Iran 
Japon 
UNION INDIENNE 
MONDE 
France 
Beltique-Luxembourt 
Pays-Bas 
Allematne R.F. 
ltalie 
CEE-M6tropole 
Royaume-Uni 
~tau-Unis 
Canada 
Iran 
Japon 
UNION INDIENNE 
MONDE 
France 
Bel11igue-Luxembour11 
Pays-Bas 
Allemaene R.F. 
ltalie 
CEE-M6tropole 
Royaume-Uni 
~tau-Unis 
Canada 
Iran japon 
UNION INDIENNE 
MONDE 
France 
Beleique-Luxembour11 
Pays-Bas 
Allema11ne R.F. 
ltalie 
CEE-M6tropole 
Royaume-Uni 
~tau-Unis 
Canada 
Iran japon 
I MioS 
Janvier 
1960 1961 
149,7 
2,8 
3,3 
2,5 
18,3 
4,3 
31,2 
36,0 
21,8 
2,4 
3,8 
6,6 
176.0 
3,0 
1,7 
1,5 
30,5 
5,1 
14,8 
39,6 
32,9 
3,7 
4,5 
10,2 
Janvler-F6vrler 
1960 1961 
314,5 330,3 
6,0 5,4 
5,7 2,9 
6,0 3,6 
37,1 54,5 
7,9 7,8 
62,7 74,2 
69,0 74,-4 
56,1 72,5 
3,5 5,7 
6,3 7,3 
13,1 19,1 
_ . Janvier-Man 
1'160 1961 
516,5 499,4 
9,0 7,1 
9,1 4,2 
10,4 5,1 
50,6 69,7 
11,4 11,7 
90,5 97,8 
104,2 
111.4 
6,5 
19,3 
20,2 
109,5 
127,9 
7,5 
9,0 
26,7 
Janvier-Avril 
1960 1961 
124,0 679,3 
14,2 
12,5 
12,4 
72,0 
14,8 
125,9 
147,8 
168,6 
8,5 
25.6 
27,9 
9,5 
6.4 
6,8 
89,1 
16,5 
128,3 
141,3 
165,6 
9,4 
11.5 
51,5 
_Janvier-Mal 
1960 1961 
930,8 859,1 
17,3 13,5 
15,7 8,4 
14,5 11,7 
100,0 110,9 
19,0 19,8 
166,5 164,3 
189,4 179,2 
222.2 198,6 
10,8 12,1 
31,2 15,1 
36,6 66,1 
TAB. t3 
export 
AUSFUHRLANDER- PAYS E.XI'ORTATEUR AUSFUHRLANDER- I'AYS EXI'ORTATEUR 
II Bestlmmung Ill Bestimmung Destination Mio S Destination MioS 
~QUATEUR Janvler-Septembre 1959 1960 UNION INDIENNE slanvler-AoOt 19 1960 
MONDE 73,0 n.o MONDE 784,3 830,3 
France 0,9 1,4 France 10,8 10,2 
Belei~ue-Luxemboure 3.6 3,7 Belgi~ue-Luxemboure 5,9 6,5 
Par.s- as 1,2 1,6 Par.s- as 10,4 9,4 
AI emagne R.F. 8,4 8,4 AI emaene R.F. 24,7 2'5,9 
ltalie 2,4 2,1 Ita lie 7,7 10-6 
CEE-M~tropole 16,5 17,2 CEE-M~tropole 59,5 62,6 
~tats-Unis 44,7 49,7 Royaume-Uni 196,2 206,0 
Venezuela 1,8 2,9 URSS 35,1 39,8 
Colombie 4.2 1,8 ~tats-Unis 133.4 142,0 
Chili 1,5 1,5 Ceylan, Maldives 30.0 26,6 japon 0,5 0,2 japon 49,1 50,8 
~QUATEUR 
Janvier-Dfcembre 
1959 1960 UNION INDIENNE 
Janvier-Septembre 
1959 1960 
MONDE 97,2 104,7 MONDE 905,6 939,8 
2,6 France 11,8 11,1 France 1,3 
Belgi~ue-Luxemboure 4,6 4,7 Belgi~ue-Luxembourg 6,7 7,6 
Par:- as 2,2 2.4 Par.s- as 11,9 10,4 
AI emaene R.F. 10,7 11,2 AI emaene R.F. 28,4 28,4 
ltalie 3,9 3,2 Ita lie 8,5 12.1 
CEE-M~tropole 22,7 24,1 CEE-M~tropole 67,3 69,6 
~tats-Unis 58,1 65,4 Royaume-Uni 233,4 239,6 
Venezuela 1,9 2,9 URSS 46,1 46,1 
Colombie 5,2 2.7 ~tats-Unis 148,8 157,3 
Chili 2.1 2,4 Ceylan, Maldives 34,3 29,3 japon 1,4 1,8 japon 54,8 54,4 
~QUATEUR 
Janvier-Mars 
1960 1961 UNION INDIENNE 
J.anvler-Octobre 
1959 1960 
MONDE 21,2 21,6 MONDE 1 028,3 1 055,6 
France 0,2 1,0 France 13.3 12,3 
Belei~ue-Luxemboure 1,2 1,0 Belgi~ue-Luxembourg 7,9 8,2 
Par.s- as 0,3 0,3 Par:- as 13,2 11,7 AI emagne RF 2,3 2,2 AI emaene R.F. 31.9 31,8 
Ita lie 0,5 0,6 ltalie 9,6 13.4 
CEE-M~tropole 4,5 5,1 CEE-M~tropole 75,9 77.4 
~tats-Unis 13.8 14,7 Royaume-Uni 268,2 275,2 
Venezuela 0,9 0 URSS 51,8 52,0 
Colombie 0,9 0,4 ~tats-Unis 164,1 174,8 
Chili 0,4 0,5 Ceylan, Maldives 38.0 31,4 japon 0 0,2 Japon 60,1 58,8 
UNION INDIENNE 
Janvler-Juln 
1959 1960 UNION INDIENNE 
.tanvier-Novembre 
1959 1960 
MONDE 559,8 613,9 MONDE 1153,0 1 183,1 
France 8,8 . 7,6 France 15,2 14.2 
Belgi$ue-Luxemboure 4,1 5,1 Belei$ue-Luxemboure 8,9 9,4 
Par.s· as 8,2 7,7 Par.s- as 15,1 13,2 
AI emaene R.F. 17.2 19,9 AI emaene R.F. 35,7 34,8 
ltalie 5,8 7,1 ltalie 10,5 14,8 
CEE·M~tropole 44,1 47,4 CEE-M~tropole 85,4 86,4 
Royaume-Uni 135,7 149,2 Royaume-Uni 309,4 318,8 
URSS 27,5 30,8 URSS 57,3 56,7 
~tats-Unis 98,1 106,5 ~tats-Unis 182,6 192,4 
Ceylan, Maldives 21,0 20,2 Ceylan, Maldives 41,6 33.4 
Japon 34,8 39,1 Japon 65,3 63,0 
UNION INDIENNE 
.!anvier-Juillet 
1959 1960 UNION INDIENNE 1 
~~nvier-D6cembre 
59 1960 
MONDE 664,7 712,6 MONDE 1 297,7 1 328,4 
France 9,8 9,2 France 16,9 15,9 
Belgi$ue-Luxemboure 4,9 5,8 Belei$ue-Luxemboure 10,8 10,7 
Par.s- as 9,3 8,7 Par:- as 18,7 15,1 
AI emaene R.F. 21,1 23,2 AI emaene R.F. 40,9 39,4 
Ita lie 6,4 9,1 ltalie 11.7 17,7 
CEE-M~tropole 51,4 56,0 CEE·M~tropole 99,0 98,8 
Royaume-Uni 163.4 173,9 Royaume-Uni 351,6 359,8 
~RSS 29,6 33,4 URSS 67,6 64,0 tats-Unis 115,7 121,9 ~tats-Unis 200,3' 213,2 
Ceylan, Maldives 25,3 23,3 Ceylan, Maldives 46,2 37,5 
Japon 42,8 44,8 Japon n.2 73,0 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec Ia CEE et ses prlnclpaux concurrents 
AUSFUHRLANDER • I'A,YS EXI'ORTATEUR 
Bestimmung I I I Destination i Mio S 
UNION INDIENNI 1960 
Janvier 
1961 
MONDE 106,8 112,7 
France 1,5 1,3 
Belei~ue-Luxemboure 1,0 1,1 
Par.s- as 1,4. 1,9 
AI emaene R.F. 3,2 3,5 
ltalie 0,9 2.0 
CEE-M~tropole 8,0 9,8 
Royaume-Uni 30,2 31,5 
URSS 5,7 3,9 
~tats-Unis 17,0 16,6 
Ceylan, Maldives 3,2 2.3 japon 5,2 5,7 
UNION INDIENNI! 
.J~nvier-Fhrler 
1960 1961 
MONDE ! 203.4 224,2 
I 2,9 ·~~ I 2.6 Belgi~ue-Luxembour 1.9 2,4 Par.s- as 2.7 4,3 
AI emagne R.F. 6,2 7,4 
Ita lie 2.0 4,0 
CEE-M~tropole I 15,7 20,7 
Royaume-Uni 53,5 54,9 
URSS 
' 
8,9 8,9 
~tats-Unis 34,5 36,7 
Ceylan, Maldives 6,5 4,5 
Japon i 11,3 12,7 
UNION INDIEN..JE 9Janvler-Mars 1  1961 
MONDE ~ 313,5 343,7 
France 4,2 4,6 
Belei$ue-Luxembou g 3,1 3,7 
Par.s- as 4,1 7,1 
AI emagne R.F. 1 10,3 11,5 
ltalie I 3,5 5,5 
CEE-M~tropole 25,2 32,4 
Royaume-Uni I 81,7 84,2 
URSS I 13,3 11,5 
~tats-Unis I 52,3 56,6 Ceylan, Maldives 
' 
10,7 7,8 
Japon 17,7 20,5 
I 
UNION INDIENNE 
Janvier-Avril 
1960 1961 
•, 
MONDE i 410,6 455,7 
France 5,3 6,5 
Belgi$ue-Luxemboure 3,7 4,8 
Pa~- as 5,4 8,7 
AI emaene R.F. I 13,3 15,6 
ltalie 4,5 7,4 
CEE·M~tropole 32,2 43,0 
Royaume-Uni I 106,0 109,2 
URSS 17,9 17,9 
~tats-Unis I 68,6 76,0 
Ceylan, Maldives I 13,7 10,5 Japon 25,6 26.2 
UNION INDIENNE 
Janvier-Mal 
1960 1961 
MONDE 511,1 575,3 
France I 6,4 7,9 
Belei$ue-Luxembclure 4,4 6,3 
Par.s· as 6,6 10,1 
AI emaene R.F. 1 16,9 2Q,4 
ltalie 1 5,8 8,4 
CEE·M~tropole 
1 
40,1 53,1 
Royaume-Uni ! 127.4 130.S URSS 24,9 23,9 
~tats-Unis I 87,6 97,9 
Ceylan, Maldives 
1 
16,8 13,2 
Japon 31,6 39,8 
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HANDEL DER [ R ITTEN LANDER TAB.U 
mit EWG- und ~ lc htigen andern Lindern 
Import 
EINFUHRLANDE~ -PAYS IMPORTATE:UR EINFUHRLANDER- PAYS IMPORTATE:UR EINFUHRLANDER- PAYS IMPORTATEUR 
II Ursprunc II Ursprunc II, Ursprunc 1 Orlrlne Mio S 1 Orlrlne MioS Orlrlne MioS 
SYRIE 
Janvier-Avril 
195 1960 SYRIE 
.!~nv1er-Septembre 
1959 1960 SYRIE 
.J~nvier-F6vrier 
1960 1961 
MONDE 64,1 96,8 MONDE 15·4,9 202,6 MONDE 49,9 38,2 
France 5,6 8,5 France 15,9 19,1 France 4,1 1,7 
Belgi~ue-Luxem o urg 3,2 3,6 Belgi~ue-Luxembourg 7,1 7,9 Belgi~ue-Luxembourg 1,8 1,3 
Pa~s- as 2,6 3,6 Pa~s- as 6,8 9,8 Pa~s- as 1.8 1,2 
AI emagne R.F. 6,7 11,6 AI emagne R.F. 19,3 25,3 AI emagne R.F. 5,8 4,2 
ltalie 3,2 6,1 ltalie 8,7 12,4 Ita lie 3,2 1,6 
CEE-M6tropol 21,3 33.4 CEE-M6tropole 57,8 74,5 CEE-M6tropole 16,7 10,0 
Royaume-Uni 5,9 25,5 Royaume-Uni 13,8 34,8 Royaume-Uni 21,6 2,7 
URSS 3,2 2.1 URSS 5,9 5,7 URSS 1,1 2,6 
~tats-Unis 5,0 16,1 ~tats-Unis 11,8 28,7 ~tats-Unis 6,1 12,2 
Liban 3,9 4,8 Liban 7,0 7,6 Liban 2,7 11,7 
japon 2,0 2,7 japon 5,0 '6,6 japon 1,6 9,5 
janvler-Mai 
SYRIE SYRIE 1959 1960 
~J.anvler-Octobre 
1959 1960 SYRIE 
Janvier-Mars 
1960 1961 
MONDE 84,9 119,3 MONDE 171,1 226.0 MONDE 71,5 55,4 
France 7,7 1o.9 France 17,2 2o.9 France 6,6 2,5 
Belgi~ue-Luxemb urg 4,1 4,3 Bel&i~ue-Luxembourg . 7,7 8,9 Belgi~ue-Luxembourg 2,6 1.8 
Paf:n as 3,5 4,5 Pa~s- as 7,6 1Q,9 Pal:- as 2,7 1,7 
AI emagne R.F. 9,6 15,0 AI emagne R.F. 21,7 28,8 AI emagne R.F. 8,5 5,8 
ltalie 4,3 7,2 ltalie 10,5 14.4 ltalie 4,4 2.2 
CEE-M6tropole 29,2 41,9 CEE-M6tropole 64,7 83,9 CEE-M6tropole 24,8 14,0 
Royaume-Uni 7,4 27,7 Royaume-Uni 15,2 37,0 Royaume-Uni 23.4 3,8 
URSS 3,9 2,4 URSS 6,0 7,0 URSS 1,7 2,8 
~tats-Unis 6,6 18,4 ~tats-Unis 13,3 31,1 ~tats-Unis 9,1 17,4 
Liban 4,8 5,7 Liban 7,4 8,2 Liban 3,7 13,1 japon 2,7 3,6 japon 5,5 7,4 Japon 1,9 9,9 
SYRIE 
)anvier-juln 
1959 1960 SYRIE 
}!nvier-Novembre 
1959 1960 SYRIE 
Janvier-Avril 
1960 1961 
MONDE 102,4 137,5 MONDE 188.4 248,5 MONDE 96,8 81,6 
France 9,4 13,1 France 18.4 22,8 France 8,5 4,1 
Belgi~ue-Luxembo rg 5,1 5,2 Belgi~ue-Luxembourg 8,4 9,7 Belgi~ue-Luxembourg 3,6 2,5 
Pa~- as 4,5 5,5 Pa~s- as 8,1 11,7 Pa~s- as 3,6 2,8 
AI emagne R.F, 11,9 17.4 AI emagne R.F. 24,2 31,3 AI ema11ne R.F. 11,6 8,6 
ltalie 5,4 8,2 ltalie 11,7 16,2 ltalie 6,1 3,4 
CEE-M6tropole 36,3 49,4 CEE-M6tropole 70,8 91,7 CEE-Metropole 33,4 21,4 
Royaume-Uni 8,8 29,4 Royaume-Uni 16,7 38,6 Royaume-Uni 25,5 6,2 
URSS 4,3 2,6 URSS 6,3 7,1 URSS 2.1 3,3 
~tats-Unis 8,0 2Q,9 ~tats-Unis 14,4 36,9 ~tats-Unis 16,1 25,9 
Liban 5,3 6,2 liban 8,4 8,7 Liban 4,8 14,0 japon 3,3 4,2 japon 6,0 8,0 japon 2,7 10,6 
SYRIE 
Janvier-Juillet 
1959 1960 SYRIE 
.L~nvier-Decembre 
1959 1960 SYRIE 
janvier-Mai 
1960 1961 
MONDE 115,0 162,2 MONDE 215,6 275,0 MONDE 119,3 93,7 
France 11,1 15,2 France 20,1 24,6 France 1o.9 4,7 
Belgi~ue-Luxembo u II 5,5 6,1 Belgi~ue-Luxembourg 9,4 11,0 Belgique-Luxembourg 4,3 2,8 
Pa~- as 5,1 7,7 Paf:n as 8,9 13,2 Pa~s-Bas 4,5 3,3 
AI emagne R.F. 13,7 20,6 AI emagne R.F. 29,0 33,8 AI emagne R.F. 15,0 10,3 
ltalie 6,1 9,8 ltalie 14,1 17,4 ltalie 7,2 4,1 
CEE-Metropole 41,5 59,4 CEE-Metropole 81,5 100.0 CEE-Metropole 41,9 25,2 
Royaume-Uni 10,1 31,4 Royaume-Uni 18,2 40,4 Royaume-Uni 27,7 7,7 
URSS 4,3 3,3 URSS 7,2 9,4 URSS 2,4 3,5 
~tats-Unis 8,9 24,1 ~tats-Unis 16,7 41,2 ~tats-Unis 18.4 27,6 
Liban 5,9 6,8 Liban 9,6 10,5 Liban 5,7 14,4 
Japon 3,8 5,0 japon 6,8 8,8 Japon 3,6 11,0 
SYRIE 
Janvier-AoOt 
1959 1960 SYRIE 1960 
Janvier 
1961 SYRIE 
Janvier-Juin 
1960 1961 
MONDE 136,6 181,2 MONDE 29,4 25,2 MONDE 137,5 114,2 
-France 13,7 17,3 France 2,2 1,2 France 13,1 6,0 
Belgi~ue-Luxembour 6,4 7,0 Belgi~ue-Luxembourg 1,5 0,9 Bel&i~ue-Luxembourg 5,2 3,4 
Pa~s- as 6,1 8,5 Pa~s- as 1,0 0,8 Pa~s- as 5,5 3,6 
AI emagne R.F. 16,7 22,6 AI emagne R.F. 3,3 3,1 AI emagne R.F. 17.4 12,7 
ltalie 7,3 10,8 ltalie 1,5 1,1 Ita lie 8,2 5,6 
CEE-Metropole 50,2 66,2 CEE-Metropole 9,5 7,1 CEE-M6tropole 49,4 31,3 
Royaume-Unl 12,0 32,9 Royaume-Uni 20,0 1,9 Royaume-Uni 29,4 9,2 
URSS 5,8 5,2 URSS 0,9 0,1 URSS 2,6 4,8 
~tats-Unis 10,5 26,7 ~tats-Unis 3,5 9,0 ~tats-Unis 20,9 31,1 
Liban 6,4 7,1 Liban 1,5 11,4 Liban 6,2 15,0 
Japon 4,5 5,7 Japon 0,8 9,1 Japon 4,2 11,2 
88 
•USFUHRLJI.NDER ·PAYS £Xl'ORTATEUR 
Bestimmuna 
1 Destinotion MioS 
:YRIE 
sJanvier-Avril 
195 1960 
MONDE 34,1 42,4 
France 6,0 6,1 
Belgi~ue-Luxemboura 0,4 0,4 
Pa~- as 0,0 
0,8 AI ema~rne R.F. 0,3 
ltalie 0,9 2,1 
CEE-Metropole 7,6 9,4 
~tats-Unis 2,6 1,5 
Liban 4,4 6,3 
Jordanie 1,6 2,4 
Arabie ~oudite 2,3 2,6 
japon 3,1 2,5 
YRIE 
,Janvier-Mal 
1959 1960 
MONDE 47,8 50,1 
France 8,1 6,7 
Bel~ri~ue-Luxemboura 0,5 0,7 
Par.s· as 0,0 0,9 AI ema~rne R.F. 0,6 
ltalie 1,3 2,2 
CEE-Metropole 10,5 10,5 
~tats-Unis 3,5 1,7 
Liban 6,6 7,8 
jordanie 2,5 3,2 
Arabie S6oudite 3,1 3,1 
Japon 4,0 2,5 
YRIE 
~Janvier-Juln 
1959 1960 
MONDE 59,7 59,t 
France 9,2 7,4 
Belgi~ue-Luxemboura 0,5 0,9 
Par.s- as 0,0 
1,o AI ema~rne R.F. 0,7 
Ita lie 1,7 2,3 
CEE-Metropole 12,1 11,5 
~tats-Unis 4,4 2,1 
Liban 7,6 8,6 jordanie 2,6 3,4 
Arabie Seoudite 3,5 3,9 
japon 4,2 2,7 
YRIE 
s~anvler-Julllet 195 1960 
MONDE 67,0 70,1 
France 9,4 7,6 
Bel11i~ue-Luxemboura 0,5 0,9 
PaT:n as 0,0 1,3 AI emagne R.F. 0,9 
ltalie 2,1 2,7 
CEE-Metropole 12,9 12,5 
~tats-Unis 5,9 2,7 
Liban 9,3 9,5 
)ordanie 2,8 4,4 
Arabie S6oudite 3,8 4,5 
Japon 4,4 2,8 
YRIE 
sJanvler-AoOt 
195 1960 
MONDE 74,9 74,8 
France 9,5 7,6 
Belgi~ue-Luxembour11 0,5 0,9 
Par.s· as 0,1 1,4 AI emagne R.F. 1,0 
ltalie 2,5 3,2 
CEE-Metropole 13,6 13,1 
~tats-Unis 7,0 3,0 
Liban 10,7 10,7 
Jordanie 4,1 4,9 
Arabie ~oudite 4,2 5,0 )apon 4,6 2,8 
TAB.IJ 
export 
AUSFUHRLJI.NDER ·PAYS fXI'ORTATE.UR II Bestimmuna 
1 Destinotion I Mio$ 
SYRIE 
.tanvier-Septembre 
1959 1960 
MONDE 80,9 79,6 
France 9,7 7,7 
Bel~ri~ue-Luxemboura 0,6 0,9 
Par!- as 0,1 
AI emagne R.F. 1,0 1,4 
ltalie 2,8 3,3 
CEE-Metropole 14,2 13,3 
~tats-Unis 7,5 3,3 
Liban 12,4 11,9 
jordanie 5,2 5,6 
Arabie Seoudite 4,8 5,7 
japon 4,7 2,8 
SYRIE 9!~nvler-Octobre 1  9 1960 
MONDE 88,4 89,6 
France 10,1 8,4 
Belgi~ue-Luxemboura 0,7 0,9 
Par;- as 0,1 
1,9 AI emaane R.F. 1,5 
Ita lie 3,7 3,6 
CEE-Metropole 16,1 14,8 
~tats-Unis 8,0 3,6 
Liban 14,0 13,7 
)ordanie 6,2 6,8 
Arabie Seoudite 5,5 7,1 japon 4,7 2,8 
SYRIE 
!anvier-Novembre 
1960 1961 
MONDE 100,9 100,0 
France 13,3 9,0 
Belgi~ue-Luxemboura 0,9 1,3 
Par.s- as 0,2 
3,2 AI ema~rne R.F. 2,5 
ltalie 5,2 4,1 
CEE-Metropole 22,1 17,6 
~tats-Unis 8,4 3,9 
Liban 15,6 15,4 
jordanie 7,0 7,8 
Arabie Seoudite 5,9 8,2 japon 4,7 2,8 
SYRIE 
~anvier-D6cem~re 
1 59 1960 
MONDE 120,7 123,2 
France 19,4 11,9 
Belgi~ue-Luxembour11 1,4 2,6 
Par.s- as 0,3 4,8 AI ema~rne R.F. 3,2 
ltalie 7,2 5,0 
CEE-Metropole 31,5 24,3 
~tats-Unis 8,9 4,3 
Liban 17,9 17,4 jordanie 8,1 8,6 
Arabie ~oudite 6,8 9,6 
Japon 4,9 2,9 
SYRIE 1960 
Janvier 
1961 
MONDE 9,4 8,5 
France 1,5 0,5 
Bel11i~ue-Luxembourg 0,1 0,0 
Par.s- as 0,3 
0,6 
AI emagne R.F. 0,3 
ltalie 0,9 0,6 
CEE-Metropole 2,8 2,0 
~tats-Unis 0,3 0,3 
Liban 1,8 1,3 
jordanie 0,8 0,7 
Arabie Seoudite 0,6 0,7 japon 0,5 0,1 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec Ia CEE et ses prlnclpaux concurrents 
AUSFUHRLJI.NDER ·PAYS E.XPORTATE.UR I Besl:immuna 
1 Destinotion I MioS 
SYRIE 
Janvier-F6vrier 
1960 1961 
MONOE 20.0 19,1 
France 3,4 1,5 
Bel~ri~ue-Luxembour~r 0,3 0,1 
Paf.s- as 0,5 
1,9 
AI ema~rne R.F. 1,2 
ltalie 1,4 1,4 
CE6-M6tropole 5,6 6,1 
~tats-I,Jnis 0,8 0,5 
Liban 2,7 2,4 
jordanje 1,3 1,2 
Arabie S~oudite 1,1 1,0 
japon 0,3 0,2 
I Janvier-Mars 
SYRIE 1960 1961 
MONQE 
' 
33,9 35,0 
France 5,2 3,9 
Belgi~1,1e-Luxembour~r 0,4 0,2 
Pa~- as 0,6 2,5 AI ema,11ne R.F. 1,8 
ltalie . 1,7 2,2 
CEE·Metropole 7,9 10,6 
~tats-l.1nis 1,1 1,1 
Liban ' 5,0 3,6 jordanie 1,9 1,6 
Arabie. S6oudite 2,0 1,3 japon 1,9 0,2 
SYRIE 
JJanvier-Avrll 
19 1961 
MONQE 42,4 53,5 
France 6,1 5,3 
Bel~rique-Luxembour~r 0,4 0,2 
Par,s-Bas 
0,8 
3,4 
AI emaane R.F. 2.2 
ltalie 2,1 2,7 
CEE-Metropole 9,4 13,8 
~tats-Unis 1,5 1,6 
Liban I 6,3 5,0 
Jordanie . 2,4 2,0 
Arabie Seoudite 2,6 1,7 
japon 2,5 0,8 
I 
SYRIE I 
~Janvier-Mal 
1960 1961 
MONDE 50,1 55,3 
France 6,7 5,3 
Bel~ri~ue-Luxembour11 0,7 0,2 
Par.s· as 
0,9 
3,4 
AI emaane R.F. 2,2 
Ita lie 2,2 2,7 
CEE-~etropole 10,5 13,8 
~tats-Unis 1,7 1,6 
Liban 7,8 5,6 jordanie ' 3,2 2,3 
Arabie Seoudite 3,1 2.2 japon 2,5 0,8 
SYRIE I 
_Janvier-juin 
1960 1961 
MONDE 59,2 n.2 
France I • 7,4 5,8 
Bel11i~ue-Luxembour~r 0,8 0,2 
Par.s· as 
1.o 
3,7 
AI ema~rne R.F. 2,7 
ltalie 2,3 3,3 
CEE-M~tropole 11,5 15,7 
~tats-Unis 2,1 2,0 
Liban 8,6 6,5 jordanie 3,4 2,8 
Arabie Seoudite 3,9 2,3 japon 2.7 1,5 
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HANDEL DER DRITTEN LANDER TAB.13 
mit EWG- und wlchtigen ander Lind ern 
Import 
EINFUHRLANDER- PAYS IMPORT TEUR EINFUHRLANDER ·PAYS /MPORTATEUR EINFUHRLANDER- PAYS IMPORTATEUR I Ursprunc 
ll1 
Ursprunc I Ursprunc 1 Oriclne Mio$ Oriclne Mio$ Oricine Mio$ 
195~ nvier-juillet INDONbiE PAKISTAN 1960 sJanvier-AoOt 195 1960 INDON~SIE 1960 janvier 1961 
MONDE 18 .1 365,1 
France ,4 17,6 
Belgique-Luxembourg ,5 7,6 
Pats-Bas ,1 6,9 
AI emagne R.F. 1 ,6 33,1 
ltalie ,2 14,8 
CEE-Metropole 3 ,8 80,0 
Royaume-Uni 2 ,3 62,7 
r;tats-Unis 5 ,8 97,7 
Canada 1 ,6 7,5 
Iran ,6 17,1 
japon ,3 32,0 
anvier-AoOt 
INDONbtE 
.~anvier-Septembre NOUVELLE-Z~LANDE ~Janvier-Juin PAKISTAN 195 1960 1959 1960 1959 1960 
MONDE 20 ,9 421,0 MONDE 312,3 403,0 MONDE 259,9 321 .~ 
France ,2 19,8 France 5,8 5,5 France 2,0 2.~ 
Belgique-Luxembourg ,9 9,4 Bel11ique-Luxembour11 6,1 9,1 Belgi~ue-Luxembour11 2,1 2,3 
Par!-Bas ,5 7,9 Pats-Bas 11,8 12,2 Pats· as 3,4 4,1 
AI emagne R.F. 2 ,8 . 38,8 AI ema11ne R.F. 37,2 37,4 AI emagne R.F. 7,1 9.< 
ltalie ,9 16,0 ltalie 3,2 4,0 ltalie 2,0 2.~ 
CEE-Metropole 4 ,3 91,9 CEE-Metropole 64,1 68,2 CEE-Metropole 16,6 21 .c 
Royaume-Uni 3 ,1 73,8 r;uu-Unis 51,7 69,4 Royaume-Uni 126,2 143,3 
r;tats-Unis 5 ,7 109,7 Union Birmane 19,2 39,8 r;uts-Unis 19,7 30,1 
Canada 1 ,7 9,7 Chine Continentale 36,8 46,7 Canada 5,1 9,( 
Iran 1),1 19,1 japon 46,9 64,8 japon 3,9 8,3 japon 1 ,2 37,4 Hong-Kong 7,9 10,3 Australie 46,2 59,( 
PAKISTAN 
Ia! 
195 
vier-Septembre 
INDONbiE 1960 
Janvier-Octobre 
1959 1960 NOUVELLE-Z~LAN DE J~nvier-Septembre 1959 1960 
MONDE 2 3,0 467,8 MONDE 405,6 507.~ 
France ~:8 20,9 France 2,8 4,i Belgi~ue-Luxembour11 2 10,8 Bel11ique-Luxembour11 3,1 4,3 
Pays- as ~:0 8,6 Pats-Bas 4,9 6.~ Allema11ne R.F. 4 43,1 AI ema11ne R.F. 11,8 15.~ 
ltalie 6,8 17,3 ltalie 3,1 3,1 
CEE-Metropole 9,2 100,7 CEE-Metropole 25,7 34,1 
Royaume-Uni Q,3 83,3 Royaume-Uni 190,9 220,( 
r;uts-Unis 7,7 124,9 r;tats-Unis 32,9 48,3 
Canada 4,1 10.0 Canada 8,4 15,E 
Iran 2,6 21,4 japon 7,1 14,( 
japon 3,4 41,3 Australie 74,4 95,i 
INDON~SIE 195 9Janvier-Juin 1960 INDON~SIE .~anvier-Novembre 1959 1960 NOUVELLE-Z~LANDE , l~nvier-D6cembre 1959 1960 
MONDE 21<>.5 261,6 MONDE 574,2 705,1 
France 4,5 3,4 France 3,7 s.~ 
Bel11ique-Luxembourg 3,4 4,5 Bel11i~ue-Luxembourg 4,2 6,! 
Pats-Bas 7,0 8,8 Pats· as 6,8 9,• 
AI emagne R.F. 1,6 22,9 AI emagne R.F. 17,3 21.1 
ltalie 1,8 2,8 ltalie 4,1 s.: 
CEE-Metropole 8,3 42,4 CEE-Metropole 36,1 48,1 
~tats-Unis 3,7 42,4 Royaume-Uni 271,5 306.~ 
Union Birmane 3,8 29,2 ~tats-Unis 46,9 73,• 
Chine Continentale 4,1 37,0 Canada 13,5 22,: japon 0,9 40,7 japon 10,0 20,1 
Hong-Kong 5,6 4,5 Australie 103,9 127,( 
INDONbiE 19 
.Lanvier-Juillet 
9 1960 INDON~SIE , tanvier-D6cembre 1959 1960 NOUVELLE-Z~LANDE janvier-Mars 1960 1961 
MONDE 458,6 574,1 MONDE 279,5 
France 7,7 10,1 France 21,3 
Belgi~ue-Luxembourg 11,2 13,2 Bel11i~ue-Luxembourg 6,9 
Pats· as 17.2 17,8 Pats· as 2.7 
AI emagne R.F. 53,3 54,8 AI emagne R.F. 11,0 
ltalie 4,5 5,0 ltalie 6,1 
CEE-Metropole 93,9 100,9 CEE-Metropole 48,0 
~tats-Unis 73,5 89,3 Royaume-Uni 163,7 
Union Birmane 28,5 54,5 ~tats-Unis 26,2 
Chine Continentale 61,2 57,0 Canada 2,9 japon 68,6 91,8 japon 6,9 
Hon11-Kong 13,0 19,9 Australie 7,8 
90 
AUSFUHRLANDER ·PAYS EXI'ORTATEUR 
,, Bestimmunc 
Destination MioS 
PAKISTAN 
,}.lnvier-Juillet 
1959 1960 
MONDE 134,2 97,7 
France 6,0 9,3 
Belei~ue-Luxembourg 5,6 6,4 
Par.s- as 2.8 4,9 
AI emaene R.F. 7,2 9,7 
Ita lie 4,2 3,9 
CEE-Metropole 25,8 34,2 
Royaume-Uni 22.2 34,7 
Union Sud-Africaine 8,4 8,1 
~tats-Unis 15,5 20,1 
japon 13,1 17,7 
Hone-Kone 8,0 15,5 
PAKISTAN 5~anvier·Ao0t 19  1960 
MONDE 156.6 126.4 
France 6,8 10,2 
Belei~ue-Luxemboure 6,5 7,0 
Par.s- as 3,4 5,2 
AI emaene R.F. 8,5 10,5 
ltalie 4,8 4,3 
CEE-Metropole 30,0 37,2 
Royaume-Uni 25,7 38,3 
Union Sud-Africaine 9,4 8,2 
~tats-Unis 17,3 21,8 
~pon 16,2 21,6 
one-Kone 10,3 17,2 
PAKISTAN 
).,anvier-Septembre 
1959 1960 
MONDE 211,8 157,9 
France 8,8 11,8 
Belei~ue-Luxemboure 9,4 9,2 
Par.s- as 4,7 5,7 
AI emaene R.F. 11,3 12.2 
ltalie 6,4 5,4 
CEE-Metropole 40,6 44,3 
Royaume-Uni 35,3 43,0 
Union Sud-Africaine 12,8 9,9 
~tats-Unis 22.6 23,8 
japon 21,0 23,5 
Hone-Kone 14,6 18,1 
INDON~SIE Janvier·Juln 1959 1960 
MONDE 424,1 434,0 
France 1.6 1,4 
Beleique-Luxembour1 9,4 15,1 
Par.s-Bas 5,8 1.0 
AI ema1ne R.F. 20,6 30,3 
ltalie 2.2 2.3 
CEE-M4!tropole 39,6 50,1 
~tats-Unis 70,5 96,7 
Chine Continentale 23,5 27,4 
japon 17,6 17,7 
Malaisie. Fed. 12,1 25,0 
Sin1apour 102,3 89,6 
INDON~SIE ~anvier-Juillet 195 1960 
MONDE 501,7 506,0 
France 2.0 1,5 
Belgique-Luxembour1 10,7 17,2 
Par,s-Bas 6,7 1.5 
AI ema1ne R.F. 23,9 36,8 
ltalie 3,0 2,5 
CEE-M4!tropole 46,3 59,5 
~tats-Unis 81,9 113,0 
Chine Continentale 25,7 32,8 
japon 19,7 21,8 
Malaisie, Fed. 13,8 33,2 
Sineapour 125,8 101,3 
TAB.U 
export 
AUSFUHRLANDER ·PAYS EXI'ORTATEUR 
,, Bestimmunc I Destination Mio S i 
INDON~SIE Janvier-AoOt 195 1960 
MONDE 559,3 548~6 
France 2.2 1,7 
Beleique-Luxemboure 11.6 19,1 
Par.s-Bas 7,1 1,6 
AI emagne R.F. 28.9 39,9 
ltalie 3.4 2,8 
CEE-Metropole 53,2 65,1 
~tats-Unis 90,1 125,0 
Chine Continentale 32,3 33,6 japon 21,2 22,7 
Malaisie, Fed. 16,1 36,0 
Sineapour 136,2 109,8 
' 
INDON~SIE J.anvler-Septembre 1959 1960 
MONDE 629,9 629,2 
France 2,3 1.8 
Belei~ue-Luxemboure 12.6 21.3 
Pays- as 7,7 1.6 
Allemaene R.F. 34,5 44.5 
ltalie 3,9 3,6 
CEE-M4!tropole 61,0 n.8 
~tats-Unis 99,7 142,3 
Chine Continentale 35,4 34,3 
Japon 22.5 26,3 
Malaisie, Fed. 20,3 41,0 
Sineapour 154,3 133.2 
INDON~SIE .~anvier-Octobre 1959 1960 
MONDE 707,9 698.3 
France 2.5 1.9 
Belgi~ue-Luxemboure 15,0 23,8 
Par.s- as 8,5 1.6 
AI emaene R.F. 42.7 48.0 
ltalie 4,3 4.1 
CEE-M4!tropole 73.0 79.4 
~tats-Unis 113.6 16$,2 
Chine Continentale 40,7 3p japon 24,6 2 ,8 
Malaisie, F4!d. 22,6 43.7 
Sineapour 167,2 149,8 
INDON~SIE .tanvier-Novemb!!. 1959 1960 
MONDE n3,o 739.9 
France 5,1 b 
Bel1i~ue-Luxembour1 17,6 25.9 
Par.s- as 8,6 1,6 
AI emaene R.F. 48,5 49.2 
ltalie 5,2 4,5 
CEE-M4!tropole 85,0 83,4 
~tats-Unis 126,1 175,0 
Chine Continentale 45,7 34,3 japon 26,8 32.4 
Malaisie, F4!d. 24.6 46,5 
Sin1apour 180,2 160,0 
INDON~SIE 1 ~~nvier·D6cem bre 59 1960 
MONDE 870,6 838,4 
I 
France 5,3 2,5 
Bel1ique-Luxembour1 20,8 28,5 
Par,s-Bas 9,3 2,4 
AI emaene R.F. 52,1 51,3 
ltalie 6,4 5,3 
CEE-M4!tropole 93,9 90,0 
~tats-Unis 142,2 192,3 
Chine Continentale 53,1 35,5 
Japon 33,3 34,1 
Malaisie, Fed. 30,2 53,1 
Singapour 198,3 194,3 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec Ia CEE et ses prlnclpaux concurrents 
AUSFUHRLANDER ·PAYS EXPORTATEUR 
I j Bestimmunc Destination Mio S 
INDON~SIE 1960 Janvier 1961 
MONDE 54,7 29,9 
France 0,1 0,1 
Beleique-Luxemboure 2.2 2.3 
Par.s-Bas 
2.8 1.2 AI emaene R.F. 
ltalie 0,3 0,3 
CEE-Metropole 
~tats-Unis 9,6 7,7 
Chine Continentale 4,5 1,1 japon 1,5 1,4 
Malaisie, F4!d. 1,7 2.8 
Singapour 11,0 4,8 
NOUVELLE·Z~LAN DE janvier-Juin 1959 1960 
MONDE 447.2 506,3 
France 28,9 39,9 
Belei~ue-Luxemboure 8,7 14.7 
Par.s- as 5,7 6,6 
AI emaene R.F. 15,1 20.2 
Ita lie 10,2 15,9 
CEE-M4!tropole 68,6 97,3 
Royaume-Uni 248.5 264,9 ~tats-Unis 72.7 60,2 
Canada 5,1 6,7 
Japon 9,8 13,6 
Australie 13,3 17.4 
NOUVELLE·Z~LANDE janvier-Septembre 1959 1960 
MONDE 619,3 692,6 
France 35,8 48,0 
Belei~ue-Luxemboure 11,6 18,7 
Par.s- as 8,1 9,6 
AI emaene R.F. 19,2 25,4 
ltalie· 12,8 19,4 
CEE-M4!tropoles 87,5 121,1 
Royaume-Uni 342,5 355,5 ~tats-Unis 103,2 94,0 
Canada 7,4 9,4 
japon 13,7 20.5 
Australie 21,2 27,7 
NOUVELLE·Z~LANDE 1~~nvier-06cembre  59 1960 
MONDE 821,5 847,0 
France 48,3 56,9 
Bel1i~ue-Luxembour1 14,6 21.5 
Pays- as 11,7 11,7 
Allemaene R.F. 27,1 29,8 
ltalie 16,8 21,1 
CEE-Metropole 118,5 141,0 
Royaume-Uni 463,8 448,7 
~tats-Unis 120,6 107,7 
Canada 8,6 10,2 japon 18,7 24,9 
Australie 30,6 37,7 
NOUVELLE·Z~LANDE J•nvier·Mal'l 19 1961 
MONDE 279,5 216,6 
France 21,3 14,7 
Bel1i~ue-Luxembour1 6,9 6,4 
Par,s- as 2.7 2.6 
AI emagne R.F. 11.0 5,2 
ltalie 6,1 3,5 
CEE-M4!tropole 48,0 32.4 
Royaume-Uni 163,7 123.2 ~tats-U'nis 26.2 26,8 
Canada 2,9 2,7 japon 6,9 6,2 
Australie 7,8 7,9 
91 
92 
AUSFUHR DER EWG 
nach dem Commonwealth 1> und d4 n AOM 
nach Warenklassen lm Jahre 1960 
CST-
SchiOssel 
Code 
CST 
00 I 
00 
0 I I 
012 
013 
0 I 
022 
023 
024 
025 
02 
03 I 
Ol2 
03 
0 5 I 
052 
053 
054 
055 
05 
0 6 I 
062 
06 
0 7 I 
072 
073 
074 
075 
07 
0 8 I 
oa 
091 
099 
09 
Ill 
I I 2 
II 
I 2 I 
I 2 2 
I 2 
2 I I 
2 I 2 
2 I 
2 2 I 
22 
2ll 
23 
2 4 I 
242 
243 
244 
2 4 
2 5 I 
25 
2 6 I 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
26 
2 7 I 
273 
274 
275 
276 
27 
Warenbenennu 52) 
Denomination da pre !4ulu 
ANIMAUX VIVANTS 
VIANDE FRAICHE AEFA G CONGELEE 
VIANDES ETC SECHES ALES FUMES 
PREP ET CONSERVES D YIANDE 
LAIT ET CREME DE LA T 
8EUAAE 
FROMAOE ET CAILLE80 TE 
OEUFS D 0 I SEAUX 
POISSON$ 
PREP CONSER¥ POI550 
FROMENT ET METEIL 
A I Z 
OAGE 
MAIS 
AUTAE5 CEREALES 
SEMOULE ET FAAINE D 
SEMOULE FARINE AUTA 
PAEPAR DE CEAEALES 
FRUITS FRAIS NOIX S 
FAUltS SECHES OU DE 
PREP ET CONSERVES 0 
LEGUMES PLANTES TUB 
PAEPARAT ET CONSER¥ 
SUCRE ET M I.EL 
CONFIS SUCRERIES SA 
CAFE 
CACAO 
5 ET CRUST 
FAOHENT 
5 CEREALES 
E fARINES 
UF OLEAGIN 
HYDRATES 
FRUITS 
RC ALIMENT 
DE LEGUMES 
5 CAC40 
CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
THE EY. HATE 
EPICES 
ALIMENTS P~UA ANIMAUX 
MARGARINE ET GAAISSES ALIMENT 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES NDA 
801S50NS N ALC SAUF ~US FRUITS 
80 ISSONS ALCOOL I OUES 
TA8ACS 8AUTS ET DECH TS 
TA8AC5 MANUFACTURES 
P[AUX BRUTES SAUF PE LETERIES 
PELLETERIES BRUTES 
GAAINES NOIX OLEAGIN USES 
CAOUTCHOUC BRUT NAT YNT REGEN 
BOIS DE CHAUFF CHARI N DE BOIS 
BOIS RONDS 8RUTS SIN L EOUAR 
BOIS FACONN[S OU SIN L TRAY 
LIEGE BRUT ET DECHET 
PATES A PAPIER ET OE HETS 
S 0 IE 
LAINES ET POlLS OAIG ANIMALE 
COT ON 
JUTE NON FILE ETOUPE 
FIBRE YEGET SAUF COT 
fIBRES TEXTILES SYNT 
FRIPERIE GRILLES CHI 
ENGRAIS NATURELS 
PIERAES CONSTRUC 5AB 
SOUFRE PYRITES OE FE 
ABRASIFS NATURELS 01 
AUTRES PRODUITS MINE 
DECHETS 
N ET JUTE 
ART DISC 
FONS 
GRAY I ERS 
NON GAIL 
H I NDUST 
AUX BRUTS 
Tab. n 
Werte • 1000 5 • Valeun 
EWG-AUSFUHREN NACH: / EXPORTATIONS DE LA CEE VERS: 
WELT 
MONOE 
92265 
92265 
204187 
28454 
I 2 I 2 9 I 
353932 
I 57 I 2 8 
59791 
134176 
123736 
474831 
64041 
15282 
79323 
97804 
27508 
4 o·8 2 o 
16672 
15477 
67606 
9571 
81730 
357188 
306996 
7 I I 3 
49533 
2879a6 
92276 
743974 
125544 
29565 
I 55 I 0 9 
I 59 4 I 
7 2 I 4 8 
30058 
2300 
40a6 
124533 
9 3 0 I I 
9l 0 I I 
5 I I 2 9 
3 I 6 9 4 
82a23 
I I 7 57 
309957 
3 2 I 7 I 4 
2680a 
29905 
56 71 3 
9 I 59 8 
I 3 6 59 
105257 
13 3 I I 
I 3 3 I I 
46450 
46450 
6760 
50355 
63561 
I 6 9 I 
122367 
43670 
43670 
27a4 
250307 
26607 
2669 
sa423 
96276 
35777 
472843 
8 4 2 I 
6 2 7 I I 
I 6 5 I I 
41655 
6 8 2·1 3 
I 9 7 5 I I 
EWG 
CEE 
6a204 
68204 
155427 
2984 
9 I 8 4 
167595 
2 9 7 2 3 
2 9 9 I 7 
63042 
I I 4 7 7 9 
237461 
l8755 
4369 
4 3 I 2 4 
30585 
4 I I 4 
23584 
4 4 6 4 
9895 
I I 4 7 4 
5294 
35450 
124860 
195207 
I 9 4 I 
I 54 73 
I 6 8 7 I 2 
2 2 3 I 0 
403643 
I 7 I 9 9 
I I 7 3 2 
28931 
6777 
I I I OJ 
13305 
520 
963 
l2668 
5a658 
58658 
8 I 4 2 
I I 6 4 2 
I 9 7 8 4 
37a9 
7 6 7 0 5 
80494 
I 59 0 I 
I 6 4 9 7 
32398 
50531 
53 08 
55839 
6402 
6 4 0 2 
17464 
17464 
4969 
36690 
J 2 6 56 
230 
7 4 5 4 5 
23271 
2l2 7 I 
1827 
152306 
13307 
1539 
27726 
2 8 I 7 0 
18679 
24l5 54 
5 I 4 3 
38965 
6534 
16937 
l9 54 4 
I 0 5 I 2 3 
AOM 
10729 
10729 
I 9 I 6 7 
2 I 8 4 
I 7 7 I 9 
39070 
2 I 6 2 5 
9266 
20778 
2 I 7 3 
53642 
6 9 4 I 
3 9 I 0 
10851 
J5JJ9 
lOSS 
I 4 2 
76 
58 
13408 
660 
16038 
68776 
7 9 3 2 
597 
3153 
15375 
I I 7 J I 
38788 
55263 
7676 
62739 
1787 
233 
4567 
204 
230 
7 0 2 I 
2533 
2533 
4552 
6079 
I 0 6 3 I 
4977 
34357 
39334 
56 I 
3774 
4335 
94 
I 
95 
2278 
2278 
I I 8 
I I 8 
Ill 
I 4 2 9 
6320 
232 
8 I I 2 
5 I 0 
5 I 0 
49 
392 
456 
I 7 
II 
1650 
2 8 2 4 
5399 
I 2 3 
8 3 I 
975 
I 53 
I 7 0 8 
3790 
Verelnlcta 
K6nlcrelch 
Royaume-Unl 
I I 7 3 
I I 7 3 
9042 
2 14 0 2 
42445 
72889 
4795 
17546 
7993 
1578 
3 19 I 2 
2872 
378 
3250 
5806 
3986 
I 57 
8906 
874 
973 
64 
3878 
24644 
21900 
2 I 6 3 
I 6 II 2 
39248 
25093 
104516 
I 54 4 
1346 
2890 
2 I 3 9 
15647 
2633 
32 
I 5 I 
20602 
2282 
2282 
7 I I 8 
2268 
9386 
I 6 3 
46322 
46485 
I 2 7 9 
725 
2004 
9733 
2097 
I I 8 3 0 
465 
465 
I I I 8 
I I I 8 
574 
922 
8509 
3 
10008 
5077 
5077 
97 
I 6 I 52 
4 6 I 7 
64 
I I 9 8 I 
730 
I 8 2 9 
35470 
222 
4143 
2560 
6716 
2734 
l6l75 
1) Slehe Uste der Commonwealth-Under am Endo or Tab. ll, Nr. 10. 
2) Deutsche Warenbenennun1en sleho c lnternatlo ~;,. Warenverulchnls fOr den AuBenhandel (CSl) ,. 
Ubrlga 
Commonwealth 
Reste du 
Commonwealth 
874 
874 
1055 
292 
3578 
4925 
37329 
96 
55 I I 
262 
4 J I 9 8 
9 9 I 
2287 
3278 
I I 3 3 
2726 
138 
68 
69 
J 58 I 
29 
4425 
12 16 9 
2 5 I 9 
205 
361l 
6 0 5 I 
8468 
20856 
5680 
31 62 
8842 
468 
6 I 9 2 
2279 
40 
200 
9179 
568 
568 
7936 
I I 53 
9089 
685 
24385 
25070 
12 
3263 
3275 
I I 2 I 
I 43 
I 2 6 4 
409 
409 
I 4 2 4 
I 4 2 4 
6 
44 
135 
3 
I 8 8 
328 
328 
5 
2354 
208 
29 
I 3 9 7 
5 I 4 I 
705 
9839 
aJ 
2820 
5 I 0 
643 
2 0 9 I 
6 I 4 7 
Andere Linder 
Autm Pays 
I I 2 a 5 
I I 2 a 5 
19496 
I 59 2 
4a365 
69453 
6Ja56 
2966 
36852 
4944 
I oa 6 18 
14482 
4338 
18820 
2 4 941 
I 3 6 2 7 
16799 
J 1 5 a 
4Sal 
Jal70 
3524 
21939 
126739 
7943a 
2277 
I I I 8 2 
58600 
2 4 6 7 4 
I 76 171 
458Sa 
5a49 
51707 
4770 
3a97J 
7274 
1504 
2542 
55063 
28970 
28970 
23381 
ID552 
33933 
2 I 4 3 
12818a 
I 30 331 
905t 
5646 
I 4 7 0·1 
3 0 I 19 
6 I I 0 
36229 
3 7 7 7 
3777 
26326 
2 6 '2 6 
1080 
I I 270 
I 59 4 I 
1223 
2 9 5 14 
l44a4 
144a4 
806 
7 9 I 0 3 
8019 
1020 
17308 
60585 
I I 7 4 0 
I 7 8 58 I 
2850 
15952 
7932 
17206 
22136 
66076 
CST-
SchiOssel Warenbenennungl) 
Code Dhromlnatlon des prodults 
CST 
2 8 I MINERAlS E T CONCENTRFS DE FER 
282 FERRA ILLES 
283 MINER ET CONC NON FEAAEUX BASE 
284 DECHETS DE METAUX NON FERAEUX 
285 MINE A ARGENT E T PLAT IN£ DECHET 
286 MINER ET CONC THORIUM UAAN I UM 
28 
2 9 I MAT BRUTES 0 A I G ANI MALE NDA 
292 MAT BRUTES 0 RIG VEGETAL£ NDA 
29 
J 2 I CHARBON COKES E T AGGLOMERES 
32 
3 3 I PET ROLES BAUTS E T PART AAFFIN 
332 PAODUITS DERIVES DU PET ROLE 
33 
3 4 I GAZ NATUAELS ET OAZ D USINES 
34 
J 5 I ENEAGIE ELECTA I QUE 
35 
4 I I CORPS GRAS D OAICINE AN I MALE 
4 I 
4 2 I HUILES YEGETALES fIXES DOUCES 
422 AUT RES HUILES YECETALES f I XES 
42 
431 HUILES ET GAAI55ES ELA80REE5 
4 3 
512 PAODU ITS CHIMIOUES ORGAN I DUES 
S I J ELEMENTS CHIMIOUES INORCANI 
5 I 4 AUTA£5 PROD CHIM I NORDAN I DUES 
5 I 5 MATEAIAUX AADIOACTIFS ASS I H 
51 
52 I GOUDRONS MINER DE A I Y CHIM BRUT 
52 
53 I COL OR ORCA SYNT I NO I G 0 NATOETC 
532 EXTRA ITS COLORANTS 
533 PIGMENTS PE I NTUA£5 VERNIS 
53 
54 I PAODUITS HEDICIN ET PHAAMACEUT 
54 
55 I HUILES ESSENTIELLES PROD AROMA 
553 PAAFUMERIE ET PROD DE BEAUT£ 
55 4 SAYONS PAODUITS D ENTAETIEN 
55 
561 ENGAAIS MANUFACTURES 
56 
571 EXPLOSIFS 
57 
58 I MATIEAES PLAST I QUE S A E SIN ART 
58 
599 PAODUITS CHIMIQUES NOA 
59 
6 I I CUI AS 
6 I 2 ARTICLES MANUFACT EN CUI R NOA 
6 I 3 PELLE TEAl ES APPAETEES 
6 I 
6 2 I OEM I PAODUITS EN CAOUTCHOUC 
629 ART MANUFACT EN CAOUTCHOUCONDA 
62 
6 J I B 0 I S A AT If ET TAAYAILLES NDA 
632 ARTICLES MANUFACT EN B 0 I 5 NDA 
6JJ ARTICLES MANUFACTURES EN L IE G E 
63 
641 PAP lEAS E T CARTONS 
642 ARTICLES EN PAPIEA ou CARTON 
6 4 
6 5 I f I L S DE MATIEAES TEXTILES 
652 TISSUS COT ON SAUF TISSUS SPEC 
6 53 AUT RES TI5SUS SAUF 5PECIAUX 
6 54 TULLES DENTELL£5 BRODER I ESOE TC 
655 TI5SU5 SPECIAUX ARTIC AS51HIL 
656 ARTICLES EN HAT TEXTILES NOA 
657 couv PARQUETS TAPIS TAPISSERIE 
6 5 
Tab.ll 
Werte • 1000 5 • Valeun 
EXPORTATIONS DE LA CEE 
vers le Commonwealth1l et les AOM 
et par categories des produits en 1960 
EWG·AUSFUHREN NACii: / EXPORTATIONS DE lA CEE VERS : 
Verelnlgtes Ubrlges 
WELT EWG AOM K6nlgrelch Commonwealth Andere Under MgNDE CE~ fl.ayaume-Unl fl.este du Autres Pays Commonwealth 
123527 110937 I 0 5380 7200 
144893 140299 2 150 6 4436 
20774 I 2 7 OJ I 3 I I I 2 123 6823 
4 0 0 91 3 0 7 50 I 9 2 3 0 I 316 6705 
I 3 I 0 ~ 6 9 294 I 146 
7 3 73 
330668 295$5B 4 4 9237 5 I 9 25310 
4 7 I 58 24407 2 5 J 3504 738 18256 
18,6928 84465 2980 27209 5428 66846 
234086 1088,72 3233 30713 6 I 6 6 8 5 I 0 2 
719878 577s''oa 4 5 I 0 I 0 2 s 4 3 137215 
719878 577508 4510 I 0 2 543 137215 
7202 7 I S J 49 
1032608 266421 89775 I 0 9 I 9 9 35083 532130 
1039810 2735 ~4 89775 I 0 9 I 9 9 35083 532179 
26966 16 9 1'. 0 3054 I 50 305 6 54 7 
26966 16 9 I 0 3054 I 50 305 6547 
10620 5336 5284 
10620 5336 5284 
23559 I I I 6 5 688 2029 I 5 I 9526 
23559 I I I 6$ 688 2029 I 5 I 9526 
3 4 7 9 I 6094 9 8 2 9 J J I 4030 14505 
4 0 Jl 6 17365 I 4 8 4 569 404 2 0 4 9 4 
7 5 I 0 7 2 3 4 61 II Jl 3 900 4434 34999 
33408 8 5 36 I 9 4 7 1052 1089 20784 
33408 8536 I 9 4 7 1052 1089 20784 
498579 166006'· 3886 )9496 40795 248396 
178447 57319'• 3459 8 6 I 2 8 I I J 100944 
I 5 I 2 0 0 34302'· 5 J 3 I 9662 13238 88667 
9861 4 54 55 89 75 9188 
838087 258081 "7 J I 57859 6 2 2 2 I 447195 
26036 ISI79 297 355 170 10035 
26036 I 5 I 7 9 297 355 I 7 0 10035 
I 2 4 5 I 6 26975 I I J 6 4529 I 55 J 2 76344 
14207 3 8 5 I 134 400 689 9 I 3 3 
93893 28876 982S 2797 5 J 3 0 47065 
232616 59702 II 0 9 5 7726 2 I 55 I 132542 
303271 5 I 8 54 45646 4202 23782 177787 
303271 51854 45646 4202 23782 177787 
62243 16 9 40 I 4 6 I 7 7 I 8 3549 32575 
56632 12986 9725 2865 5298 25758 
64074 I 7 0 0 5 2 16 I 5 1206 3084 2 I I 6 4 
182949 4 6 9 31 32801 I I 7 8 9 11931 7 9 4 9 7 
409371 48766 I 50 J I 2 R I 4 4 45485 271945 
409371 48766 I 50 Jl 2 R I 4 4 4 54 8 5 271945 
30706 5 I 3 0 4248 275 2 2 I I 11842 
30706 5 I 3 0 4248 275 2 2 I I 18842 
376695 112543 7869 29726 27600 198957 
376695 112543 7869 29726 27600 198957 
272016 78 3 53 14427 22259 19252 137725 
272016 78353 I 4 4 2 7 2 2 2 59 I 9 2 52 I 37725 
115667 55 I 2 5 1967 5796 6715 46064 
I 8 I 2 I 59 52 567 886 936 9780 
23789 7 7 7 I 56 I 7 6 I 2 2 I 13980 
157577 68848 2590 8443 7872 69824 
55 0 I 4 18529 3 J 4 I 4227 4 0 8 8 24829 
210325 47362 "2 3 3 3530 16384 II I 816 
265339 6 58 91 34574 7757 20472 136645 
B 7 5 I 0 30470 56 0 6 2 0 I 8 9 2577 28668 
48150 I 4 3 9 9 8040 3460 2668 19513 
4327 2 4 54 145 297 I 2 2 1309 
139987 47323 ', 13 7 9 I 23946 5367 49560 
204054 99012 ',I 4 2 2 5 17338 12295 6 I I 8 4 
86248 2 9 7 61 
1
',1 6 2 4 9 3521 6386 J 0 3 Jl 
290302 128773 •,J 0 4 7 4 20859 I 8 6 81 91 5 I 5 
634281 268604 8524 18360 3 J 2 I 8 305575 
418056 9 6 2 55 '70071 38916 53342 159472 
627703 234954 6 49 J 3 46776 54488 246552 
56 0 7 4 16 8 OJ 3234 3 I I 6 8966 23955 
103321 35252 ', 6 2 2 I 3309 5702 52837 
107034 3 5 I 8 4 24263 4089 I 2 2 4 9 31249 
I 13677 Jl 4 6 J I 9 8 I 8266 9939 62028 
2060146 7 I 8 5 I 5 159227 122832 177904 881668 
I) f'' Ia llste des pays du Commonwealth au bas du Tableau 23 du no 10. 
Ill] 
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AUSFUHR DER EWG 
nach dem Commonwealth 1> und den AOM 
nach Warenklassen lm Jahre 1960 
CST· 
SchiOssel 
Code 
CST 
6 6 I 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
6 7 I 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
6 7 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
688 
689 
68 
6 9 I 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
69 
7 I I 
7 I 2 
7 I 4 
7 I 5 
7 I 7 
7 I 8 
7 I 9 
7 I 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
72 
7 3 I 
732 
733 
734 
735 
73 
I 2 
I 
2 I 
2 
3 I 
3 
4 I 
42 
4 
5 I 
5 
6 I 
62 
63 
64 
86 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
89 
Warenbenennunc 2) 
Dlnomlnauon des produlu 
CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 
PIECES DE CONSTR EN MAT CERAM 
ARTICLES EN MAT MINERALES NDA 
VERRE 
VERAERIE 
ARTICLES EN HATlER CfRAMIOUES 
PIEARES CEMMES ET PEALES fiNE 
SPIEGEL FONTES fERRO ALLIAOES 
ACIER LINGOTS ET AUT FORM PRIM 
BARRES ET PROfiLES PALPLANCH S 
LARGES PLATS ET TOLES 
fEUILLARDS 
RAILS AUT ELEMENTS 0 VOIESDF R 
FILS FER ACIER Sf fiL MACHO 
TUB TUYAUX RACCORDS fON FER C 
OUVRACES FONTE ACIER BRUT50N A 
ARGENT ET PLATINE ETC 
CUIVRE 
NICKEL 
ALUMINIUM 
PLOMB 
ZINC 
ETA IN 
URANIUM THORIUM ET ALLIAOES 
AUTRES MET COMMUNS NON fEAR UX 
CONSTRUCTIO METALL ET PART ES 
RESERVOIRS fUTS ETC METALL Q 
CABL RONCES TREILLIS ETC M TAL 
CLOUTERIE ET BOULONNERIE 
OUTILLAGE EN METAUX COMMUN 
COUTELLERIE ET COUVERTS 
:~~~~~~SM=~~:LE~s~:~ g~=~SNDA 
CMAUD I ERES ET MOT NON ELEC TR 
TRACT£URS MACH ET APPAR A RICO 
MACHINES DE BUREAU 
MACH POUR TRAVAIL DES MET UX 
MAC~ PR TEXT CUIR MAC A C UORE 
MACH PR AUT INDUS SPECIAL SEES 
MAC~INES ET APPAREILS NDA 
MACM ELECT APPAR POUR CO 
FILS CABLES ISOLAT ETC P 
APPAR POUR TELECOMHUNICA 
APPAREILS ELECTRODOMESTI 
APP ELEC MEDICAL[ ET RAD 
MACH ET APP ELECTRIOUES 
PURE 
ELEC 
IONS 
UES 
OLOG 
0 A 
VEMICULES POUR VOlES FERREES 
VEHICULES AUTOMOBILES ~?, 1UTIERS VEHIC ROUT AUT QUE AUTO•OBILES 
AERONEfS 
BATEAUX 
APP SANIT HYO CHAUFF EC AIRAGE 
MEUBL SOMMIERS LITERIE T SIM 
ART I VOYAGE SACS A MAl• ETOSIM 
VETEHENTS 
fOURRURES Sf ART CHAPE LERIE 
CHAUSSURES 
APP SCIENTIF ET D OPTIOUE 
FOURNITURES PHOTOCINE A 
FILMS CINEMA IMPRES E DEVELOP 
HORLOOERIE 
INSTR HUSIOUE PHONOS 
OUVRAOES !~PRIMES 
ISOUES 
ARTICLES EN MATIERE$ PLASTIO 
VOlT ENFANT$ ART SPORT JOUETS 
ARTICLES DE BUREAU 
OBJETS D ART ET ANTI 
BIJOUTERIE JOAILLERI 
ARTICLES MANUFACTURE 
U IT E 
ORFEVRER 
NDA 
Tab.n 
Werte. 1000 5 • Valeun 
EWG·AUSFUHREN NACH: / EXPO/I.TATIONS DE LA CEE VE/1.5: 
WELT 
MONDE 
108420 
89350 
73250 
196874 
97694 
6 2 2 7 I 
215839 
843698 
I I 2 9 0 7 
335576 
942823 
1139433 
I 8 2 I 3 4 
67786 
I 3 I 7 I I 
544651 
12602 
3469623 
37246 
344564 
24267 
145635 
2 5 I I 0 
63427 
95543 
368 
44656 
780816 
I I 9 8 4 0 
69037 
I 0 6 8 I 2 
82695 
162464 
56902 
85478 
239855 
923083 
435888 
2 0-6 2 0 6 
264568 
430460 
409573 
483409 
1446729 
3676833 
4 I 2.3 8 8 
I I 50 8 4 
4 6 I 4 I I 
2 I 3 I 2 I 
38426 
498369 
1738799 
143725 
2495039 
90854 
176282 
653646 
3559546 
86627 
86627 
103054 
103054 
5 I 9 2 6 
5 I 9 2 6 
532881 
5989 
538870 
195002 
195002 
324897 
I I 2 3 0 2 
12074 
85998 
<I 3 52 7 I 
163067 
189932 
69487 
93528 
4 6 I 0 4 
44503 
92908 
103327 
802856 
EWG 
CEE 
49067 
47574 
3 I 4 9 5 
54774 
3 I 2 9 3 
2 I 9 58 
27268 
263429 
66654 
219008 
360339 
437093 
85722 
I 9 52 2 
22032 
70902 
4 50 8 
1285780 
21706 
158472 
50 4 0 
53936 
12079 
3 2 I 9 2 
64842 
93 
13577 
361937 
25551 
17349 
I 53 9 4 
19224 
38974 
10683 
30867 
68139 
2 2 6 I 8 I 
I 3 6 I 3 2 
8 0 I 2 6 
85922 
I I 3 0 6 8 
I 3 6 I I 8 
I I 4 9 7 0 
4 I I 8 3 2 
1078168 
I I I 4 7 4 
26803 
I 0 2 I 2 3 
68203 
4 9 6 4 
I 3 I I 4 0 
444707 
I 54 I 2 
566094 
20962 
57934 
85085 
745487 
32738 
3 2 7 3 8 
42228 
4-2228 
I 0 7 3 5 
10735 
184327 
I 0 7 5 
185402 
56332 
56 3 3 2 
7 I I 7 I 
3 I 9 7 4 
3300 
I 7 8 58 
124303 
3 8 6 3 6 
73023 
27749 
25186 
I I 3 9 6 
8 3 I 8 
18768 
27179 
230255 
AOM 
I 50 4 6 
6265 
3727 
4850 
7067 
3462 
6 4 6 
4 I 0 6 3 
364 
1226 
32854 
27263 
1500 
53 9 I 
4487 
49434 
2 5 I 
122770 
594 
3098 
260 
2722 
594 
575 
237 
32 
8 I I 2 
I 8 9 4 I 
8 I 9 6 
6567 
59 0 3 
15456 
4 0 2 I 
I 54 4 I 
21202 
95727 
30139 
16895 
5438 
4460 
4522 
24327 
72163 
157944 
28401 
12937 
2 2 2 I 0 
I 59 9 3 
I 6 I 5 
2 I 6 I 7 
102773 
I I 3 I 3 
1749 32 
I 2 3 I 6 
14375 
6061 
218997 
8983 
8983 
25362 
25362 
6452 
6452 
89725 
207 
89932 
33218 
33218 
I I 3 6 4 
4930 
I 0 56 
2050 
19400 
4872 
I 4 6 0 I 
6 4 4 I 
7189 
3427 
188 
6862 
6636 
50 2 I 6 
Verelnletes 
K6nlcrelch 
/l.oyaume-Unl 
3 4 8 I 
2 4 I 7 
3283 
I 0 54 I 
5397 
3773 
16907 
45799 
4576 
I I 7 5 I 
I 2 54 2 
52 9 4 I 
2486 
52 
1048 
3 I I I 
2 I 8 
88725 
I 3 2 5 
5585 
2642 
4599 
526 
5 I 3 I 
3212 
I 
58 I 0 
28831 
4230 
4068 
707 
945 
6 I 6 9 
I 7 7 5 
I 56 3 
7758 
2 7 2 I 5 
20462 
7 I 8 2 
19529 
2 4 7 9 4 
24383 
28264 
64434 
189048 
10297 
833 
4624 
I 6 9 I 8 
920 
13989 
4 7 58 I 
784 
89803 
2 4 I 6 
8333 
101068 
202404 
4086 
4086 
2 6 I 5 
2 6 I 5 
3354 
3354 
35808 
2422 
38230 
2 8 I 3 9 
28139 
24243 
8 I 56 
433 
5899 
38731 
16670 
I I 3 6 3 
4088 
5655 
1730 
6678 
5 I 9 5 
9327 
60706 
1) Slehe Llste der Commonwulth·Under am End~ der Tab. 23, Nr. 10. 
2) Deutsche Warenbenennun1en slehe « lnternatlcjnales Warenverzelchnls lOr den Au8enhandel (CST) ,. 
Ubrlces 
Commonwealth 
/teste du 
Commonwealth 
10379 
3 57 I 
4226 
25253 
9873 
3506 
22032 
78840 
1695 
I 2 56 3 
56760 
42956 
6219 
9803 
22740 
27799 
505 
I 8 I 0 4 0 
449 
5459 
349 
6219 
353 
I I 3 I 
2796 
I 7 5 
504 
17435 
I I 3 0 5 
3 8 9 I 
I I 56 6 
6773 
16322 
7422 
4462 
2 I 3 4 2 
83083 
26304 
8876 
I 7 8 4 I 
37723 
33865 
3 58 5 I 
I I 4 52 5 
274985 
32282 
8 5 70 
25887 
12607 
I 7 3 2 
30497 
I I I 57 5 
38267 
2 8 I 8 3 I 
5372 
7857 
42867 
376194 
7217 
7217 
4859 
4859 
3983 
3983 
2 53 2 9 
79 
25408 
I 0 9 0 I 
I 0 90 I 
33487 
9 2·8 3 
575 
12252 
55597 
17347 
I 0 4 4 I 
4 9 6 I 
6595 
6 4 I 0 
748 
9902 
8922 
65326 
Andere Under 
Autres Pays 
30447 
29523 
30519 
I 0 I 4 56 
44064 
29572 
148986 
414567 
39618 
9 I 0 2 8 
480328 
579.180 
86207 
33018 
8 I 4 04 
393405 
7120 
1791308 
I 3 I 7 2 
I 71 9 50 
I 59 7 6 
7 8 I 59 
I I 55 8 
24398 
24456 
99 
24733 
364501 
59813 
35533 
72578 
49850 
85543 
33001 
33145 
I 2 I 4 I 4 
490877 
222851 
93127 
135838 
250415 
210685 
279997 
783775 
1976688 
229934 
6 59 4 I 
306.567 
99400 
29195 
3 0 I I 2 6 
I 032163 
77949 
1382379 
49788 
87783 
418565 
2016464 
33603 
33603 
27990 
27990 
27402 
27402 
197692 
2206 
199898 
66412 
66412 
184632 
57959 
6710 
47939 
297240 
85542 
80504 
26248 
48903 
2 3 I 4 I 
28571 
52 I 8 I 
5 I 263 
396353 
IMRECHNUNGSKURSE TAUX DEGCONVERSION 
Gecenwert In Dollar 
Wlhruncselnheit Equivalent en dollars 
Unite national• 
I I I 1958 1959 1960 1961 
Frankreich 1 000 Francs franr,is 2,38095 2,02550 France 
1 000 Nouveaux rancs 202,55 -+ 
Bel1ien-Luxembur1 1 000 Francs bel1es 20,0+l•) 20,015 ') 20,00 .... Bel1ique-Luxembour1 
Niederlande 1 000 Gulden 263,158 
-+ -+ Pays-Bas 
~anv. 263,158 .... -+ 263,158 
evr. 263,158 -+ .... 263,158 
Mars 263,158 
-+ -+ 276,243 )anv.-Oct. 263,158 -+ -+ 273,626 
Deutschland (BR) 1 000 Deutsche Mark 238.095 -+ -+ Allema1ne (RF) 
~anv. 238,095 -+ -+ 238,095 
evr. 238,095 -+ .... 238,095 
Mars 238,095 -+ .... 250,000 
ltalien 1 000 Lire 1,6 .... -+ .... Ieaiie 
Al~erien, Guadeloupe, Franz.- 1 000 Francs franr,is 2,38095 2,02550 Al1erie, Guadeloupe, Guyane fran-
uayana, Martinique 1 000 Nouveaux rancs 202,55 .... ~aise, Martinique 
Reunion, Kamerun, Rep. Mada-
1askar, ehem. Franz.-Aquato- Reunion, Cameroun, Rep. Mal-
rialafrika (Rep. : Tschad, ~en- fache, Ancienne AEF (R~. : du 
tralafrika, Gabun, Kon1o), chad, Centrafricaine, u Ga-
ehem. Franz.-Westafrika ~ene- bon, du Con~o), Ancienne 
~1, Sudan, Mauretanien, lfen- AOF (Sene1al, oudan, Mauri-
inkOste, Obervolta, Daho- tanie, C6te d'lvoire, Haute 
me, Ni1er und To1o) 1 000 Francs CFA 4,76190 4,05100 -+ .... Volta, Dahomey, Ni1er, To1o) 
Kon1o (ehem. Bei1.-Kon1o), 
Ruanda-Urundi 1 000 Francs bel1es 20,0+l 20,015 20,00 -+ 
Con1o (Leopoldville), Ruanda-
Urundi 
Franz6sische SomalikDste 1 000 Francs Djibouti 4,66435 -+ .... -+ C6te Fran~ise des Somalis 
Somalia 1 000 Somali 140.00 -+ .... .... Somalie, Rep. 
Niederllndisch-Neu1uinea 1 000 Gulden 263,158 -+ .... ') Nouvelle Guinee Neerlandaise 
Neukaledonien, Franz6sisch- Nouvelle Caledonie, Polynesie 
Polynesien 1 000 Francs CFP 13.0952 ' 11,14025 .... -+ Fran~se 
Vereini1tes K6ni1reich 1 Pound Sterlin1 2.80 -+ -+ -+ Royaume-Uni 
lrland 1 Pound Sterlln1 2,80 -+ -+ -+ lrlande 
Norweaen 1 000 Kroner 140,00 -+ -+ .... Norv~ae 
Schweden 1 000 Kronor 193,20 .... .... -+ Su~e 
Finnland 1 000 Markkaa 3,125 
-+ -+ .... Fin Iande 
Dlnemark 1 000 Kroner 144.778 -+ . -+ .... Danemark 
Schweiz 1 000 Francs suisses 232,70 -+ -+ -+ Suisse 
Osterreich 1 000 Schillinae 38,46 -+ -+ -+ Autriche 
Portuaal · 1 000 Escudos 34,78 -+ -+ -+ Portuaal 
Spanien 1 000 Gold pesetas 326,70 -+ 166,67 -+ Espaane 
Yugoslawien 1 000 Dinara 333,33 -+ -+ -+ Yougoslavie 
Griechenland 1 000 Drachmas 33,33 .... -+ .... Gr~ce 
TUrkei 1 000 Lires 357,1 357,1 Turquie 
)anv.-AoOt 357,1 ·~ Sept.-Decem. 111,1 • .... 
Wihrunasaebiete der DM-OST 1 000 Rubel 250,00 -+ -+ .... Zone Mark-Est 
Polen 1 000 Zloty 250,00 -+ -+ .... Poloane 
Tschechoslowakei 1 000 Kroner 138,89 -+ -+ -+ Tchecoslovaquie. 
Unaarn 1 000 Forints 85,18 -+ -+ -+ Honarie 
Ghana, Tan1anjika, Kenia, Uaanda 1 Pound Sterlinl 2,80 -+ ...... -+ Ghana,Tanganyika, Kenya, Ou1anda 
Kanada 1 Can.$ 1.03144 1,04058 1,03166 Canada 
Mexiko 1 000 Pesos 
)anv.-Mai 
80,0 
-+ 
1,01088 
-+ -+ Mexique 
Antillen, Niederlandische 1 000 Gulden 530,264 -+ -+ -+ Antilles neerlandaises 
El Salvador 1 000 Colons 400,0 .... -+ -+ Salvador 
Venezuela 1 000 Bolivares 298,50 -+ -+ -+ Venezuela 
Peru 1 000 Sols 36,10 37,37 37,30 Perou 
Syrien 1 000 Sterling Syr. 358,0 -+ -+ -+ Syrie 
Israel 1 000 Pound Sterlina 555,6 .... .... ...... Israel 
Pakistan, lndien 1 000 Rupees 210.0 -+ -+ -+ Pakistan, Union lndienne 
Ceylon 1 000 Rupees 210,00 .... -+ .... Ceylan 
)apon 1 000 Yen 2.778 ...... -+ -+ )apon 
' Hon1kon1 1 000 Hon1. $ 175,00 -+ -+ -+ Hon1-Kon1 
Malaiischer Bund 1 000 Mal.$ 
' 
326,70 -+ -+ -+ Malaisie, Fed. 
Sin1apur 1 000 Sin1. $ 326,70 -+ -+ -+ Sin1apour 
lndonesien 1 000 Rupees 87,n -+ 22,22 -+ lndonesie 
Australien 1 Pound Sterlinl I 2,24 Australie I -+ -+ -+ 
Neuseeland 1 Pound Sterlin1 2,8 -+ -+ -+ Nouvelle Zelande 
' 
1 Durchschnitukurs. b) siehe Niederlande. a) Taux moyen. b) voir Pa)'I-Bas. 
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1\VS.T,A,US(:H. ~~TRA,·i;W~ · 1955·1960 
mtt und ohne Saarantell am 
grenzUberschreltenden Warenverkehr 
-·-· 
. .. ... 
~ 
' CST· W1renbenennunc ! Jahr Teil Intra• ! EWG 
.. .. 
I 
'-·· 
.. insc. ; 
' 
' 
lnscesamt 1955 5 563,7 
:1956 6 336,4 
11957 7031,7 j1958 . 6 790,3 
:1959 ·a 091.o 
.. 
,1960 10149,7 
' 
' Landwi rtschaftliche Er· :1955 949,0 
' zeufisse (&em:IB Anhan11 II ·1956 1 049,1 
' 
des WG-Vertra&es) 11957 1138,3 
i1958 1 05'1,5 
., 11959 ' 1 291,7 
:1960 1 490,8 
I '. 
Andere Erzeu&nisse :1955 461'1,7 
;~;~~ 5 287,3 5 893,4 
:m~ 5 735,8 6 799,3 
!1960 8 658,9 
0 Nahrun&smittel . 11955 732,2 
.. 
1956 783,8 
:1957 890,5 
;1958 821,6 
;1959 1 035,3 
t1960 . 1177,2 
'. 
; 
', 
1 Getrlnke und Tabak · :1955 56,0 
:1956 73,2 
'1957 76,9 
; 1958 81,3 
, 1959 87,0 
"1960. 116,7 
' 
' 
2+4 Rohstoffe (aus&. rrlinera- :1955 662,2 
lische Brennstoffe): tieri· ·1956. 7-48,3 
sche und pflanzliche Ole ; 1957. 755,7 
und Fette '1958 622,2 
i 1959 792,-4 
'1960 993,5 
I 
3 Mineralische Brennstoffe i 1955. 675.2 
!m~· 696,8 787,2 
1958 744,5 
. i 1959 747,5 
; 
11960. 83'1,9 
5 Chemische Erzeu&nisse :1955 368,7 
1 1956 42-4,0 
:1957 '16'1,9 
. 1958 486,1 
; 1959 58-4,6 
i 1960 7-45,6 
I 
' 7 Maschinen und Fahr- ; 1955 1 022,3 
zeu&e i 1956 1 278,9 
i 1957 1 478,7 
1958 151-4,4 
'1959 1 771,0 
: 1960 2 237,-4 
6+8 Bearbeitete Waren '1955 2 015,4 
; 1956. 2 277,7 
: 1957. 2 530,5 
i 1958 2'157,5 
i 1959 2 996,9 
: 1960. 3 976,6 
I 
T AB.l4 ( berlchtict) 
Import 
. .. 
' 
, ~~:~it Saaranteil (1) 
I Frankrelch Deuuchland (BR) 
·.!.I IUS · .. .I 
- . '·." .. 
EWG Deutich- EWG Frankrelch land (BR) 
9-45,3 +10,1 1 502,5 503,9 
1171,8 568,6 1 569,1 '181,4 
1 307,7 • 681,2 1 763,3 5'12,4 
1 227,3 • 652,8 1 896,1 562,2 
' 1 362,0 738,8 2 '160,6 77'1,'1 
1 8'17,9 . 989,9 3 022;5 950,6 
113,0 16,3 .486,3 102,2 
162,6 19,3 519,3 86,8 
128,7 19,3 606,3 107,0 
113,1 20,4 5n,4 87,3 
17o,6 31,4 704,6 118,0 
203.6 32,1 807,0 175,8 
832,3 423,8 1 016,2 401,9 
1 009,2 5'19,3 1 0'19,8 394,6 
1179,0 661,9 1157,0 435,4 
111'1.0 632,4 1 323,7 474,9 
1191,4, 707,4 1 756,0 656,4 
1 6'1'1,3 . 957,8 2 215,5 774,8 
83,9 12.2 388,5 76,7 
127,6 1'1,0 '102,8 49,9 
100.1 1'1,6 493,4 n.2 
86,9 16,'1 '160,1 57,1 
143,1 26.7 583,8 8'1,9 
167,2 .. 27,0 661,4 132,9 
23,6 4,9 1,5 15,9 
5,8 2,1 '35,3 24,1 
5,-4 2.0 3'1,7 23,7 
5,5 1,9 37,6 21,0 
4,6 1,7 '10,1 22,9 
5,1 1,3 51,3 30,8 
-
78,9 - 19,6 203.2 58,7 
101,8 .. 31,9 207,8 60,5 
91,8 3M 216,1 59,3 
79,0 27,7 182,9 50,1 
78.8 21,0 244,7 85,0 
103,9 26,6 . 313,9 122,9 
21'1,1 148,8 1'12,8 84,3 
215,5 151,1 151,1 79,3 
278,9 188,0 143,1 81,4 
281,0 202,1 120,2 6'1,0 
281,4 204,7 . 117,2 -43,2 
322,4 229,1 112,6 23,0 
70,9· 41,4 59,6 13,8 
87,7 53,0 60,9 15,7 
90,9 53,9 67,2 16,4 
79,3 '16,8 76,7 19,5 
9-4,5 5'1,0 10'1,6 32,9 
129,2 74,1 144,2 44.8 
197,5 123,9 81,7 19,0 
266,3 189,5 92,2 21,5 
323,7 237,1 127,8 41,2 
304,7 218,3 208,7 6'1,0 
326,3 228,6 313,3 115,0 
'108,0 263,3 386,1 136,5 
289.'1 89,6 598,2 233,7 
366,6 126,'1 . 600,2 226.2 
417,1 15'1,7 663,4 244.3 
389,2 139,3 776,1 280.2 
432.7 201,8 1 017,6 37M 
711.4 .. 368,2 1 319,1 451,5 
Hlo 
. ---
ohne Saaranteil (2) 
" I Frank reich Deuuchland (BR) Intra· IUS EWG 
·· · insc. .. .... 
EWG Deuuch· EWG Frankreicl land (BR) 
5 316,8 858.7 353,4 1 342,3 343,7 
6 053,6 1 050,1 446,9 1 '108,0 320.S 
6 716,6 1166,8 5'10,3 1 589,1 368,3 
6455,8 1 075,3 500,8 1 713,6 379,9 
7 609,9 1 125.8 502,6 2 215,4 529,5 
?.484.3 1 490.2 632.2 271'1,8 6'12,9 
945,6 109,8 13,0 486,2 101,9 
1 043,1 156,8 13.'1 519,2 86,7 
1130,7 123,8 1'1,4 603,6 104,2 
1 037,1 108,3 15,6 559,7 74,7 
·1 247,6· 165,8 26.7 665,3 78,7 
1 '103,8 201,2 29,7 722,4 91,1 
'1371,2 . 748,9 3'10,4 856,1 241,8 
5 010,5 893,3 433,5 888,8 233,8. 
5 585,9 1 043,0 525,9 985,5 26'1,1 
5 418,7 967,0 485,2 1153,9 305,2 
6 362,3 960,0 475,9 1 550,4 450,8 
8 080,5 1 289,0 602,5 1 992,4 551,8 
.. 
730,6 . 82,4 10,7 388,4 76,6 
78Q,'I 124,2 10,6 '102,8 49,9 
885,5 97,6 12,2 490,8 69,6 
806,9. 8'1,5 1'1,0 447,9 44,8 
996,7 1'10,4 24,1 5'18,0 49,1 
1100;3 165,6 25,4 586,0 57,5 
5'1:9 4,0 0,5 23,6 15,9 
71,6 '4,3 0,6 35,2 24,1 
75,4 4,0 0,6 3'1,6 23.6 
79,5 4.1 0,5 37.2 20,6 
84,0 3,6 0,7 38,1 20,8 
110,1 4,7 0,9 45.2 2-4,6 
652,1 71,8 12,4 200.3 55,8 
732,6 88,4 18,4 205,5 58,1 
739,0 77,0 15,6 21'1,2 57,5 
608,3 66.6 15,3 181,4 -48,6 
758,5 73,7 15,9 215,8 56,1 
932,1 100,8 23,5 255,6 6'1,6 
592,6 195,9 13o,6 78,4 20.0 
613,3 198.0 133,6 85,0 13,2 
701,0 260,0 169,1 75,8 1'1,1 
670,0. 260.2 181,2 66,6 10,3 
665,5 233,7 157.0 82,9 9,0 
739,5 243,5 150,3 96,1 6,5 
365,3 67,7 38,2 59,3 13,6 
418,2 82,7 48,0 60,1 15,0 
458,2 85.2 48,2 66,2 15,4 
479,7 74,7 42,1 75,0 17,8 
570,9 87,0 '16,5 98,'1 26,7 
725,3 119,0 63,9 13'1,1 3'1,7 
171,9 992,0 98,3 77,0 1'1,3 
1 233,9 226,5 1'19,8 87,0 16,-4 
1 -422,0 273,0 186,'1 121,8 35,2 
1 448,8 247,3 160,9 200,5 55,7 
1 701,6 273,8 176,1 296,5 98,1 
21n,9 373,3 228,6 356,3 106,6 
. 
1 897,8 259,6 59,8 510,4 H5,9 
2150,6' 325.8 85,6 513,9 139,9 
2389,-4 370,7 108,3 568,8 H9,7 
2 302,3 337,0 87,1 673,1 177,2 
2 758,0 313.'1 82,5 897,9 250,7 
3 636,5 482,5 139,3 1 207,8 340,2 
(1) Saarland einceschlossen lm franziSsischen Zollceblet bis 5. Jull 1959: ab 6. Jull 1959 lm deuuchen Zollceblet. 
(2) Anpben entellt durch KOrzen der Zollstatistlken um :den Austausch Deutschland-Saarland vor der Elncliederunc des Saarlandes In du Wirtschaftsceblet de 
Bundesrepublik Deutschland (ab 6. Juli 1959)· und den Austaurdt Frankrelch-Saarland ·nach diesel" Eincllederunc. Der Austausch Frankreich·Saarland vor de 
Elncflederunc und der Austausch Deutschland.Surland nach der Elncliederunc •lnd • 1ls Binnenhandel· bereits in den Zollancaben nicht erlaBt. Die Anpben « ohn 
Saaranteil » entsprechen folclich fOr den cesamten Berichtszeitraum dem Austausch ~ischen Frankreich und Deutschland IUsschlieBiich des Aust1usches eln• 
der belden Under mit dem Saarland. 
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T A8. 1.C ( revls' ) 
llo $ expo.rt 
Chifl'res douaniers bruu (1) 
Sec· I tion· Oulcnation des produiu Ann6e France Allemagne (R.F.) CST Intra-
CEE vers 
total AllemaJne CEE CEE france 
' 
(R.F. 
Total 1955 5 647,3 1180,6 505,5 1 767,9 '13'1,5 
1956 6 '136,1 1 1'18.5 '17'1,8 2168,5 586,0 
19~7 7154,1 1 266,9 5'14,7 2 502,9 677,7 19 8 6 864.0 1 135,6 53'1,6 2 '106,0 667.4 
1959 8 176,0 1 522,7 736,1 2 730,1 787,9 
1960 10 245,6 2 0'11 ,6 9'12,9 3 368,3 999,9 
' Produits a,ricoles ¥elon 1955 956,9 20'1,1 97,4 56,7 16,9 
I'Annexe I du raite 1956 1 057,7 182,'1 91,9 66,'1 19.0 
CEE) 1957 1 135,2 221,5 10M 7'1,'1 19,7 
1958 1 023,8 HO.S 83,1 80,3 20,9 
1959 1 272,3 20'1,3 121,8 97,2 32.5 
1960 1 '163,9 293.1 174,5 106,1 32,2 
Autres produits 1!55 '1690,'1 976,5 408,1 1 711,2 '117,6 1 56 537M 966,1 382,9 2 102,1 567,0 
1 57 6 018,9 1 0'15,4 '136,3 2 428,5 658,0 
1~58 5 840.2 995,1 '151 ,5 2 325,7 6'16,5 
1 59 6 903,7 131M 61'1,3 2 632,9 755,'1 
1960 8 781,7 1 7'16,5 76M 3 262.2 967,7 
0 Produits alimentaires 1955 739,2 141,2 69,5 39,0 12,7 
1956 785,8 102.0 51,0 '13,1 H,7 
1957 880,2 1'13,9 69,7 5'1,7 14,9 
1958 795,'1 83,5 52,'1 61,2 16,0 
1959 1 014,0 135,5 88,3 75,1 27,2 
1960 1 172,0 206,5 128,8 82,'1 27,9 
1 Boissons et Tabacs 1955 59,4 35,1 18,3 '1,9 1,8 
1956 81.1 '16,7 28,'1 5,9 1,5 
1957 82,9 '17,1 27,4 6,7 2,5 
1958 79,0 38,7 21,2 7,8 2,7 
~959 85,3 43,2 23,8 7,7 2,2 
'960 112,9 58,0 33,6 8,5 1,6 
' 
2+'1 Mati~res premi~res (au· 1955 614,0 243,0 5'1,9 88,8 17,0 
tres que les combustibles 1956 699,'1 248,2 53,5 128,5 30,2 
mineraux): corps gras, 1957 727,9 267,1 57,1 137,3 29.7 
graisses, huiles d'origine 1958 583,8 203,9 '17,0 108,1 26,'1 
animale ou vegetale 1959 7'17,0 292.'1 79,0 125,8 19,9 
;1960 963,9 388,9 122,2 165,9 25,3 
3 Combustibles mineraux, -1955 679,1 123.2 83,3 327,0 137,'1 
lubrifiants et produits 1956 706,0 107,'1 76,0 340,0 1'15,1 
connexes ;1957 821,1 109,5 82,5 393,8 172,7 
1958 782,0 96,0 65,8 397,5 184.6 
1959 792,4 70,2 '12,2 '121,7 194,3 
1960 873,7 5'1,7 21,9 '185,5 223,6 
' 
5 Produits chimiques '1955 3'17,7 57.2 1'1.8 159,8 39,1 
' 1956 '106,8 62,1 15,1 194,8 51,1 
1957 '1'14,2 68,2 17,6 208,3 51,3 
'.1958 '167,9 69,2 18,8 221,3 '19,'1 
' 1959 57'1,2 90.1 34,1 272,3 57,7 
1960 708.0 127,5 '18,6 328.0 72,'1 
7 Machines et materiel de 1955 1 081,6 12'1,1 19,3 634,2 131,2 
transport 1956 1 371,8 1'19,6 22,0 813,7 205,0 
1957 1 572,7 166,7 '17.1 933,8 2'19,2 
1958 1 620,5 186,1 72,0 896,8 238.6 
1959 1 828.0 267,8 12Q,6 960,6 228.6 
1960 2 317,5 376,9 1'16,'1 1 115,9 27Q,6 
6+8 Articles manufactures 1955 2 093,6 '141 ,9 240.6 51'1,2 95,2 
1956 2 339,8 '120,1 225,1 634,6 135,6 
1957 2 585,8 '160,5 243,9 759,5 155,1 
1958 2 48'1,3 :1~:~ 254,8 702,8 1'17,3 1959 3 073,0 3'16,3 855,0 220.3 
1960 'I 032,7 806,2 '130,5 1167,8 37'1,6 
' 
~CHANGES INTRA-CEE 1955-1960 
chlffres douanlers brut• et c.hiffres corrig's 
par 'llmlnatlon des 'changes avec ,Ia Sarre 
Chifl'res corrig6s (2) 
France I Allemagne (R.F.) 
Intra· 
CEE vers 
total ' 
CEE AllemaJne CEE France (R.F. 
5 '10'1,5 1 020,'1 3'15,'1 1 681,3 3'17,9 
6 153,3 987,'1 313,7 2 0'16,8 '164,3 
6 839,0 1 092,7 370,5 2 362,0 536,9 
6 529,5 953,1 352,1 2 254,0 515,6 
7 69'1,6 1277,5 '190,9 2 493,9 551,9 
9 580,3 1 733.9 635.2 3 010.6 642,2 
953,3 20'1,0 97,3 53,3 13,4 
1 052,8 182.3 91,8 61,6 H,1 
1 127,6 218,7 105,6 69,5 H,8 
1 006,'1 127,9 70,4 75,5 16,1 
1 228,2 165,3 82,8 92,2 27,5 
1 378,2 209.8 91,2 103,7 29,8 
'I '151,2 816,'1 2'18,1 1 628,0 334,5 
5100,5 805,1 221,9 1 985,2 '150,2 
5 711 ,'I 874,0 264,9 2 292.5 522,1 
5 523,1 825.2 281,7 2178,5 499,5 
6 ~66,4 1 112,2 . 408,1 2 401,7 524,'1 
8 202,1 1 524,1 5'14,0 2 906,9 612,'1 
737,6 1'11,2 69,5 37,'1 ' 11,2 
782,'1 102,0 51,0 39,8 11,3 
875,1 1'11,3 67.1 52,3 12,5 
780,8 71,3 40,2 58,8 13,6 
975,6 99,8 52,6 72,'1 2'1,6 
1 096,3 132,3 54,6 80,9 26,3 
58,2 35,0 18.2 3.8 : 0,7 
80,'1 '16,6 28,3 5,2 0,8 
81,1 '17,0 27,3 5,0! o.8 
76,8 38,3 20,8 6,0 I 0,8 
82,1 '11,1 21,8 6,5 I 1,0 
106,3 51,9 27,'1 B.Oi 1,2 
! 
60'1,0 240,1 52,0 81.7: 9,9 
683,6 2'15,9 51,2 115,1 16,7 
711.2 265,3 55,3 122,51 H,9 
569,9 202.'1 '15,5 95,7' H,1 
713,1 263,5 50,1 120,7, H,8 
902,5 330,6 63,9 162,8, 22,2 
' 
596,5 58,8 19.0 308,7 119,2 
622.5 '11,4 9,9 322,5 127,7 
734,9 '12.2 15,3 37'1,9 153,8 
707,6 '12.'1 12.2 376,6 163,8 
710,'1 36,0 7.9 37'1,~ 1'16,5 
778,3 38,2 5,'1 '106, 1'14,7 
3'14,'1 57,0 14,6 156,6 35,9 
401,0 61,4 H,3 189,8 '16,1 
'137,5 67,2 16,6 202,i '15,6 
'161 ,5 67,5 17,1 216, '14,7 
560,5 83,9 27,9 264. 50,2 
687,7 117,'1 38,5 317.~ 62,2 
' 
1 051,3 119,'1 1'1,6 608.6 105,6 
1 326,9 1'14,5 16,9 77'1,0 165,2 
1 516.0 160,7 '11,1 883.~ 198,5 
1 554,9 177,8 63,8 839.,5 181,3 
1 758,6 250,9 103,8 908,1 176,1 
2 253,0 347,0 116,5 1 081;2 235,9 
! 
1 976,0 354,1 152,8 '18'1:5 65,4 
2 212,7 333,8 138,7 593,8 94,8 
2 '1'14,8 365,9 H9,2 713~1 108,8 
2 329.1 3'14.9 151,8 650,6 95,1 
2 83'1,1 '198,3 226,6 735,7 101,0 
3 692,6 69'1,9 319,2 938,9 1'15,7 
I 
) Sarre incluse dans le territoir• statistique frano;als jusqu'au 5 juillet 1959; a partir du 6 juillet 1959 dans le territoire statistique allemand; 
:) Chifl'res obtenus en dedulsant des chifl'res douanlers bruu : les 6changes Allemagne-Sarre avant le rauachement douanler de Ia Sarra l I'AIIerrlagna (en date du 
6-7-59) et les echanges France-Sarre aprb ce rattachement. les 6chances France-Sarre avant le rauachement, et Allemagne-Sarre apres le rattachement etaient con• 
sid6res comme commerce int6rieur et done deja exclus des chifl'res dcuaniers bruu. Par consequent, les chifl'res corriges correspondent pour toutes les 
annees aux echances entre Ia ~ranee et I'AIIemacne ll'exclusion de tout echange de l'un de ces deux pays avec Ia Sarra. I 
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Index der veroffentllchten Globalzahlen nach Meldelandern 
oder-zonen, untertellt nach Ursprung oder Bestlmm .n .. 
EWG-Mitgliedstaaten inseesamt 
Frankreich 
Belgien-Luxembure 
Niederlande 
Deutschland (BR) 
ltalien 
Aleerien und Oberseeische Departements inse. 
Algerien 
R~union 
Guadeloupe 
Martinique 
Franz6sisch-Guyana 
3 
Auseabe-Nr. (1): 
3 2 3 3 4 
3 2 3 3 4 
3 2 3 3 4 
3 2 3 3 4 
3 2 3 3 4 
3 2 3 3 4 
3 4 4 5 6 
5 6 6 7 9 
1 .. 5 5 6 
!l .. 5 5 6 
1 .. 5 5 6 
1 .. s s 6 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
6 6 
10 11 
7 7 
7 7 
7 7 
7 7 
Assoziierte Oberseeische Lllnder u. Gebiete inse. 4 
Under ehem. Franz!Ssisch-Westafrikas 3 
4 
4 
Seneeal (einschl. Mali u. Mau-
retanien) 
Mauretanien 
Mali 
Seneeal 
Nieer, Rep. 
Tschad, Rep. 
Obervolta, Rep. 
ElfenbeinkDste, Rep. 
Dahome, Rep. 
Togo, Rep. 
Kamerun 
{ Import Export 
{ Import Export 
Koneo (l~opaldville) u. Ruanda-Urundi 
Franzas,sche SomalikOste 
Somalia 
Madagaskar 
Komoren 
Ehem. Franz6sisch- Aquatorial- { Import 
afrika Export 
St. Pierre und Miquelon 
Neu- Kaledonien 
Franz!Ssisch-Polynesien 
Neuguinea, Nied. -
EUROPA 
EFT A- Mit~liedslllnder insgesamt 
Vereinogtes Kanigreich 
Norweeen 
Schweden 
Dllnemark 
Schweiz 
Osterreich 
Portugal 
Island 
lrland 
Finn land 
Spanien 
Jueoslawien 
Griechenland 
TUrkel 
UdSSR 
Wlihrungseebiete der DM-Ost 
Polen 
Tschechoslowakel 
Ungarn 
AFRIKA 
Marokko 
!!!nesien 
Export 
s 
s 
3 
3 
3 
1 
.. 
.. 
3 
3 
3 
s 
s 
3 
1 
3 
1 
3 
3 
1 
1 
3 
1 
3 
6 
3 
s 
3 
s 
s 
6 
s 
s 
3 
3 
J 
1 
.. 
6 
.. 
3 
s 
.. 
s 
5 
.. 
s 
7 
1 
.. 
s 
7 
1 
3 
3 
11 
6 
7 
s 
11 
s 
7 
3 
6 
6 
6 
6 
4 5 
5 
1 1 1 
1 1 1 
.. s 7 
.. 7 
.. s s 
s 5 7 
s 6 7 
4 4 4 
6 6 6 
s s 7 
s 7 7 
n n n 
9 9 9 
7 7 7 
.. .. s 
s 7 7 
6 7 7 
7 7 7 
3 .. s 
.. 5 7 
.. .. s 
11 11 11 
6 6 7 
7 7 7 
7 7 9 
11 11 11 
7 7 7 
7 7 7 
6 6 6 
9 
5 1 
1 1 
1 :.t 
6 1 1 
7 10 11 
7 10 11 
7 7 10 
9 n 6 
7 10 10 
6 3 3 
1 1 1 
7 7 9 
4 7 9 
7 9 
7 9 
n n n 
10 10 10 
7 10 10 
6 7 7 
7 9 10 
7 10 10 
7 7 7 
6 7 7 
7 7 9 
6 7 7 
t1 11 11 
7 9 10 
9 10 11 
9 10 n 
11 u n 
9 9 10 
7 11 11 
7 9 11 
n 
1 1 1 
1 
5 6 6 
5 6 6 
5 6 6 
5 6 6 
5 6 6 
5 6 6 
1 1 1 
1 1 1 
10 n n 
10 n n 
10 11 n 
10 n n 
1 .. .. 
1 .. .. 
6 1 1 
6 1 1 
11 11 6 
6 1 1 
11 11 1 
1 1 
11 11 1 
10 n n 
10 n 11 
11 11 1 
6 1 1 
11 11 1 
9 10 11 
n 11 1 
10 11 n 
9 10 11 
7 10 11 
10 11 n 
10 11 n 
1 
11 
11 
11 
n 
11 
11 
11 
6 6 
s s 
n 
s s 
n 5 
6 
6 6 6 
.. 
.. 
1 
1 
1 
.. 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
5 
s 
3 
3 
1 
.. 
.. 
3 
3 
s 
5 
3 
1 
3 3 
11 1 
1 3 
3 3 
n 1 
111 
1 3 
1 1 
6 6 
s s 
s s 
5 s 
6 6 
Index de parution des cb!ffres globaux-par pays ou zones 
declarants, ventlhSs par origine ou destination 
1 I•I"IAI:j: I •IAisio ~
N• d'~dition (1): 
1 3 ... 5 6 
1 3 .. 5 6 
1 3 .. 5 6 
1 3 .. 5 6 
1 3 .. 5 6 
1 3 .. 5 6 
5 6 6 7 9 
1 .. 5 5 6 
1 .. 5 5 6 
1 .. 5 5 6 
1 .. 5 5 6 
5 
5 
7 7 
7 7 
7 7 
7 7 
7 7 
7 7 
10 t1 
7 7 
7 7 
7 7 
7 7 
9 10 11 
9 10 11 
9 10 11 
9 10 11 
9 10 11 
9 10 11 
10 11 11 
10 11 11 
10 11 11 
10 11 11 
6 6 7 
6 7 7 
6 
9 9 10 10 
1 10 n 
3 
3 
1 
.. 
6 
.. 
5 
.. 
7 
5 
5 
.. 
5 
7 
1 
.. 
s 
7 
1 
3 
3 
11 
6 
7 
5 
11 
s 
7 
6 
6 
6 
.. 5 7 
.. 5 7 
4 5 5 
11 11 11 
5 5 7 
5 6 7 
11 
5 5 7 
5 5 7 
11 11 11 
5 7 7 
11 11 11 
9 9 9 
7 7 7 
.. .. s 
5 7 7 
6 7 7 
7 7 7 
3 .. s 
.. s 7 
.. .. s 
11 11 11 
6 6 7 
7 7 7 
7 7 9 
11 11 11 
7 7 7 
7 7 7 
6 6 6 
9 
10 
7 10 11 
7 10 11 
7 7 10 11 11 
111111711 
9 11 
7 10 10 11 11 
11 
7791111 
7 9 10 11 11 
9 10 11 11 
n 11 n 
7791111 
11 11 11 
10 10 10 
7 10 10 
6 7 7 
7 9 10 
7 10 10 
7 7 7 
6 7 7 
7 7 9 
6 7 7 
11 11 11 
7 9 10 
9 10 t1 
9 10 11 
11 11 11 
9 9 10 
7 11 11 
7 9 11 
11 
11 11 
9 10 11 
11 11 
10 11 11 
9 10 11 
7 10 11 
10 11 11 
10 11 11 
11 
11 
n 
11 n 
11 
11 n 
n CEE, ensemble des M~tropoles -~ 
n France "" 
11 Belgigue-Luxemboure di 
11 Pays-Bas < 
11 Allemagne (RF) 1- 1 
n ltalie _J 
Alg~rie et D~part.d'Outre-Mer, ensemb-le--
Aig~rie 
R6union 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane fran~aise 
Pays et Territ. d'Outre-Mer Ass. ensemble 
Pays de l'ancienne Afrique Occidentale 
Fran~aise, ensemble 
Import { S~n~l!al (y compris Mali et 
Export Maurotanie) 
Maurotanie 
Mali 
~n~gal 
Niger, R~p. du ~ 
Tchad, R~p. du 
Import { H V I di Export aute o ta, R~p. de Ia ~ 
C6te d'lvoire, R~p. de Ia 
Dahomey, R~p. du 
Togo, R~p. du 
Cameroun 
Con eo (L~opoldville) et Ruanda-lJrund i 
C6te fran~ise des Somalis 
Somalie 
Madagascar 
Comores 
Import { Ancienne Afrique ~quatoriale 
Export Fran~aise 
St. Pierre et Miquelon · 
Nouvelle-Cal6donie 
Polynesie fran~ise 
Exp~rt Nouvelle-Guint!e neerl. 
EUROPE ====== 
AELE, ensemble des pays membres 
11 Royaume-Uni 
Norv~ee 
Su~de 
11 Danemark 
n Suisse 
Autriche 
Portugal 
lslande 
lrlande 
Finlande 
Espaene 
Yougoslavie 
Gr~ce 
Turquie 
URSS 
Zone Mark-Est 
Pologne 
Tch~coslovaquie 
Hongrie 
AFRIQUE 
Maroc 
Tunosie 
..... 
..... 
Uganda -4 tt 1 1 1 
Taneanyika -4 tt 1 1 1 
Mauritius 5 
Mosambik { Import 1 1 
-
-
-- - Export 5 5 1 1 1 
-- Rhode~ien u. Njassaland 3 -4 1 1 1 1 
SUdafrikanische Union 3 tt 1 2 2 
AMfR./KA 
Vereiniete Staaten 4 5 5 6 7 9 10 11 
Kanada { Import 4 4 6 7 7 9 11 3 Export 3 3 6 7 7 9 11 1 
Mexiko 3 11 12 5 12 12 12 12 
Kuba i Import Export 1 Dominikanische Republik Import 11 Export 5 11 
~maika 3 -4 s 1 1 2 
rinidad und Tobago 3 3 s 1 1 1 
Niederlindische Antillen 12 12 12 
Guatemala 5 
Honduras, Rep. 
Salvador 1 12 
Nicaragua s 
Costa-Rica { Import 3 -4 1 1 1 2 2 Export -4 -4 5 1 1 2 1 
Panama, Rep. 1 1 2 2 
Venezuela 12 12 12 12 12 12 12 
Kolumbien 3 7 12 12 12 12 2 
Britisch-Guayana 5 5 1 2 2 
Ecuador { Import 12 12 Export 12 11 1 1 1 
Brasilien 11 1 1 
Peru 5 12 12 12 11 12 12 
Chile 
Bolivien { Import Export 
Paraguay 3 3 5 5 1 2 
Urueuay s 
Argentinien 3 5 5 1 1 2 2 
AS/fN 
Zypern 3 3 s 5 1 1 1 
Libanon 5 
Syrien 12 12 12 12 12 11 12 11 
lrak i Import 3 -4 1 1 2 2 Export 1 5 Iran Import Export 
Israel 6 6 7 7 9 10 11 11 jordanien 5 5 1 1 1 
Aden -4 5 s 1 1 2 
Pakistan -4 5 1 1 1 1 2 
lndien, Rep. 12 11 12 11 12 12 12 12 
Ceylon 3 7 7 7 5 1 1 2 
Birma 1 5 
SUd-Korea 3 -4. 5 1 1 2. 1 
6 6 9 9 10 12 12 12 ~ -- 3 4 1 1 1 2 -- osa 
Hon~kon11 6 6 6 9 9 9 10 11 
Thai and -4 5 1 1 
Laos 5 1 
Kambodscha 3 3 
SUd-Vietnam 3 -4 1 1 2 2 2 
Philippinen 5 5 1 1 2 2 
Malaiischer Bund 6 7 5 5 1 1 1 
Sineapur 6 7 5 5 1 1 1 
lndonesien { Import 5 12 1 1 2 2 11 Export 12 12 11 1 2 2 2 12 
AUSTRALIEN UNO OZfAN/fN 
Australien 6 6 6 6 9 9 9 9 
Neuseeland { Import 12 11 12 Export 12 12 11 
(1) Zahlen In Fettdruck : Monatsstatistik 1961 : 
Zahlen In Schwachdruck: Synoptische Uberslchten 1960. 
tt 
tt 
-
tt 
12 -4 4 4 4 5 5 6 7 9 
3 3 3 3 4 4 6 7 7 9 
2 3 3 3 l l 6 7 7 9 
11 12 12 12 
11 
11 
12 12 12 
12 12 12 12 12 12 12 12 
7 12 12 12 12 
12 12 12 
12 12 12 
11 
12 12 12 12 11 
11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 
2 
' 
6 6 6 6 7 7 9 10 
12 12 12 
12 12 11 12 12 12 11 11 11 12 
2 7 7 7 
12 5 5 5 6 6 9 9 10 12 
tt 6 6 6 6 6 6 9 9 9 
6 6 6 6 
' 
7 
6 6 6 6 6 7 
12 12 
11 11 11 11 12 12 11 
2 6 6 6 6 6 6 6 9 9 
12 11 
11 11 12 
10 11 12 
tt 
11 
12 12 
12 
11 12 
11 11 
11 
11 12 12 
10 11 11 
9 9 
Ouganda 
Tanganyika 
Maurice 
Import } Mozambique Export 
Rhod~sie et Nyassaland 
Union Sud-Africaine 
AMt.R.IQU£ 
~tats-Unis 
Import } Canada Export 
Mexique 
Import f Ex rt Cuba 
Import ... Export Domonocaone, R~p. 
~maTque 
rinidad et Tobaeo 
Antilles n~erl. 
Guatemala 
Honduras, R~p. 
Salvador 
Nicaraeua 
Import } Co R' Export sta- oca 
Panama, R~p. 
Venezuela 
Colombie 
Guyane britannique 
Import} Equateur Export 
Br~sil ,., ... 
P~rou ai Chili ~ Import } Bolivie Export 
Paraeuay 
Urueuay 
Argentine 
AS/£ 
Chypre 
Liban 
Syrie 
Export Import f lrak 
Import Iran 
Export 
lsrai!l 
Jordanie 
Aden 
Pakistan 
Union lndienne 
Ceylan 
Union Birmane 
Cor~e du Sud 
~apon 
ormose 
HonfKone 
Thai ande 
Laos 
Cambodee 
Vietnam, R~p. du 
Philippines 
Malaosie, F~d. 
SinJpour 
Import lndon6sie Export 
OCEAN/£ 
Australie 
Import} 
Export Nouvelle-Z~Iande 
-
(1) Caract~res eru: Statistiques Mensuelles 1961 ; 
~aract~res mai1res: Tableaux Synoptiques 1960. 
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VE~OFFENTLICHUNGEN DES STATISTISCHEN AMTES 
. DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
A. Jihrllche bz:w. el mallge Ver6ffentllchungen 
Statlstlsches Tas henbuch 
Energlewlrtscha t (Kohle und sonstlge Energletriger) Elsen und Stahl 
E.rscheint In: deuts h, (ranz/Jslsch, itallenlsch, niederliJndisch 
FUnfsprachlge Ausg be (deuuch I franz/Jsisch I itallen/sch I nlederliJndlsch I engllsch) 
AuBenhandel naE Undern 1953·1958 
lnternatlonales arenverz:elchnls fllr den AuBenhandel (CST) 
E.rschelnt In: deu~fh• franz/Jslch, ltallen/sch (nlederliJndlsch In Vorbereitung) 
B. Laufende Ver61entllchungen 
1. Allgemelnes Statistlsches Bulletin {vlolett) 
Zweisprachige(1Ausgabe (deuuch I franzlislsch); 11 Hefte jiihrlich 
2. Statlstlsche. nformatlonen (orange) 
jahresabonnement: 
Elnz:elnummer: 
E.rschelnen ln. deuuch, franzlislsch, italienlsch, niederliindlsch; vlertel)ihrllch 
jahresabonnement: 
Einzelnummer: 
Zusatzserle 
Zahlen zu lndustrlewlrtschaft (blau) 
Zweisprac lge Ausgabe (deuuch I franz/Jslsch); vlertel)ihrllch 
jahresabonnement: 
Einzelnummer: 
Agrarstatl tik (grUn) 
Zweisprac ige Ausgabe (deutsch I franz/Jslsch); unregelmiBig tmlndestens 4 Hefte pro 
Jahr) Jahresabonnement: 
Elnzelnummer: 
Soz:lalstat tik (gelb) 
E.rscheint : deutsch, franzlislsch, italienlsch, nlederliindisch; unregelmiBig (mlndestens 
2 Hefte p r }ahr) Elnz:elnummer: 
3. AuBenhanr.el (rot) 
Monats atlstlk 
Zweispra hlge Ausgabe (deutsch I (ranz/Jslsch); 11 Hefte jiihrllch 
Jahresabonnement: 
Elnzelnummer: 
Komblni rtes Jahresabonnement : Allgemelnes Statlstlsches Bulletin und Monat· 
statlstik es AuBenhandels zusammen 11 Hefteje Ver/Jffentllchung: 
Analytl che Oberslchten 
Elnz:el ngaben nach Waren und nach Undern llber den AuBenhandel der EWG· 
lind Oe Perlode 1 Elnfuhrband und 1 Ausfuhrband) 
- Jah esausgaben 1958 und 1959 (2 Binde fUr )edes jahr) 
Zw lsprachlge Ausgabe (deutsch I (ranz6slsch) Elnzelband: 
- Ha )ahresausgaben fUr 1960 (4 Binde) 
Zw isprachlge Ausgabe (deutsch I franz/Js/sch) jahresabonnement: 
Elnzelband: 
- VI rteljahresausgaben von 1961 an (8 Binde fUr )edes Jahr) 
Z lelsprachlge Ausgabe (deuuch I (ranz6slsch) I ahresabonnement: 
Elnzelband: 
Hand~l der Assoz:llerten Oberseegeblete 
Elnz langaben Uber aile eln- und ausgeflihrten 
War n fUr 25 Oberseelinder Oe Perlode 1 Elnfuhrband und 1 Ausfuhrband) 
- ja resausgabe 1959 (2 Binde) 
Z eisprach/ge Ausgabe (deuuch I franz/Jslsch) 
Elnzelband: 
- H lbjahresausgaben flir 1960 (4 Binde) 
Z elsprachlge Ausgabe (deuuch I franzlislsch) jahresabonnement: 
Elnz:elband: 
4. Statlstl ches Bulletin Kohle und Stahl 
Zweispr r.hlge Ausgaben: deutsch I niederliindisch und franz/Jslsch 1 italienisch; vier· 
tel)ihrll h Jahresabonnement: 
Elnzelnummer: 
STATISTISCHES AMT DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
Preis 
OM 
1,70 
16,75 
4.00 
40,-
4,-
20,-
6,-
12,-
4,-
12,-
4,-
4,-
40,-
4,-
64,-
8,-
28,-
8,-
56,-
8,-
8,-
28,-
8,-
36,-
10,-
E ropiische Wirtschaftsgemelnschaft- BrUssel, avenue de Tervueren 188a- Tel. 71.00.90 
E ropilsche Atomgemeinschaft - BrUssel, rue Belliard 51 -Tel. 13.40.90 
E ropiische Gemeinschaft fUr Kohle und Stahl- Luxemburg, Hotel Star- Tel. 40.841 
Prljs 
Fl 
1,50 
15,-
3.60 
36,50 
3,60 
18,-
5,40 
11,-
3,60 
11,-
3,60 
3,60 
36,50 
3,60 
58,-
7,25 
25,50 
7,25 
50,-
7,25 
7,25 
25,50 
7,25 
32,50 
9,-
I 
PUBLICATIONS DE L'OFFICE S~ATISTIQUE 
DES COMMUNAUT'S EURO~'ENNES 
A. Publications annuelles et occaslonnelles 
Memento de Statlstlques • ll!nergle (Charbon et autres sources d'energle) • 
Slderurgle 
t.ditions en: fran,als, allemand, Ita/len, n6erlandals 
Commerce exterleur par pays t953-t958 
t.dition en 5 tongues (fran,als I allemand /Ita/len J n6erlandals J anglals) 
Classification Statlstlque et Tarlfalre (CST) pour le commerce International 
t.ditions en: fran,als, allemand, Ita/len (n6erlandals en 1"6ixJration) 
B. Publications perlodlques 
t. Bulletin General de Statlstlques (serle vlolette) 
t.dltion blllngue: fran,als J allemand; f1 num6ros par an 
Prix 
NFfr 
2,-
19,50 
5,-
Prix 
Prl)s 
Fb 
20,-
200,-
50,-
Pre:ao 
Lire 
250 
2.500 
620 
Abonnement annuel: 49,- 500,- 6.250 
i Par numero: 5,- 50,- 620 
2. Informations Statlstlques (serle orange) 
t.ditlons en: fran,als, allemand, Ita/len, n6erlandals; trlmestrlel 
Series supplementalres 
Sutlstlques lndustrlelles (serle bleue) 
t.dition blllngue (fran,als J allemand); trlmestrlel 
Abon.nement annuel: 
Par num6ro: 
Abonnement annuel: 
1 Par num6ro: 
Sutlstlque agrlcole (serle verte) 
t.dltlon blllngue (fran,als J allemand); lrreguller (au minimum 4 num6ros par an) 
Abonnement annuel: 
' Par num6ro: 
Sutlstlques soclales (serle )aune) , 
t.ditlons en fran,a/s, allemand, Ita/len, n6erlandals; lrreguller (au minimum 2 num6ros 
par an) 
3. Commerce exterleur (serle rouge) 
Statlstlque mensuelle 
t.ditlon blllngue (fran,als J allemand); 11 num6ros par an 
Par numero: 
Abonnement annuel: 
Par numero: 
Abonnement combine pour Bulletin General de Sutlstlques et Sutlstlque mensuelle 
du Commerce exterleur 11 num6ros pour chaque revue: 
Tableaux analytlques , 
Donnees d6UIII6es par prodults et par pays sur le Commerce des pays de Ia CEE 
(pour chaque perlode 1 tome Importations et 1 tome exportathms) 
- editions annuelles retrospectlves 1958 et 1959 (2 tomes par annee) 
edition blllngue (fran,als I allemand) I 1 tome: 
- edition semestrlelle pour 1960 (4 tomes pour l'annee) 
U/tlon blllngue (fran,als J allemand) Abon1ement annuel: 
Par tome: 
- 6dldon trlmestrlelle pour 1961 et au dell (8 tomes par annee) 
U/tlon blllngue (fran~ls J allemand) Abonnement annuel: 
Commerce des Auoci6J d'Outre-Mer 
I Par tome: 
Donnees deUIIIees sur tous les prodults lmporta et exportu par 25 pays 
d'Outre-Mer · 
(pour chaque perlode 1 tome Importations et 1 tome exportations) 
- edition annuelle retrospective 1959 (2 tomes) 
Ultlon blllngue (fran,als I allemand) 
- edition semestrlelle pour 1960 (4 tomes pour l'annee) 
1 tome: 
U/tlon blllngue (fran,als J allemand) Abonnement annuel: 
Par tome: 
4. Bulletin Statlstlque Charbon et Acler 
t.ditions en: fran,als /Ita/len et allemand J n6erlandals; trlmestrlel , 
Abonnement annuel: 
Par numero: 
24,50 
7,50 
15,-
5,-
15,~ 
5,-
5,-
49,-
5,-
79,-
10,-
34,50 
10,-
69,-
10,-
10,-
34,50 
10,-
44,10 
12,50 
L'OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTII!S EUROPII!ENNES 
250,- 3.120 
75,- 940 
150,- 1.870 
50,- 620 
150,- 1.870 
50,- 620 
50,- 620 
500,- 6.250 
50,- 620 
800,- 10.000 
100,- 1.250 
350,- 4.370 
100,- 1.250 
700,- 8.740 
100.- 1.250 
100,- 1.250 
350,- 4.370 
100,- 1.250 
.of50,- 5.620 
125,- 1.560 
Communaut6 Economlque Europeenne- Bruxelles, 188a, avenue de Tervueren- T61. 71.00.90 
Communaute Europeenne de I'Energle Atomique- Bruxelles, 51~ rue Belllard- T61.13.40.90 
Communaute Europ6enne du Charbon et de I'Acler- Luxembourg, H6tel Sur- T61. 40.841 
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SONDER0BERSICHTEN 
In friiheren Heften veraffent icht 
14. Handel der EWG-Mitglledstaaten n ch Warenklassen 
und nach Ursprung und Bestlmmung 
janu r-September 1960 
janu r-Dezember 1960 
janu r·Mirz 1961 
janu r-junl 1961 
15. Handel der EWG lnsgesamt nach WI tschaftskategorlen 
der Erzeugnlsse und nach geographi chen Zonen 
16. Handel der EWG-Mitglledstaaten nach Wlrtschafts· 
kategorlen 
17. Ausfuhr der wlchtlgsten iiberseelsch~n Waren • . • • 
18. Entwlcklung des EWG-Handels nach Warenklassen und 
Zonen 
19. Antell der EWG und des Hauptpart ers am Handel der 
elnzelnen Under 
20. Austausch zwischen den EWG-1' itglledstaaten und 
europilschen Anwirterlindern 
21. Handel des Verelnlgten Konlgrel hs mit der EWG 
und dem Commonwealth nach CS Abschnltten 
22. Elnfuhr der EWG aus dem Commonwealth und den 
AOM nach Warenklassen lm jahre 960 
"t3. Gesamtausfuhr des Commonwealt lm jahre 1959, 
wlchtlge Waren 
24. Austausch lntra-EWG 1955-1960 m und ohne Saaran· 
tell am Grenziiberschreltenden Wa enverkehr 
N•1, 98 
N•4, 70 
N•7-8, 98 
N°11,74 
N• 2, 88 
N• 2, 92 
N• 3, 64 
N-6, 78 
N•10, 74 
N• 5, 82 
N• 5, 86 
N°7-8,106 
N• 9, 72 
N• 10,84 
N• 10,85 
N• 10,86 
TABLEAUX SPi!CIAUX 
parus dans les pr6c6dents num6ros 
14. Commerce des pays de Ia CEE par classes de prodults 
et par origines et destinations 
janvler-septembre 1960 
janvler-d6cembre 1960 
janvier-mars 1961 
janvler-juln 1961 
15. Commerce de !'ensemble de Ia CEE par cat6gor1es 6co-
nomlques de prodults et par zones g6ographlques 
16. Commerce des pays de Ia CEE par cat6gorles 6conoml· 
ques de prodults 
17. Exportations des prlnclpaux prodults d'Outre·Mer 
18. Evolution du commerce de Ia CEE par classes de pro-
dults et par zones 
19. Part de Ia CEE et du principal partenalre dans le com· 
merce de chaque pays 
20. Echanges entre Etats Membres de Ia CEE et pays 
europ6ens en vole d'adh6slon 
21. Commerce du Royaume-Unl avec Ia CEE et le 
Commonwealth, par Divisions CST 
22. Importations de Ia CEE en provenance du Common· 
wealth et des AOM par cat6gorles de prodults en 1960 
23. Exportations totales du Commonwealth en 1959, 
prlnclpaux prodults 
24. ~changes lntra·CEE 1955-1960, chlffres douanlers bruts 
et chlffres corrlg6s par 611mlnatlon des 6changes avec 
Ia Sarre 
lnhaltswiedergabe nur mit Quelle • 
nachweis gestattet 
La riproduzlone del contenuto e su ~­
ordinata alia citazlone della fon e 
Reference to this publication Is reque-
sted for reproduction of any data 
La reproduction des donnees est sub-
ordonnee a l'lndication de Ia source 
Het overnemen van gegevens Is toege-
staan mits duidelijke bronvermeldlng 
Publication mensuelle 
Sortie de presse le 8-1·1962 
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Prix mondiaux des matieres premieres 
et des produits agricoles en 1961 
L'annee 1961 a ete caracterisee par une tres grande stabilite des prix des 
natieres premieres et des produits agricoles importes par Ia C.E.E. en prove~ 
tance des associes d'outre-mer et des pays tiers. 
L'indice general est reste inchange par rapport a 1960. Les prix des produits 
:nergetiques et des produits mineraux ont diminue de 2 %. ceux des produits 
gricoles en provenance des Associes d'Outre-Mer et ceux des produits agri-
oles alimentaires en provenance des pays tiers sont restes inchanges, tandis 
' 1ue les prix des produits agricoles non alimentaires en provenance des pays 
iers ont augmente de 2 %-
Voir tableau 3c, page 18). 

eilage zur ~~ onatsstatlsti k s AuBenhandels 1961 - Nr. 12 
Weltmarktpreise fUr Rohstoffe und 
Agrarerzeugnisse _im jahre 1961 
Kennzeichend fur das jahr 1961' war die sehr groBe Stabilitat der Preise fUr 
stoffe und Agrarerzeugnisse, die die EWG aus den assoziierten Obersee-
ten und aus den dritte.n Landern einflihrte. 
rglichen zu 1960 ariderte sich der Gesamtindex nicht. Fur Brennstoffe 
ineralische Rohstoffe san ken die Preise urn 2 vH; fUr Agrarerzeugnisse 
n assoziierten Oberseegebieten und landwirtschaftliche Nahrungsmittel 
den dritten Landern blieben die Preise unverandert, wahrend sie fUr land-
virtschaftliche Erzeugnisse, auBer Nahrungsmitteln, aus den dritten Landern 
1m2 vH stiegen. 
Siehe Tabelle 3c, Seite 18). 
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